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V B O B A X U i 9 A M A . H O T 
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PARTIO A Y E R HACIA LA MODESTA POBLACION DE 
MARION, DONDE RECIBIRA SEPULTURA E L CADAVER 
DE ff ARREN G. HARDING, PRESIDENTE DE l UNIDOS 
OCHO BANDIDOS ARMADOS HAN ESPAÑA HARIA SOLO UN TRATADO 
ROBADO 1 . 1 0 PESETAS A L A COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS 
OFICINA PARA RECAUDACIONES EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES 
L A S C E R E M O N I A S R E L I G I O S A S P U S I E R O N E N E L A C T O U N A 
N O T A S O L E M N E , L L E V A N D O A L A S A L M A S C O N T U R B A D A S 
D E M U C H O S C I U D A D A N O S E L L E N I T I V O D E L A S O R A C I O N E S L a P a z c o n ñ D ú E l K r i m 
E L R E Y A L F O N S O R E G R E S O A 
M A D R I D I N E S P E R A D A M E N T E Y 
E L A L T O C O M I S A R I O T A M B I E N 
L O S O T R O S A S P E C T O S D E E S T E S E R A N E S T U D I A D O S C O N 
M A Y O R D E T E N I M I E N T O E N U N A F E C H A P R O X I M A . U R G E 
Q U E E S T A D O S U N I D O S E Q U I P A R E V A R I A S C O N C E S I O N E S 
W A S H I N G T O N agcxrto 8 i e lerado puesto nunca tuvo un ge?-
W a r r e n Q. H a n l i n g , el extinto P r e - to de orgullo, y esos han sido re-
sidente de los A tados Unidos ha cuerdos que eeta noche atesoraban 
ealMo « s t * nochr Ue Washington pa- iodos los corazones en Washington, 
r a s i e m p r e . . . H a r d l n g se fué de Washington 
S u corto y eventual periodo de con la magnificencia con que se fué 
p r e o r i É p a d o n e s y humanas luchas el d ía en que, lleno de honores y 
sobre la t i erra ha terminado: para de v ida , s a l i ó hacia el Oeste donde 
él ha empezado la eternidad. [ la muerte le s o r p r e n d i ó . Hoy se fuél 
Hace a ñ o s la Irresist ible m a r e a ' d e l lug'ir donde quedan los que con 
del destino lo l l e v ó a l E s t e para él compartieron su grandeza: con el 
l a n ^ r el reto contra los d e m á s can- sublime amor de una abnegada mu-
dldatos a la presidencia ,en n o m - | j e r que lo a c o m p a ñ a r á basta su ú l -
bre de los mil lones de americanos t ima morada. 
que lo apoyaban- Hoy, esa misma; Porque en este mismo d ía lleno 
marea a v a n z ó lentamente hac ia el de acordes funerarios y solemnes 
Oeste siguiendo la marcha del sol ceremonias nada hubo mas impreslo-
que se ocultaba en el horizonte, nante que el heroico valor con que 
Los b r u ñ i d o s ral les lo guiaron ha- Mrs- H a r d i n g p r e s e n c i ó el p ó s t u m o 
cía la t ranqu i la ciudad de Oblo de homenaje del pueblo americano. A l 
donde un tiempo h a b í a salido. i pasar su enlutada s i luetn hacia la 
Con ecos graves y tristes, los ca - . implia rotonda de piedra oonde se 
ñ o n e s l e j a n o » dieron, ai part ir el | celebraron los funerarios ritos, to-
tren f ú n e b r e , la despedida de toda ¡ d a s las miradas , todas las s impa-
una n a c i ó n a su l lorado Jefe. U n a t í a s , se concentraron en el la 
l e g i ó n de soldados le t r i b u t ó los ú l - H a sido la a d m i r a c i ó n la que ha 
timos honores mil i tares presentando hecho brotar sollozos de m á s de 
armas. P e q u e ñ o s y grandes persona- una garganta, ante la valerosa y 
jes por miles y miles, permaneole- senci l la dignidad de au porte, que, 
ron silenciosos y descubiertos a l v e r ' n o obstante, no p o d í a ocultar la 
a lejarse con el tol muriendo a l que « norme tristeza que pesaba sobre 
había sido su presidente. | é l la . Hubo ojos que j a m á s se ha -
Pero tras é l , a l l á , en los pasl- l i a n humedecido y que hoy g ú s t a -
nos del Senado donde se agitaba en I ron el amargo dulzor del llanto, 
isus horas felices, en el Capitolio, ol Porque todo homliro s a b í a que es-
bien a q u í en las so l i tar ias e s t á n - ta abnegada mujer que tanto ans ia-
cias de la desierta Casa B lanca , d o n - ¡ t a quedar a soias con su muerto 
rie p a s ó en r e í a tantas noches y ¡ q u e r i d o , en virtud de h grandeza 
c o n s u m i ó tantos d í a s de trabajo con- de s u a lma , había encontrado valor 
t í n u o , bajo el peso de eeas mismas ^ a r a d e j á r s e l o por unos momentos 
preocupaciones que lo l levaron a la(<i la n a c i ó n que h í b í a pedido la con-
muerte, h a b í a en las mentes de to- s a g r a c i ó n de su vida a 8U servicio 
dos, pensamientos de gratitud y de y que ahora se d i s p o n í a a tributar-
a d m i r a o l ó n fervorosa hac ia él . le bus m á s altos honores H a s t a lo-
Quedan recuerdos de Hard ing . el gró contener la-» l á g r i m a s para re-
Pres ldente: recuerdos de su devo- zar en p ú b l i c o ante ei a t a ú d en 
c i ó n por el deber, de su lealtad ha- momentos en que su c o r a z ó n le pe-
H a a q u é l l o s que laboraron con é . d ía quedar sola con su muerto y 
de s u uso paciente y justo del po-1 desahogar una pena tanto tiempo 
der, de su e n e r g í a en el cargo, de contenida. 
su acendrado amor por la patr ia ; , Pero no podia ser. A un muerto, 
pero h a b í a t a m b i é n otros recuerdos ¡ la n a c i ó n lo reclamaba como le h a -
de H a r d i n g , el hombre: H a r d i n g e l i b í a hecho en vida para elevarlo a". 
L A S D E M A N D A S C O N T R K T A S D K L O S M O R O S K I B K L D r S . — L O S 
T E R M T N O S U N I C O S D K L T R A T A D O , Q U E A C E P T A B A E S P A Ñ A . 
L A A L T A MTSIOX D I P L O M A T K A D F I D R I S B E S S A I P V SI 
" O P O R T U N A " MI K R T F . — H I S T O R I A D F L A f T U K R A D E ARI> 
E L K R I M Y CÍTALES SON L O S O R ¡ ( ; i : N E S D E S I O D I O A E S -
P A Ñ A . 
L A L L E G A D A D E U N O Y O T R O 
C O N S T I T U Y E N E L T E M A P A R A 
T O D A S L A S C O N V E R S A C I O N E S 
( D E \ r r i O \ K N M A D R I D ) 
( P o r L . F R A l M A R S A L ) 
A B D - B Zi-KRHK 
s i m p á t i c o , alegre y c a r i ñ o s o cama-
rada , el amigo de todos aquellos que 
le ofrecieron su amistad ron el a l -
m a : H a r d i n g el del gran c o r a z ó n , 
el de los artrvx sencillos y hermo-
m á x i m o puesto. Y no hubo honor 
para M que la historia pueda de-
Jar de registrar 
F u é llevado d^sde la Ca^a B l a n -
oe, donde estuvo tendido durante 
¡OS ,«qué l que d*ede lo alto d» bu ( C o n t l n ó a en í » , . 
< LA SITUACION DEL LA ASAMBLEA DE 
MERCADO DE COLON LOS DETALLISTAS 
E L A L C A L D E R E C O M I E N D A A L S E A C O R D O E N E L L A NO P A G A R 
A Y U N T A M I E N T O , A C T U E P A R A E L U N O P O R C I E N T O P A R A E L 
D I A F A N I Z A R L A S I T U A C I O N I M P U E S T O A L O S M A Y O R I S T A S 
E l Alcalde recomienda al A y u n t a -
miento tome a c c i ó n en el pleito re la -
tivo a quien corresponde la propie-
dad del edificio en que funciona ese 
centro de abasto. 
B l sefior J o s é Mar ía de l a Cuesta, 
Alca lde Munic ipal , en su reciente 
Mensaje a l Ayuntamiento, t rata am-
pliamente del asunto de la propiedad 
del vetusto edificio donde desde mu-
chos afios funciona el Mercado de 
C o l ó n , conocido vulgarmentie por 
"Plaza del P o l v o r í n " , en vista de ha-
berse vencido el t é r m i n o de la con-
ceaióin que aiutorizó su cstablec i -
niiento. 
E l s e ñ o r Cuesta expomie en «u 
Mensaje c laramente cual es la s í -
' u a c ' ó n acerca del part icular expre-
sado. 
Dice el Alcalde que el d ía 29 de 
Mayo, por haberse vencido el d ía 
anterior l a c o n c e s i ó n que del referi-
do M e r e n d ó t e n í a n los señorefl T a -
berni l la y Sobrinos, n o m b r ó al s e ñ o r 
Alfredo Brodermann , Jefe del De-
partamento de Fomento, para que en 
nombre del Municipio de la Habana 
ocupara el Mercado, c o m i s i ó n que 
fué cumplida con la protesta de los 
concesionarios. 
Y como quiera que en esa fecha no 
estaba constituida la C á m a r a Muni-
cipal, el Ejecut ivo se l i m i t ó en la 
r e s o l u c i ó n ¡a tomar p o s e s i ó n del Mer-
cado, sin perjuicio de que los ocu-
pantes cont inuaran ejerciendo las 
industr ias y comercios a l l í estable-
cidos, ordenando que las recauda-
ciones fueran depositadas en la T e -
s o r e r í a Munic ipal , hasta tanto el 
Ayuntamiento resolviera en defeni-
t iva los procedentes, en r e l a c i ó n con 
ol convenio celebrado con el conce-
sionario del Mercado de Abastos y 
Consumo de la Habana . E s a medida 
f u é notificada previamente al conep-
sionario y puesta en conocimiento d*>l 
Presidenfp de la R e p ú b l i c a . Secre-
tarlo de G o b e r n a c i ó n y Gobernador 
de la Prov inc ia . 
Acusado recibo por el Preeidente 
de !a R e p ú b l i c a , del anterior escrito, 
y estimando que la c o m u n i c a c i ó n de 
ese E j e c u t i v a o b e d e c í a , sin duda, a 
las c ircunstancias de que el terreno 
donde e s t á construido el Mercado es 
considerado como propiedad del E s -
tado, dicha Superior Autor idad se 
reserva un plazo de sesenta d í a s a 
part ir del 30 de Mayo ú l t i m o , para 
tomar cualquier medida re la t iva a 
este asunto. 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
en fecha 28 del citado mes de Mayo, 
se s i g n i f i c ó a l E j e c u t i v o el parecer 
del s e ñ o r Secretario relativo a que 
la A l c a l d í a se l imi tara a rea l izar ac-
tos de pura adminis trac ón en aquel 
Mercado, hasta tanto ese Centro su-
perior tuviera en su poder todos los 
antecedente? de l a c o n c e s i ó n que 
tiene pedidos. 
A l tomar p o s e s i ó n por el Munic i -
C o n t i n ú a en la p á g i n a 16 
Con extraordinaria concurrencia 
se c e l e b r ó ayer tarde la anunciada 
asamblea del Centro de Detal l istas . 
, convocada para tratar y tomar acuer 
' dos sobre la l í n e a de conducta que 
j han de seguir, en vlr.ta de la nueva1 
o r i e n t a c i ó n creada entre mayoristas 
y detallistas, en re lac ión con el Im-
i puesto del Uno por Ciento. 
Por e u s t í t u c i ó n reg lamentar la 
p r e 8 l d i ó _ el acto, el vicepresidente 
; s e ñ o r Luc io Fuentes , actuando de 
secretarlo el s e ñ o r J o s é Garc ía , au-
xil iado por el oficial de S e c r e t a r í a 
s e ñ o r Pedro G o n z á l e z . 
Abier ta la ses ión y dada lectura 
a l a Convocatoria, el s e ñ o r Fuentes , 
que formaba parte de la c o m i s i ó n 
nombrada en la Junta del d ía ante-
i rior para visitar al Presidente s e ñ o r 
Manuel Garc ía V á z q u e z , y pedirle 
1 re t i rara la renuncia que de su car-
go h a b í a presentado, a s í como que 
concurr iera a presú i i r la asamblea, 
i n f o r m ó , que el s e ñ o r V á z q u e z ha-
bía accedido a ret irar la renunc ia : 
pero que e n c o n t r á n d o s e enfermo, le 
era imposible complacer a sus eom-
: p a ñ e r o s concurriendo a presidir la 
' mencionada asamblea. 
D e s p u é s hicieron uso de la pala-
bra los s e ñ o r e s B e r j a m í n Pico y 
Franc i sco Arredondo. r e f i r i é n d o s e 
al compromiso c o n t r a í d o con ellos 
por los almacenistas disidentes, de 
1 que al re ingresar en la L o n j a con-
t inuaran v e n d i é n d o l a s a los deta-
l l lstas sin cargarles el Uno por C i e r -
to. E l s e ñ o r Arredondo est ima que 
los detall istas han sido v í c t i m a s de 
un e n g a ñ o , por parte de los que 
fueron ^ug aliados. 
E l s e ñ o r Lorenzo Díaz dió Ipetu-
ra a unas cuart i l las , tratando de1 
acuerdo de la L o n j a , de cargar ei 
Uno por Ciento en las facturas. P i -
d ió que los detall istas cumplan con 
honradez los acuerdos que en esa 
1 asamblea se tomen. 
P r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e sobre las 
, vprsiones que se han hecho c ircu-
S lar contra la Junta de Gobierno y 
las comisiones que han venido tra-
bajando en ia c a m p a ñ a del Uno por 
Ciento. 
Dijo que en esta plaza existe u r a 
i poderosa C o m p a ñ í a ex tranjera , de-
nominada " L a F o r t a l e z a " , que ven-
de sin c i r g a r el Uno por Ciento y 
a precios reducidos; y que a esa 
C o m p a ñ í a deben acudir los detall is-
tas, para hacer sus compras. 
E l s e ñ o r Ambrosio S á n c h e z ha -
b l ó extensamente, pidiendo se le ex-
p l i cara por q u é se le h a b í a dado 
un voto de confianza a la c o m i s i ó n 
que se r o m b r ó , para tratar conjun-
tamente con otra de la L o n j a y ver 
la manera de l legar a una s o l u c i ó n 
i en el conflicto que e x i s t í a entre 
m a . ^ r i s t a s y detall istas. 
E l s e ñ o r L u c i o Fuentes , a c l a r ó 
I que el voto de confianza se le ha-
1 bfa otorgado a la c o m i s i ó n , para 
C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciseis 
/.Ha'it.i quf- punto la inncrtc de 
I d i ^ Ben Snid podrá p f r t m h a r y 
detener Ih« Iniciadas eorrie i l t f i de 
jtHT. entre el famoso <ahe«i l la ) la" 
armas e s p a ñ o l a s , triunfantes en 
T i n j X / / . 
No «"s posible precisarlo. 
D í a s antes de que Idr is Ren Said 
cayera herido en la emboscada de 
Tafers l t , este buen moro, h a l l á n d o -
se de vis i ta en la r e d a c c i ó n del "Te-
legrama del B l f f" expuso la creen-
cia de que "tal ve/, muy pronto, le 
s e r í a fác i l a Kspaña Ir hasta a 
AlbvcraÜM •tu tenar necesidad de 
disparar un solo tiro". 
Idr l s Beu Said era el mediador 
ú n i c o pnrn esta c o n c e r t a c i ó n de un 
tratado de paz definitivo, entre Rs-
p a ñ a y Abd el, K r i m . 
K n t r e los p a p ó l e s del buen moro 
y que por orden expresa de este, | 
romo e x p r e s i ó n de su ú l t i m a volun-
lad , le fueron entregados «I s e ñ o r 
Aranguren , Secretario partlcnlHr del 
s e ñ o r Echevarr l e ta , y el que vino 
desde M á l a g a en aeroplano a reco-
jerlos, hay alguno* que delinean el 
origen y el desarrol lo «le esas nego-
ciaciones, actualmente truncadan. 
« • • 
I>a.s negoclaclone* tuvieron como 
punto de partida una carta que el 
Snlnln. bermnno del Jefe de los 
benli irrlngueles, le d i r i g i ó , por un 
propio, al alto í omlsarlo. Se cele-
bró la pr imera entrevista en la r a -
da de Alhucemas . IdHs Ben Snld 
a c o m p a ñ ó en este acto al ( í e n e r a l 
Castro í i l r o n a . E s t a b a n presente* 
cuatro delegados de Ahñ el K r i m . 
F l buque de guerra e s p a ñ o l " R e i n a 
Regente" les d l ó albergue a todos. 
L a bandera r o j a y gualda estaba 
Ixnda a popa. 
Rtidrn, uiu> «le b» representan-
tes del moro rebelde dijo: 
— " L o que F s p a ñ a ofre<e es la 
Inflependencla admini s tra t iva: "Is tk -
l a l - I d a r l " ; y es Insuficiente para el 
desarrollo de las aspiraciones del 
R i f f ; no querem«)s famp«K,o una re-
p r e s e n t a c i ó n en el .Magvihem; y 
todaa nuestras asplra«- lones son 
entae; que se nos considere lndep«m-
dlenfes; y que se nos permita cons-
t i tu ir un Sultanato d e m ó c r a t a , con 
Asamblea y Concejos ; bien seipiroa 
de que l legarem«>s a tener a«l la 
prosperidad que nuestras rique/Jis 
naturales no* br indan; y bien se-
guros t a m b i é n de que E s p a ñ a ha-
brá de gorar entonces de nna s i -
t n a c i ó n de privilegio, puesto qne 
aabr í i imos HgrMderer con largiu^xa 
sus bondades". 
• • • 
Y «1 General e s p a ñ o l d l ó nna res-
puesta breve y con«,ls«: — " P f x l r é l s 
«ilsp«>ner —les d i j o — «le una am-
plia liulepemb'ncla para a«1mli i lstrar 
vuestros intereses y para designar 
a vuestras autoridades; j para dis-
poner «le lo «|ue constituya la rlqne-
7.a de vuestra re j f ión; pero K s p a ñ a 
no puede d e j a r de cumpl ir los rom-
promlsos Internacionales c o n t r a í -
dos, ni es posible tampoco que 
( F O X T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
B A R C E L O N A , agosto 7. 
Ocho Individuos armados de pis-
tolas penetraron en laa Oficinas de 
la R e c a u d a c i ó n de Contribuciones, 
amenezando oe muerte a las gentes 
que ocupaban el local, las cuales les 
p e r m ü t i e r o n l levarse 200,000 pese-
tas, alendo perseguidos sin éxitc^. 
M A D R I D , agosto 7. 
E l Rey Alfonso r e g r e s ó hoy I n - , 
esperadamente de Santander. Su l ie- i 
gada ha iesp^rtado muchos comen- [ 
tarlos en los c í r c u l o s p o l í t i c o s . U n a i 
de laa versiones dice que ha regresa- , 
do para oír el Informe del Alto co-
misarlo Si lvela y conocer el reanlta- , 
do de las deliberaciones del G a b l - i 
nete. 
Otra , que ha «Ido l lamado por el 
P r i m e r Ministro a consecuencia de [ 
diferencias surgidas en el seno del i 
gabinete, por negarse el Ministro de > 
Hac ienda a sancionar los crA.litos 
para la a m p l i a c i ó n de las operacio-
nes mil i tares en Marruecos. 
No obstante, en los c í r c u l o s ofl- i 
c í a l e s se desmiente todo rumor de ; 
una cris is minis ter ia l y a ú n de una 
sola d i m i s i ó n riel gabinete. 
«'A L L E G A D A D E L A L T O C O M I S A - ! 
R I O C O N S T I T I V F . F,N A S U N T O 
D K L D I A D F M A D R I D 
M A D R I D , agosto «. 
E l tema de todas la-s conve i - sác lo -
nes es hoy en Madr id la llegada del 
Alto Comisarlo E s p a ñ o l en Marrue-
co?. 
S i lve la c o n f e r e n c i ó largamente 
con el Presidente del Consejo y con 
los ministros de G u e r r a y Mar ina . 
' L o s conferenoianfes decMleron no 
farlMar la menor referencia de laa 
delibaciones a la prensa para «Vltftr 
que las noticias l leguen a o í d o s de 
los moros. 
L a I m p r e s i ó n general es de que la 
l ínea e s t r a t é g i c a en la zona de Me-
l i l la se f i jará durante uno de os con-
sejos que celebren en estos d í a s . 
De eso depende la . s i tuac ión en el 
porvenir y la posible r e p a t r i a c i ó n 
de contingentes de tropas tan desea-
das por el Gobierno. L a presencia 
del General Castro G l r o n a en Ma-
¡dr ld , al mismo tiempo que ei A l t a 
Comisario , parece Indicar que el go-
! blerno quiere solucionar definltlva-
| mente l a s i t u a c i ó n del R a l s u n í . Dl í -
í c e s e que el criterio que predomina 
en el gobierno es de que puede con-
js lderarse como punto in ic ia l l a re-
I d u c c l ó n de loa gastos, allvlendo laa 
| actuales cargas del Tesoro con las 
e c o n ó m l í i a s . 
( C o n t i n ú a en l a P A G . T R E C E ) 
EN LA CAMARA 
M A D R I D , Agosto 8. 
I os expertos f inancieros y e c o n ó -
micos del gobierno e s p a ñ o l ha com-
pletado su estudio del propuesto t ra -
tado comercia l hlspano-americano. 
H a n decidido desechar aquel la 
parte del tratado que se refiere • 
las concesiones que desean los E s t a -
dos Unidos, porque l a c l á u s u l a 
enteramente nu la bajo la ley espa-
ñ o l a , y por lo tanto no puede ad-
mit irse , y 
E s p a ñ a s ó l o desea negociar un 
tratado que se ref iera exclus ivamen-
te al comercio, y, como quiera que 
las negociaciones han sido aplaza-
das has ta mediados de Septiembre, 
s u g i é r e s e por la c o m i s i ó n que el ac-
tual tratado sea prorrogado hasta 
Noviembre, a fin de no causar es-
torbos a los comerciantes amer ica-
nos que tienen transacciones comer-
ciales con E s p a ñ a . 
Cuando la vigencia del actual t r a -
tado termine, E s p a ñ a n e g o c i a r á con 
los Es tados Unidos un nuevo trata-
do que se base en mutuas concesio-
nes. D e c l á r a s e que E s p a ñ a se ha l la 
an imada de un e s p í r i t u cordial en 
extremo respecto a los Es tados U n i -
dos, pero se indica que las conce-
siones deben proceder de ambas par-
tes. P o r ejemplo. E s p a ñ a insiste en 
un tratado l ibera l en lo relat ivo a 
las importaciones de vinos e s p a ñ o -
, les en los Es tados Unidos para fines 
medicinales y religiosos y se decla-
r a que si los Es tados Unidos r o se 
muestran dispuestos a hacer con-
cesiones, E s p a ñ a se v e r á obligada a 
negar a U n a c i ó n amer icana y a 
I sus m e r c a n c í a s un r e c í p r o c o tra;o 
preferencial . 
Si c o n t i n ú a semejante estado de 
cosas, los Es tados Unidos p e r d e r á n 
la ventaja del trato de n.-.clón m á s 
favorecida de que ahora disfruta. 
; A n ú n c i a s e que esto s u c e d e r á cuan-
do termine la p r ó r r o g a provis ional 
del actual tratado, aentro de dos o 
; tres meses. 
Todos los d e m á s detalles del t r a -
tado en perspectiva, referentes a los 
derechos de los c ó n s u l e s , las tr ipu-
! laciones de los barcos y la emigra-
' c i ó n , se e s t á n estudiando atenta-
mente por el gobierno y c o n s t i t u í * 
rán la base de conferencias espe-
j d a l e s . 
EL PROBLEMA DE LOS SUBPUERTOS 
U N A C A R T A D E L C O R O N E L T A R A F A Y O T R O S D O C U M E N T O S 
I N T E R E S A N T E S 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a s igue manlfes-1 cubano m e r i t í s i m o a quien cabe la 
t á n d o s e en contra de la existencia Bat l s facc lón de haber planteado el 
de loa sub-puortos, que para favo- problema de que nos ocupamos y 
recer Intereses part iculares restan i que tanto Interesa al pa í s , 
elementos de vida a las ciudades m * 
r í t l m a s y a los ferrocarr i les , c a u - ¡ C A R T A D E L C O R O N E L T A I I A F A 
« a n d o evidente pe-juic io a l p a í s por | 
las razones que expusimos ampl ia - j Habana , agosto 8 de 1923. 
mente en nuestro editorial de ayer, j Sr. J o s é I . R lvero . 
A los diversos documentos que Director del D I A R I O D E L A M V-
hemos publicado en estos d ías , au - R I Ñ A , 
torlzados, por C á m a r a s de Comer-1 Mi estimado amigo: 
cío , gremios obreros, munlc lpa l ida- Hace solamente un afio que bs 
des. etc., y favorables a la supre- » b r l ó uu1 « u b - p u e r t o en la b a h í a dé 
s lón de loa subuuertos. a ñ a d i m o s Santa C l a r a que l inda con la ds 
otros a c o n t l n u a c l ó c i , p r e c e d l é n d o - C á r d e n a s por donde se l levan los 
los de una carta del coronel T a r a f a , 
LA 
DE SALUO "PURISIMA 
P. 
M O S E A P R O B A R O N L O S P R O -
Y E C T O S D E C O N S T R U C C I O N 
D E I M P O R T A N T E S 
P A B E L L O N E S 
S O L O A P R O B A R O N U N A R T I C U L O 
D E L A L E Y D E L A R R E G L O Y 
L I M P I E Z A D E L A S C A L L E S 
D E L A H A B A N A 
C o n t i n ú a »n la p á g i n a dlecieela 
NUEVOS ROBOS ALARMAN A MATANZAS 
NO O B S T A N T E H A B E R S E A U M E N T A D O 40 P O L I C I A S . . . E N 
N O M I N A . — O T R A S N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S D E L A I S L A . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas, agosto 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a el juez Espec ia ! de 
la causa que se instruye contra va-
rios empleados de Comunicaciones, 
por venta fraudulenta de postes te-
l e g r á f i c o s a la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
de Sanctl Splr i tus . que lo eg el doc-
tor E d u a r d o R o d r í g u e z Siegler. to-
m ó d e c l a r a c i ó n a l inspector de la 
P o l i c í a Jud ic ia l , s e ñ o r Sonsa, que 
fué comisionado por el Secretario 
de Gobernac iór . para Invest igar los 
sucesos, r indiendo dicho p o l i c í a un 
extenso informe relacionado con los 
sucesos. 
T a m b i é n d e c l a r ó el telegrafista, 
Santiago V i l a . 
Hoy v i s i t ó la E s c u e l a Normal de 
esta c iudad el Jefe de la S e c c i ó n Su 
perlor del Departamento de Instruc* 
c ión P ú b l i c a y Bel las Artes , s e ñ o r 
Manuel Castro T a r g a r o n a , enviado 
er r e p r e s e n t a c i ó n del Secretarlo del 
Ramo, doctor G o n z á l e z Manet, pa-
ra inspeccionar el local donde es-
tá instalada dicha E s c u e l a y proce-
der al estudio de up plan de adap-
tac ión del edificio o t r a s l a d a r l a a 
otro, en vista de que el actual no 
r e ú n e las condiciones necesarias . 
E l i lustre visitante fué recibido 
por los profesores de! establecimien-
to, a cuyo frente estaba la doctora 
?eñor i ta S a r a Isalgue. Directora de 
la E s c u e l a . E l s e ñ o r T a r g a r o n a si 
l e n c l ó su i m p r e s i ó n . 
Nuevamente comienzan a suce-
derse robos con frecuencia er.; Ma-
tanzas, sin que puedan evitarlo los 
40 nuevos po l lc íaa agregados a la 
N ó m i n a d%. C u e r p o , pero no a loa 
servicios. Anoche penetraron en el 
solar de " L o s Carboneros" l l e v á n d o -
se prendas y dinero por valor de 
200 pesos, propiedad de diversas 
personas, qnlecea fueron e c h á n d o l a 
de menos esta madrugada. 
L a puerta *u* violentada, encon-
trando la po l i c ía una barreta. 
Otros robos, de menos Importan-
cia por s u ascendencia, efectuaron 
los Cacos anoche; pero demuestran 
la Inseguridad en que v ir lmos . 
Góroea, Corresponsal . 
D E S A N T I A G O D E C T B A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Agosto 8. 
L o s maestros de esta c iudad es-
tán pasando los grandes apuros eco-
n ó m i c o s por no haber cobrado a ú n 
el mes de Junio. Urge que el s e ñ o r 
Secretarlo de Hac ienda tome nota a 
fin de evitar estos retrasos en e! 
pago de loe maestros. 
D e s p u é s de grandes esfuerzos y 
confidencias, el sargento Montero, 
de la P o l i c í a Municipal , c a p t u r ó , en 
u n i ó n de dos m á s , al matador del 
1 joven Angel L u í s Ricardo , muerto 
a p u ñ a l a d a s d u r a n ^ las fiestas po-
pulares de Santa Ana . E l autor re-
s u l t ó ser Alberto R o d r í g u e z L i m o n -
i t a , , detenido en el pueblo de Maffo. 
Se o c u p ó ayer tarde la C á m a r a en 
discutir la a p r o b a c i ó n de un c r é d i -
to para atenciones de las cal les y 
parques de la Habana , sin que pu-
diera t erminar el debate debido a 
la v o t a c i ó n nominal sol ic i tada por 
el Sr . Garc ía Montes, cuando Iba 
a ser aceptada o rechazada una en-
mienda al a r t í c u l o segundo del pro-
yecto. L a v o t a c i ó n nominal a c u s ó 
la falta de "quorum" y la Pres iden-
cia se v i ó precisada a levantar la 
s e s i ó n . 
L a r g a m e n t e c o m b a t i ó el c r é d i t o 
de cien mil pesos para el cuidado y 
embel leclmlentc de p a r q u e » p ú b l i -
cos el Sr . G o n z á l e z Beauvl l le , quien 
d e f e n d i ó en cambio el que se desti-
na a saneamiento y arreglo de las 
calles de l a H a b a n a y una enmien-
da al mismo, que f u é desechada y 
por medio de la cual p e d í a que, 
sin aumentar el personal de l impie-
za, se aumentasen los haberes de 
( C o n t i n ú a en la pág . 16.) 
M a ñ a n a , en el vapor " J u l i á n 
Alonso", s a l d r á de vis i ta pastoral el 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo, acom-
p a ñ a d o de dos Padres Paules . 
H a n termlrwdo bri l lantemente los 
e j erc idos de t lrq. M a ñ a n a regresa-
rán los soldados y oficiales a sur 
' puestos del Interior. 
E s t a tarde, el a u t o m ó v i l 412. 
manejado por el chauffeur Rafae l 
Qulroga. a r r o l l ó al menor Rodrigo 
F e r r e r , siendo su estado grave. F u é 
conducido a E m e r g e n c i a s . 
E l s e ñ o r L u í s Pul les , d e n u n c i ó a 
. !a p o l i c í a que en su casa se h a b í a 
cometido un robo de prendas, de 
Importancia, pertenecientes a su se-
ñ o r a . A c u s a como autora a la coci-
r e r a de la casa. 
A rlst loneta, 
A S E S I N A T O E \ M A N A C A S 
Manacas, agosto 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a finca "Salvadora", por 
1 c u e s t i ó n de faldas, f u é muerto a t i -
ros de escopeta el blanco Faus t ino 
E s t r a d a . 
E l autor se nombra Florencio Ló-
a z ú c a r e s del Centra l G u i p ú z c o a . E l 
asunto como V d . v e r á ha sido y a 
Informado por una c o m i s i ó n del 
Ayuntamiento de C á r d e n a s y las ra -
zones que alega ia C o m i s i ó n del 
Ayuntamlec to de C á r d e n a s son tan 
fundamentales y aplicables a todaa 
las c iudadet dt C'.'ba que le ruep* 
que con a l g ú n t í t u l o adecuado ha-
ga publicar el dictamen que le en-
v í o de la C o m i s i ó n ae l Ayuntamien-
to de C á r d e n a s . 
S e g ú n noticias fidedignas preten-
den l levarse por dicho sub-puerto 
E N L A N O C H E D E L M A R T E S U L T I - de uso part icu lar m á s de un mil lón, 
de sacos de a z ú c a r que en la actua-
l idad pasan y dan v ida a la c iudad 
de C á r d e n a s , y yo creo que las de-
m á s ciudades de la I s l a se deben Ir 
preparando y conocer lo que les su-
c e d e r í a si le qui taran el t r á f i c o do 
que hoy viven, por medio de sub-
¡ puertos. 
E s t a Importante sociedad ha ce-1 y o no me explico c ó m o la Aso-
lebrado su anunciada J u n t a Gene- , r l a c l ó n de Hacendadofl v Cojon08 no 
r a l semestral , ord inar ia . L a concu- 8e ha dado CUenta t o d a v í a &e que 
rrenc la de asociados f u é realmente da l levarse a cabo sus a m b i c i o n e » 
extraordinaria . P r e s i d i ó el s e ñ o r de nn puerto para cada O r t r a l azu-
Avel lno G o n z á l e z , a c o m p a ñ a d o del carero, c o n v e r t i r í a n a Cuba en va-
vicepresldente, s e ñ o r Antonio P é r e z , r ias grandes haciendas azucareras 
del secretarlo general , s e ñ o r Car los c o n c l u i r í a n con el comercio y ©1 or-
M a r t í . vicesecretario s e ñ o r C é s a r G . den de las cosas establecidas, e I n -
Toledo, y de numerosos miembros cluslve no n e c e s i t a r í a m o s m á s eml-
de :a Direct iva . j g r a c l ó n porque a todos los habltan-
F u é l e í d a y a p r o b í d a el acta ( ; tes de C u b a no le-j q u e d a r í a m á s 
i l a J u n t a General anterior . Que una clase de trabajo y ese Re-
Luego c o m e n z ó la d i s c u s i ó n de la TÍa *1 de peores de los grandes 
Memoria Semestral , en la que se é n t r a l e s azucareros o cortadores d -
cors igna la m a g n í f i c a labor l levada c a ñ a , 
i a cabo por la Direct iva . Pronuncia- E n el estudio que, vengo haclen-
, ron atinados discursos y consumie- do de la s i t u a c i ó n de nuestras cos-
' ron turnos los s e ñ o r e s San J u a n ; la tas. me quedo fr ío cuando veo quo 
Puente; P a d r ó n : A p r a i s ; A l e j a n - Inclusive hay varias plantas para 
dro P é r e z ; G iró ; B a t i s t a ; Inf ies ta ; Importar p e t r ó l e o crudo en lugares 
Bus tamante : Novo: Mota; Nesperel- de la costa a distancias enormes 
r a ; doctor E r v i t ; M a r t í n e z P e n d á s ; (30 o 40 m i l l a s ) de los lugarea en 
B lanco: A r r a r t e ; Bombal l er ; Sár.- que rad ican nuestras Aduanas . A I 
, chez: M i j a r e s : B a u t i s t a ; L ó p e z ; paso que vamos dentro de pocos 
1 Solduga: C e j a s ; Otero; Cues ta ; Co- a ñ o s s e r í a imposible c o r í e c c í o n a r 
; to; Morado y otros. F u é aprobada l a una ley de c a r á c t e r general porqua 
Memoria presentada por la Direc t iva | los Intereses creados en lugares ais-
por unanimidad. Teniendo en cuen-1 lados de nuestras costas nos h a b r á n 
ta que la C o m i s i ó n de Glosa ante-1 convertido en f a c t o r í a , 
r io^ no h a b í a rendido su Informe, | Afortunadamente pafla el pa í s he-
por renuncia de dos de sus m i e m - i r n o s visto el peligro a tiempo y yo 
bros, se n o m b r á con tal objeto a espero que pronto q u e d a r á d e t e ñ l -
los s e ñ o r e s M a r u e l Novo. Conrado da l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d i s o l v ; | 
i Solduga y J . Bat i s ta R o d r í g u e z . que p o n í a n en: p r á c t i c a nuestros Go-
L a C o m i s i ó n de Glosa para la s ' biernos. 
cuentas del ú l t i m o semestre, la I n - T a m b i é n le Incluvo el manifiesto 
legran los s e ñ o r e s Mario Bombal ler , de la Hermandad F e r r o c a r r i l e r a de 
Antonio Mota y A le jandro P é r e z . C a m a g ü e y , Orlente y Santa C l a r a y 
A c o n t i n u a c i ó n fueron tratados A s o c i a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a de Haha'-
diversos asuntos de orden interior. | na . P i n a r del R í o v Matanzas 
T e r m i n a d a la J u n t a O r d i n a r i a d i ó i Quedo Buyo a f e c t í s i m o amigo 
; comlerzo la de c a r á c t e r extraordl- j . yim T a r a f a 
narin, en la que se t r a t ó del vasto 
, plan de mejoramiento del sanato- l D I C T A M E N D E L A C O M I S I O N D F 
• rio social, mediante la c o n s t r u c c i ó n • p o L l r i A U R B A N A Y R U R A L D E L 
de hermosos edificios y de las obras A Y U N T A M I E N T O D E C A R D E N A S 
que se proyecta rea l i zar en el edi 
í i c Í? „de Ia A s o c i a c i ó n . A1 Ayuntamiento: 
| Dado lo avanzado de la hora , el E s t a C o m i s i ó n , cumpliendo el 
presia-ente s e ñ o r Avel lno G o n z á l e z , acuerdo adoptado en. la s e s i ó n del 
: s u s p e n d i ó .a s e s i ó n para cont inuarla once del presente mes por esa Cor-
a 0ch0 de la noche- p o r a c l ó n , devuelve a e l la debldamen 
Afect ivamente: la junta general te informado, el expediente n ú m e r o 
se c o n s t i t u y ó en la noche del m a r - cuarenta v tres, radicado en el Go-
, tes, bajo la .pres idenc ia del sefior blerno C M ] de Matanzas, « o b r e Ifl 
¡ G o n z á l e z , quien o r d e n ó a l secretarlo solicitmd de conCe9ión por el s e ñ o r 
! que diese lec t iya a las memorias ex- ErneSto J . Castro, a nombre de R a -
FUcat lvas redactadas por e l arqu i - m ó n y Aie jo G u r r u c h a g a para cons-
tecto social de las nuevas obras en tru ir ur. edificio destinado a d e p ó -
proyecto. a s í como de loa presupues- sito, dragado, Mnea y rel leno en la 
tos- b a h í a de Santa C l a r a , Sub-puerto 
L o s planos estaban expuestos e n ' de C á r d e n a s , en el Cana l de San 
el S a j ó n de la J u n t a y por de lan- ' Mateo, hacienda de B l b a n a s í . H a t n 
to de los planos desfi laron centena- Nuevo, hoy M a r t í ; exponiendo que 
res de socios. Abierta d i s c u s i ó n so- e l presente Informe ea el producto 
br*» dichos planos y proyectos, h l - de un detenido estudio para lo cual 
( C o n t i n ú a en l a P A G . l ' L T I M A ) . ' LQont lnúa en la j}ág. D I E C I S E I S . ) . CCont lnúa an l a n i * . D I K C l i B U f l ^ X 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D FBESS** 
LOS PROGRESOS DE LA AVIACION I 
S e ha dicho, con razón , que los 
grandes inventos han influido m á s 
poderosa y decisivamente en la evo-
lución y en la vida de la Humanidad, 
\3ue las grandes batallas, objeto, no 
obstante, de la atencíión preferente 
de los historiadores de la a n t i g ü e d a d 
y de no pocos de los c o n t e m p o r á n e o s , 
para quienes cualquier suceso pol í t i -
co o militar, por insignificante que 
sea, es m á s digno de ser historiado, 
comentado y descrito, que los grandes 
acontecimientos del progreso indus-
trial o del progreso c i e n t í f i c o , a par-
tir de los cuales toda la vida de las 
comunidades se transforma y se orien-
ta por nuevos derroteros. 
L a i n v e n c i ó n del arado, de la rue-
da , de la m á q u i n a de vapor, de la 
pila e l éc tr i ca , he ahí hechos funda-
mentales en la vida del mundo, no 
superados en importancia por la con-
quista m á s brillante militarmente, ni 
por la batalla m á s sangrienta y fa-
mosa. S i n embargo, en nuestro tiem-
po los descubrimientos y los inventos 
más sorprendentes se multiplican y 
aunque van determinando transfor-
maciones profundas de la sociedad en 
torno nuestro, como éstas se producen 
paulatinamente, por gradaciones cas i 
imperceptibles, no nos damos cuenta 
de ellos, o es que estamos tan fami' 
liarizados y a con lo extraordinario, 
que nada nos inmuta ni nos mara-
vil la. 
E l a u t o m ó v i l , el aeroplano, la tele-
graf ía sin hilos, la te le fon ía i n a l á m -
brica, son inventos maravillosos, cu-
yos progresos se han producido con 
rapidez vertiginosa. 
E l aeroplano, al cual queremos re-
ferirnos, por cumplirse pronto el vi-
g é s i m o aniversario del primer vuelo, 
es uno de los que ha realizado y a 
mayores adelantos y de los que ha 
determinado cambios más profundos 
en la vida de fas naciones, estando 
l lamado, q u i z á s , a producirlos m á s 
considerables t o d a v í a . 
E l primer vuelo de un aeroplano 
impulsado por una hé l i ce , se e f e c t u ó 
en las dunas arenosas de la playa de 
Kitty H a v c k , en la Carol ina del Nor-
te, Estados Unidos, L o realizaron dos 
norteamericanos, los hermanos Wright, 
quienes lograron, d e s p u é s de largos 
experimentos, que su m á q u i n a se ele-
vase del suelo y volase durante doce 
segundos, en l ínea recta, el d ía 1 7 de 
diciembre de 1903. E n 15 de Sep-
tiembre de 1904, h a b í a n perfecciona-
c e su aparato al punto de poder sos-
tenerseven el espacio más tiempo y 
dirigir \ \ vuelo en distintas direccio-
nes hasta dar una vuelta en redondo. 
E n 17 de Octubre de 1905, volaron en 
distintas direcciones durante 33 minu-
tos y 17 segundos, lo que en aquella 
fecha se cons ideró un éxi to sorpren-
dente. 
A partir del a ñ o citado, los progre-
sos de la a v i a c i ó n fueron constan-
tes, recibiendo un fuerte impulso des-
pués de la guerra de Italia con T u r -
q u í a , en la cual q u e d ó demostrado el 
valor militar del aeroplano, que d i ó 
a los e jérc i tos de Italia una superio-
ridad incontrastable sobre los turcos. 
Europa, en p r e p a r a c i ó n para el gran 
conflicto de 1914, se d e d i c ó con ar-
dor a perfeccionar y multiplicar las 
m á q u i n a s aéreas , las cuales, en v i r 
tud de las demandas y. los e s t ímulos 
de la guerra, progresaron de manera 
asombrosa. A l entrar en la inmensa 
c o n f l a g r a c i ó n , nuestros vecinos del 
Norte quisieron, gastando sumas enor-
mes, adelantar en corto tiempo el te-
rreno que h a b í a n perdido permane-
ciendo estacionarios, y dedicaron a la 
a v i a c i ó n 690 millones de pesos, con 
un resultado poco efectivo cierta-
mente. 
Ahora , el general Mitchell , del Ser-
vicio A é r e o de los Estados Unidos, 
Informa que los aparatos y aviadores 
norteamericanos poseen los records de 
velocidad y de altura, que desde 
1909 se hallaban en p o s e s i ó n de los 
franceses. U n biplano Curtiss de fa-
br icac ión norteamericana y tripulado 
por pilotos del E j é r c i t o , ha volado 
manteniendo por espacio de once mi-
llas, una velocidad de 223.38 millas 
por hora. E l mismo aparato, d e s p a é s 
de algunas mejoras, a l c a n z ó una ra-
pidez de 245 millas por hora, veloci-
dad que, s e g ú n el citado general, es 
mayor que la que alcanzaban las ba-
las de c a ñ ó n durante la guerra entre 
el Norte y el S u r , en el momento de 
tocar en el blanco. L o s monoplanos 
han alcanzado una velocidad de 192 
millas por hora, logrando mantenerla 
en un vuelo de 500 k i lómetros . 
E n lo que a la altura concierne, 
los aeroplanos han logrado elevarse 
a 34.509 pies, cifra casi fantás t i ca 
hace algunos a ñ o s . 
L a s cifras citadas prueban que la 
a v i a c i ó n ha hecho progresos inmen-
sos eij los veinte a ñ o s que lleva de 
existencia y que el homhr^ ha reali-
zado su antiguo y persistente deseo 
de a d u e ñ a r s e del aire. 
Los problemas e c o n ó m i c o s , políti" 
eos, militares y aun de orden social, 
que el nuevo invento ha planteado, 
son tan numerosos como imprevistos. 
E l equilibrio po l í t i co del mundo ha 
cambiado, o se hal la en camino de 
alterarse profundamente. E n la vieja 
Europa , el aislamiento de Inglaterra 
ha dejado de ser un hecho cierto a 
pesar de sus escuadras todopoderosas, 
y en A m é r i c a , el canal de P a n a m á 
no es y a una v í a militar segura, obli-
gando a los Estados Unidos a pensar 
en un nuevo canal a nivel por Nica-
ragua. Cuando Wilbur Wright v o l á 12 
segundos en 1903, era di f íc i l prever 
estas (Consecuencias de aquel c o r t í -
simo vuelo. 
E L DUELO OFICIAL EN LOS DE COMUNICACIONES 
ESTADOS UNIDOS 
E l S r . A r t u r o P a d r ó , E n c a r g a d o 
de Negocios ad- inter lm. de C u b a en 
W a s h i n g t o n , D . C , por despacho ca-
b l e g r á f i c o fecha 6 de los corrientes, 
comunica a la S e c r e t a r í a de Es tado 
lo que sigue: 
" L a s oficinas del Gobierno perma-
n e c e r á n cerradas en s e ñ a l de duelo 
desde m a ñ a n a martes a las doce has-
ta el s á b a d o d ía once." 
L a Secretar la de Es tado f a c i l i t ó 
ayer a la prensa el precedente ca-
b legrama. 
Dr. Calvez Guiílem 
M P O T E K C I A , P S a D I D A S 
SB3UHAX.EB, E S T B X r U -
» A D , V S I I E R E O , SUTLXfl , 
V H E K N 1 A 3 O Q U B M A D U -
B A B COXrST7X.TAS X>E 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
I E S P F X 1 A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Dr. HERNANDO SEGUI 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Prado, 38; de 12 a 3 
V I O L A C I O X D E C O R R E S P O N D E N -
C I A 
L o s Inspectores S r e s . E s t e b a n 
F e r n á n d e z y F e r n a n d o J u r a d o , de 
I acuerdo con Inatrucciones rec ibidas 
' de bu Jefe S r . Ignacio Glo l , han 
comprobado que el Conductor de Co-
¡ r r e o s F é l i x Pard i l l o , de Ciego de 
A v i l a a Nuevitas, v e n í a violando co-
rrespondencia puesta bajo s u custo-
dia. 
E l conductor P a r d i l l o ante la 
evidencia de los hechos c o n f e s ó su 
delito. Se le s u s p e n d i ó en seguida 
de empleo y sueldo y fu puesto a 
d i s p o s i c i ó n de loe T r i b u n a l e s de 
Jus t i c ia . 
P O R > L \ I i V E R S A C I O N D E P O N D O S 
L o s Inspectores Rafae l P e ñ a y 
E v e l i o Juncosa comprobaron que el 
s e ñ o r Ju l io L a y , Jefe L o c a l de Co-
municaciones de E s p e r a n z a , h a b í a 
malversado fondos correspondientes 
a la R e n t a de L o t e r í a . 
Se obtuvo la r e p o s i c i ó n del dine-
ro, siendo suspendido L a y do em-
pleo y eueldo y entregado a los T r i -
bunales de Jus t i c ia . 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA pira el PELO 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, producen ulceras varicosas dificilmente 
curables. — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda l a pierna obligando 
a veces a la immobi l idad completa, pues e l menor movimiento 
puede producir un embolio mortal . S e ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso, 
Pam recibir gritultamenJe y franco de gasto» na foUeto «tpllcatlTO de 1S0 pagta*», 
e«cribira : P R O D U C T O S I Í Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
I c l a r o i | D E S D E R O M A 
í Q u e no h a p o d i d o U c L curarse la 
c a s p a ? ¡ C l a r o ! ¿ C ó m o quiere que 
u n a e n f e r m e d a d c u y o s g é r m e n e s 
e s t á n e n las r a í c e s d e l cabe l lo , se 
cure c o n loc iones q u e s ó l o o b r a n 
superfic ialmente? E s c o m o si pre-
tendiera curarse l a car ies d e u n a 
m u e l a u n t á n d o s e p o m a d a s ca lmantes 
e n l a mej i l la . ¿ S a b e lo que su pelo 
neces i ta? ¡DANDERINAA E s o es 
lo ú n i c o que penetra h a s t a las r a í c e s , 
m a t a los g é r m e n e s d e l a c a s p a y con-
tiene l a c a í d a de l cabe l lo . S e v e n d e en 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
a 
L A DIPLOMACIA DEL VATICANO ' 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A r m a d u r a " T M N I E X " q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a . 
T m n h Á 
— PICTORIAL R E V I E W 
S h u r - o n 
PATEWT 
APPLIED FOR 
N5 1745 M ü 
C r i s t a l e s " P U N K T A L " q u i e r e d e c i r , los m e j o r e s cr i s ta l e s . 
« 
T o d o e l l o u n i d o a l m e j o r s e r v i c i o , l o e n c o n t r a r á u s t e d e n 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A 1 E O O M F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E L L Y 3 9 , l e n t e s H a b a n a y C o m p o s t e l t L 
( E D I C I O N E S P A D O L A ) 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de esta bella rev i s ta de modas y l i -
t eratura . 
Contiene e l n ú m e r o de Sept iem-
bre, que es el que acabamos de r e -
cibir valiosos a r t í c u l o s l i terarios y 
una a m p l i a y hermosa i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a y social . 
Todo ello a d e m á s do los ú l t i m o s 
f igurines, en colores, de, l a «»ioda. 
T r a e t a m b i é n consejos a las ma-
dres, recetas, para l a casa y trata 
otra p o r c i ó n de asuntos Interesan-
tes. 
" P i c t o r i a l Rev iew" , e d i c i ó n espa-
ñ o l a , que se hizo la rev is ta indispen-
sable del hogar, se encuentra a la 
venta en todas las l i b r e r í a s y klos-
kos de la I s l a . 
DR. FELIPE GARCIA 
CAÑIZARES 
MMIco del Hospital San Francisco fle 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y d« la Piel. Galiano, 34, al-
tos Consultas: lunes, miércoles v vier-
nes, de 3 a 5. Te lé fono 1-7052. Ñ o ha-
ce visitas a domicilio. 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
FALTA d e FUERZAS 










C o n s e c u e n c i a s a P a r t o s 1 jrerrogfnosa 
itrrum 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
&0r GENERAL A M 
•mnt ea SO BIS.RnDm 
-nt; 20 Rut des Fosses. 
VK dar» \o\iUt \e* bonnts' 
'dffrape» cid* l'Elr 
E x í j a s e l a V e k o j l o e s i A Q T X I K T A - r - A R O C 
C O L E G I O " L 4 E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
~ \ • 
E l mejor e d i f i c i o . — E l mejor p r o f e s o r a d o . — L a mejor comida 
E n s e ñ a n z a IClemental 20 pesos .—Bachi l l erato 80 pesca 
Direc tor : D R . C A R L O S A G O L A R 
^Calzada del C e r r o No. 5 2 3 . / T e l é f o n o A - 4 0 2 a 1 
t Viflite «1 Colegio, P i d a prospecto. 
L a p o l í t i c a ex tranjera del V a t i c a -
no, o para hablar de una manera 
m á s s i n t é t i c a , l a diplomacia ponti-
ficia, ha sido objeto de discusiones 
en estos d í a s , como consecuencia de 
la carta de P í o X I a l C a r d e n a l Oas-
p a r r i sobre la c u e s t i ó n del R u h r . 
F u n d á n d o o e en este documento, 
algunos p e r i ó d i c o s l iberales y fas-
cistas se preguntan: ¿ H a tenido é x i -
to o ha fracasado l a carta del Pon-
t í f i c e ? *<> 
Naturalmente , en cuanto a l é x i -
to inmediato, no puede decirse que 
lo haya tenido, porque la verdad 
es que ese n o v í s i m o documento Je 
paz no h a l l ó eco en donde d e b í a ha -
berlo hal lado. 
L a F r a n c i a , en efecto, c o n t e s t ó 
de la m a n e r a arrogante que se r e -
cuerda. P o i n c a r é dijo en p ú b l i c o que 
ninguna potencia n i temporal n i es-
p ir i tual p o d r á desviar a su gobierno 
de la rec ta l í n e a de conducta que 
ñe ha trazado. A d e m á s hay que con-
venir en que M. P o i n c a r é no respon-
d ió directamente en ese sentido, s i -
no que s o l i c i t ó por medio de su E m -
bajador u n a r e c t i f i c a c i ó n de aque-
l la parte de la c a r t a del P a p a que 
p o d í a in terpre tarse—y en efecto f u é 
in terpretada—en su sentido hostil a 
la F r a n c i a . Desde este punto de vis-
ta hay que considerar e l asunto. 
L a act i tud, en una palabra , de la 
F r a n c i a que ( p e r m l t á f l e n o s una f r a -
se vulgar i ta l i ana) t e n í a agarrado 
al toro por los cuernos, f u é e l esco-
llo contra el cual c h o c ó l a c á l i d a 
pa labra e v a n g é l i c a del Sumo P o n t í -
fice. 
U n a vez m á s se vieron frente a 
frente las dos potencias: l a de las 
tinieblas y la de la luz. 
Pero tiene r a z ó n L'Observatore 
Romano a l hacer ver que por la ac-
c i ó n p o l í t i c a de la Santa Sede no 
se puede hablar de buen é x i t o o de 
fracaso como se h a b l a r í a de la po-
l í t i ca de un estado temporal . L a Igle-
s ia , o r g a n i z a c i ó n super- internacional , 
tiene una p o l í t i c a que es una m i s i ó n , 
ú n i c a en el fin, mult i forme en los 
medios, y no puede decirse nunca 
que esta m i s i ó n pueda fracasar , fili 
tropiezo de la Igles ia , como la caí', 
da de un m á r t i r se resuelve en vic , 
torla. 
Aparte de estas consideraciones s é 
va arra igando , en loa c í r c u l o s más 
reservados y reflexivos de la Igle-] 
s ia. la c o n v i c c i ó n de que la diploma-, 
c ía Pont i f ic ia ha llegado a l extre-
mo posible. Hoy se sostiene que el 
Concordato no es m á s que una do-
lorosa necesidad. L a misma F r a n c i a 
que solo se l iga a la Ig les ia para 
fines mater ia les h a r á or ientar la po-
l í t i ca de l a Ig les ia en sentido coñ-
trlo a l a p o l í t i c a del Concordato. 
L a h i s tor ia se va madurando. 
U N M O X I M E N T O A S A N F R A N C I S -
C O D E A S I S , E X R O M A 
E n el s é p t i m o centenario de la 
muerte de Sen F r a n c i s c o de A s í s se 
v e r á a lzarse un monumento al fun-
dador de l a Orden. E s t e monumento 
se e l e v a r á en R o m a , en l a plaza vas-
ta y marav i l l o sa de San Glovannl . 
Con este p r o p ó s i t o se ha reunido' 
en estos d í a s en l a c iudad Santa una 
c o m i s i ó n de i lustres personajes, en-
tre los cuales f iguran e m l n e n t í s i m o a 
Cardenales . 
P r i m e r a m e n t e se d i r i g i r á una ex-
h o r t a c i ó n a los c a t ó l i c o s de todo el 
mundo y se p r e v ó que el proyecto 
s e r á acogido con entusiasmo. 
G r a n d e es en efecto el incremento 
que ha tomado en estos ú l t i m o s a ñ o s , 
gracias a la labor de L e ó n X I I I y de 
P í o X esa p i a d o s í s i m a Orden . 
H a y que recordar t a m b i é n que San 
F r a n c i s c o ha sido declarado patro-
no de l a A c c i ó n C a t ó l i c a I ta l i ana . 
Indudablemente el dinero que' 
a f l u i r á desde todas partes del mun-
do p e r m i t i r á elevar u n a grandiosa 
obra de arte que s e r á un testimonio 
no menos grandioso de l a v e n e r a c i ó n 
que se tr ibuta al gran A p ó s t o l de los 
pobres. 
L u i s B E R R A . 
D E SANIP 
6 > 
N 0 X 0 N 
M A R C A R E G I S T R A D A 
E L U N I C O L I M P I A D O R Q U E 
LUSTRA R A P I D A H E Y P R O I E LOS METALES 
U S A R L O U N A V E Z E S U S A R L O S I E M P R E 
P I D A L O E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
Distribuidores: Obrapía. 36. Tel. M-9161, Habana 
L A V A C U N A A N ' T I T T P O T D E A 
Por el D r . Is idoro Agostlno, Jefe 
del Servicio de V a c u n a c i ó n , se cons-
t l n ú a l levando un estado de l a s i -
t u a c i ó n san i tar ia de toda la R e p ú -
blica, en cuanto a V i r u e l a y T i fo i -
dea se refiero. 
. . V i r u e l a no hay n i n g ú n caso en la 
N a c i ó n ; y la F iebre Tifoidea, debi-
do a los constantes trabajos de va -
c u n a c i ó n que se vienen real izando 
por todas las je faturas locales de 
sanidad, se e s t á dominando de m a -
nera r á p i d a y positiva. 
L o s telegramas participando nue-
vos casos de esa ú l t i m a dolencia son 
menoe. 
De c ó m o se v a desenvolviendo esa 
campafia . el D r . Agost lni informa 
. i l^riamej e al Dr- L ó p e z del V a l l e , 
Director 'de Sanidad, quien tiene da-
do ó r d e n e s para que l a v a c u n a c i ó n 
antit ifoidea so c o n t i n ú e Intensamen-
te, hasta lograr dominar de modo 
absoluto esa enfermedad. 
A N A L I S I S D E R E F R E S C O S 
L o s numerosos comercios existen-
tes en l a Ciudad donde se venden 
refrescos de frutas, exigen una cu i -
dadosa i n s p e c c i ó n san i tar ia , y al 
efecto el D r . Morales L ó p e z , Jefe 
L o c a l de Sanidad de la H a b a n a , es-
tudia la mejor manera de l l evar la 
a cabo. 
Y a por los Inspectores m é d i c o s a 
las ó r d e n e s del Dr . E n r i q u e DIago, 
se han tomado muestras en dist in-
tos lugares , que fueron anal izadas 
en el Laborator io Nacional . 
Pero el D r . Morales L ó p e z desea 
rea l izar ese servicio en la misma 
forma que se e f e c t ú a el de inspec-
c i ó n de leche; esto es, saliendo a 
la calle con un laboratorio a m v u -
lante, haciendo el a n á l i s i s en el ac -
to y procediendo a a r r o j a r el re-
fresco que resulte nocivo por su pre-
p a r a c i ó n a trasada o por otra causa 
cualquiera . 
I X C F N I E R I A S A N I T A R I A 
Por la Je fa tura de I n g e n i e r í a S a -
n i tar ia se han resuelto los s iguien-
tes planos: 
TIMADOR DETENIDO 
E l Subinspector de l a P o l i c í a J u -
dicial , Manue l G ó m e z , y el Agenta. 
M á x i m o Mudez, detuvieron a José 
Romero Paz , o F a u s t o R o m e r o Paz, 
a l ias " E l Lechero" , por ser uno de 
los autores de un timo de mi l peso3H 
a J u a n Collazo y Tosco, por mediol 
de la a l t e r a c i ó n del n ú m e r o en los 
billetes de l a L o t e r í a Nac ional . 
E l detenido, formaba parte de la 
'< B a n d a de T i m a d o r e s que reciente-
¡ mente detuvo el propio Subinspector 
¡ G ó m e z , autores del T i m o de la L i -
mosna, en la cantidad de cuatro mil 
pesos a Manuel Chaao . 
E l detenido que l l e g ó hace poco 
tiempo de la R e u ú b l l c a Argent ina, 
es un profesional del t imo, siendo 
un buen servicio el prestado por la 
P o l i c í a J u d i c i a l . 
I n g r e s ó en el V i v a c , ! • ü 
Jabones grandísimos 
No los h.ay mayorsa, tampoco los nay 
mejores nt máa baratos ni qu» igua-
len su dura pasta, su perlume persis-
tente y bueno. Jabones Inglfises d« 
Kiupht, Jabonero de los royes d» In-
glaterra. Son grandes, duran mucho y 
cuestan peco. Bañarse con Briiish 
Square, es darse un baño reglo. Se 
venden en todas partes y en su depó-
sito, S. Vadla, Reina 59. Un jabón In-
glés , cuadrado, lo usa toda la familia 
y dura muchos días. Haga la prueba. 
Cuando se convenza, no querrá otro, 
seguramente. 
Alt S ag 
Aprobados: Paseo 170, de F a u s -
tino G o n z á l e z ; E n r i q u e Vil luendaq, 
170; de J o s é A lvarez ; San J o a q u í n 
C, de Mercedes R a m í r e z ; Mayor 
Gorgas 143. de Danie l M e n é n d e z ; 
Cal le F n ú m e r o 20, de B l a n c a R. 
M o r é ; Avenida S i m ó n B o l í v a r 16, de 
F é l i x M a r t í n e z ; o M r ú a Delgado 183, 
de F a u s t i n o Navarro ; y Paseo de 
Mart í 122 y 124, de A . G o n z á l e z . 
Rechazados: S. ,9 M . 13 del Re-
parto Concha L a n d , M a r í a Lezcano 
94, de Aqui l ino Pino , por carecer 
de sa l idas laterales f ren te f á c i l e s y 
r á p i d a s ; 10 de Octubre de 590, José 
R . Tof iarely .u o rnfr lng ir el a r t í c u -
lo 54, p á r r a f o tercero. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Antonio Romero y Guerreiro 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy, a las cuatro 
y media de l a tarde ,lo3 que. suscr iben, hermanos y ami -
gos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su 
a l m a a Dios y se s i rvan concurr ir a la Quinta " L a B e n é -
f ica" para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n , 
por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
H a b a n a , 9 de Agosto de 1923, 
J o s é Romero , R a m ó n Romero , A n t o n i a Romero ( a u s e n t e ) , 
J u a n V i l l a s n s o (ausento) , Pedro Sandomingo, B e r n a r -
do F e r r c r , D r . F r a n c i s c o L á m e l a s . 
A L O S C O L E C T O R E S 
Adminis tramos c o l e c t u r í a s pagando los mo1 •*„ precios qae 
puedan obtenerse. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprar."do de loe Bancos Espaf iol y Naclcmal. Coa-
s ú l t e n o s antes de vender, pues se ha l lan en franca a l za . 
1 T T 7 
¡ Cacheiro y tíao. Vidriera M Caté "Europa 
Obispo y Agu iar . T e l é f o n o A - O 0 0 0 . — H a b a n a . 
c e e s s ^0d-5 
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DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
Robo 
L a p o l i c í a de l a Sexta E s t a c i ó n tu-
ro conoctmleirto de que en los altos 
¿ e l a casa Raírtro n ú m e r o 12 so ha-
bía cometido un robo ayer de ma-
drugada, y se p r o c e d i ó a l evantar e l ' niendo l a l lave en 
ñ e r o , habiendo dicho sn dtado hijo 
y su sobrina F r a n c i s c a Nelson H e r -
n á n d e z , que h a b í a n visto a Rafae la 
subida encima de una s i l la que colo-
có sobre una mesa al lado del escapa-
rate en que guardaba el dinero, po-
el marco de la 
puerta , donde s o l í a guardar la el de-
nunciante. 
F u é arrol lado por nn c a m i ó n 
teta oorresponckiente. 
L o s inquil inos de esa casa i ta l ia-
nos Mdguel B r i g a n t © y F l n a m o r e . A n -
tonio Fepid ino y Caggiano y Vicente 
Oay y Vigl iaxte , fueron las v í c t i m a s 
de ese robo E n el Tercer Centro de Socorro* 
A B n g a n t e le Herraron 900 l i ras f a é asistido de contusiones en la ca-
I ta l i ana» y 340 pesos americanos y beza, piernas, con f rac tura de los 
joyas por valor de 80 posos; a F i p i - metacarpianos. J u a n Acevedo v V a l 
í i n o a l h a j a s que aprecia en 50 pesos; d á s . de 4 7 a ñ o s de edad vecino de 
r a d a y joyas valoradas en $ 2 9 0 . San C r i s t ó b a l numero 4 ' D e c l a r ó el 
L o s l a d r ó n o s v io lentaron la argo- lesionado, que h a l l á n d o s e recostado 
(la que cerraba la puerta de entrada Pn ia pUprta de la bodega fiituada en 
del departamento que ocupan esos R e a l ^ puemes Grzndes el c a m i ó n 
s e ñ o r e s , dejando a l l í las tenazas que n ú m e r o 13972. que c o n d u c í a e l 
suponen usaron Posteriormente el chauffeur A g u s t í n San J u a n y C a m a . 
r ig i lante 1866. E d u a r d o Orbe, com- ^ vecino de Bspad& n ú m e r o 3 ! su . 
p r o b ó que esas tenazas fueron adqm: b ió a la acera a r r o p á n d o l o casi' de-
ridas en el garage sito en M á x i m o 
G ó m e z 184, a l d u e ñ o del mismo, se-
ñ o r Miguel S u á r e z , por un individuo 
di parecer extranjero . 
A c u s a a su p r i m a 
E l Vig i lante de l a P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o 217, J o s é H e r n á n d e z 
X ó b r e g a s , veomo de Agramonte y 
P e r k i n s , B a r r i o A z u l , d e n u n c i ó a 
rr ibando una co lumna de hierro del 
portal de l a c i tada bodega. 
J o s é M a r t í n e z R e g u e r a , d u e ñ o de 
la c i tada bodega, d e c l a r ó que apre-
ciaba el dafio causado en su estable-
cimiento en diez pesos, agregando 
que el c a m i ó n l levaba una velocidad 
moderada y que cree el hecho ca-
sua l . 
E-l chauffeur m a n i f e s t ó que a l 
r í e a un carro p e r d i ó l a direc-
«u S u b - E s t a c i ó n de Arroyo N a r a n j o . c lónt y é n d o 6 e contra ]a hoá 
que su pr ima R a f a e l a D í a z H e r n á n - lo f u é o l iber tadS por 
dez, vecina de A t a r é s entre Municipio 
R o d r í g u e z , le h a b í a s u s t r a í d o 20 5 Procesado 
J o s é F r e y r e y F l o r e s , f u é procesa-
do ayer en causa por lesiones por 
imprudencia , con fianza de $200 . 
Robo en una z a p a t e r í a 
peeos, que guardaba en un escapara-
te on su domicilio. 
Expuso e l denunciante, que h a l l á n -
dose enfermo su menor hijo «Pedro, 
fué a asist irle su citada pr ima, y al 
marcharse esta n o t ó la falta del di-
"COMO CONOCI A T R I A Y E n l a z a p a t e r í a s i tuada en Marta Abren 76. de la propiedad del s e ñ o r 
¡ Vicente Garc ía F l o r e s , se c o m e t i ó un 
U n d í a me v i s i t ó L u i s O. T r i a y j robo H e madrugada. E l o los lartro-
con una carta de p r e s e n t a c i ó n de 
F a f a e l S u á r e z S o l í s , Jefe de Redac-
ción del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Hablamos . 
Mejor dicho, h a b l ó T r l a y . 
Y o escuchaba atento, s in perder 
«i una s í l a b a . 
L a c o n v e r s a c i ó n de este hombre 
pr tan persuasiva, tan f i l í ente , tan 
amena, que se le oye por espacio de 
r a r i a s horas con renovado deleite es-
pir i tual . 
Y o le i n t e r r u m p í : 
¡ Q u é út i l s er ía ofrecer al personal 
de " E l E n c a n t o " u n a serle de con-
ferencias en las que se desarrol la-
tan alpunas de las ideas que en el 
curso de nuestra c o n v e r s a c i ó n h a 
expuesto uetel someramente! ¿ A c e p -
tar ía usted el encargo de pronun-
« i a r l a s ? . . 
— S í . Me gusta el "asunto". Y o 
hacer estas "cosas". Hice esto 
mi^rno en Buenos Aires , en los gran-
des almacsnes de Gath y Chaves . 
Y me h a b l ó de la obra e jemplar- | ^ paqilfttje de tejidos consignado a 
mente educativa que r e a l i z ó en e , ]a caga yfthaT y A y a l a , de Santa C l a -
fa.vioso bazar que es orgullo del 
"Paria fie la A m é r i c a del S u r " . 
Yo hab lé con la gerencia de " E l 
Fncanto" y la idea fué acogida co-
mo son acogidas todas las buenas 
nes, violentaron la puerta del esta-
blecimiento, rompieron el bn^ó y 
abrieron varios escaparates , no pu-
A.lfndo precisar el dueñ.-i lie la casa 
el val- de lo s u s t r a í d o . 
D e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a 
F ! v T M a n t e de la P o l i c í a del P n e r . 
to n ú m e r o 12, G . N í h r t , a r r e s t ó ayer 
a Antonio G ó m e z , de Agramonte 109. 
en Reg la , y Porf ir io Medina y R o -
che, de F r e s n e d a 13. del mismo pue-
blo, a los que s o r p r e n d i ó tratando 
de pasar s in pagar derechos varias 
cajet i l las de c igarros americanos, 
del vapor L a k e F l o r l a n a . 
S u s t r a í a m e r c a n c í a s 
Juan Miró y Castro , Jefe del De-
partamento del Expreses , hizo dete-
ner por el vigilante de los F e r r o c a -
rr i l es Unidos. G . P é r e z , a E n r i q u e 
L ó p e z y F e r n á n d e z , de San Miguel 
151, a l que s o r p r e n d i ó sustrayendo 
A n t e c a d a o b s t á c u l o q o e se h a 
o p u e s t o a s u p r o g r e s o d e s d e l a 
e d a d d e l a s c a v e r n a s h a s t a e l 
s i g l o d e l a a v i a c i ó n y e l i n a -
l á m b r i c o , e l h o m b r e h a o í d o 
d e n t r o d e s í e se t r a s c e n d e n t a l 
m a n d a t o : " ¡ P i é n s a ! ' * Y p e n -
s a n d o h a d e r r i b a d o b a r r e r a s y 
h a e s c l a r e c i d o m i s t e r i o s j s e 
h a h e c h o a m o d e l o q u e a n t e a 
l o e s c l a v i z a b a , p o r q u e n o e x i s t e f u e r z a q u e s u p e r e a l p e n s a m i e n t o h u m a n o . P e r o 
p o r u n a l e y m i s t e r i o s a , l a " m á q u i n a " q u e l o p r o d u c e es s i n g u l a r m e n t e d e l i c a d a y 
f r á g i l . P o r e s o q u i e n e s t r a b a j a n m e n t a l m e n t e , s u f r e n i n t e n s o s d o l o r e s de c a b e z a 
c o n e m b o t a m i e n t o y m a l e s t a r g e n e r a l . P o r f o r t u n a , l a c i e n c i a m o d e r n a o f r e c e e n 
C A F I A S P I R I N A — q u e e s u n o d e l o s g r a n d e s t r i u n f o s l o g r a d o s p o r e l p e n s a m i e n t o 
h u m a n o e n n u e s t r a é p o c a — u n r e m e d i o q u e n o so lo p r o p o r c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o , 
s i n o q u e l e v a n t a e l á n i m o , d e v u e l v e l a e n e r g í a m e n t a l y d e s p e j a 
e l c e r e b r o . S u e f i c a c i a e s i g u a l t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e m u e l a y 
o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e s f r i a d o s , y e x c e s o s a l c o h ó l i c o s . A b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . S e v e n d e e n t u b o s de 20 t a b l e t a s y 
S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s e s t á n i d e n t i -
ficados p o r l a C r u z B a y e r . 
U n a e s q u i n a d i s c r e t a 
Cerca del bullicio incesante de 
la calle que más bien parece una 
Permanente Expos i c ión de belle-
za , hay un discreto c a f é donde 
uno puede restaurar las energ ías 
que consume la c o n t e m p l a c i ó n 
de tanta seda, de tanto auto cha-
rolado y de tanta mujer linda. 
•—¿Cuál es? 
— " E l Ir is", Agui la y San José . 
No pueden ustedes calcular los 
efectos de un c o ñ á Especial de 
P c m a r t í n , tomado en un ambien-
te cordial, donde el cantinero— 
buen muchacho—acoge al visi-
tante con una sonrisa de simpa-
tía que casi obliga de antemano 
a pedir otro. 
— M á s de dos y m á s de cuatro 
dependientes— nos dice un ami-
go—vienen a esta cantina, dan-
do escapaditas es tratég icas , mien-
tras la lujosa tienda sigue llena. 
— A h . mi amigo: el P e m a r t í n 
atrae. . • 
Algo raro tendrá, sin duda, 
cuando se apodera en tan poco 
tiempo de tanta voluntad. 
— E n serio .te digo que el ver-
mú Pemart ín es el mejor produc-
to español que ha pasado el char-
co. 
— P u e s ¿ y el coñá Especial del 
mismo nombre, que arde en un 
candil? 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I N 
D i a r i o d e C e l i n d a 
ra n ú m e r o 27 . 
E l • ¿ u s a d o i n g r e s ó en el V i v a c . 
Dennnc la 
I I I 
Jueves 2 de agosto. 
( P o r la tarde) 
Indudablemente, K e t t y es una m u c h a c h a contradictor ia; tiene tan-
tas opiniones como veces conversa una con el la de un asunto, y lo 
m á s part icu lar del caso es que razona las cosas de tal manera y de tal 
manera las presenta, que una no sabe que decirle y tiene que reconocer 
que es verdad cuanto dice, aunque en el fondo e s t é convencida de lo 
contrario. 
ldí>as en esta casa: con s i m p a t í a , 
con entusiasmo, con « r a n i n t e r é s . 
A los pocos d í a s T r i a y , ante la 
gerencia y la plana mayor del per-
fonal, "hizo" una d e m o s t r a c i ó n de 
ia labor que p o d í a defienvolver an- ¡ Zenea 
,e el personal en pleno. 
A los cinco minutos de hablar era 
3nefio de nuestro e s p í r i t u . A todos 
nos sedujo el encanto de bu pala-
bra, en la que chispeaba su fino In-
genio y por la que corr ía , rumoroso 
—porque T r i a y ea poeta—, el abun-
lante caudal de su cultura. 
L a serie de conferencias q u e d ó 
•onvenlda v é s t a s i n i c i á r o n s e pn :ne 
K n la Je fatura de la P o l i c í a decre-
ta d e n u n c i ó Aurora A v i k y F e r n á n -
dez, vec ina de Santa Teresa 13, que 
hace tiempo e n t r e g ó a Adolfo R o -
drigues y O u t l é r r e » , que reside en 
(01, 18 pesos para que le 
' arreg lara la dentadura, y el dentista 
ni le ha hecho el trabajo ni le ha 
devuelto en dinero. 
establecimiento y no chauffeur co-
mo se le hizo aparecer en la noticia 
de referencia, tomada en los Juzga-
dos de I n s t r u c c i ó n . 
Queda complacido el seflor L a r l a t . 
NOTAS PERSONALES 
X o es clianffenr, sino encargado 
E l s e ñ o r Pedro L a r r i a t que d ló 
ayer un parte a la p o l i c í a con mo-
tivo de la d e s a p a r i c i ó n de varios 
efectos del garage situado en L i n d e -
ro y Santa Marta, nos ruega que ha-
flio de la mayor e x p e c t a c i ó n de todo ! gamos constar que e« encargado del 
bl personal de la casa. 
T r i a y hablaba como en famil ia . 
K a d a de p á r r a f o s ampulosos. Nada 
l e p e r í o d o s altisonnates. C h a r l a b a . 
S r a n , en efecto, las suyas charlas 
plenas de i n t e r é s , de amenidad, de 
j r a c i a exquis i ta . Porque con l a hon-
1a r e f l e x i ó n f i l o só f i ca , con el a n á -
lisla p s i c o l ó g i c o , con la aguda disec-
; lón de cualquier asunto transcen-
dental, a l ternaba T r l a y el relato do-
« o s o de cualquier c ó m i c o incidente, 
I d e c í a con arte admirable un chis-
me do buena ley, que abr ía todos 
ios labios en la m á s franca y gozosa 
(e las r i s a s . 
Y ¿ c ó m o siendo T r i a y un poeta, 
m artista, es a d e m á s un profundo 
ínatenvát ico? Porque ambas modali-
í a d e s «e consideran a n t a g ó n i c a s . . . 
Pues sí , s e ñ o r e s : T r i a y es todo 
Iso . Con los n ú m e r o s hace prodi-
gios. P a r a él no hay reglas a r i t m é -
llcas; é l i n v e n t ó reglas originales 
|ue abrevian maravi l losamente las 
í p e r a c i o n e s de sumar, de restar, de 
nul t ip l lcar . de d i v i d i r . . . E s senci-
Jamente asombrosa la rapidez con 
|ue este hombre genial hace las ope-
iaciones de mayores c i fras . 
Luego hacer versos, ecribe cuar-
tillas, e n s e ñ a a d e c l a m a r . . . T r i a y 
ts un recitador insuperable . L o s 
tersos dichos por él "suenan" tan 
Men que, por poca belleza que ten-
tan , "llegan" c o r a z ó n . ¡ T r i a y reci-
ía magistralmente! 
Como persona. T r i a r es un perfec-
i í s i m o cabal lero . Correcto, gentil, 
tmable, bueno, delicado, posee to-
tas las virtudes que debe tener un 
iombre para merecer ser querido y 
I d m í r a d o por cuantos le t r a t a n . 
E s e es T r i a y . 
Y o bien quis iera haber sabido 
"describirle" con b r i l l a n t e » , con ele-
rancla l i terar ia , como él se merece, 
r e r o . . . No sé hacerlo mejor . Como 
fanegirista de L u i s O. T r i a y puede 
'"ganarme" cualquiera . Pero muy 
.Jocos—si algunos—como admirador 
le «u peregrino ingenio. 
J o s é F e r n á n d e z Rodrfgumr. 
Tas a l m o r r a n a s s e c u r a n 
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, ' cuanto anies se cumpla ©se requls i -
¿ura, ya sean «imples , « n g r a n t e s , ex- t0 „on ]Cg maestros 
v;rnas o con p i c a z ó n . L a primera apli- E n aigunos t é r m i n o s de Vue l t i 
(actón da alivio. ! A l ía lo los n m ^ i r D s recibieron 1-3 
cK? .UM ni-?t? do Jbii'.o i r ó x f m o o\-
I>OX R A M O N F . P A N I A G U A 
Hemos ten'do ©1 gusto de sa ludar 
©n esta Capita l a nuestro est imada 
i amigo Don R a m ó n F . Pan lagua que 
| procedente de Clenfuegos, donde ra-
| dica, ha venido a negocios comercia-
les de importpncia. 
L e deseamos grata estancia « n t r e 
nosotros y oue regrese a Clenfuegos 
d e s p u é s de s r r e g l a r sat isfactoria-
mente todos sus asuntos comerciales. 
L A N I S A G L A D Y S C L A R A D I A Z 
E n el Conservatorio " F a l c o n " 
a p r o b ó el primer a ñ o de piano, con 
la nota de sobresaliente la graciosa 
n i ñ a Gladys C l a r a Diaz, h i ja de 
nuesto distinguido amigo el s e ñ o r 
Es teban R . Díaz . Jefe del Centro 
T e l e f ó n i c o Oficial de la R e p ú b l i c a . 
Fe l ic i tamos a la estudiosa n i ñ a y 
le deseamos iguales é x i t o s en los 
a ñ o s sucesivos de sus estudio?. 
A L SR. SECRETARIO DE 
HACIENDA 
Cuando la l l a m é por t e l é f o n o , 
la voz, casi antes de sa ludarme, f u é 
T i n " . Cinco minutos m á s tarde me 
que p r e s u m í a hasta de la esbeltez 
amigas, y a el la t a m b i é n , desde lu 
co, que h a b í a cortejado a inf inidad 
darse p o s t í n , y que a e l la no le inte 
a é l o a mi con é l se refiriese, pero 
ra de colegio y amiga de la n i ñ e z , 
por mi bien, no le hiciese caso. Y o 
para por tan poca cosa; que a m í n 
a é l ; que lo del a p r e t ó n de manos h 
que lo del s u e ñ o era s ó l o una cons 
T i n no t e n í a de q u é presumir , y q 
por darse tono era poco caballeroso, 
rentes unos minutos m á s . y nos de 
t r a m o s a la noche en el c ine. 
Momentos m á s tarde fui l lama 
"un amigo". L a cr iada, que f u é la 
no habia podido reconocer la voz. 
de "el s e ñ o r i t o Manolo". B a j é sin p 
el momento de empezar a hablar , a 
s a c i ó n que era T i n . F u é u n a sensa 
anoche en s u e ñ o s , cuando se me ap 
T i n ! Me l lamaba, s e g ú n me advirt i 
ir esta noche al cine, quien me Iba 
sentar y si é l p o d í a estar un rato c 
la tanda de moda, como todos los 
de costumbre nos s e n t a r í a m o s a la 
ir a conversar con nosotros. T o d a v í a 
ya me pesaba. ¿ Q u é iba a decir Ket 
q u é se f i g u r a r í a n ? L o mejor s e r á 
mal , y e s o . . . tampoco. ¿ E n t o n c e s ? . 
lo primero que hizo a l reconocerme 
preguntarme por "el s i m p á t i c o 
d e c í a que T i n era un presuntuoso 
de su sombra, que a todas nuestras 
ego, les era terriblemente a n t l p á t i -
de muchachas^ s ó l o ¡»or gusto, por 
resaba poco ni mucho todo cuanto 
que me aconsejaba, como c o m p a ñ e -
que, por mi bien. absolutamente 
entonces le dije que no se preocu-
o me gustaba T i n , ni yo le gustaba 
abfa sido una brusquedad de é l , y 
ecuencia del a p r e t ó n . R e r o n o c í que 
ue enamorar a las muchachas s ó l o 
D e s p u é s hablamos de cosas indife-
s p e d í m o s , p r o m e t i é n d o n o s cncon-
da de nuevo al t e l é f o n o de parte de 
que me d ió el recado, me dijo que 
pero que le p a r e c í a que no era la 
ensar en q u i é n pudiera ser; poro en 
ntea de, oir una palabra, tuve ia sen-
c l ó n parecida a la que e x p e r i m e n t é 
a r e c i ó en la g a l e r í a del colegio. K r . i 
ó. solamente para saber si yo iba a 
a a c o m p a ñ a r , de q u é lado me iba a 
onmigo. L e dije que pensaba i r a 
jueves , con m a m á y papá , que como 
derecha, y que, desde luego, p o d í a 
no habia acabado de decirle esto y 
t y ? ¿Y las d e m á s , y todo el mundo, 
no i r al cine, aunque entonces quedo 
. . Veremos . 
r H i m l a . 
COMPRE SU CASA P0RS1 MENSUAL 
i m f e i í z : 
L e c t o r a : P a r a regalo, solicite nuestros estuches de bombones de lujo. Son los 
mejores . Y los m á s lujosamente presentados. 
r L A G L O R I A A 
E l m á s d e U d o e o d e loe c h o o o l a i A s 
S O L O | A J E A D A Y C * . 
L u y a n ó H a b a n a 
Tenemos conocimiento de que '.os 
maestros de la provincia de P i n a r 
del R í o no han cobrado aún sus ha-
beres pertenecientes al mes de Ju ' io 
y que a ú n hoy no h a recibido el pa-
gador d« dicha provincia la orden de 
pago. Se nos asegura a d e m á s qu© la 
p e t i c i ó n de fondor e s t á aun en C o n -
t a d u r í a «•in que baya sido puesta a 
l a f i rma del s e ñ o r Secretario. 
Com-' estag demoras ocasionan un 
gran perjuicio a los maestros qn© s i -
lo cuentan para v iv ir con ©1 sue l iD 
que devengan del E s í a d o . l lamamos 
la a t e n c i ó n del Honorable s e ñ o r Se-
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
1923 S B P T Ü E H B R E 1 » 2 4 
0 , 0 0 0 E J E M P L A R E S M E N S Ü A L E S . — 6 0 , 0 0 0 C A D A A Ñ O 
3 0 0 , 0 0 0 L E C T O R E S E N C U B A 
Convierta a rada lector en nn consumidor de su producto. 
2a . S E M A N A D F A . M X C I O S 
r O X T R A T O S F I R M A D O S 




J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. ^ J O I . H a b a n a 
Dr Gonzalo Pedroso 
CntTTJAKO D E L H 0 8 P I T ¿ X m t t í t i c i -
VAZ. T B . E T R E D E AND RA D E 
E S P E C I A I . I T A V I A S U R I N A R I A S 
y «nf^rmedad» s venéreas. Ctatoscopla y 
cateiensnm de los ur*feres. • 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS A E T A R S Alf 
C O N S U E T A S D E 10 A 13 T DE 3 A 5 
p. m. en is calle de Cuba, 49. 
L o s placeres no paeden dis-1 
frutarse s in s a l u d ; l a m a y o r 
parte de las veces á é s t a no 
se atiende a t iempo. 
T e n i e n d o a mano u n t ó n i c o 
para los nervios q u e m e j o r e 
las condiciones generales 
del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . U l r í c l 
que tiene la v e n t a j a , que a l nutr ir lo , qui ta el c a n s a n d o , 
a u m e n t a la act iv idad y energias , induce a l s u e ñ o , v iv i f i ca y 
a legra, m e j o r a el apetito y d i g e s t i ó n ; . y contrarres ta los 
excesos tan frecuentes c u a n d o se desea c u m p l i r c o a ta* 
ex igencias impuestas por la v i d a moderna . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO" 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
mente . C a l ! * B á r r e l o , n ú m e r o 62. G u a n a b a c o a . 
í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . t i . C O N S U L T A S D £ í a 4 . 
E s p e c i a l p a r í l o s p o b r e s d e } y m e d i a a 4 
> P U R I N A O ' M O L E N E 
J u a n Pujo l Bronces. 
J u a n Bronces. 
Agua " L a J o t o r r a " . 
Cerveza Dog's Head. 
Humberto Giquel C a . Radie 
, Zaldo S a l m ó n . Solares. 
F r a n k Robins C a . Muebles. 
E l Morro Cemento. 
Banco del Comercio. 
A. C o r r a l y C a . C a m i í e r í a . 
Marianao Indus tr ia l . Muebles. 
Ron B a c a r d í . 
A m e r i c a n Steel Co. of Cuba . Acero 
para construcciones. 
Irombeer. R e ' í ' e s c o . 
Cruse l las y C a . J a b ó n Candado. 
C a . Nacional de P e r í i m e r f a . 
1 uerzas de juventud 
T.a. rnnserva y manti«c^ !:t^".', su 
Idad más avanzada, el hombre que sahe 
teparar «1 descaste de la marcha de los 
iflos. Pfldorai" VItallnas, que ue vende 
[n todas las boticas y en su deposito E l 
frísol. N'eptuno y Manrique, hacen que 
II desirastado se reponsra. que las fuer-
tas que se van vuelvan jr se reverdez-
ca, la juventud, que es fuente de goce 
(, a legría . Pildoras Vitallnas, detienen 
a destructora marcha de los aflos. 
alt. 9 A g . 
C a . C u b a n a de Invers iones v De- S e b a s t i á n Acosta. Agua de S a « F r a u -
1 * y el 2(' «1# Üi '.'¡o. 
Si V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a m e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a U a. m, y de 
1 a 5 p. m. 
' tensa. 
B l b u m e & R a n o s . Laborator io . 
F á l r i c a Nacional de Sobres. 
L a u r e a n o L ó p e z S. en C . S a s t r e r í a . 
The Royal B a n k of C a n a d á 
cisco. 
Nueva F á b r i c a de Hielo C^rv^za 
" T r o p i c a l " . 
Ponn. Manteqi i l la y Queso. Baya-
mo. 
C a . Manufacturera Nacional . Gal l2 - E d u a r d o Arenas . A g a r r a d e r a s para 
planchas. 
The West I n d i a Oi l Co. Gasol ina . 
Fore ign B a n k i n g Corporat ion. B a n -
co. 
R. M a r t í n e z y Co. A z u c a : y Valores . 
D i r e c c i ó n . Manzana de Ciómor. 34 ¿ y 348 
T e l é f o n o : M - o l 9 1 . 
ticas 
T h e Coca Cola Co. 
E s p í r i t u Motor. Alcohol . 
Abelardo Querait . Corset N i ñ ó n . 
Manantia les de Amaro . A g u a 
P U R I N A _ 
O M O L E N E 
wtKtn 
E s el mejor alimento Balanceado 
para caballos y m u l o * Fabricado por 
la R A L S T O N P Ü W X A C o . St. L O U I S 
Mo. L a fábr ica e i á s erande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y »-•«•-
ai- O ' M O L E X E . Es te al imento no pica los dientes ni da 
c ó l i c o s , sus animales e s t a r á n mas fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les mande hacer, este al imento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los p a í s e s c á l i d o * como este, 
dejando a los animales i n ú t i l e s para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
mento que e s t é n comiendo en la actual idad, sus caballos y mu-
los, y e s t a r á n en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario . 
Unicos Representante s : J O S E C A S T I F L L O Y C a . - V e n t a de toda c lase de g a n a d o 
en l a c a l l e 2 5 No . 7 [ e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) . Tel f . M . 4 0 2 9 . H A B A N A , 
C 60D5 ld-5 ag. Indefinido. 
p a g i n a c u a t r o „ P l A R i O D £ LA M A R I N A 
O B L E M A A R E S O L V E R 
A g o s t o 9 de 1 9 2 3 h^ú x a 
L l a m a poderosamente la a t e n c i ó n , 
q u i z á s m á s en el extranjero, , que en 
C u b a mismo, ei aumento que a dia-
/rio se observa de casos de c r i m i n a -
l o g í a , muchos de ellos r a r í s i m o s ep 
extremo, que cercenan el poder so-
berano del Es tado , nublando la vir.-f 
tud inmaculada de la conciencia co-, 
lectiva del pueblo, con d a ñ o direc-
to a los grandes intereses de la 
l ibertad y de la c i v i l i z a c i ó n . 
Y a l a voz de l a conciencia sensa-
ta protesta y toda protesta tiene un j 
nombre que l a s imboliza y una r a -
z ó n que l a legi t ima; el nombre en 
esta protesta es la to lerancia y la 
r a z ó n es l a inmunidad de l a del in-
cuencia . 
L a s luchas por la Independencia 
y m á s tarde l a igualdad de privi le-
gio ciudadanos ante la ley, h a n co-
colocado a nuestra sociedad a un 
c o m ú n nivel confundiendo clases y 
antecedentes; l a falta de e d n c a c i ó n 
de los pueblos formados a l ca lor del 
impulso de l a I n v a s i ó n , sin escuelas 
n i maestros ha hecho hombres faltos 
de r e f l e x i ó n y criterio sin rumbo, 
prestos s iempre a cometer los he-
chos m á s abominables . 
Nadie puede dudar de la compe-
tencia de los dignos jueces que pue-
den formar siempre los m á s altos 
tr ibunales de just ic ia , pero tampoco 
se d é b e de dudar que el C ó d i g o C r i -
mina l vigente en Ouba r e c l a m a cada 
d í a m á s , u n a re forma e f i c a c í s i m a , 
que en su procedimiento permita e l 
castigo de la del incuencia, sin gra-
cias da c o n m i s e r a c i ó n y favorit ismos 
gubernamentales . 
Vemos repetidas veces que apesar 
del fallo imparc ia l de los jueces , los 
delincuentes vinculados por hechos 
de favoritismos personales con los 
magnates de la p o l í t i c a , sa len con 
m á s faci l idad de la c á r c e l que aque-
llos que no han tenido s iquiera par-
t i c i p a c i ó n en los hechos que se les 
imputan; pero en el extranjero ven 
m á s a l l á , porque ven desde m á s le-
jos y ven a Cuba seguramente, sus-
tituyendo con sus repetidos actos de 
c r i m i n a l o g í a , a l plomo y a l acero 
por el flexible m a n a t í que un d í a 
ensangrentaba la espalda del escla-
vo, s in derecho a m i r a r a l sol de 
la jus t i c ia , como si v ieran a R u s i a 
sustituyendo con su pomposa j u s t i -
cia, a l K o r a n bajo l a l in terna del 
templo erigido por los C é s a r e s ro-
manos, destinado a los pobres de 
e s p í r i t u qiie no s e r v í a n para hacer 
d e r r a m a r la sangre del p r ó j i m o . 
De-modo que tenemos en C u b a un 
problema m á s de capital importan-
cia para resolver, que apasiona a los 
e s p í r i t u s belicosos e int imida a las 
clasres honradas y p a c í f i c a s ; que tie-
ne su s o l u c i ó n cautelosa en el e jem-
plar castigo de todo c r i m i n a l y tie-
ne el freno contra los malos Inst in-
tos en la escuela y en l a d i sminu-
c i ó n de las a m n i s t í a s . 
J o s é V I L A D I U . 
N O H A Y U N C A S O G A S T R I C O 
p o r a g u d o q u e sea , e n que no quede p r o b a d a l a b e n e f i c i o s a i n f l u e n -
c i a que e n su c u r a c i ó n r e a l i z a la s i d r a 
E L G A I T E R O * 
E s e n c i a p u r a d e las m e j o r e s m a n z a n a s d e A s t u r i a s , e labfyra-
p o r los p r o c e d i m i e n t o s m á s ' l i g i é n i c o s c o n o c i d o s . 
D i c t a m i n a d a c o m o e s t o m a c a l y d iges t iva p o r l a A C A D E M I A C I E N -
T I F I C A D E L O N D R E S 
a l l 8 * S . 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
N O T I C I A S D E L J Ü N 1 C I P I 0 
P R O X T O P X T 5 D E Q U E D A R S E S I N D I E N T E S G R V i P \ R T E D E L A 
P O B L A C I O N H A B A N E R A . — T A L A F I R M A C I O X S t i H ¿VCF ' E \ U S 
I N F O R M E D E L J E F E D E L O S S E U V I C I O S S A M I T A R I O S M U V K I P * -
L E S , _ C E S A N T E E L P E R S O N A L T E M P O R K K O D K L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N C 1 P A L . — O T R A S N O T I C M S M I M C I P \ I K.S 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S X 
O T R A S N O T I C I A D 
R E G R E S O E L S E Ñ O R S C H W I E P 
E l martes por la tarde r e g r e s ó de 
los E s t a d o s Unidos el s e ñ o r E n r i -
que Schwlep, Secretario A u x i l i a r de 
!á A d m i n i s t r a c i ó n de loa F e r r o c a r r i -
les Unidos al que a c o m p a ñ a b a n s u 
h i j a G l o r i a , su hermano Pablo y la 
h i j a de é s t e "Chit ioa" y l a s e ñ o r i -
ta M a r í a Car idad Marcnena . 
E l s e ñ o r Schwiwep p a s a r á algu-
nos d í a s de los que le quedan de 
s u l icencia de vacaciones en las V i -
l ias y luego v e n d r á a cont inuar s u 
arc iva y á r d u a labor eu el puesto 
de confianza que d e s e m p e ñ a en los 
Un idos . 
B i e n llegados los distinguidos y 
apreciables viajeros. 
E l s e ñ o r Pablo ó c h w i e p y su h i j a 
s iguieron ayer para Sagua, donde 
residen. 
E L C O R O N E L F L O R E N C I O 
C A B R E R A 
F u é a C u m b r b c el coronel F l o r e n 
c i ó C a b r e r a , negociante en ganado. 
S O T O L O N C O R I A A T O M A R 
A y e r tarde fué a C h a p a r r a para 
tomar p o s e s i ó n de su cargo de D i -
rector del Hos-pital el doctor Soto 
L o n g o r i a . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E G E N E R A L 
D E L F E R R O C A R R I L D E C L ' B A 
A y e r r e g r e s ó a C a m a g ü e y acom-
p a ñ a d o de famil iares el Superinten-
dente Genera l del F e r r o c a r r i l de 
Cuba s e ñ o r E a s l y . 
T R E N D E S A M I A G O D E C U B A 
Por este tren llegaron de Sant ia-
gog de Cuba la s e ñ o r i t a C h e c h é S i r 
ven, J o s é y Gabr ie l M a r t í n e z B a d e l l , 
Chiqui t ica Quesada . Sagua la G r a n -
de: E d m u n d o F u s t e pagador de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos, s e ñ o r i t a M a -
ría J i m é n e z . Zu lue ta : el represen-
tante a la C á m a r a P e p í n S i e r r a . San 
ta C l a r a : doctor Manuel Ocejo. B a i -
uoa: R a f a e l T o r r e y fami l iares . E s -
peranza: I sabe l Consuegrga y la se-
ñoritja OíeVp. C o n z á i e z . Mordazo: 
s e ñ o r a s de P é r e z y de C r u z . A g u a -
cate: Manuel A lonso . C a m a g ü e y : 
J . C a n t a l a u v a . Baguanos: Vi l l ians . 
Matanzas: el Senador Manuel Ve-
ra V e r d u r a , M a n o Cast i l lo , Miguel 
Angel Boff i l l , J u a n Soto, doctor F i o 
renoio C a l d e r ó n , J u a n L u i s L ó p e z . 
C e n t r a l C a r m e n : E m i l i a n o C a s t a ñ o . 
Ciego de A v i l a : J u a n Toledo . G u a n -
l i n a m o : R a f a e l Massip A l c i n a y se-
ñ o r a 
E L J E F E D E O. P . D E M A T A N Z A S 
A y e r l l e g ó de Matanzas el s e ñ o r 
L u i s F . R a m o s , recientemente nom-
brado Ingeniero Jefe de Obras P ú -
blicas de aquel la Prov inc ia 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g N a su hora, t r a í d o por Be-
nito M a r t í n e z , maquinista , y Anto-
nio G o n z á l e z , conductor y por el de: 
Sagua la Grande Manuel G u t i é r r e z 
Q u i r ó s ex-secretario de Hac ienda 
Angel Naya, s e ñ o r i t a A u r o r a A m b a -
de. Matanzas: J o s é T r i n i d a d Garc ía , 
doctor C h a c ó n y su joven esposa. Mi 
guel C a s t r o . C a r r e ñ o : el Jefe de 
aquel la E s t a c i ó n I saac F e r n á n d e z y 
ifia mil iteres. Vue l ta s : d o c i j r a i TVS'é 
G o n z á l e z . Jovel lanos: Gerardo Boi-
t e r . C a m a j u a n í : s e ñ o r a L ó p e z de 
A r a n g u i z y la s e ñ o r i t a M a r í a A r a n -
guiz. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
A y e r por distintos trenes l legaron 
de: Sanct i S p í r l t u s : Canelo y Men-i 
d igut ia . C o n s o l a c i ó n del S u r : doc-
tor F e r r e r Nussa. P i n a r del R í o : 
J u a n F e r n á n d e z , s e ñ o r a Isabel R e l -
gada, M a r í a T e r e s a H e r n á n d e z . L o s 
Palac ios: F r a n c i s c o Alb izu . C a ñ a s : 
Manuel D o m í n g u e z 
E L A L C A L D E D E C A R D E N A S 
A y e r r e g r e s ó a C á r d e n a s el A l -
calde de aquel la c iudad Car los de 
la R o s a . 
A L F R E D O G A R C I A 
A l Superintendente del Dis tr i to 
H a b a n a de la D i v i s i ó n P r i n c i p a l de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos s e ñ o r A l -
fredo Garc ía , tuvimos ayer el erna-
to de saludarle aigo repuesto de la 
enfermedad que le retuvo alejado 
de s u importante puesto. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron ayer a: C e n 
tral " E l í a " J o s é Antonio B a l b o n a . 
Camog'ey: doctor E . Moya, R e g i -
no T r u f í l n J r . , la s e ñ o r i t a B l a n c a 
Medrano, T o m á s L ó p e z . Santa C l a -
r a : J o s é Duar tc , Bernardo Zapate-
ro y s e ñ o r a , Antonio de la T o r r e 
su s e ñ o r a y su h i j a l a s e ñ o r i t a J o -
sefina, el J o v e n c í t o Pepito la T o -
rre y M a r t í n e z , Olegario Nalda, G r e 
gorio H e r n á n d e z , J o s é Mar ía Bel lo , 
Miguel H e r n á n d e z Sagua la G r a n -
de: Mario de la Vega. Matanzas: 
F r a n c i s c o Cuervo y s e ñ o r a , Manuel 
P a l a u , J e s ú s A z q u e t a . 'Sancti Sp í -
r i tus : J o a q u í n de la Fuente . C a i -
b a r i é n : Manuel M a r t í n e z . E s p e r a n -
za: Ensebio Ortia y s e ñ o r a . Sant ia -
go de C u b a : Vicente M a r t í n e z Ovio, 
r>eñora Rosar io S u á r e z . C á r d e n a s : 
J u a n Alonso G u a n t á n a m o : A g u s t í n 
de la G u a r d i a . C e n t r a l L u g a r e ñ o : 
doctor P é r e z C h a u m o n t . C o l ó n : Dr. 
L u i s P i ñ a . Vic tor ia de las T u n a s : 
L t Char les M . Cutmore O R C de 
U S A. Jovel lanos: J o s é M a r t í n e z y 
famil iares . 
E L J I A G I S T R A I K ) C A R N E S O L T A S 
A y e r l l e g ó de Santa C l a r a el m a -
gistrado de esta Audienc ia , doctor 
Manuel Carnesolta. 
A D O L F O B R A C C A L E 
y A y e r l l e g ó de Santiago de C u b a , 
e> empresario s e ñ o r Adolfo Bracea -
je. 
B O L E T I N D E I D A Y V U E L T A 
L o s boletines de ida y vuelt pa-
ra l a e x c u r s i ó n a Clenfuegos son v á -
lidos desde el viernes 10, hasta el 
lunes 13 inclusives. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distinto s í r e n e s fueron a C á r -
denas: R a m ó n R . Donnel l , Pres t - , 
dente y Adminis trador Genera l de i 
la C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l -del Norte i 
de C a i b a r i é n , Danie l J i m é n e z . L a ' 
S a l u d : F i d e l Art igas , doctor A l f r e -
do L ó ^ e z Silvelo e h i jo . Alberto 
C r u z . Matanzas: Pedro C a m p , J u -
lio H e r n á n d e z empleado de los F e -
rrocarr i l e s Unidos. Campo F l o r i d o -
Mariano Lugonos , Franoi sco F e r -
n á n d e z , Del ia R o j a s y su h i j a Y o - i 
landa. Inocente Rogi . Pablo Maestr l 
M i n a : J . M . C a n o . Aguacate: R a - | 
í a e l R o d r í g u e z . B a i n o a : Antonio 
Pafieiro. J a r u c o : s e ñ o r a R u i z de 
P é r e z . Coliseo: Ju l i o Bannatyne . 
B e j u c a l : el cons?Jero Mariano R o -
ban, doctor F . N?.dai e hijo. G u a r a -
general F r a n c i s c o P e r a z a . G u i l l e r -
mo P é r e z C a s t a ñ e d a j fami l iares 
U n i ó n : E n r i q u e O. Qievedo . S a n 
Diego de los B a ñ o s : B . Creó le P i 
nar del R í o : L . A . Ourt lz , A l f r e -
do Valdes y s e ñ o r a , Clot i lde A l o n -
so. J u l i á n R u i z , doctor Texidor C a -
t e d r á t i c o del Inst i tuto de aque l la 
c iudad, F r a n c i s c o Diez. Calixto R o -
drigues del C r é d i t o . G a b r i e l : J u a n 
uufau . S a n J u a n y M a r t í n e z : G e -
neroso E i r o a , J u a n de la Puente 
Is la de Pinos: Domingo Madartaea 
7 bu hijo Oddon. i 
E l doctor S e r a f í n Loredo .actual 
Jefe de los Servicios Sanitar ios M u -
nicipales .acaba de e levar a l a l c a l -
de un Informe, cuyo* datos han ser-
vido de base a l Mensaje del E j e c u -
tivo al AyunUamiento, y e l cua l 
contiene Interesante a f l r m c l ó n con 
respecto a las e x t r a c c i ó n que efec-
t ú a n los dentistas que t rabajan en 
ei Hospita l Munic ipa l . 
E n ese informe dice a s í ©1 doc-
tor L o r e d o : 
Quiero l l a m a r su a t e n c i ó n , muy 
especialmente, hac ia tres cosas I m -
prescindibles en el Necrocomlo Mu-
nic ipal : U n refrigerador de amonia-
co, una mesa de Rayos " X " y un 
aparato de f o t o g r a f í a m é t r i c a . 
.Conocedor de los deseos que ani -
man a usted de dotar a la A d m i n i s -
¡ tración de todo lo necesario, me 
permito sugerir le la conveniencia 
de la i n s t a l a c i ó n de dicho refrige-
rador y a d q u i s i c i ó n de los otros dos 
ú t i l e s . 
Debo Informar que me propongo 
modif icar el actaul funcionamiento 
del Gabinete Denta l , donde sola-
mente se rea l i zan extracciones en 
tal n ú m e r o que horr ip i la s u cono-
cimiento, y que de seguir el s istema, 
d e j a r í a a los habitantes de la C a -
pital en corto tiempo s in los ele-
mentos tan necesarios a l a sa lud 
como son los de la m a s t i c a c i ó n . 
E t i m o Imprescindible que en el 
Gabinete Denta l se rea l icen cura -
ciones y empastes, y como ú l t i m o re-
curso, la e x t r a c c i ó n que y a que hay 
tres si l lones, se ut i l icen, por lo me-
nos dos. y cambiar lor turnos de 
manera de que con el corto n ú m e -
ro de dentisbae pueda Uerairse a 
cabo esos trabajos , dejando uno o 
dos de guardia para los casos de 
urgencia. Creo asi mismo que de-
ben aumentarse las plaaas de den-
tistas reducidas a seis en el actual 
Presupuesto. 
C O N T R A E L D O C T O R L L A N O 
A la A l c a l d í a h a sido enviada la 
q u é j a formulada por un vigi lante 
de la P o l i c í a Nacional contra el 
doctor F e r n a n d o L l a n o , Jefe del 
Servicio de Higiene l a f a n t i l Muni-
cipal . 
C E S A N T L \ S 
A y e r el Alca lde ha decretado la 
c e s a n t í a de todo ei personal tem-
porero que cobraba con cargo a los 
c r é d i t o s de R o t u l a c i ó n de Cal les y 
Avenida de los Presidentes. 
L o stemporeros de iDepartamen-
to de Impuestos han sido exceptua-
dos de este decreto, porque cobran 
por una c o n s i g n a c i ó n especial vota-
da por la C á m a r a Munic ipal . 
E N M E M O R I A D E H A R D I N G 
E l A lca lde s u s p e n d i ó la retreta 
que d e b i ó efectuar la B a n d a Muni-
cipal anoche en el M a l e c ó n , en de-
m o s t r a c i ó n de duelo por la muerte 
de Mr. W a r r e n G . H a H r d i n g 
E s e decreto se ha participado a 
l a ' Cuban Telephone Co, , que tras-
mite por su e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a 
esos conciertos. 
R E C U R S O 
L o s empresario? del H a v a n a P a r k 
han presentado ayer un recurso al 
Alcalde contra el Departamento de 
Impuestos, pues asegguran que se 
les ha cobrado d e m á s al hacerse la 
l i q u i d a c i ó n del pago de contribu-
c i ó n dte los e s p e c t á c u l o s que a l l í 
funcionan. 
ML L T A A L O S P R O P I E T A R I O S D E 
M E D I N A 
\ E 1 Alcalde Munic ipal ha impues-! 
to una mul ta de diez pesos a la Aso i 
c i a c i ó n de Propietarios . Indus tr ia - ! 
les y vecinos de ios B a r r i o s de Me-! 
tilna 7 P r í n c i p e , por haberse com-! 
probado que efectuaban una fiesta i 
bailable, cobrando la entrada l i a 
abonar el á r b i t r i o correspondiente 
D A T O S P A R A G O B E R N A C I O N 
Por e l personal de la S e c r e t a r í a 1 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n se e s t á labo-
rando en el despacho de todos los 
acuerdos re lac iotados con el pre-
supuesto vigente; para e n r i á r s e l o s 
a la Secretarla de G o b e r n a c i ó n , que 
desea hacer la r e v i s i ó n del mismo. 
E N C O B R O D E F I N C A S U R B A N A S 
De acuerdo el Tesorero, s e ñ o r Da-
río P r o h í a s , con el Jefe del Depar-
tamento de Impuestos, s e ñ o r Cárde -
nas, y visto el mejor parecer del se-
ñ o r Alcalde, se ha dispuesto que se 
abra al cobro el pr imer trimestre 
por el concepto de fincas urbanas 
el d í a 14 del actual . 
Se calcula, s e g ú n las l istas co-
bratorias repartidas en la s taqui l las 
correspondientes, que la recauda-
c i ó n se eleve a la s u m a de $626.227. 
88 para el Municipio y 125 049.11 
para el Consejo Prov inc ia l 
A d e m á s , en la slistas cobratorias 
correspondientes a los recibos adi-
cionales se consignan las siguientes, 
cantidades, en dos part idas: una de 
? 6 2 . 6 1 6 . 7 7 y . M r a de $24.781.28. 
correspondiendo de esta scantidades 
al Consejo Prov inc ia l $3 ,471-77. 
E n total, se supone que los ingre-
sos por el expresado concepto en la 
cantidad de $713.625 04, 
E S T A D O D E L O S F O N D O S 
He aquí el estado de ios fondos1 
de la Tesorer ía Munic ipal hasta el í 
martes a las cuatro de la tarde: | 
E j e r c i c i o Corriente, . $220 ¿ 1 3 , 5 7 
Resu l tas <• 18.676,'6I 
Consejo Provinc ia l . . '• 7 4 . 5 9 ? , 9 ^ 
P . Extraordinar io . , " 0,15 i 
Am.pl lac lón . . . . . " 23.404*05 i 
T O T A L : . . . . . $337,517.93! 
R U E G O D E L O S C H A U F F E U R | 
L o s ohauffeurs ruegan al Alcalde j 
dé ó r d e n e s para que cuando ocurra: 
la p é r d i d a del t í t u l o , le sea desna-l 
chado prontamente el certificado co-i 
rrespondiente a l objeto de no per-
der d í a s de trabajo. 
E l s e ñ o r Cuenta c u r e ó esta peti-
c i ó n a la S e c c i ó n de Certif icador. 
E L C I E R R E D E C A L L E S 
Se ha denunciado a la A l c a l d í a lo 
siguiente: "Parece que algunos ve-
cinos se han olvidado de la dispo-
s i c i ó n de la A l c a l d í a prohibiendo el 
c ierre de las calles. Cuaiido en una 
calle existe un enfermo se le ad-
vierte a l p ú b l i c o que no debe ha-j 
cer ruido, pero nunca tender sog i s ! 
que s irvan de o b s t á c u l o s a los t r a n - ¡ 
seuntes y conductores de v e h í c u l o s 
cuyos intereses son tan respetables, 
como loa otros. E n la Je fa tura de I 
P o l i c í a hay un gran n ú m e r o de ín- i 
dices que indican la existencia d e l ¡ 
enfermo. Entonces huelg.-.n esas so-
gas a n t i e s t é t i c a s " 
I N T E R R U M P I E N D O E L T í í A F I C O 
Él s e ñ o r J o a q u í n E n r i q u e z . veci-i 
no de esta capital , denuncia que en 
la acera del portal de M á x i m o Gó-i 
mez 141, casa en c o n s t r u c c i ó n , han! 
cerrado la acera e inuti l izado el por^i 
tal . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R E L A C I O N de las l icencias de Obras 
que en esta focha se remiten porj 
el Departamento de Fomento a l ! 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos j 
S i s i e n t e V d . p i c a z ó n y 
a r d o r e n l a p i e l n o h a -
g a o t r a c o s a s i n o u s a r 
R e s i n o ! 
Plffü. o de otra afecc ión seme-
Í t S Í S * q í l i J Í f í l a P*61' Produ-
ciendo ardor y prurito, l ávese 
las partes doloridas con Jabón 
Rcslnol y agua caliente, apli-
cando lisfiramente después un 
poco de U n g ü e n t o Reslnol. Sin 
duda le asombrará ver cuán 
presto cesa el prurito y empie-
za la curación. E n la mayor 
parto de los casos el cutis en-
fermo pronto ee pone limpio y 
«ano otra vez con muy poco 
costo. 
E l Ungüento Resinol también 
quita los barros, la rojez del cu-
tis, la aoperesa y la caspa. Do 
venta en todas las droguerías. 
p a r a el cohro d?I arbitrio y entre-
ga a Ij? . inioiesados de l icencias 
v planes en :as taquil las corres-
pondientes: 
Ave. Wi i son e. 2 y 4, M . Quin -
t a n a . 17 e. í, 54, A . Por ta R o -
j a s . J u a n Clemente Zenea 194, V i -
cente V a l l e . Pedro V á r e l a 55. J e s ú e 
Sandova l . Sautr. F e 3. Ju<jn C r u z . 
M á x i m o tíóiút'i 422, F r a n c i s c o Or-
tiz. P e ñ a l v e r C7, E d u a r d o G o n z á -
lez. VeUvr. l'ooy fl, Isabel C á r d e n a s . 
San Ignacio l O ' J . L . M . R o d r í g u e z . 
Angeles 6. Jci-é L é r i d a . Concep-
(ló.'i 4 A l e m á n Perdomo. M . Mo-
rúa Delgado ib. Manuel B r i t o . V 
F . Aguil.nvi M», R e n é L a z a g a . G r a l 
M . S u á r e z íí.'ifí. J . A l v a r e z y Ca- . 
C-írro 6 21, C . C de Mendoza. Má-
ximo G ó m e z Rogelio S p í n o l a . 
Ave. ríe .a R e p í i b i i c a 205, J u a n R o -
d r í g u e z . Montero e, Car los I I I y 
L u g a r e ñ o , C ' e g M i o R i v a l . Pas^o 
de Mart í 13. E d w i n M . Mi les . Gio-
l i a 66 Pablo D l » z . Vi l legas 70. Pe-
dro A . C a s r i T o . E n r i q u e V i l l u e n -
das 8, V . O a l i n ü o . Salvador 40, A u -
relio B a r l o t i c a . M . G ó m e z y P . 
V á r e l a , Miguel S t r r a . Zequeira 34, 
ai 48, Mannei Soto. R o d r í g u e z y 
S4 Pernard ino , F r a n c i s c o Amezcua . 
J . C . Zenea 99, A r t u r o F e r n á n d e z 
H a b a u a , agosto 8 ae 1923 
H A B I T A B L E S 
E n la S e c c i ó n de P o l i c í a U r b a n a 
del Departanif nt.) de Fomento para 
per entregados ?. los interesados to-
dos los d í a s h á b i l e s de 11 a . ;n . 
II 12 m . , se encuentran los alguien 
Ifs expedientes der Habltableis y U t i -
l izables: 
L a g u e r u e l a e. Jorge y Avel lane-
da, F lorent ino R e y . Pedro P e r r a s 
o. L u y a n ó y A . Pastran-a, Rogelio 
Serna, San Bern-ad ino s. 8 m . 28. 
J o e é Busto, Magnol ia y S a n Anto-
nio casa 3, Miguel M a r t í n e z . San 
Antonio esq. a M-agnolIa casa 4, Mi -
iíupI M a r t í n e z . I entre 19 y 21 V e -
dadoD. N . L . M a d u r o . G r a l . L a -
cret e. M . R o d t í g u e z y Sola, s . 2 
:ri. 90, J u a n a Maury de Febles , B l i n 
quizal e. C o m - r o m i s o y H e H r r e r a 
s . 2 m. 14, Ensebio Rau»y. 
H-abana .agos'o 8 de 1923. 
( F ir A . E . A nien n bn r. 
Jefe de la S e c c i ó n , P o l i c í a U r b a n a . 
3 
H O T E L L A F A Y E T T E 
Calle» i 3Pr«Bia«nt« Sayas r AfTilar.—Teléfono* K-7980 jr 7»es .—Sabana 
E l hotel L A J A T E T T E satá montado oon todos loa adelantos modernos 
de comodidad y confort situado en el centra comercial y cerca de to-
d0Én ^estatSanf del hotel I í A T A T E T T B ea el elegido por una selecta clien-
tela Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios Insuperables. 
Una sola r i s i ta a l hotel L A T A T E T T E , indudablemente hará de usted 
nn oliente permanente. 
E . P . D . 
E L D O C T O f i 
M A n t o n i o E s p i n o s a y J a r o n o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves, a las cuatro de la tarde los que suscriben, su v iuda, 
hermanos p o l í t i c o s , en su nombre y en el de los d e m á s fami l iares , invi tan a las personas de su 
amistad al acto de la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde l a casa L a m p a r i l l a 90, a l Cementerio de 
C o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos . 
H o r t e n s i a S á n c h e z V d a . de E s p i n o s a , B e r n a b é S á n c h e z A d á n . Teresa F u r t l a V d a . 
de E s p i n o s a , D r . L u i s A d á n G a l n r r e t a . 
( X O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
Limpie y Blanquee sus Dientes 
sin Destruir el Esmalte 
Una pasta dentífrica única, eme limpia y . 
blanquea perfectamente los diCTites sin coa-
tener materias arenosas ó ásperas que c a 
m á s ó menos tiempo destruyen el esmaltces 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es snare. pura 9 «iradablo. Es notable porque 
desprende OXIGENO que, penetrando en todos 
los intersticlcs. desinfecta comjileíamente la 
boca conserva la dentadura y bUnquea y dA 
brillo a loa dientes sin lastimar ei delicado 
esmalte. Compre un tnbo de ZODENTA en cnal-
qnler farmacia por 35 cts , 6 pídalo por correo 
remitiendo 50cts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36 M, H A B A N A . 
O 
G O M A S 1 S . 
R O Y A L . 
C 0 R D 
1 
d a n e l m a y o r m i l l a g e 
r Guando Visite Nueva York, Vaya a Gual 
pera de Estos Hoteles, si quiere una 
Estancia G o n M i e o Económica 
H O T E L E N D i C O T 
8 1 $ l . S tree t a n d C o l u m b u s 
A v c n u e . 
H O T E L W O L C O T I 
3 1 s t . S t r e e t a t F i f t h A v e n u e 
N E W Y O R K C I T Y 
H a b i t a c i o n e s cor. a g u a c o r r i e n t e . 
$ 2 . 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 p o r d í a . 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 por d í a . $ 3 . 5 0 p o r d í a . 
S a l a , d o r m i t o r i o y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 por d í a . $ 8 . 0 0 p o r d í a . 
E n a m b o s hote les us ted e n c o n t r a r * un r e s t a u r a n t d e p r i -
m e r o r d e n , en los que la b u e n a c o m i d a rivaliza c o n los b a j o s 
p r e c i o s . 
S e h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros c l ientes y p ú b l i c o haber r e c a í -
do las semil ias frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N Q W i C H Y C o . 
P I Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 66. T E L E F O N O A-3240 
ES IGUAL QUE LA MATERNA 
V K y ^ L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A W M 
M B g S r L A P R E S C R I B E N E ^ N J i N T E S h C - S S 
^ J l í ^ D i q O S D E T D D O E L n U N D O C O N 
D i q O S D E T O D O E L Í I U N D O C O N | « 
DE«*tAEfr V R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S - THE OflY MIUK CO. 
ORCGIERIAS FARMACIAS I5 HAPK R0» HEW-VORK 
L A J A S D E 11 O N Z A S P t í O D Ü C E 3 L I T R O S ; L A -
T A S O E 3 , L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O — 
MENDAMO^ E S T A ULTIHA COHD HAS EC0NDHICA 
P O L I L L I C I D A ^ E N O Z ^ 
MATA LA POLILLA. LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todos las casas, para defender 
pieles, plumas, alfombras, sedas, ropas y libros. 
MO M A N C H A 
Se v«nde en Botica* y Perreterlee 
ENOZ CHEMICAL, CO., CHICAGO 
Repreientente»: Espino y Ca. , Zulueta 36 4, Habana. 
7 a ' 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a — — = 
L E E H E K E L 
L a L E C H E K E L es la quo mejor digieren los nlfioa, ancianos, 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una leche completamente esterelLzfcd» y 
recomendada por todos los médicos . 
L a L E C H E K E L es única. E x i j a siempre la marca K E L 
S e venta en todas las Farmacias. 
f'7'0 x : i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 2 a P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
r 
L O Q U E O Y E R O N M I S O I D O S 
Antier d pueblo aclamaba 
al bandolero "Arroyito" 
en los precisos momentos 
en que sal ía de un juicio. 
Dos que se hallaban distantes 
escuchando el v o c e r í o 
hablaban de esta manera; 
— ¡Es bochornoso! ¡Es indigno! 
¿ Q u é cosa merece un pueblo 
que da ¡ v i v a s ! a un bandido? 
— ¡ P o c o a poco; poco a poco! 
No es el pueblo, caro amigo: 
es una parte del pueblo 
nada m á s , que no es !o mismo. 
—Bueno , lo que sé decirle 
es que ti»ne c o c o r í c a m o 
que apludan a un bandolero 
que c o m e t i ó mil delitos. 
— M i r e , socio, no critique 
porque se pone en r idículo . 
E n todas partes del Mundo 
pasa igual. 
— c Q u i é n se lo ha dicho? 
— Y sobre todo, compadre 
que sabemos que hay m u c h í s i m o s 
que han robado más que Arroyo 
y que no van a presidio. 
— B i e n : pero "del mal, e! menos"; 
y gritar ¡ v i v a Arroyito! 
no es pedir que se castigue 
a todo el que ha delinquido 
S í , s eñor ; precisamente; 
¡c laro que hay que traducirlo! 
— P o r m á s que usted los defienda 
no tienen razón , amigo. 
— ¡ Y a lo creo que la tienen! 
— ¿ P e r o en q u é p a í s vivimos? 
— ¡ H o m b r e , vaya una pregunta! 
. ¡ E n el país de Arroyito! 
— C o n eso lo ha dicho todo, 
señor , y hemos concluido. 
Sergio A C E B A L . 
" L A R E P U B U C A " 
G O M E Z Y H E R M A N O 
G A L I A N O 1 0 4 y 1 0 6 . - T E L , A - 1 7 9 6 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , V I D R I O S P L A N O S Y F E R R E T E R I A 
L A C A S A D E L A S L A M P A R A S . Inmenso surtido en lámparas y pan-
tallas de todas clases: Alemanas, Aus tr íacas , Españo las y Francesas . 
G R A N V A R I E D A D E N A R T I C U L O S D E A D O R N O : Floreros, desde 
$1.00 hasta $350.00 el" par. Ar t í cu los de tocador. Poncheras. Juegos 
de refresco, de c a f é , de vino, de cerveza, de licor. Columnas, Macetas, 
Peceras. Figuras, desde la m á s fina de Turingia hasta la corriente de 
barro. Jarrones, Relojes, Estuches de manicure. costura, etc. 
S U P R I M E R A V I S I T A H A D E H A C E R L O C L I E N T E N U E S T R O . 
M i t c h e l l a 
fedd 
Dt J . H. DYE MEDICAL 
ímstitiite 
BUTFALO. N. Y., • . U «• ik 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
Producto* MitcbtlU, Rain» 59, 
NO E S VERDAD 
Linón sedoso y transparente 
interior para ropa vaporosa 
delicada pie 
con 
barat ís imas 
L E r R l N T c M r S 
B 1 S P 0 Y C O M P O S T E L i 
Despachamos pedidos por correo 
Sr. D r . J o e é I . R ivero , Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mi muy estimado amigo: 
j E n el popular p e r i ó d i c o habanero 
E l T r i u n f o y en su e d i c i ó n de hoy. 
¡ a c a b o de leer un i n t e r n a n t e trabajo 
intitulado " L o s americanos contra 
1 Cuba" , f irmado por el s e ñ o r Pedro 
i J o s é Cohuecelo en el cual traduce 
del Pub l i c Ledger , de F i lade l f ia , el 
a r t í c u l o : " ¿ P o d e m o s tolerar d e s a f í o 
de C u b a ? " Aunque el s e ñ o r Cohucelo 
refuta bri l lante y valerosamente lo 
dicho por el p e r i ó d i c o filadelfiano, 
entiendo que toda la prensa de Cuba 
debe decir con grandes t i tulares al 
p e r i ó d i c o de F i lade l f i a , que no es 
verdad que " E l Tratado de "París 
t r a s p a s ó la s o b e r a n í a de E s p a ñ a so-
bre Cuba a los Estados Unidos". L o 
que hizo E s p a ñ a fué renunciar su 
s o b e r a n í a sobre Cuba. 
No es la pr imera vez que aquel la 
A NOESTROS SUSCRIPTORES 
Si V d . no recibe el per iódico 
oportnnamep'.e, avisenoi por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. nu y de 
1 a 5 p. m. 
DE LOS PINOS 
inexactitud la cometen algunos dia-
rios norteamencanos . 
S i el diario de F i lade l f ia no cono-
ce el Tratado de P a r í a le podemos en . 
v lar una copia. 
Y s i usted, mi buen amigo, acep-
ta la idea, diaponga que el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , sea el primero en 
dar el m e n t í s . 
E s s iempre su affmo., 
D r , A b d ó n T r é m o l g . 
Agosto 8 de 1 9 2 3 . 
A T E N C I O N 
Antes de hacerse un T R A J E , véanos 
contamos con el mejor cortador de Cuba , Oscar AWarer , In imi -
table en trajes de E t i q u e t a 
" E l N u e v o P a r l a m e n t o " 
Xeptuno OO, esq. a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o M-1010. 
Algunos vecinos del Reparto "Los 
P inos" se nos quejan de que la poli-
c ía encargada de velar por el orden 
en dicho reparto se l imi ta sola y ex-
clusivamente a v is i tar la e s t a c i ó n del 
f errocarr i l , teniendo en completo 
abandono todo el resto del reparto 
y que por a l l í merodean muchos va-
gos y pillos que s e r í a conveniente ha-
cerles evacuar aquellos lugai-es. T a m -
b i é n se quejan del enorme n ú m e r o 
de perros que andan sueltos y desean 
que el s e ñ o r Alca lde Munic ipa l or-; 
dene a l carro que recoje los perros 
vaya dos o tres d í a s a recojer los 
que andan sueltos amenazando la 
tranqui l idad de loe vecinos. 
Creemos just i f icadas las quejas de 
los vecinos de " L o s P inos" y l l a m a -
mos la a t e n c i ó n a l c a p i t á n de la Po l i -
c í a de Arroyo N a r a n j o y al s e ñ o r 
Alcaldfe Munic ipa l , acerca de lo que 
dejamos expuesto. . 
" ' C L U B U N I V E R S I T A R I O " 
m 
S a n t a n 
i n i n a • • • 
u s a 






Mejorando l a E s t a c i ó n 
Tenemos noticias de que la E s t a -
c i ó n 2 M . G . de los s e ñ o r e s Manuel 
y G-ulllermo Sa las de San R a f a e l 
14 v a a ser mejorada notablemente, 
p o n i é n d o s e l e una potencia de 50 va-
tios en lugar de 10 que tiene en l a 
actual idad. 
E l s e ñ o r Salas , p a r a Inaugurar 
la nueva e a t a c l ó n , tiene en proyecto 
organizar un programa que dure des-
de las nueve y quince hasta las once, 
sin que haya u n solo momento que 
deje de haber en el aire, m ú s i c a , 
canto o r e c i t a c i ó n . 
E l s e ñ o r GulHermo Salas , que co-
mo se sabe se encuentra en New 
Y o r k en c o m p a ñ í a de eu estimable 
fami l ia , embarca el d í a 11 del co-
rriente en el vapor Majest lc , para 
F r a n c i a , con objeto de dir igirse a P a -
ría. Desde su actual residencia nos 
e n v í a un saludo que agradecemos. 
L a e s t a c i ó n de M a s a n » 
Tenemos entendido que ©n breve 
l a e s t a c i ó n de medio kilo-watt que h a 
adquirido e l s e ñ o r J o s é Masana, y 
que e s t á s i tuada en el E n s a n c h e de 
l a H a b a n a , será, Inaugurada en plazo 
p r ó x i m o . 
Ruspemdldo su concierto 
L a e s t a c i ó n P . W . X . como y a ha-
b í a m o s a n u n p í a d o , no t r a s m i t i ó ano-
che el concierto correspondiente a 
los m i é r c o l e s . 
Solamente el anunciador s e ñ o r 
F a l c ó n , p r o n u n c i ó un discurso dando 
datos b i o g r á f i c o s del difunto P r e s i -
dente Mr. H a r d i n g . 
L a C u b a E l e c t r l c a l Snpply 
E l acreditado a l m a c é n de efectos 
e l é c t r i c o s y de radio: Cuba E l e c t r l -
cal S ü p p l y , Instalado en Obrap ía 9 3 
a 97 y propietario de la e s t a c i ó n 
trasmlsora 2 D W o f r e c i ó un buen 
concierto l a noche del martes, con la 
orquesta del profesor Antonio M . 
Romeu. 
E s t a casa tiene dedicado en su de-
partamento de radio un personal 
I d ó n e o para das explicaciones a sus 
clientes, sobre f o r m a c i ó n de c i rcu i -
tos y todo lo relacionado a la radio-
t e l e f o n í a pudiendo asegurarse que la 
C u b a E l e c t r c a l Supply es una entu-
s iasta propagandista de la c iencia 
r a d i o - t e l e f ó n i c a poniendo sus precios 
al alcance de los amateurs. 
Suspendidos los Conciertos d r l P l a z a 
Como el s e ñ o r E n r i q u e Crucet e s tá 
BAUTIZO 
A y e r f u é solemnemente bautizado 
en la iglesia del Santo Ange l de es-
ta c iudad, el lindo n i ñ o R a ú l E v e -
11o V a l e n t í n , hijo de nuestros esti-
mados amigos el doctor Rogelio, del 
Pozo y de su esposa la dist inguida 
s e ñ o r a E m e l i n a L ó p e z Jacomino, 
siendo padrinos del n e ó f i t o los j ó -
venes Rodolfo Díaz del Pozo y la 
hermosa s e ñ o r i t a E t e l v i n a L ó p e z 
L ó p e z . 
L a selecta concurrencia que asis-
t ió a l s i m p á t i c o acto f u é obsequiada 
con champagne con el que se b r i n d ó 
por la fel icidad de R a ú l Eve l jo V a -
l e n t í n . 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nervioso mua-
: cuiares, gastados por abusos de Ve 
ñ u s , a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios. 
1 etc.; viejos sin anos, r e c o b r a r á n les 
l fuerzas de ia juventud con el VI-
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos ai interior, 
si non d é b i l e s , estropean el e s t ó m a 
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V1UOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo 
ticas bien surtidos del munno. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA 
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D C ' l ) . ¿ spa-
I fia), el G R A F I T O S E X U A L y lo re 
c lhlrá gratis por .orreo reserrsria-
d .mente. E n le Habana se ene jen-
tra a la venta en la farmacia T a 
auechel. Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa 
rrá . 
Fuera Opresión 
E l pobre nsmático debe decir esta 
frase y debe ponerla en práctica, aca-
i bando con la terrible opresión que los 
HKota, que los asfixia y le martiriza. 
Asmático que toma Sanahogo. vence su 
opresión, i espira a sus anchas, siente 
el pecho libre y puede hacer lo que 
quiera. Sanahogo se vende en todas las 
boticas v en su depósito E l Crisol. Nep-
i tuno esquina a Vmrlque . Tómelo si 
! padece asma. Se curará. 
, Alt 3 agr_ 
instalando en la C e r v e c e r í a L a Po-
lar la planta trasmlsora que tenia 
i en el Hotel P l a z a , los Conciertos que 
d i a r i a m e n t e se v e n í a n trasmitiendo 
han quedado suspendidos. 
Hoy. L n Horar Sin FrlRldal 
re No E s Hogar Moderno. 
reflgerador completo para el hogar, se 
equtere hielo. 
e la electricidad mantiene la atmósfera, 
partimientos, de 10 a 20 grados F . , más 
rfa poMlble conseguir enapleaudo hielo 
f r lge iac lón . 
en forma cúbica para el uso de mrsa 
sorbetes, helados, y otroa postree 
un producto de la General Motros Cor-
o de mantener Frlgidalre es. indudable-
su gasto actual de hielo, 
radores también funcionan con la co-
ntas Luz-Delco. 
Frls ldalre , el 
enfría solo. No t 
Por medio d 
dentro de los rom 
fría de 'o que se 
como medio de re 
Fabrica hielo 
y hace mantecado 
nuevos. 
Frlgidalre 'es 
poration. E l cost 
mente. Inferior a 
Estos refrlge 
rrlente de las P ía 
• 
Visite nuestros salones y le demostraremos Frlg i -
dalre 
Waiier y Gendoya Go. 
P r r a í á c i t o Zayas (O'ReUly) 26, 38. — Ap«rt*do 2522. 
Sabana, Cnba 
D Rcfrieerador Eléctrico para el Hogar 
L a J u n t a D irec t iva del Club U n i -
versi tario , en s e s i ó n celebrada en 
Agosto 6 a c o r d ó dar por aceptadas 
las solicitudes de ingreso presenta-
das por los sefiores: 
D r . Vicente O. P a r a c h a , doctor 
en F i l o s o f í a y L e t r a s de l a Univer-
sidad de Santiago de *Compostela y 
Abogado de l a de Madrid . 
S r . W l l l l a m B r y a n t , Bach i l l er en 
Artes de la Univers idad de T e n -
nessee. • 
D r . R a m ó n G a l i a n a , Abogado, de 
1 la H a b a n a . 
D r . M. A. Betancourt , SWdlco, 
Habana . 
Sr . E . R o d r i g u e » Caste l l s , A r q u i -
tecto, Habana . 
Sr. Manuel F . Galdo y Dulzaldes, 
Ingeniero M e c á n i c o , Corne l l . 
Dr. J o s é A g u s t í n F r e y r e , Doctor 
en Cisncias . H a b a n a . 
Dr. Ra fae l A z c á r a t e , Abogado, 
Habana . 
D r . Rafae l Caminero , Director en 
C l r u j l a Dental , H a b a n a . 
D r . Alfredo G . D o m í n g u e z , M é -
dico, H a b a n a . 
Sr . Leonardo Morales, Arquitec-
to, Columbia . 
Todos estoe sefiores han sido 
aceptados como Socios Residentes. 
NO D £ B £ RECLAMAR E L 
Para alejar la palidez que da una 
nota de marchita, al rostro mas lindo, 
nada es preferible al arrebol perfuma-
do del doctor Fruján, de P a r í s . Tifie el 
rostro con el rosa delicado, bonito y fra-
gante de las rosas frescas. 
Arrebol perfumado del doctor Fruján. 
venden todas las boticas y seder ías . 
No deje de usarlo si quiere lucir mas 
bella, mas agraciada y con. la máxima 
brillantez en los ojos. 
alt . » A g . 
I M P O R T A N T E O F E R T A A L O S 
E N F E R M O S D E A L M O R R A N A S 
Sangradura, picazón, comezón, o dolo-
res en el intestino bajo, desaparecerá 
por completo únicamente cuando se re-
mueva el origen de este Ima. "AURO-
CO" ataca la<j almorranas desde su 
raíz sería inútil esperar alivio perma-
nente sin remover la causa y poner los 
intestinos en condiciones normales. No-
sotros enviamog "AUROCO". a prueba 
Junto con nuestro libro instructivo 
acerca de esta traidora enfermedad, a 
todos los sufrientes. Esto no le cos tará 
nada, por lo tanto no envíe dinero, sola-
mente su nombre y dirección a: A L R O -
R A P R O D U C T S CO.. 4044 Laclede. 
(Dept. 243). St. Louis Mo.. E . U . A . y 
a vuelta de correo recibirá muestra de 
"AUROCO", así como el librlto Instruc-
i tlvo. acerca de almorranas absoluta-
mente gratis. 
Alt. 9 A g T 
PAGO 
elftM alt. ad-9 
E l sefior J o a q u í n R a v e n a y A l u m . 
[ C a p i t á n de la P o l i c í a Nacional al 
mando de la P r i m e r a E s t a c i ó n , de-
nuncrió ayer al Juzgado d e , I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a un he-
cho que est ima delictuoso. 
Refiero el sefior R a v e n a qus en el 
mes de jun io de 1914 el s e ñ o r L u i s 
C a s á i s s o l i c i t ó a p r é s t a m o del sefior 
Manuol R u í z y Zubl l laga , l a cantidad 
de 630 pesos oro eapafiol, f i r m á h d o -
I se el correspondiente p a g a r é , que el 
: denunciante s u s c r i b i ó como fiador. 
Pasado a l g ú n tiempo se e n t r e g ó en 
' a d m i n i s t r a c i ó n al s e ñ o r R u í z la ca-
sa San Miguel n ú m e r o 276, a fin de 
{ que con los alqui leres se cobrara el 
¡ e x p r e s a d o d é b i t o e Intereses; y pa-
sados cinco afios de este n e g o c i a c i ó n 
el sefior R u í z Zubl l l aga d e m a n d ó en 
cobro de pesos al sefior L u i s C a s á i s 
y al denunciante sefior R a v e n a , como 
fiador, a quien se hizo pagar por el 
Juzgado l a s u m a de $ 6 8 1 . 5 0 . 
Ent i ende el sefior R a v e n a que si 
el sefior R u í z Zubl l laga estuvo perci-
biendo los a lqui leres de la casa San 
Miguel 276 por espacio de un afio. a 
razón de 260 pesos mensuales, sin 
i entregar el Importe de los mismos, 
no tiene derecho a presentar la de-
manda referida, porque se ha cobra-
do ampliamente la deuda erigen de 
' este asunto. 
H PORTKI.<ti V I L A , redactor artfsti-• co de L A P R E N S A , presenta ce-
ta semana, una exquisita colección do 
caricaturas y dibujos decorativos 
P E R D I C E S y A. MASIT, exponen 
en las vidrieras laterales y LO Y 
en el salón de exposición, que es tá en 
el interior. 
ODAS las obras expuestas están a 
la venta. 
m s LAS 
S a n P a k a e l T E L E T O N O 
A 2 6 I 1 
W R I G L E Y S 
W R K j L E Y S S i e m p r e 
F r e s c o 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S t n o l e g u s t a n o l o r e p i t a " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
S . G U A R D A D O Y C í a . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
DI 24 alt , 8d-e. 
F O L L E T I N 41 
M A R L I T T 
La Criada del Alcalde 
Tradncoióa Integra y directa del 
Alemán 
Por 
L U I S R 0 I G D E L L Ü I S 
» e venta m la librería Cervantes, 
de Ricardo Teloso. Oallano No. 6S es-
quina a Neptuno. 
( C o n t i n ú a ) 
gos en la n i ñ e z de Otto; ¡ c ó m o l lo-
ró a l ver el estado en que v o l v í a ! 
L'nas horas d e s p u é s se a p o d e r ó del 
r e c i é n llegado un espantoso de l ir io . . 
Y en su d e s v a r í o gritaba tanto 
que desde lejos se le o i a — c o n t i n u ó 
el s e ñ o r Markus con poco voz—. 
Y l a gente, que oia aquellas voces 
y aquellas carcajadas c r e í a que en 
casa del guarda se r e u n í a n unos 
cuantos tumbacuart i l los y que pa-
ra que no se les v iera se t e n í a n ba-
jadas las cort ina^. . . S i . lo s é , co-
mo s é t a m b i é n que para hacer ol-
v idar unas duras palabras renco-
rosas que han tenido profundamente 
un noble c o r a z ó n apenas baste todaa 
l a v i ñ a de un hombre consagrada 
ú n i c a m e n t e a amar con a d o r a c i ó n . . 
E l l a a p a r t ó asustada sus ojos de 
é l , y durante unos segundos pare-
c ió que reflexionaba si no la con-
v e n d r í a m á s huir de él a b r i é n d o s e 
a t r a v é s de la espesura. 
Su a c o m p a ñ a n t e no d e b i ó notar 
aquel gesto involuntario de huida, 
poique la p r e g u n t ó t ranqui lamen-
te como si no hubiera dejado ni un 
segundo el tema de la conversa-
c i ó n . . 
— ¿ Q u é era antes de i r a buscar 
oro a Cal i fornia su pr imo? 
A g r i c u l t o r — r e s p o n d i ó el la con-
tinuando la marcha y procurando 
evadir el con acto de las ramas mo-
jadas , que bajo el peso del agua se 
inclinaban sobre el sendero—.Antes 
tuvo probabi.idades en Ge l sngen . . . , 
pero en esto ya hace bastante t iem-
po, ni v o l v i ó a pensar. Ahora , des-
p u é s del Desastre que ha experimen-
tado, son mucho m á s modestas sus 
pretenciones; solo desea algo que 
le asegure pan, por duro que sea e l 
medio de ganarlo y sea donde sea. 
en el ú l t i m o r i n c ó n . . . y poder v i -
v ir con su pobre madre; a m á s no 
aspira ese desventurado. 
— E n t o n c e s p o d r í a quedarse en 
H i r s c h w i n k e l 
V o l v i ó a detenerse la joven y le 
m i r á con a l e g r í a en el bello rostro. 
— ¿ L e a r r e n d a r í a usted la A l a u ^ -
r í a ? 
E l v o l v i ó la vista a un lado y se 
i e n c o g i ó de hombros. 
1 .—No soy yo quien puede conce- l 
d . r io . 
— ¿ Q u é no puede usted conceder-
l o — p r e g u n t ó ella casi s ip voz. des-
concertada, y p á l i d a como una muer-
t a — . ¿ H a vendido usted a H i r s c h -
winke l? 
— ¿ C ó m o puede a usted o c u r r i r -
sele esta pregunta? ¿ V e n d e r esta 
perla que sin merecerla he tenido 
la suerte de que haya venido a mis 
m a n o s ? . . . ¡ A n t e s v e n d e r í a las 
fundiciones M a r k u s t u p ú b l i c a s u -
basta! . . . L o que ocurre es que 
desde hace m á s de un a ñ o no per-
tenece la A l q u e r í a a la hacienda. 
¿ Y usted no puede entonces dis-
pqner de e l la? ¿ É n t o n c e s van a tener 
que luchar los pobres viejos en bu^-
ca de ú n techo que los cobije?-^—ex-
c l a m ó casi desesperada, dejando caer 
la cabeza sobre el pecho—. ¡ Q u é 
crue l es la suerte! Saber esto preci-
samente c u r a d o araba usted de de-
volver metKa vida a la pobr^ enfer-
ma con los planos que la e n s e ñ ó . . 
¿ P o d í a uster hacer eso s in cono-
cimiento ücl actual propietario? 
— H e ' contado que ía propietaria 
se m o s t r a r í a conforme. 
— ¿ L a p r o p i e t a r i a ? . . » , ¿ P e r t e n e -
ce la A l q u e r í a a uno s e ñ o r a ? — L e 
miraba asombrada, pero algo menos 
abat ida—. Y usted dijo antes que 
Otto F r a n z podria quedarse en H i r s -
c h w i n k e l . . . ; entonces, ¿ a r r e n d a r á 
la A l q u e r í a l a nueva propietario.' 
i E l se e n c o g i ó de hombros y mi -
ró s o n r i é n d o s e sus ojos asustados. 
— N o puedo contestar a esa pre-
gunta; tiene usted que d ir ig irse a 
l a s e ñ o r i t a I n é s F r a n z . 
L a joven se q u e d ó pertrl f lcada, y 
s in voluntad pi fuerzas d e j ó que é l 
l a cogiara ambas manos y las retu-
viese un momento entre las suyas 
E n t o n c e s é l le r e f i r i ó c ó m o se ha-
b í a enterado por casual idad de la 
ú l t i m a voluntad de su tia y s a c ó del 
bolsil lo el cuadernito de apuntacio-
nes de la di funta Inspectora forestal 
para que se convenciara. 
L á g r i m a s de e m o c i ó n brotaron de 
los ojos de la joven a l leer rque l la s 
l ineas, pero uo c o g i ó el cuadernito; 
a l c o n t r a r í o , lo e m p u j ó d e s p u é s de 
leerlo, mientras é l lo sos t en ía -
— E s t e testamento no tiene fuerza 
legal , s e ñ o r — d i j o decididamente do-
minando la e m o c i ó n que la embar-
g a b a — . Nadie en el mundo concede-
r í a a esta heredera "in spe" el menor 
derecho a una a p e l a c i ó n . 
— ¿ N a d i e ? - - r e p i t i ó é l — . ¿ Q u é 
le ha hecho usted el pobre mundo 
para que crea que no hay m á s que 
bribones en é l ? . . . Posible es, no lo 
lo niego, que h a y a bastantes que no 
den valor a l a ú l t i m a voluntad de 
uno de los suyos si no e s t á autor i -
zado por f irmas e x t r a ñ a s ; p i s a r á n 
sobre e l f irme terreno legal, pero 
los que como yo piensen, y s e r á » 
muchos c r e e r á n que e! invocar la 
ley en un caso como é s t e es una ver-
dadera d e f r a u d a c i ó n . No, no; m u ? -
va usted la cabeza como h a c i é n d o -
me ver que mis Ideas acerca del De-
recho no son de este mundo. Se-
rán q u i z á s algo pasadas, como todo 
el arsena l de mis dotes morales. Us -
ted misma ha tenido que ver lo tor-
pe que soy para juzgar a las perso-
nas y a las cosas, y c ó m o r id icu la -
mente, pero de buena fe. he c r e í d o 
v e r o s í m i l lo m á s absurdo, pero to-
dos tenemos un Juez infalible, la 
conciencia, que e s t á por encima de 
las leyes. E s t o es lo que, mal o bien 
quiero decir. 
A l o ír la fr ia a l u s i ó n a c ó m o ha-
bía sido e n g a ñ a d o por el la, se* rubo-
rizó la joven y a c e l e r ó el paso, pe-
ro é l no se a p a r t ó de su lado. H a -
b í m dejado a t r á s e l bosque y veian 
y a e l j a r d í n de la A l q u e r í a . 
— N o me hizo n inguna gracia el 
hallazgo del « c u a d e r n i t o de mi t i a , 
porque me obligaba fatalmente a 
ponerme en contacto con la sobrina 
del a l c a l d e — c o n t i n u ó é l d e s p u é s 
de unos segundos de silencio, y la ex-
p r e s i ó n de su buen humor, que tanto 
le e m b e l l e c í a , se m o s t r ó en su rostro 
para no b o r r a r t e — . De una manera 
pecaminosa p r o c u r é adormecer el 
sentimiento de mi deber y toe qui -
se convencer de que mi abogado po-
dr ía arreg lar muy bien el asunto 
cuando yo vo lv iera la espalda a H i r s -
c h w i n k e l . . . . pero luego supe que 
el a lcalde t e n í a un hijo, y esto com-
p l i c ó la cosa. Me v i obligado a cono-
cer mejor l a s i t u a c i ó n en la Alque-
' r ía si q u e r í a proceder con la Justi-
' c í a y el acierto que deseaba, porque 
\ no cesaba de preguntarme a q u é 
p o d r í a obedecer el que l a testadora 
d e s i g n a r á a una muchacha Joven co-
mo tutora y curadora de los dos vie-
jos, teniendo un hi jo que, por ley 
natural , e r a quien d e b e r í a cuidar 
de ellos. 
—Comprendo muy bien a m i bue-
na y quer ida anc iana a m i g a — le di-
jo conmovida la j o v e n — . Otto f u é 
siempre b o n d a d o s í s i m o y condescen-
diente hasta un grado sumo de de-
bi l idad. No se a t r e v í a a contrar iar 
eq nada ni a oponerse a la volun-
' tad de su padrr tan al tanero ydes-
ptft íco; es digno hijo de su m a d r e . , 
pero ahora que la v i d a le ha alec-
cionado tan duramente, ahora que 
sabe lo que mort i f ica el hambre y 
que s ó l o a fuerza de a r m o n í a y de 
e n e r g í a para combatir e l desenfre-
nado a f á n de derrochar y malgastar 
de su padre, podrá conseguir que los 
ú l t i m o s d í a s de los dos viejos e s t é n 
Ubres de privaciones y cavi lac iones . 
— ¿ C r e e usted, que puedo var iar 
' t ranqui la y confiadamente l a ú l t i -
ma voluntad expresada en este cua-
, dernito en otra a favor suyo? 
C a l l ó e l la un Instante y l e v a n t ó 
los hermosos ojos, en los que bri-
l laban dos l á g r i a s . 
— S í — l e r e s p o n d i ó con f i r m e z a — 
1 si no hago mal en fortif icarle a us-
ted en su inaudita generosidad-
E l se e c h ó a reir y e m p u j ó l a puer-
1 ta de la cerca, a la que llegaban en 
aquel ins tante— Entonces no me 
atrevo a invi tar a usted a entrar en 
sus dominios, como pensaba, ya que 
usted renunc ia a el los . . , 
— ¡Con mil a m o r e s ! — e x c l a m ó el la 
i n t e r r u m p i é n d o l e — . No necesito na-
d a . . . ; s é muy bien a ñ a d i ó juntan-
do las manos sobre el pecho como 
1 si fuera a r e z a r — , que vaya adonde 
i vaya, mi hogar s e r á s iempre 6ste, 
porque aquí p o d r é ven ir cuando ma 
invada el dulce sentimiento de que-
rer sentirme en mi casa. 
— A mi me parece que ese derecho 
, se lo ha conquistado usted a fuerza 
de p u ñ o s . . . ¿ P e r o usted no. debe 
saber que u n hombre de verdad y 
amo de su casa no consiente que su 
mujer tenga un segundo hogar, por-
de seguir en l a v i d a — r e s p o n d i ó seca-
que quiere que le baste con el su-
yo? 
E l l a se a l e j ó un poco de é l , y pali-
deciendo lo m i r ó con cara fosca, en la 
/ l ú e se l e í a c laramente el enojo. 
E s a s son consideraciones que es-
t á n muy distantes del camino que he 
de seguir en la v i d a — r e s p o n d i ó seca-
mente .—A m i no me t e n d r á nunca 
i i u e decir un hombre lo que debo n 
no hacer . . . ¿ C r e e usted que yo po-
ndría comer un, bocado de i pan de la 
! mesa de un hombre que albergara 
la sospecha de que no h a b í a sido el 
i amor sino el a f á n de lograr una posi-
1 c i ó n m á s deseabie lo que me habr ía 
i llevado a sus brazos? No; mi l veces 
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H A B A N E R A S 
D E M O D A 
Día de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
D í a de moda t a m b i é n , como todos 
los jueves, en F a u s t o y en Ollmpic. 
E n este ú l t i m o , el popular cine 
de la barr iada del Vedado, se dará 
la e x h i b i c i ó n de L a m u j e r desnuda, 
por la Bert in i . f a v o r i t a ' d e nuestro 
p ú b l i c o y tr iunfadora en todas sus 
obras. 
V a tardo y noche. 
E n las tandas elegantes. 
Faus to anunc ia el estreno de 
c inta t i tulada ' E l despertar de la 
conciencia, en cuyos seis actos se 
desarrol la un asunto d r a m á t i c o , lle-
no de e m o c i ó n , i n t e r e s a n t í s i m o . 
A q u e l l a terraza se v e r á en la ú l -
t ima tanda de esta noche tan an i -
mada como todos los jueves . 
E s el d í a favorito de F au s to . 
H a y que convenirlo. 
Campoamor, por su parte, l leva 
a l a pantal la una nueva cinta. 
Se t i tu la T e n t a c i ó n , y es su t r a m a 
el eterno e intrincado problema de 
las esposas intranqui las y los espo-
sos descontentos. 
L l e n a los turnos de preferencia 
del coliseo de la P l a z a de A l b e a r 
E l P l a z a de fiesta. 
Como d í a de moda. 
Cuanto al Sev i l la siguen en sus-
penso sus dinners dances por toda 
la semana. 
Vue lven el s á b a d o . 
D D I i D I A 
E n Payret . 
L a s nuevas obras. 
E s t o es,. L a H o r a del Repar to y 
E l Condeslto de L a v a p i é s , que l a -
tegran el cartel de la noche de hoy. 
Mart í repite L a Cor te sana do 
Ornan, chistoso s a í n e t e que anoche, 
en su estreno, f u é muy aplaudido. 
Se r e p r e s e n t a r á a c o m p a ñ a d a de 
L a R u b i a del P a r West , e'n l a sec-
c i ó n doble. 
Y en la primera. E l amor de los 
amores, por B lanqu i ta Pozas. 
E n el Pr inc ipa l . 
V a E l Adversar io hoy. 
P a r a m a ñ a n a , en d í a de mod 
anuncian E l l a d r ó n los carteles del 
moderno teatro de la calle de A n i -
mas. 
¿ Q u é m á s hoy? 
L a f u n c i ó n de Capitol io. 
Vuelve la c inta estrenada a y e r 
con el t í t u l o d e . V o necesito u n hom-
bre a las tandas elegantes. 
E s muy bonita. 
HABANA PAHK 
Día de E l Mundo hoy. 
E n H a b a n a P a r k 
Como é l jueves anterior obsequia-
rá el popular diario habanero a. la 
grey infant i l . 
L a empresa de nuestro Parque de 
l a A l e g r í a , por su parte, h a r á una 
c o n c e s i ó n especial a los n i ñ o s ma-
yores de diez a ñ o s . 
A b o n a r á n cinco centavos sola-
mente por cada e s p e c t á c u l o que v i -
siten. 
U n a novedad m a ñ a n a . 
E l Son Orienta l . 
Y l a i n a u g u r a c i ó n del Concurso 
de Canciones en H a b a n a P a r k . 
S e r á el s á b a d o . 
S í , S e ñ o r a , l o q u e u s t e d q u i e r a 
S o n ó el t e l é f o n o dos, tres ve-
ces. E n " L a F i l o s o f í a " cono-
cemos la p s i c o l o g í a de la aten-
c i ó n , y por eso el t e l é f o n o no 
tiene que desgañ i tarse ' , l l a m a n -
do i n ú t i l m e n t e . 
— ¿ " L a F i l o s o f í a " ? 
— S í , s e ñ o r a . A su disposi-
c i ó n . 
— G r a c i a s . Y o q u e r í a saber 
'si tienen vestidos para n i ñ o s , 
baraticos y buenos. 
— A q u í siempre hay lo que 
desean las d ientas , s e ñ o r a . ¿ D e 
q u é precio -los quiere? 
— D e dos o tres pc-ec?. 
— P u e s vea usted: tenemos 
vestidos de warandol , de todos 
los colores, con bordados' y con 
caladitos que seguramente le 
g u s t a r á n mucho, a $2.50. 
— P e r o s e r á n para n i ñ a s 
m u y p e q u e ñ a s . 
—No, no; .no lo crea usted. 
P a r « n i ñ a s de 6 a 14 a ñ o s , a m -
bas edades inclusive. 
— ¿ Y son buenos? 
— M a g n í f i c o s . " L a F i l o s o f í a " 
no v e n d i ó , ni vende, n i v e n d a r á 
nada que no sea bueno. E s t o 
es anuncio y verdad, como son 
todos los nuestros. 
— ¿ Y de q u é otras telas? 
— D e V o a l , blancos, y bordar 
dos con m ü c h o gusto, a $1.50, 
para n i ñ o s de 1 a 5 a ñ o s . 
"—Pues son baratos. Iré a 
verlos. 
— E n t o n c e s p o d r á usted "pal-
par" una r e a l i z a c i ó n que esta-
mos haciendo de Mamelucos 
para n i ñ o s que e s t á l lamando 
mucho la a t e n c i ó n . ¡ I m a g í n e s e 
usted: a 50 centavos cada uno! 
— ¿ D e veras? 
— N i un centavo m á s . Como 
que con unos pocos pesos se 
p o d r á l levar usted un a l m a c é n 
de ropa infanti l para sus l i n -
dos hijos . 
— A h , pues iré . Iré hoy. G r a -
cias. 
— L a s gracias , nosotros, se-
ñ o r a . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
> L 4 . T E R I A L E S C O L A R 
P o r el Negociado de Personal y 
Bienes ( A l m a c é n d é Efectos E s c o -
lare )s se ha remitido Mater ia l E s -
colar" el d ía 6 de Agosto actual a 
1íí« Juntas de E d u c a c i ó n de la H a -
bana y Santa C l a r a ; Mobil iario E s -
colar a l a J u n t a de e c c i ó de Agua-
te; el d í a 7 Mater ia l E s c o l a r a las 
Juntas de E d u c a c i ó n de C o l ó n , B a -
yamo y Aguacate . 
E L D R . D U V A L 
E l D r . R i c a r d o R . D u v a l , Pres i -
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Santa C l a r a , c o n f e r e n c i ó ayer con el 
S r . Secretarlo, tratando de asuntos 
escolares v i l l a c l a r e ñ o s y del m o t i v ó 
que d e t e r m i n ó la renuncia de dicha 
J u n t a de E d u c a c i ó n . 
U N A C O M I S I O N 
U n a C o m i s i ó n de Graduados de 
l a " E s c u e l a de Artes y Oficios", de 
]a H a b a n a , Integrada por los s e ñ o r e s 
Secundino P a r i a s . Gustavo Bauplet 
y Antonio L o r e t de Mola, se entre-
v i s t ó con el Secretario P a r t i u c l a r 
del D r . G o n z á l e z Manet, para co-
nocer la r e s o l u c i ó n r e c a í d a en la 
consulta sobre la val idez de los tí-
tulos expedidos por dicha E s c u e l a . 
Se i n f o r m ó a los comisionados, 
que el p r ó x i m o s á b a d o , a las 10 a. 
m. s e r í a n recibidos por el s e ñ o r Se-
cretario. 
E L A U D I T O R I O ! 
H o y se r e ú n e l a C o m i s í n encar-
dada del Audi tro ium y su cons-
t r u c c i ó n , de acuerdo con una L e y 
del Congreso. 
D E R E G R E S O 
A y e r noche r e g r e s ó de Matanzas, 
pl D r . Manuel de Castro T a r g a r o n a , 
. Jefe de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Buperlor, que Comisionado y por la 
Becre tar ía , f u é a dicha ciudad pa-
ra resolver el problema de la ca-
fa para insta lar la E s c u e l a Normal , 
LA EXCURSION DE MAES-
TROS A ISLA DE PINOS 
L a e x c u r s i ó n ideada por e l presi -
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa se-
ñor Osvaldo V a l d é s de la Paz , a l a 
I s l a de Pinos, ha de resul tar un é x i -
to, dado el entusiasmo conque l a c i -
tada Idea ha sido acogida por los 
maestros que en n ú m e r o de m á s d é 
doscientos quince ya han abonado el 
Importe de su pasaje. 
A c o m p a ñ a r á n a los excursionistas 
el Secretario y Sub-eecretario del R a -
mo doctores G o n z á l e z Manet e I r a i -
| zos, a s í como el doctor L ó p e z del 
1 V a l l e , Director de Sanidad, quien 
! i n s p e c c i o n a r á un amplio local para 
| el establecimiento de un plantel es-
; colar. 
E l secretario de l a e x c u r s i ó n , se-
' ñ o r Leopoldo Massana nos ruega 
i hagamos p ú b l i c o que la mi sma part i -
rá a las 6 y 55 a. m. de m a ñ a n a v i er . 
i nes 10, de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , de-
• biendo estar toctos los que en e l la 
i tomen parte a las seis de l a m a ñ a n a 
en la referida E s t a c i ó n . 
E l regreso t e n d r á lugar el domin-
i go por la noche. 
A LÁS PERSONAS 
PIADOSAS 
E s c r i t o r , desde hace 20 a ñ o s pa-
r a l í t i c o , sentado en un cochecito, 
ciego y sin medios de subsistencia, 
ruega a las a lmas car i tat ivas de dar-
le u n a l imosna para remediar y ha -
cer mas l l evadera su triste existen-
cia . 
L a s l imosnas se ruega de d ir ig i r -
las al s e ñ o r Dr . K a n n en Oeynhausen 
In W . (Alemania.> 
. a l t . 3d-7 
por estar amenazando r u i n a de edi-
ficio donde actualmente se encuen-
t r a dicha E s c u e l a . 
Hoy i n f o r m a r á a l Sr . Secretarlo 
de su a c t u a c i ó n . 
V e s t i d o s : s e g u n d o p i s o 
A y e r — e n pleno Agosto—nos ha 
llegado cuantiosa remesa de ves-
tidos franceses. 
Llegaron ayer, porque d e b í a n de 
llegar en esa fecha; no se ha demo-
rado el fabricante, ni ha mediado 
circunstancia alguna que retrasara 
el e n v i ó . 
Nuestras m e r c a n c í a s llegan siem-' 
pre a tiempo; por algo hemos ha-
blado, con orgullo, de nuestra or-
g a n i z a c i ó n . 
¿ P o r q u é reciben ustedes vesti-
dos de verano tan tarde? 
—Ardides de nuestra agencia de 
P a r í s , lectora. Efectuando compras 
— e n aquel, y en cualquier otro 
mercado—en p e r í o d o avanzado de 
la e s t a c i ó n , se obtienen precios irri -
sorios. 
¿ Y el beneficio de esas ventajas? 
— P a r a ustedes, e s t imadís imas clien-
tes. Absolutamente. 
B á s t e n o s a nosotros la satisfac-
c i ó n de animar hoy nuestra Venta 
Popular, con oferta excepcional: 
gallardo exponente de nuestra fuer-
za comercial. 
Vestidos franceses, de la mas re-
ciente i m p o s i c i ó n , en telas flaman-
tes y n o v í s i m a s , de un costo primi-
tivo de $40.00—en promedio — ; 
todos, sin d i s t inc ión a $17.90. 
S i , lectora, 
V E S T I D O S A $17.90 
constituyen va l ios í s ima adquisi-
s ic ión . que sat i s fará , con creces, el 
mas exagerativo anhelo de- modici-
dad. 
Vestidos de "voile", "georgette" 
lavable, h o l á n , warandol de hilo, r a -
tiné de seda, "cloqué'* y algunas 
telas del famoao Rodier. 
E n todos los colores; las m á s 
nuevas formas; calados, bordados 
y adornados con el mejor gusto. 
E n rápida i n s p e c c i ó n , hemos vis-
to destacarse un modelo, precioso, 
en tela de Rodier, rematado por fi-
n í s i m o warandol de hilo, del mis-
mo tono. 
Vienen ocho vestidos, ú n i c a m e n -
te; en color distinto cada uno; al-
gunos de ellos bordados muy bella-
mente. 
Otro estilo es tá ejecutado en te-
la B O N D I N — e l grac io s í s imo Bon-
d í n — : fondo blanco, con aplica-
ciones de rico bordado, sobrepues-
tas; o el mismo fondo blanco con 
secciones de rat iné , blanco tam-
bién , bordadas en colores. 
¿ Q u é prefiere usted el vestido de 
" v o i l e " ? — L o s hay t a m b i é n : con 
bordados de cadeneta, en preciosas 
disposiciones ejecutadas en bico-
lor. 
Y otros, de be l l í s imas tonalida-
des, calados, profusamente, a ma-
no. 
E l modelo P R I M A V E R A , de fi-
n í s i m o crespón S U S , en color en-
tero que se parte, de trecho en tre-
cho, cediendo a unas rayas blan-
cas con motivos multicolores, es 
sencillamente precioso. 
H a venido uno; solamente uno. 
E n cambio, en los de "voile" de 
hilo, color entero, con ricos borda-
dos al pasado, tiene usted ancho 
campo donde elegir. 
Como en los de " c r e p é " de C h i -
na y "georgette" bordados con se-
da, plisados, calados, con escarape-
las de c i n t a . . . . 
m 
E L A R T I C U L O M A S 
I M P O R T A N T E D E S U 
T O C A D O R , D E B E S E R 
U N J A B Ó N A P R O P I A D O 
U n jabón puro de abundante espuma untuosa 
que limpie perfecta y suavemente la piel más 
delicada. T a l jabón es el Palmolive pues es 
la mezcla científica de los balsámicos aceites 
de Palma y Olivo, los más puros cosméticos 
para el aseo de la piel. 
0 8 
J A B O N P A L M O L I V E 
de K^emdnclez 
t&y S9 
G o r s e t s en t i s ú , e l á s t i c o s u l e l a s 
b r o c h a d a s . 
M o d e l o s a b s o l u t a m e n t e n u e v o s , de 
a d m i r a b l e e f ec to en c o r s e t s de n o v i a s , 
r i c o s a d o r n o s de a l t a f a n t a s í a . 
( V R e l l l y N o . 3 9 . T e l é í o n o fl-4533 
Una Venta Especial 
COIT M O T I V O D B NTTESTSA 
I N A U G U R A C I O N 
V A J I L L A <?e semi-poTcelana Ingles», 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mantequilla. 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 
1 fuente honda con tapa 
1 sopera 
1 ensaladera 
1 salsera ' 
1 pescadera , 






1 mantequil len» 
12 tazas café 
j 6 tazas café con leche 
¡ 110 piezas 
\ Contamos con un completo surtido de 
t vajillas, desde la más modesta hasta 
| la m á s lujosa. 
C a s a V E R S A L L E S 
80 
G A R C I A . VAXiXiR T Ca 8. 
Zenea (Neptuno) 24 T e l . 
en C . 
A-4498 
Anuncio T R U J I L L O 
C 6170 
M A R I N 
4 i - 8 . 
E l i m i n e 
e s e 
d o l o r 
c o n u n 
Parche de 
Belladona de Johnson 
E s m u y eficaz p a r a quitar 
dolores en l a garganta , el pecho 
o e n c u a l q u i e r o t r a p a r t e 
del cuerpo. 
Pídalo en la botica 7 
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P í d a n s e da tos 
3 0 , City Road, L O N D R E S , E . C 1 
INGLATERRA. 
¿ L e D u e l e n l o s O j o s 
«lente punzadas, le lloran, so 
ensangrentan o los párpados se 
granulan? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro de 
Leonardl para los Ojos, la cual 
es pura, no produce dolor, da 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro do 
Leonardl fortalece los ojos di-
biles. 
Si so efecto no es satisfacto-
rio, se le devolTerá su dinero. 
C o m o a l a s f l o r e 
fragancia, la frescura y la belleza de los 
niños, ha ¿ e cultivarse diariamente con acen-
drado c a r i ñ o . Como hace el jardinero con los 
botones que empiezan a abrirse en la rosaleda. 
Y m á s en estos meses de calor, en que las tier-
nas naturalezas infantiles, sienten doblemente 
los ardores caniculares. E l Jabón, los Polvos 
y la L o c i ó n H i é l de Vaca, tonifican y reüres-
can. D e r r ó c h e l o s en sus niños , señora. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e . C r u s e l l a s 
T o l v a s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o k o l i n a 
para el pelo 
R e h ú s e l a s p e l i g r o s a s ^ i m i t a c i o n e s 
CIA. MACIONAl DB PERFUMERIA — HABANA 
Retratos de niños y de personas 
mayores, hechos con toda perfección. 
Fotografía de 
M . P i N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N RAFAEL 32 i 
Fumadores que 
tosen 
E s a tos que los despierta al amane-
cer, esa garraspera molesta que los fa-
tiga con frecuencia, se conVbate triun-
falmente, desde la primera cucharada de 
Q U E B R A C H O L , del doctor Capará. No 
sufran por "más tiempo, combatan la 
bronquitis crónica, consecuencia del 
i abuso del tabaco. 
Q U E B R A C H O L , del ' doctor Capará, 
! es un remedio probado, de mér i tos ad-
I quiridos en larga experiencia y hay dos 
I formas. Antlcatarral Quebrachol sim-
I pie v Guayacolado. 
Tómelo sin demora, cese en su tos 
i violenta del amanecer, en su garraspe-
i ra mortificante de todo el d ía . Curen-
i se la bronquitis, l íbrense de la amena-
za de una afección mAs grave y sigan 
fumando que Antlcatarral e s t á en to-
das las boticas para t urarlos pronto y I 
bien. Simple o Guayacolado, Quebra-J 
chol, tiene el mismo precio. Su valor es^ 
Inapreciable. 
alt . 2-ag. 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
¡ S I E M P R E I N F A L I B L E \ 
C u a t r o P e r s o n a s d e C a d a 
C i n c o C o n t r a e n l a P i o r r e a 
Le sangran las encías? — Indican seria 
dificultad más adelante 
La Piorrea sigue a las encías blandas y que 
sangran. No se exponga Vd. Esa infección 
ataca a cuatro personas de cada cinco, que 
hayan pasado los cuarenta años, y millares de 
otras más jóvenes también. 
Limpie V. sus dientes con la Pasta Forhan, 
para las encías. Si la usa con regularidad 
constante y a tiempo, evitará la Piorrea o 
detendrá su progreso; conservará su denta-
dura blanca y limpia y sus encías firmes y 
saludables. Tiene además un sabor agradable. 
Preparada según la fórmula del dentista R. J. 
Forhan, D. D. S. "De venta en las principales 
Droguerías, Farmacias, Sederías, y Depósitos 
Dentales." 
F o r h a 
J A R A L A S E N C I A S 
6s nías que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dio», 1. Habana, Coba 
Apartado No2349. Telefono A^9136 










alt l o A g 
Cedo Panteón 
P o r l a mi tad de su valor 
P o r ausentarme de é s t a ce-
do un hermoso p a n t e ó n on el 
Cementerio de Col5n, en zona 
de monumento, 7 una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. I n f o r m a n : R . Mona j 
G r i l l o , m a r m o l e r í a " L a s Trea 
P a l m a s " , frente al Cementerio 
de C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 , Ve-
dado. 
ait. i d - i a : 
^-INSTANTANEAMENTE-
• —e« a«( como los calloi duro* o blando* 
• te ffliminim con el uao de la famoaa 
LIMA MPONESA PARA CALLOS 
I Pklale a au Boticario rete pequefioinitru-
I ,̂e.nt0i <'u0 no e* Peligrólo y qua t ía 
^ dolor bac* j 
^ D E S A P A R E C E R L O S C A L L O S ^ 
EN TODAS LAS F/C -¿AvJIAC 
G K A M A T I C H OE W01FE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : t , 
P R A S S E & C O , 
Te!. A-l694.-0l)rapía, I8.-Habaoa 
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E \ L A E M B A J A D A A M E R I C A N A 
Vis i tas de p é s a m e . 
Y mensajes de condolencia. 
No han cesado de recibirse en la 
E m b a j a d a ce los Es tados Uc idos des 
de iAie se d i f u n d i ó por esta capital 
l a sensible e inesperada noticia del 
far.ecimiento del Pres idente H a r d -
ing. 
Demostraciones de un justo pesar 
por p é r d i d a tan doloroaa para la 
gran n a c i ó n americana. 
H a n sido u n á n i m e s . 
De u r a s inceridad manifiesta. 
Día tras d ía l legaron en nombre 
del cuerpo d i p l o m á t i c o y de las a l -
tas esferas oficiales por conductos 
diversos y en formas distintas. 
L a s r e c i b i ó Mr. Howel l , el joven, 
culto y atento Secretario de la E m -
bajada, quien en la ausencia del ge-
neral Crowder , que en estos momen-
tos se encuentra en Wash ir gton. 
asume las funciones de Encargado 
de Negocios de los Es tados Unidos. 
Tanto el distinguido d i p l o m á t i c o 
como su esposa, la bella y elegante 
Mrs. Howel l , han tenido por parte 
de esta sociedad, con motivo del 
duelo de su n a c i ó n , nuevas y elo-
cuentes muestras de aprecio y s im-
pat ía . 
Todas las que se merecen-
Cou los mejores t í t u l o s . 
Grande es el interés que existe por 
oír la anunciada conferencia del emi-
nente criminalista e spaño l . 
L a o frecerá la noche del próx imo 
s á b a d o en el Teatro Nacional, 
T e m a : " L a mujer en la lucha con-
tra el delito". 
Los que amen la belleza y la emo-
c i ó n , d i s p ó n g a n s e a gozar momentos 
inefables oyendo al doctor Fructuoso 
Carpena, considerado hoy como el pri-
mer orador c ient í f i co de E s p a ñ a . 
H a r á la p r e s e n t a c i ó n el joven abo-
gado Miguel Angel Campos, y habla-
rá t a m b i é n , a nombre de la intelec-
tualidad e s p a ñ o l a , el prestigioso doc-
tor Vicente G ó m e z Paratcha. 
E l Encanto tiene lunetas a la ven-
ta Valen a $1.50. 
Y a quedan pocas. 
S i g u e l i q u i d a n d o 
t o d o l o d e v e r a n o 
Paraguas, capas de agua, sombrillas.. 
E L S A L O N ^ D E H U M O R I S T A S 
Acabo de reciblrln. 
U n a inr-eresante c ircu lar . 
Contiene la convocatoria de la 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escu l tores 
para el Tercer S a l ó n de H u m o r i s -
tas. 
L a suscriben el presidente de la | 
c o r p o r a c í / n , doctor Federico E d e l -
mann, y el secretario de la misma, i 
el joven abogado L u í s A. B a r a l t . 
A la convocatoria ü c o m p a ñ a c los 
requisitos para el e n v í o y exposi- i 
c i ó n de las obras. 
H a n de ser é s t a s originales. 
De c a r á c t e r h u m o r í s t i c o . 
Que no hayan estado exhibidas 
anteriormente, en n inguna otra ex 
p o s i c i ó n en Cuba. 
E l plazo de a d m i s i ó n , en el edi-
ficio social de Prado 44, será des-
de el 15 hasta "el 31 de Octubre. 
N i t g ú n trabajo, una vez expues-
to, p ó d r á ser retirado en tanto per-
manezca abierto el S a l ó n de Humo-
ristas. 
Se inaugura el 3 de Noviembre. 
C e r r á n d o s e el 26. 
V I A J A R O S Q U E R E G R E S A N 
L o s que vuelven. 
U n grupo de viajeros . 
E n el Orizaba e. martes y ayer 
en el To loa r e g r e s ó un conticgente 
de personas conocidas. 
D e l . pasaje que trajo el r á p i d o y 
elegante vapor de L a F l o t a B l a n c a 
prometo dar cuenta en la e d i c i ó n de 
l a tarde. 
E n t r e los v iajeros del Or izaba 
c o n t á b a s e el joven y distinguido 
doctor Roque G a r r i g ó . 
Otro m á s . 
Mr. H e n r y Steinhart . 
Y el s e ñ o r S e b a s t i á n Bene jam, 
tan estrechamente asociado a la ca-
sa de s u nombre, y de su gerencia, 
en el boulevard de San1, Rafae l . 
L l e g ó en u n i ó n de su dist inguida 
esposa, la s e ñ o r a Ade l ina Gordas, y 
de sus dos encantadores n i ñ o s , alo-
j á n d o s e provisionalmente en el nue-
vo y elegante hotel R e g i n a , de la 
calle de Agui la . 
Por la v ía de K e y West , en el 
G o v o m o r Cobb, regresaron de su 
irtaje de boda los s i m p á t i c o s espo-
sos M a r t í n E s t r a d a y Conchita O l ó -
zaga. 
Con ellos r e g r e s ó de la gran city 
neoyorkina la bella s e ñ o r i t a -María 
O l ó z a g a . 
Ernes to Lecuona , el Joven y co-
nocido compositor, l l e g ó t a m b i é n en 
el correo de la F l o r i d a . 
Otro m á s que regresa. 
E l doctor E n r i q u e L a v e d á n . 
C o n t i n ú a n las lluvias. 
¿ T i e n e usted un buen paraguas y 
una buena capa de agua? 
Nuestro Departamento de Caballe-
ros le ofrece paraguas a $2.50 4.23. 
3 25 y $7.00. De seda, muy finos, a 
$10.00 y $12.00 en adelante Uran 
variedad ü2 p u ñ o s . 
Y capAs de agua a $12.23, 16.50 v 
$20.50. 
l a m b i é n j usted, señora , no? pía" 
ce ofrecerle paraguas de tela gloría, 
con cabos formando argolla o rec-
tos, en todos los colores. S irven igual-
mente para el sol y la l luvia. 
Y sombrillas de cretona de seda con 
dibujos egipcios. Sombul las de co-
lor entero. Sombrillas de flores y a 
listas a $ 2 . 7 5 . . . 
P a r a n iñas , en todos los t a m a ñ o s y 
precios. Y paragü i tas de a l g o d ó n - i 
$1.50. 
Bustos con brazos—de m u ñ e c a s — 
para l á m p a r a s , para adorno, para e 
t jr léfono. . . A $1.50. 
M E D I A S " G O T H A M " 
Üe las medias de seda de esta acre-
ditada marca—Gotham—hacemos una 
interesante exh ib ic ión en una de 
nuestras vidrieras de S a n Rafae l . 
E l "hilo de oro" que estas exce-
lentes medias tienen en la parte su-
perior es signo de "irrompibilidad" y 
¡as distingue de !*as d e m á s marcas. 
Recibimoi el j a b ó n especial para 
lavar las medias de seda Gothara. 
Son estilo* nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente e s t a c i ó n . 
El uniforme y el ajuar de colegio 
U N V I O L I N I S T A U R U G U A Y O 
E n r i q u e Carosel l l . . 
Me h o n r ó ayer con su vis ita. 
Jover.: y notable viol inista , h i jo , 
Ae Montevideo, que me ha sido a m a - ' 
.blemente presentado por amigo tan < 
dist inguido como el s e ñ o r Vicente 
M. Julbe . 
Graduado del Conservatorio da 
B r u s e l a s ha hecho toda su carrera 
en E u r o p a . 
Viene de Nueva Y o r k . 
Donde son muchos sus d i s c í p u l o s . 
E l s e ñ o r Carosel l l , que ha venido 
de paseo, s ^ ha instalado en ei ho-
tel Manhat tan por ej tiempo que sa 
propone permar.ecer en la H a j a n a . 
L e reitero mi bienvenida. 
E L D O C T O K C A R P E \ A 
Carpena . 
Nuestro i lustre h u é s p e d . 
. A c o m p a ñ a d o del doctor R e g ü e l f e -
ros, honorable Secretario de J u s t i -
c i a , estuvo el martes en la m a n s i ó n 
pres idencial el sabio cr imina l i s ta es-
p a ñ o l . 
Hizo entrega al s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a de un e jemplar de 
A n t r o p o l o g í a , obra muy valiosa, de 
la que es autor. 
I n v i t ó d e s p u é s para su conferen-
cia del s á b a d o a l - doctor Zayas . 
P r o m e t i ó asist ir . 
G E N O V E V A V I X 
L o sabráL todoo. 
U n a celebridad Genoveva Vlx . 
Va l io sa a d q u i s i c i ó n hecha para la 
gran temporada l í r i ca de Dic iem-
bre por el joven E d w l n T . T o l ó n . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de L a E s f e r a 
l legado a los a lmacenes de E l E n -
canto, junto con la remesa de Nuevo 
Mundo, Blanco Y Negro y Mundo 
G r á f i c o , trae una p á g i c a dedicada a 
la excelsa cantante 
Su retrato hecho por V a n Don-
gen. 
E l pintor de moda en P a r í s . 
Aparece en una escena de la ó p e -
ra S a l o m é , de las m á s Intensas, de 
las m á s emocionantes. 
E s t e retrato de Genoveva Vlx , es 
el que e x p o r d r á V a n Dongen en pl 
p r ó x i m o S a l ó n . 
E l S a l ó n de P a r í s . 
Del a ñ o actual . 
S A L A E S P A D E R O 
U ^ concertista m á s . Consta de tres partes. 
De los nuevos, do los que surgen. Dedicada la pr imera a Beethoven. 
E s el joven Pepito F e r n á n d e z , que. E n la segunda I n t e r p r e t a r á a B u -
h a r á su pr imera p r e s e n t a c i ó n , l a no- b inste iE, a Chopln y a Grleg . 
ene del 22 del corriente, en la Sa la ^ y entre otrag plezag de la ter . 
Espadero . • cera parte f igura una Rapsod ia de 
U n recital de piano o f r e c e r á con j 
arreglo a un selecto y bonito pro- L,lszt-
grarqa,. I E s el n ú m e r o f lnai 
Y a hemos hablado de las telas pa-
ra uniformes colegiales y del ajuar 
de la educanda. 
De ambos renglones—percales, ho-
lanes a listas, alpacas, p iqués y nan-
sús para el traje; y para el a juar , sá-
banas, fundas, sobrecamas, frazadas, 
colchonetas y colchones, almohadas, 
mosquiteros, toallas para la cara y de 
b a ñ ó , batas de b a ñ o , alfombras pa-
ra poner junto a la cama—ofrecemos 
el m á s amplio, flamante y selecto 
surtido, 
Y todo a los precios m á s e c o n ó -
micos. 
Respecto a las telas para uniformes 
colegiales ratificamos la a f i rmac ión 
que hicimos anteayer: 
E l colorido es firme. 
Como tal se garantiza. 
* * A 
E L N I Ñ O . . . 
Hoy vamos a decir someramente lo 
que para la habi l i tac ión del colegial 
presenta nuestro "piso de los n i ñ o s " : 
Pantalones de dril de color desde 
$1 .00; de k a k i , desde $1 .40; blan-
cos, desde $2.00. 
Camisas blancas, con cuello de pía" 
ya , desde $1.10; de color, desde 
$1 .25; de color, con el cuello pega-
do, desde 75 centavos; con el cuello 
pegado, blancas, desde $1.00. 
P i jamas a listas, desde $2 .00; de 
color entero, desde $2.25. 
Combinaciones interiores B V D , des-
de $9.00 la docena. 
Camisetas y calzoncillos de igual 
marca, desde $1.20 el juego. 
Tra je s de saco de Pa lm-Beach , des- j 
de $8 ,00; de sarga azul prusia, des-
de $12.00. I 
SI, SEÑORA, PARA EL BAÑO TAMBIEN 
Una apreciable dienta del interior —que demues-
tra su predilección por nuestro famoso jabón 548 ha-
ciéndonos frecuentes e importantes pedidos del mis-
mo— nos pregunta en atenta carta si puede emplearse 
para el baño con los mismos maravillosos resultados que 
para el cutis. Vamos a contestarle: El jabón francés al 
verdadero zumo de limón 548 (exclusivo de esta su 
casa) aparte de sus propiedades medicinales, sobrada-
mente conocidas, transmite a la piel una deliciosa sensa-
ción de frescura y suavidad gracias a la insuperable ca-
lidad de su pasta. Y de su espuma abundantísima dijo 
cierto escritor que "es suave como una caricia". Por 
todas estas razones lo recomendamos para el baño tanto 
como para blanquear y hermosear el cutis. A las perso-
nas que no han tenido todavía la suerte (no exagera-
mos) de usarlo, les sugerimos esmpren una pastilla co-
mo vía de ensayo. Eso sí, cuiden que no les vendan una de 
las burdas imitaciones que abundan. Exijan siempre el 
número 548 impreso en la envoltura de cada jabón co-
mo garantía de legitimidad. La pastilla vale 30 centa-
vos y la caja de tres jabones $0.80. 
P a r a s e ñ o r a s : De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50, $4.99, $5.99, $6.50. $8.50 
y $9.50. 
Como ve, señora m a m á , en E l E n -
canto lo encuentra usted todo, tanto 
para su n iña , que es m o n í s i m a , como 
para su n iño , tan s impát ico e inteli-
gente. 
Orgullosa debe sentirse usted, como 
su esposo—el ilustre c l í n i c o — , de te-
ner una pareja a s í . . . 
¡ L ó g i c o es que luzcan trajes co-
legiales de E l Encanto , y que sean 
t a m b i é n de nuestra casa—que es la 
suya—sus ajuares respectivos! 
Cuanto a los precios, y a sabe us-
ted que los de E l Encanto son, ac-
tualmente, los m á s m ó d i c o s . 
Ayer pudo usted comprobarlo—con 
argumentos irrefutables de tres casos 
seguidos—de manera que no p o d í a de-
jar ni la m á s ligera duda. 
¡As í , así vende E l Encanto "hoy",..! 
P a r a N i ñ o s : 2 0 0 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99, $1.50, 
r.99, $2.50, $2.99, $3.50 y 
$3.99. 
P a r a Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50, $4.50, $4.99, 
$6.50, y $8.50. 
P a r a Jovencitos: desde $2.99. 
•BAZAR i r M f ? 7 R P H . Í 
De viaje . 
Con rumbo a Nueva ü r l e a m . 
A s í e m b a r c ó ayer en el vapor P a -
r l s m i n a el c a p i t á n Armando Ca^rn 
lianoe, desginado por el Gobierno^ 
entre otros oficiales, para tomar un 
curso en el campamento mi l i tar do 
Georgia . 
L e a c o m p a ñ a n junto con su bo-
l la esposa, la s e ñ o r a Hortens ia Re-
yes G a v i l á n de Castel lanos, y sus 
graciosos hijos. 
¡ F e l i z v ia je ! 
de la noche en la Ig les ia del Ange l . 
B o d a s i m p á t i c a . 
E m m a Rizo. 
U n a gentil s e ñ o r i t a . 
D e s p u é s de bri l lantes e x á m e n e s 
í n el Conservatorio Carn icer , que le 
val ieron la nota de Sobresaliente, ha 
obterido el t í t u l o de Profesora de 
Solfeo y Piano. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
4 
Boda. 
E n t r e las de Agosto. 
P a r a e l viernes 17, e e g ú n atenta 
Inv i tac ión que recibo, e s t á concer-
tada l a de la s e ñ o r i t a Mar ía de los 
Angeles Pl ta luga. bella h i ja de un 
antiguo y querido c o m p a ñ e r o , con 
e¡ joven Mario L á m a r . 
Se c e l e b r a r á a las r.ueve y media 
Relojes de pulsera 
En oro, para caballero-, de oro 
y platino y platino con orillantes, 
para señora. Ofrecemos modelos 
de gran originalidad, con máqui-
nas de absoluta garantía. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
De nuevo en la Habana . 
Y me complazco en sa ludar las . 
Son las hermanas Cas t i l l a , con-
certistas muy conocidas de nuestro 
p ú b l i c o que l legaron en el vapor 
Manuel Calvo , procedentes de C a -
narias . 
T ienen el p r o p ó s i t o de emprender 
una t o u r n ¿ e a r t í s t i c a por el interior 
de la i s la . ^ 
Reciban mi bienvenida. 
B e l ' a revista. 
D igna de r e c o m e n d a c i ó n . 
E s la que con ei t itulo de E l Ho-
gor y l a Moda, acaba de recibir y 
tiene* a la venta la acreditada L i -
brer ía A c a d é m i c a de los bajos de 
Payret , 
A d e m á s de un curioso niagazine 
se publican tres n ú m e r o s mensuales. 
Siempre cor algo de novedad. 
Y de i n t e r é s . 
PERLAS Y PIRUETAS 
Xarrac iones h u m o r í s t i c a » de R i c a r d o A . Casado 
( " E l C o n s e r j e " ) 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al a u t o r . — A M A R G U R A 7 5 . — A p a r t a d o 1091 
t z t . — m 
¡NO LA ABANDONE! 
No es posible que usted abandone su 
padece de almorranas, debe 
> antes los supositorios f la-
on lo mejor que se conoce 
D E S D E J A R O C O 
lame! allMéan desde 
n. Curan de mane-
einta y seis horas 
son de muy senci-
De amor. 
Un compromiso m á s . 
P a r a el joven Antonio E n s e ñ a t ha 
sido pedida la mano de la agrac ia-
da s e ñ o r i t a Cr i s t ina Torrontegui . 
L a boda en Octubre. 
Tras lado . 
E n la ciudad. 
E n l a planta baja del Edi f i c io C a -
r r e r a J ú s t i z , por San L á z a r o , ha ins-
talado su gabinete dental el doctor 
Eve l io L u í s y B a r r e i . a . 
S é p a n l o sus clientes. 
Hacila P a r í s . 
E n t i a j e de compras. • 
E m b a r c ó ayer la gentil A m é r i c a , 
de L a Maison C h i c , para estar de 
vuelta en Octubre. 
T r a e r á lo m á s nuevo y m á s chic 
en sombreros de invierno. 
E ! ú l t i m o modelo. 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
D e m a s i a d a a g u a e s m a l o . . . 
porque el café no sale bueno. Además, éste debe ser siempre 
de "La Flor ce Tibes", Bolívar 37, que es el mejor del mundo. 
R E G I N A D ' L I M A 
EAU DE C0L0GNE 
La más fragante, Suave y Deliciosa de las 
AGUAS DE COLONIA 
Agosto 7 
L a C á m a r a de Comercio . 
L a D irec t iva d̂ ; la C á m a r a de Co-
mercio teniendo en cuenta el buen 
é x i t o obtenido por esta i n s t i t u c i ó n , 
ha acordado la c e l e b r a c i ó n de un 
¿ u n t u o s o banquete en los salones de. 
la Sociedad L i c e o el domingo 12 a 
¡as ocho y media de la noche. 
E s t e hermoeo acto s e r á ameniza-
do por la Banda Municipal de esta 
e lud id , y en él d e m o s t r a r á la soli-
1 daridad aue exlate entre todo el co-
mercio de este partido j u d i c i a l . 
L a s Invitaciones de honor dir igi -
!das a laa autorid-tdes de esta ciudad 
y de Aguacate , son expresivos en las 
, que se demuestra el especial i n t e r é s 
de la d irect iva de la C á m a r a para 
¡ que as is tan a dicho acto, con el fin 
! de estrechor a ú n m á s , las buenas 
relaciones del Comercio y de las au-
t o r i d a d e s de amboe pueblos. 
E l D r . Manuel Caste l lanos , R e -
presentante por l a provincia de la 
H a b a n a y abogado consultor de esta.] 
C á m a r a de Comercio , h a s ido comi-
sionado p a r a hablar en nombre de 
¡•i D irec t iva . E n su discurso, expli-
c a r á e l programo de la C á m a r a , la 
labor hecha y 1c que representaba 
: para sus asociados y para el p a í s . 
E l Dr. Ju l io Dehogues abogado' 
F i s c a l de este t é r m i n o y t a m b i é n de 
esta colectividad, y nuestro estima-' 
do Director el D r . J o s é I . R lvero . ' 
han sido invitados. 
L o s Inspectores del Impuesto del 
uno por ciento. 
H a c e varios d í a s que tenemos en 
esta localidod cuatro inspectores de 
dicho impuesto. L a i n s p e c c i ó n e s tá 
resultando minuciosa , y aunque los, 
comerciantes de este t é r m i n o tie-1 
nen el mejor deseo de cumpl ir con 
' la L e y , pagando religiosamente lo: 
^que les corresponde como lo vienen; 
(haciendo sin ocultaciones, a s t á re-' 
i sultando desastrosa pora l a m a y o r í a ' 
|por la falta de p r e p a r a c i ó n , no por 
¡ m a l a fe; el 75 por ciento de los co-
¡ m e r c i a n t e s Inspeccionados han sidoj 
multados, pero por faltas de forma. 
por lo que creemos que al exponer 
al honorable Secretario de Hac i enda 
las causas, - d e m o s t r á n d o l e que no 
han sido perjudicados ios intereses 
fiscales, t e n d r á a bien condonar 
osas m u l t a s . 
L a C á m a r a de Comercio e s t á ins-
truyendo a muchos de sus asociados 
y gestionando la c o n d o n a c i ó n de las 
multas impuestas . 
E l Nuevo P á r r o c o 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de esta fell-; 
g r e s í a , el P r e s b í t e r o Camilo F e r n á n -
dez, que h a venido a sus t i tu ir al 
buen p á r r o c o don Bonifacio Amago, 
quien se r e t i r ó con permiso del se-
ñor Obispo a E s p a ñ a , para reponer 
su s^lud, algo quebrantada. 
Mucho bueno esperamos del nue-
vco p á r r o c o a l que tuve el gusto de 
v i s i t a r . 
Obsequios de C a s a s Importadoras 
Son varios y de valor los y a reci- ' 
bidos para el bnnquete de la C á m a -
ra de Comercio , pero me es f r a t o ha -
cer especial m e n c i ó n de la impor-
tante casa de los Sres . S á n c h e z R e -
mate y Hnos. . los que han remitido 
120 botellas de vino especial d© me-
sa y una c a j a de vino Moscate l . 
E i s e ñ o r L u í s Marcos ha hecho 
un obsequio de frutas en conserva . ] 
Cuando se t s rmine de rec ib ir to-
dos los obsequios t e n d r á ei gusto de 
remi t i r a l D I A R I O nota detal lada 
para su p u b l i c a c i ó n . 
E l Corresponsal 
A LAS PERSONAS C A R l f i T 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de !aa per-
sonas car . tat ivas . acerca de la s i -
t u a c i ó n angustiosa que atraviesa la 
anc iana Genoveva F e r n á n d e z , l a cual 
tiene un hijo cuyas facultades men-
tales e s t á n perturbadas. L a anc iana 
F e r n á n d e z y su hijo e s t á n en la m á s 
espantosa miser ia . Viven en " L o s 
P inos" Manzana 41, Solar n ú m e r o 
3, a donde pueden dir ig ir sus l i -
mosnas las personas que desean so-
correrlos. ^ 
E s una obra de caridad que Dios 
la t e n d r á presenta a quien la baga 
salud 
usar cuanto r 
mel. que s
hoy para el c 
Los suposito: 
la primera api 
ra radical a 1 
de tratamiento 
lia apl icac ión . 
Se indican también contra rrletas. fl 
suras, irritación etc. Con el éxito siem-
pre garantizado. 
Los venden sarrá. Johnson, taquechel. 
coloiner y todas las farmacias de la 
Repúbl ica . 
Gratis a los p 
sufren de hernia 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n ' T í a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a de h e r n i a s , I 
g r a t i s . 
L a maravil la de la Cpc-J*. la e s a » 
actualmente miles de pacientes. Loe 
8 T U A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla da oro en Roma y 
Orand Prlx en París. P i n j a s e en con-
diciones de desechar su anticua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salad eea 
esaa bandas de kcero y roma. Los P L Á -
PAO-PAD3 D E S T U A R T . son U n sua-
;ve« como el terciopelo. fAolles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra rrat ls de P L A -
PAO, con un libro de Infoímacldn co-
mo.re»aJo del Stimrt conceralente a la 
bernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta deagra-
clada condición. 
CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Xemlta Onpdn boy a loa 
r i - A P A O Z . A B O B A T O R I X S . OTO. 
6356 Stuart Bildg-.—st. X^onls, Mo. X . 
yj. B. A. 
FOT l a muestra de Plapao, y el t u 
•%ro del Br. Stuart acerca de la cura-
alón da U a bernias, abiolntameate 
ffratis. 
O F R E C E M O S E L M E -
J O R S U R T I D O D E 
F a j a s y C o r s é s de goma, clase 
extra, muy fuertes, propios para 
sefioras <iue quieran adolgazar. 
V e n g a a ver los nuevos estilos 
P A N E L B A C K . Precios desde 
$1.98. 
Faja.» con e l á s t i c o en la c in tu-
r a e Intercaladas , brochadas y 
Haas, color rosa . Precio desde 
$1.25. 
C O R S E L L . E T T E : cada d í a ven-
demos m á s este a r t í c u l o ; br inda 
el m á x i m o de comodidad por ser 
fa ja y a jus tador en una sola pie-
ta . Precio desde | 2 . 5 0 . 
C o r s é s : cuanto necesite lo mis-
mo en color rosa o blanco, cua l -
Quler ta l la por grande que sea. 
Precio desde 90 centavos. 
F a j a » y C o r s é s de maternidad 
laa eminencias m é d i c a s recomien-
dan nuestros estilos. 
Vis i te nuestro Departamento de 
C o r s é s , es el mejor surt ido. 
m S E C O N T U N D A : H A Y 
Q U I E N A P R O V E C H A E L N O M -
" ^ I S Í E ® (SI¡Í^IS)ÍLIg^ nRE DE ESTA CASA PARA 
T H E A L L - E L A S T I C C O R S E T E N G A S A R A L P U B L I C O . 
E L D E S E O 







N a v a j a s de 
B o l s i l l o 
Remington. 
M u c h o s 
e s t i l o s . 
U n a 
c a l i d a d : 
L a m e j o r ! 
R3333 
pare eaconioaee 
REMINGTON ARMS COMPANY, IncT 
Rtpreaentante mn Cuba ' 
C M. Sheehan, Manzana de Gómez 417, Habana 
Nombro . 
X>lr*cclAa 
AVISO A LAS DAMAS " 
¡ I " p V M ? r í ? o s a ' í 1 0 0 ^ 67- en E l Asia. 
! %• IP-afae' l0- en L a Ciudad de Cantón 
( Galiano 84. en L a Habanera. Monte 75' 
pueden ver la bolsa Alar le tú , novedad 
M Í ^ J I 6 r S * * moda 0 remitiendo 
100. Habana recibirá una de mueatr. v precio por docen-ys. « " t r a y 
i « « ^ l 10 d-t 
Jabón de Pepino 
f r a n c é s , especial para el cutis 30 cts. l a past i l la en " E l E n c a n t o " , 
" L a Moaernista", " L a Caaa de H i e r r o " , " L a C a s a de AVilson".—Agen-
te: A . S á n c h e i , Box 1 9 1 5 . — H a b a n a . 
C 617» 8d-8 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 2 3 
AÑO X C I 
P E C T Á C U L O ; E . V H a ' B O C V K^ocAr ChLf ¿s 
x'Ji l .NCJI'AL. Ui^ l -A CO>Jl^L)Ll 
A las nueve de la noche la come-
dia en c i a t r o actos», de If'S s e ñ o r e s 
Capilfl y Arene , arreglada a l caste-. 
Ü a n o p orr Alfonso Danvut, t itulada 
É l A d v e r s a r i o . 
l ' A V R E T 
C o m p a ñ í a de zarzuela y comedia 
de Cas imiro O r t a s . 
E n pr imera tanda, la zarzuela en 
u n acto y tres cuadros, de E c h e g a -
ray y el maestro Cabal lero, Gigan-
tes y Cabezudos, 
E n segunda e e c c i ó n doble, a las 
nufjve y tres cuartos, el s a í n e t e en 
dos actos divididos en cuatro cua-
aroe, de A r n i c h e s y T r i g u e r o C a n 
del, m ú s i c a ee los maestros C a l l e j a 
y E s t r e m e r a , E l Condesito de L a v a -
pies o No hay f u e r z a contra la as-
t u c i a . 
L a luneta con entrada para ^ 
tandS, senci l la cuesta 60 centavos; 
p a r a la tanda doble, un peso 50 
centavos. 
M A R T I 
E n pr imera tanda senc i l la , a las 
ocho y media, la revis ta de Pene l la 
en un acto y cuatro cuadros, E l 
A m o r de los A m o r e s . 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y tres cuartos , el cuento lí-
rico bufo en un cuatro cuadros, L a 
Cortesana de O m á n , le tra de Ma-
nuel Moril lo' y J . S i l v a A r a m b u -
r u , m ú s i c a del maestro J i m é n e z , es-
trenada anoche con gran é x i t o , y 
la opereta L a R u b i a del F a r W e s t . 
P a r a la tanda senci l la rige el 
precio de 6ú centavos; para la tan-
da doble,' un peso veinte centavos. 
A L H A M B I Í A 
C o m p a ñ í a de zaj^uela d é Regino 
L ó p e z . 
E n pr imera tanda. E l diablo suel-
to; en segunda. L a C u e v a de los 
Mochuelos; en tercera, C i n e m a n í a . 
C A P I T O L I O 
Numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó ayer ai 
estreno en el Teatroo Capitol io de 
l a sugestiva c inta t i tu lada Y o nece-
sito un hombre, por l a bella actr iz 
V io la D a n a . 
E s t a comedia, cuya t r a m a es in -
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -








L E S A F F E C T I O N S D E S VOTES 
D 1 U E S T I V E S DANS L A P R E -
F I E R E E N F A N C E , pai- A. 
B. Marfan, Professeur a la 
Facu l té de médeclna de P a -
rís. 1 grueso tomo en 4o. rús -
tica 
L A O B S T E T R I C I A E N SUS 
R E L A C I O N E S CON L A M E -
D I C I N A L E G A L , por Faust i -
no J . Trongé, con un pró-
logo del doctor , Rodolfo R l -
varola. Obra premiada por la 
Facultad de Ciencias Médi-
cas de Buenos Aires. 2 tomos 
un io. rúst ica 
C L I N I C A O B S T E T R I C A . E x -
tracto do las conferencias da-
das por los doctores E . Can-
tón y A Peralta Ramos, por 
Francisco A. Deluca. Edic ión 
ilustrada con 44 grabados. 1 
tomo en cuarto rús t i ca . . . 
L E C C I O N E S D E E N F E R M E -
D A D E S D E L A P I E L Y S I -
" F I L I S dadas por el doctor 
Baldomero Sommer y toma-
das en Ja clase por el alum-
no Pasuualis-Politi. 1 tomo 
en rúst ica 
C U E S T I O N E S D E L E G I S L A -
L A C I O N I N D U S T R I A L Y 
O B R E R A , por R. Mugaburu 
y L . Ponferrada. Obra lau-
reada por la Facultad d© De-
recho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Bullios A i -
res. 1 tomo rús t i ca . . . . 
CASOS D E D E R E C H O P E N A L , 
para uso de los estudiantes, 
por el doctor L u i s J iménez 
Asua. 1 tomo en pafeta espa-
ñ o l a , , . . .' 
•TRATADO D E D E R E C H O A D -
M I N I S T R A T I V O según las 
teorías f i losóf icas y la L e -
gis lac ión positiva, por Adol-
fo Posada. Segunda edición 
revisada. 2 tomos en pasta 
española 
H I S T O R I A D E L A I S L A D E 
C U B A , con notas e i lustra-
ciones por don Pedro J . C u l -
teras. Obra rarís ima por lo 
qiíe respecta al tomo segun-
do, siendo casi imposible la 
adquis ic ión de ejemplares 
completos o sea de los dos 
tomos de que se compone la 
obra. 2 tomos encuadernados 
en lujosa pasta valenciana. $60.00 
A G R I M E N S U R A L E G A L D E 
L A I S L A D E CUBA, por E s -
teban T. Pichardo y J i m é -
nez. Segunda edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en 
4o. rúst ica , 
L U C R E C I A B O R J A . • Estudio 
histórico por el Marqués d© 
Vil la-Urrutia. Edición i lustra-
da con algunas láminas. 1 
tomo en cuarto pasta espa-
ñola 
E G I P T O . Historia, teoría y. 
técnica ornamental y decora-
tiva, por Ricardo Agrasot. 
Edic ión Ilustrada con 61 lá-
minas Y vna extensa Biblio-
graf ía sobre obras de Eg ip-
to. 1 tomo encuadernado en 
pasta española 
F R A F I L I P P O L 1 P P I . Precio-
sa novela histódica de don 
Emil io Castelar. Edición Ilus-
trada con varias láminas^ 
3 tomos en un volúmen en 
4o. mayor pasta fespañola. . $3.00 
A N T H O L O Q I E D ' A R T . E s c u l -
tura y pintura. Contiene pre-
ciosas reproducciones en ne- • 
gro de IHS principales obras 
de Orlente, Grecia, Roma, 
Edad Media, Renacimiento, 
Siglos X V I I y X V I I I y de la 
Epoca Contemporánea. E d i -
ción ilustrada con 524 mag-
ní f icos lotograbados impresos 
sobre magnifico papel cou-
1 tomo lujosamente encua-
dernado 
E L E M E N T O S D E A N A L I S I S 
A L G E B R A I C O , por J . Rey 
Pastor. Segunda edición co-
rregida, 1 tomo en pasta es-
pañola 
I N F L E X I O N D E L A S V O C A -
L E S E N E S P A S O L . Colec-
ción de estudios f i lo lóg icos 
por Max| Krepinsky. Traduc-
ción y notas de V. García do 
Diego. 1 tomo en 4o. rús -
tica 
D I C C I O N A R I O D E B I C C I O N A -
R I O S . Diccionario castella-
no, latino, portugués , fran-
cés, italiano, catarán, ing lé s 
y alemán. Cada una de las 
palabras tienen su equivalen-
cia en cada uno de los idio-
mas citados; teniendo además 
un vocabulario de cada uno 
de estos idiomas con su corres 
pondencia en castellano, cons-
tuyendo el diccionario m á s 
práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha. 4 
tomos sólidamdhte encuader-
nados • $20.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " ©"b R I -
* C A R E O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (AnteB Gnlla-








Lreesani ls ima, de mucha amenidad, 
g u s t ó mucho, a tal extremo que los 
espectadores no cesaron de el.ogiar 
a. la protagonista, as í como a los di-
rectores a r t í s t i c o s de esta produc-
c i ó n . 
Santos y Art igsa , en vista del éx i -
to clamoroso alcanzado por Y o ne-
cesito un hombre, han dispuesto pa-
r a hoy, jueves, dos nuevas exhibi-
ciones destinadas a las tandas pre-
ferentes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y m e d i a . 
T a m b i é n se l l e v a r á a la pantal la 
en estos turnos la Rev i s ta P a t h é 
n ú m e r o 14, con los ú l t i m o s sucesos 
universales , entre los que aparecen 
los siguientes.' E n el A t l á n t i c o : E l 
L e v i a t h a n , el barco ^nercante m á s 
grande del mundo, rompe todos los 
records anteriores de ve loc idad. E l 
Inmenso buque retorna tr iunfal -
mente de un v iaje de prueba de 15 
d í a s , estableciendo un nuevo record 
en la Mar ina mercante a m e r i c a n a . 
P a r í s , F r a n c i a : Otra regla morlai -
zadora . U n a nueva i n v e n c i ó n para 
mantener a su c o m p a ñ e r o de baile 
en su puesto, s i . . . usted lo desea 
así . A d e m ; s se estrenar^, la p e l í c u -
la de palpitante actual idad que re-
produce la pelea entre J a c k R e -
nault , c a m p e ó n de peso completo 
del C a n a d á , y A n t o l i n F i e r r o , cam-
p e ó n de C u b a . 
E n la s e c c i ó n especial de las ocho 
y media se e x h i b i r á Su ú n i c o padre, 
comedia de H a r o l d L'.oyd, y el epi- i 
sdoio 10 de la emocionante serie E l 
H u r a c á n , interpretada por el famo-
so actor Char le s H u n k i n s o n . 
E n l a f u n c i ó n d iurna de una y 
media a cinco se e x h i b i r á n Mickey j 
la Ceni icenta , por la bel la ac tr iz 
Mabel N o r m a n ; E l d í a 13, por el I 
Negrito A f r i c a ; E l dentista, por H a -
r r y P o l l a r d ; Su ú n i c o padre, por 
H a r o l d L l o y d , y L a l e í o lv idada, 
p o r . M i l t o n S i l l s . 
Se anunc ia para el 15 del ac tua l , 
en el Teatro Capitol io, el estreno de I 
la c inta t i tu lada H a r l o d L l o y d sin 
antalones, de la que se nos hacen 
e n t u s i á s t i c o s elogios." 
C A M P Q A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cin^) y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, jueves , d í a de moda, se 
anunc ia en Campoamor el estreno 
de la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n t i tu lada 
T e n t a c i ó n d r a m a que trata el pro-
blema de la vida r e a l en el matr i -
monio bajo todos sus aspectos, que 
.contiene preciosas e n s e ñ a n z a s de a l -
ta moral , una p e l í c u l a que todos de-
ben ver, pues a todos in teresa . Sus 
i n t é r p r e t e s son l a bella actr iz E v a 
Novak y el talentoso actor B r y a n t 
W a s h b u r n , a quien secundan ar t i s -
t s á de positivo m é r i t o . Se comple-
ta el programa con Novedades I n -
ternacionales y l a p e l í c u l a c ó m i c a 
D u l z u r a . 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhiben A 
p u ñ o l impio, por E d w a r d ( H o o y 
Gibson; estrenod el episodio segun-
do de la serie L a Senda de O r e g ó n ; 
el drami ta del Oeste americano 
Aguas peligrosas y la comedia D u l -
z u r a . ' 
E n l a tanda popular de las ocho 
y media se exhibe nuevamente A 
p u ñ o l impio . 
M a ñ a n a , nuevas exhibiciones de 
T e n t a c i ó n , por E v a Novak y Bryant , 
W a s h b u r n . 
E l s á b a d o estreno ¿le L a despo-
s a d a de media noche, por H e r b e r t 
R a w l i n s o n . , 
A C T U A L I D A D E S , 
C a d a d ía es mayor el entusiasmo 
del p ú b l i c o habanero por a d m i r a r 
las excentricidades de los ' C h a m -
pions del J a z z que hacen las deli-
cias de los concurrentes a l a bom-
bonera . 
P a r a hoy anunc ia la E m p r e s a l a 
pr imera f u n c i ó n de moda, con nue-
vos bolles y nuevos n ú m e r o s m u s i -
cales por los admirables "ártistas de 
Gonzel le W h i t e C o . 
E l sorprendente b a i l a r í n de l a 
gran boca e s t a r á admirable , estre-
nando nuevas danzas, y s u compa-
ñ e r o lo s e c u n d a r á y h a r á prodigios 
de ag i l idad . No hay duda da que 
son unos verdaderos c h a m p í o n s de 
la danza de Norte A m é r i c a . 
R i g e n los precios de c incuenta 
centavos la luneta y. veinte centavos 
g a l e r í a . 
T o d a s las noches hay dos tandas: 
lap r i m p r a a las ocho y media y l a 
segunda a las diez . 
Se pasa un rato agradable viendo 
a los Champions del J a z z en A c -
tual idades . 
E l domingo, gran m a t i n é e dedi-
cada a los n i ñ o s , a precios popula-
res . 
F A U S T O 
Jueves de moda con un m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
E n las tandas prfeerentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tr^á 
cuartos se estrena l a c inta de la 
Car ibbean F i l m Company t i tu lada 
E l despertar de la conciencia, c r e a -
c i ó n de la s i m p á t i c a actr iz E t h e l 
C lay ton y del notable actor T h e o -
dore Roberts y E l l l o o t t Dexter . Se 
| e x h i b i r á n t a m b i é n la graciosa co-
i media de Mack Sennett U n d í a de 
verano y una rev is ta de aconteci-
mientos mundia les . 
A las ocho, l a c inta c ó m i c a E l 
! Jefe de P o l i c í a , en dos actos, por 
! el mono S n u k y ; y a las ocho y me-
dia, L u c e s y sombras, c i n e d r a m a de 
la Paramount Interpretado por M i -
r i a m Cooper y W i l l i a m F e r g p s o n . 
E n s á b a d o se e x h i b i r á la c inta t i -
tulada Con la sonrisa en los labios, 
: por Norma Ta lmadge y H a r r i s o n 
F o r d . 
E n fecha p r ó x i m a , la p r o d u c c i ó n 
de la Paramount , B a j o l a sombra 
del presidio, por Betty Compson", 
B e r t L y t e U y May Me A v o y . 
W I L S O X 
E n e l Teatro w i i s o n , Belaecaoain 
y San Rafae l , hay s iempre agrada-
ble temperatura . 
P a r a hoy anunc ia la E m p r e s a u n 
excelente p r o g r a m a . 
A las siete y tres cuartos se exhi 
e i r á la m a g n í f i c a cinta- de T h o m a s 
Meighan t i tulada L a v ida f á c i l 
E n l a tanda elegante de las nue 
ve y media, estreno de la gracioosa 
do uou KdouJ 
the-
D E U D A D E O D I O 
G R A N D I O S A C R E A C I O K D E L A E S -
3 A R T A D O R A E D I T H D A R C E E A 
L a Internacional Cinematográf ica en-
trenara los días 3 y 6 de Agosto en el 
gran cine Rialto la colosal film titu-
lada "Deuda de Odio" basada en la fa-
mosa novela de Jorge Ohnet la que -ea 
nterpretada por la hermos í s ima y be-
lla actriz Edith Darclea. 
Prec ios í s imas escenas y un sin núme-
r. de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actriz Edlth Darclea. 
™« día 7 presentara la Internacional 
otro gran estreno " E l Guapo de Arlzo-
na por el conocido actor Frankl in F r a -
nun, primer estreno del enorme con-
trato americano que ha adquirido. 
'Theodora por Ri ta Jol ivef será la 
película que l lamará poderosamente la 
a K ici6n por ser la film m á s grandlona 
qu- se ha hecho hasta la fecha y la 
más costosa 
có f22 Ind.-28 J l . 
Q r D A i ^ B c ^ E X C E L E N T E P A R A L A 
C A P I T O U O " Dr. F r a n c i s c o Muller , M é d i c o *Ci-rqjano . C E R T I F I C A : 
Estrena los días 13 y 14 de Agosto 
L o s S e c r e t o s 
P a r í s 
Que ha indicado numerosas veces 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O D B L 
D R . B O S Q U E " , obtenien do siempre 
resultados satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente. 
H a b a n a , A b r i l 30 de 1923. 
( F d o . ) D r . F r a n c i s c o Mul ler . 
M A X I M - L A R A 
J U E V E S 9 . — E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r a v Medina , presentan a 
H O Y 
Drama en 7 actos, fiel interpretación 
de la novela de Eugenio Sue. 
Cuban Medal film Co. Aguila 20. Habana 
C 6181 l d - 9 . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S . 
! Q U E " es Inmejorable para el trata-
¡ miento de la dispepsia, gastralgia, 
j d iarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia 
¡ g á s t r i c a y en general en todas las 
i enfermedades dependientes del e s t ó -
mago e Intestinos. 
N O T A : Cuidado con las Imltaclo-
! nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
i garant iza el producto. 
ld -9 
D a y s y T h o m p s o n 
L a nueva P e r l a W h i t e . de belle-
za s u m a y de g r a n ta lento , en la 
estupenda cerie en 8 episodios t i tu-
lada: 
l a s Catacumbas 
de Nueva York 
exhibida en 8 Has conse-
Este es el HomDre 
del Día 
H A R O L D L L O Y D . E l artista prw 
ferido. V E A L O usted el d ía 15 
E N el C A P I T O L I O 
E l ú n i c o teatro de veraro en u 
Ha ba na . 
V e a a H a r o l d L L O Y D en su 
p r o d u c c i ó n t i tu lada: 
HAROLD LLOYD 
SIN PANTALONES 
que s e r á 
cutivos. 
HO.Y se e s t rena 
dio cuyo t í t u l o es: 
el p r i m e r episo-
Los Documentos 
Secretos' 
" L A S C A T A C U M B A S D E N U E V A 
Y O R K , es u n a serie l l ena de emocio-
nes en el m á s alto grado . A c c i ó n in -
superable . A r g u m e n t o interesante , 
siendo digno de a d m i r a r s e a d e m á s , 
el trabajo de un n i ñ o y de un perro. 
comdeia de Mack Sennett L o que 
pueden na botlela y la superproduc-
c i ó n en siete actos, por James K l r k -
wood. L a s tres m u j e r e s . 
E l s á b a d o 11, estreno de la c inta 
de Al ice L a k e y M ü t o n Si l l s , M a n -
cha que l i m p i a . 
E l domingo, gran m a t i n é e dedi-
cada a los ir iños , a las dos y media, 
con las producciones E l Peregr ino , 
por Char le s C h a p l i n ; E l Nietecito, 
por H a r o l d L l o y d ; De golfista a 
rey, por L a r r y Seraon, y Amores 
contrariados, por Buster K e a t o n . 
I N G L A T E R R A 
E n el eelgante cinema de San R a -
fael y Consulado se p r o y e c t a r á hoy, 
en las tandas de las dos, de las c in-
co y cuarto y de las nueve, la mag-
n í f i c a c inta en siete actos, por I re -
ne Cast le , A m o r probado. 
E n las tandas de las rtes y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cin-
ta U n hombre de honor, por ei no-
table actor R o y Ste-wart. 
E l s á b a d o 11, estreno de L a ar -
sa de la v ida , por la bella actr iz 
Dorothy P h i l l i p s . 
E l domingo: P u ñ o de hierro, por 
R e g i n a l d Denny; E l Peregrino, por 
CBiaries Chapl in , y Amores contra-
riados, por B u s t e r K e a t o n . 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y del as nueve y cuarto se eithi-
be la c inta de F r a n c e s c a B e r t i n l t i -
tulada L a m u j e r desnuda. 
A las ocho, episodios 11 y 12 de 
Mala Sombra y E l P r i m o g é n i t o , por 
el mona S n u k y . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, la 
c inta Monte Cris to , por E s t e l l e Tay-
lor y John Gi lbert , y D e s p u é s de la 
tempestad, por Douglas F a i r b a n k s . 
E l domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto . L a ú l t i m a mano de G a r r i -
son, por J a c k P ickford , p r o d u c c i ó n 
quep resenta dos emocionantes ca -
rreras de caballos y que se desarro-
lla entre e l gran mundo . 
E l lunes y el martes: Con la son-
r i s a en los . labios, por N o r m a T a l -
madge y H a r r i s o n F o r d . 
E l m i é r c o l e s : L o s doá deberes, 
por G l o r i a Swaneon, W a n d a H a w -
ley, Teodoro Roberts y E l l i o t t Dex-
ter . 
E l jueves: A l l á en el E s t e , pro-
d u c c i ó n de Gri f f i th , por L i l l i a n Gish 
y R i c h a r d B a r t h e l m e s s , 
N E P T l NO 
E n las tandas elegantes dei las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e x h i b i r á la s u p e r p r o d u c c i ó n 
de la Metro t i tulada L a R e i n a de 
Jazzmania , c r e a c i ó n de ^ bel la ac-
triz Mae M u r r a y . 
t raá una m a g n í f i c a a d a p t a c i ó n m u -
L a orquesta de Neptuno Interpre-
s i c a l . 
E n las mismas tandas ee exhibe 
la revis ta de asuntos mundiales P a -
t h é Newe n ú m e r o 2 . 
A las ocho, cintas c ó m i c a s por 
H a r r y Po l lard y ei Negrito A f r i c a . 
A las ocho y media, estreno de 
Conjuntamente será estrenada la graciosa 
comedia, titulada 
M a x e n e 
C o n v e n t o 
Dcyide p o d r á admirarse nueva-
mente la gracia inimitable del c é -
lebre c ó m i c o f r a n c é s 
M A X L I X D E R • 
C a m p e ó n mundia l del "gesto"' 
Repertorio selecto de 
C A R R E R A Y M E D I N A . — R . M. de L a b r a 
" " ^ ^ " " " ^ " " " " ^ C 61S 4 l d - 9 . 
a leyenda del Sauce , por la s i m p á -
t ica V i o l a D a n a . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, la 
p r o d u c c i ó n especial Despi l farro , de 
que son i n t é r p r e t e s C a r a K i m b a l l 
Young , Betty B iy the y Herber t R a w 
l i n s o n . 
E l domingo, estreno de la c inta 
M a n c h a que l impia , por Milton Si l ls 
y AUce L a k e ; y en l a m a t i n é e , L o s 
N i ñ o s . 
I M P E R I O 
L a f u n c i ó n de hoy en el Teatro 
Imperio es extraordinar ia . 
E l programa seleccionado es mag-
n i co . 
A las ocho se e x h i b i r á la gra-
ciosa comedia t i tulada A divert irse 
tocan . 
A las ocho y media, el Interesan-
te d r a m a V í c t i m a de la ley, por B e r t I 
L y t e U . 
A las nueve y m e d i a , la c inta c ó - , 
m i c a R a b i a n d o por d ivorc iarse , y la i 
p r o d u c c i ó n especial S a l o m é , por l a ¡ 
N a z i m o v a . 
R i g e n los prec ios de 30 centavos j 
luneta por toda J a f u n c i ó n . 
M a ñ a n a : L a f a r s a de la v ida , por ¡ 
Dorothy P h i l l i p s . 
E l domingo, en m a t i n é e , E l Doc-
tor J a c k , por Harold" L l o y d . 
R I A I i T O 
T a n d a s de I s a t res , de las cinco 
y cuarto y de l a s nueve y tres c u a r -
tos: estreno de l a m a g n í f i c a c inta 
tit ir.ada Y o soy l a ley, prr el nota-
ble actor G a s t ó n G l a s s . 
T a n d a s de las dos, de las. cuatro 
y de las. ocho y m e d i a : estreno de 
l a sensacional c i n t a t i tu lada E l s i -
T A N D A S D E M O D A 
5 * 4 C A M P O A M O R 
T A N D A S D i E M O D A 
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T E N T A C I O N 
H o y — S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A — J U E V E S E L E G A N T E M a ñ a n a V I E R N E S M a ñ a n a H o y 
Presentamos al p ú b l i c o es ta f o t o g r a f í a que debemos a la c o r t e s í a de nuestro agente en New Y o r k , que f u é t o m a d a la noche del 
estreno de T E N T A C I O N en los grandes Teatros R i v o l i y S t r a n d de aque l la M e t r ó p o l i incapaces de contener aquel enorme p ú b l i c o qu»1 se 
p r e c i p i t ó a taqui l la a g l o m e r á n d o s e y formando cola como puede verse. T E N T A C I O N que viene precedida de estos é x i t o s estruendosos, 
empieza en Cuba triunfando esta noche en C A M P O A M O R . E s indescript ible el entusiasmo que re ina en nuestra' m e j o r Sociedad para 
este grandioso estreno. t 
P a r a hoy Jueves Elegante se ha dado cita nuestro Mundo S o c i a l en Campoamor y de seguro que r e s u l t a r á des lumbrante n] estreno 
de esta sensacional f i lm, que ha s ido la s e n s a c i ó n del mundo c i n e m a t o g r á f i c o Newyorkino por espacio de ochonta noches obtenien lo lle-
nos s in precedentes. 
A M O R E S P R O H I B I D O S . — O C H O H E R M O S O S A C T O S . — O R O M A L D I T O . — U N T E M P L O D E L A T E N T A C I O N 
4 P A L C O S $ 3 . 0 0 M ú s i c a E s p e c i a l - G r a n O r q u e s t a L U N E T A $ 0 . 8 0 
S A N T O S y A R T I G A S u n i r á n a és-
ta gran p r o d u c c i ó n u n a de las priw 
meras comedias de 
L O S N I Ñ O S P E L I G R O S O S 
Se t i t u l a r á el estreno: UN DI|¡ 
de O U M B A N C H A 
C 6155 2d-8 
lencio es oro, por ©1 notable actot 
J a c k P e r r i n . 
E l domingo: E l H o m b r e Moscat 
por H a r o l d L l o y d , y L a mujer des* 
nuda, por F r a n c e s c a B e r t i n l . 
E ] lunes: B i l l , de la M o n t a ñ a , eu» 
treno en C u b a , por W i l l i a m Fair-
banks . 1 M 
V E R D U N 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de ho^ 
es m a g n í f i c o . 
A isa siete ee p r o y e c t a r á n pelícu-
las c ó m i c a s ; a las oocho 7 cuarto. 
Su futuro nuero y E s p a n t a d o r es« 
pautado, m a g n í f i c a s comedias Suns» 
h i ñ e , estreno en C u b a ; a las nueva 
y cuarto. Amores del desierto, por 
E d i t h Storey; a las diez y media. 
P u ñ o s de H i e r r o , por Reg ina ld De. 
n n y . 
M a ñ a n a : M a n c h a qus l impia; 
Amores del desierto y P o r los an-, 
damioos . 
E l domingo: P u ñ o s de H i e r r o . 
C C17S 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas elegantes do 1M 
cinco y cuarto y de las nueve y me* 
d'ia ee estrena la m a g n í f i c a creac ión 
de F r a n c e s c a B e r t i n l t i tulada L ^ 
mujer desnuda . 
E n l a tanda de las ocho y media:' 
episodios 15 y 16 de la serle Buffa-
lo B i l l . 
M a ñ a n a : Idi l io do aldea, por hU 
l l ian G i s h . 
E l s á b a d o , a las ocho y media. 
L o s conquistadores del Oeste,; na 
las tandas de las cinco y cuarto y da 
las nueve y media, L a d r o n a de co-
razones, por V i o l a D a n a . 
E l domingo: P a r a a m a r y honrar, 
por Betty Compson . 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que qauchae afeceto* 
nes c u t á n e a s , y particularmente la* 
de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urtlcarlo, de* 
ben con frecuencia su existencia a una 
p e r v e r s i ó n del metabolismo, es evl-
| dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamlonto di 
estos males . 
E n casos de barros, urt icaria, o aer-
pes, producidos por la completa »Hml* 
c ía s , y particularmente cuando son 
a c o m p a ñ a d a s de urlcalcidemla, SalfV 
tae produce resultados vc.daderan»eB« 
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace notar en 1* 
nefrltla avanzada, existe una elimina-
c ión sustituid., de los s ó l i d o s urina^ 
rios al t ravés de la piel, a te s t iguad» 
nac ión de las materias e x c r e n e n t í » 
por un olor repugnante del sudof 
una e r u p c i ó n h e r p é t l c a resulta causa* 
da por la a c c i ó n Irritante de las sus-
tancias t ó x i c a s i r r o j a d a e por la pie^ 
Salvitae presta gran al ivio, restabl»* 
j clendo la e x p u l s i ó n de los producto» 
de catabolismo por sus debidos con-
•iuctos. 
E n rasos de urt icar ia producida l 1 ' 
frutas verdes, pescado, o por otra* 
sustancias no propia^ de comer, ti1' 
Vio casi Inmediato puede obtenersa 
| por medio de repetidas dosis de est* 
p r e p a r a c i ó n . 
Usada en unión de agentes lócale* 
S i l v i tae se demuestra particularmeDí' 
te eficaz en el tratamiento de Ia* 
clases m á s rebeldes de herpes, soria-
; sis, herpes zo^ter y barros . E n reall-
J/ i dad da result.-.dos beneficiosos en to-j 
i das las enfermedades de la piei fcU* 
sean de origen constitucional . 
[ E n 6 U A N A J A Y V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a l 
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^ T E A T R O S Y A R T I 
M A Ñ A N A E L A D R O N E N E L M A R T I : E L E S T R E N O D E " L A C O R T E S A N A D E O M A N 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
F u é un é x i t o de r i sa anoche en 
"Mart í" , " L a Cortesana de Ornan". 
B ien es verdad que "^a. Cortesa-
na de Ornan", ets una obra, muy gra 
ciosa, extraordinariamente teatral , 
y muy movida y bril lante. U n a obra' 
que no se d e s d e ñ a r í a en f i rmar , 
seguramente el propio M u ñ o z Se-
ca. 
"1^ Cortesana de Ornan", es un 
v iaje al Oriente, al f a n t á s t i c o P r i n 
cipado de O m á n ; un v iaje por el 
estilo aquel que se hace en " N i ñ o 
J u d í o " —aunque esta obra es me-
nee graciosa y menos pintoresca 
que " L a Cortesana" que hemoa 
aplaudido anoche.— E l argumento 
es el s iguiente: H a y una bella "oma-
nesa"' que desea un "Cofre mAgi-
co", el cofre que contiene el co-
l lar de la belleza Imperecedera. 
Y ese Cofre, ha Ido a parar a la 
tasa m a d r i l e ñ a do a n t i g ü e d a d e s que 
r!ge Don Estunerc io , un m a d r i l e ñ o 
neto, que hace muy bion Juanito 
M a r t í n e z , que vive p l á c i d a m e n t e 
con su mujer X-pe leona ( M a r í a S i l 
vestre) y con una h i l a b o n l ü i y 
graciosa, la E n c a r n a . 
E l P r í n c i p e Aciastor, que quiere 
complacer a un amadn " A d i n a " 
(Matilde Pa lou) marcha tras el co-
fre, a c o m p a ñ a d o por "Alí-Ka-Ldo"' 
(Miguel L i g e r o ) s a n t ó n que ama 
iooamente a "Andina". 
Pero E c l a s t o r (Pe l io ) tropieza con 
la h i j a de Estupercio , y se prenda 
de sus gracias, cosa de que se va-
le " A l i - K a - I d o " para hu ir con el 
cofre. 
B l P r í n c i p e j u r a vengarse de 1* 
t r a i c i ó n , no del r iva l , si no del ser-
vidor y del amigo, y quiere mar-
char a O m á n inmediatamente, pe-
ro atento « su p a s i ó n m a d r i l e ñ a , 
invita a Estupercio* y sus famil ia-
res al viaje. 
Y he a q u í como tenemos a los 
m a d r i l e ñ o s en A s i a , donde les ? u -
cede una serie l u de c ó m i c a s aven 
turas que con elihs no hay neuras-
tenia posible. 
Eeo a grandes rasgos es el asun-
to de " L a Cortes ina de O m á n " que 
ríiori» unta múc-ica deliciosa del 
maestro J e r ó n i m o J i m é n e z ( l a ú l -
tima del notable compositor espa-
ñ o l ) que fué muy celebrada por el 
púb l i co . 
L a I n t e r p r e t a c i ó n admirable por 
parte de todos pero muy especial-
mente por lo cue a t a ñ e a B lanquI-
ta Pozas, a Matilde P a l ó n , y a Ma-
ría Si lvestre d i é l l a s . Y de é l l o s 
a Juanito M a r t n í n e z , a Miguel L i g e -
ro y a Pello. 
F u é un complato é x i t o de risa 
" L a Cortesana d i - O m á n " que sin 
duda d a r á muy buenr.8 entradas en 
• M a r t í " . 
E l progroma ele esta noche, lo 
integran: 
E n pr imera s e c c i ó n senci l la " E l 
Amor de los Amores" la revista en 
que tanto se lucen la Pozas y J u a -
nito Mart ínez . 
E n segunda "doble" " L a Corte-
sana de Ornan" y la v i g é s i m a terce-
ra r e p r e s e n t a c i ó n de " L a R u b i a del 
F a r West" la opereta en la que to-
man parte tan r n n c i p a i María Mar-
co y Manolo Vtilft. Y el gracioso 
Izquierdo. 
P a r a m a ñ a n a viernee de moda 
"repstreno" de " ^ a Sucursa l de la 
l>lorleta" la revista de "la Caye-
tana", la obra favorita de B lanca 
Pozas. 
Y muy pronto estreno de la re-
vista de gran éxito en E s p a ñ a " E s 
mucho M a d r i d ! " 
O R T A S E N P A Y R E T 
Anoche se e s t r e n ó en el rojo co- desato". Y en la p r i m e r a senci l la , 
liseo " E l Cond^oito de L a v a p i é ¿ " . a las ocho y media, se r e p r e s e n t a r á 
s a í n e t e l í r i co en dos actos or ig inal Gigantes y Cabezudos", gran é x i -
de Arn iches y Trigueros , m ú s i c a de lo de la C o m p a ñ í a de Ortas , 
¡os maestros C ^ l e j a y Eotremera . Múñanaf vierce3> ^ o f r e c e r á una 
obteniendo un é x i t o m a g n í f i c o . ^ y ü n i c a r e i ) r e S e n t a c i ó n de " E l 
E s t a obra fiw Ideada y escr i ta Asombro de Damasco", tal y como 
por Don Carlos Arniches para ser ;0 e s t r e n ó en "Apolo" la C o m p a ñ í a 
estrenada en el "Apolo" de Madrid i e Cas imiro Ortas. L a s decoraciones 
la noche del beneficio de Ortas-, a s í y vestuairio s e r á n los mismos que 
es que el S e ñ o r Mariano — t ipo que j , , usaron en el famoso teatro ma-
interpreta Cas imiro en el "Condes!- d n i e ñ o , l lamado " la catedral del 
to de L a v a p i é s " — es un personaje g é n e r o chico", 
eoncebldo a la medida dei l lustre ' 
i<rtor c ó m i c o O r i a s que hace prodigios P a r a el « ¿ b a d o se prepara una 
i de gracia en el chhstoso personaie ^ran matinee a r i s t o c r á t i c a , a las c í n -
m a d r i l e ü o ; desi-; que sale a escena í 0 en PuQto. cubriendo el programa 
hasta que se re t i ra no se escucha u n » obra en ^ act08 Interpretada 
en la saia m á s que una soia c a r c a - *,or el ^ r a a C a s i m i r o Ortas. E s la 
j f c d a . . . Y en los momento^ de fino Pr i inera vez quu se p r e s e n t a r á O r -
senl lmcntal lsmo sabe dar h á b i l m e n ta9 en una d« SUÍ creaciones ante el 
,te uca nota p a t é t i c a , demostrando - ' r i s tocrá t i co p ú o h c o de ¡as tardes 
la ampl i tud de d i arte y el valor de Por la noch6 se r e p r i s a r á " M a r l -
9fl talento isr« r.ico. j n a " ,1a Inmortal zarzuela de A r r i e -
¡ t a , con un r e p i n o insuperable. Pt-
P i l a r Saturnin i . esa admirable t i - i j a r A z n a r s e r á M a r i n a ; el Jorge es-
píe c ó m i c a que crea estupendos ti- rará a cargo del tenor Segura: el 
pos de s a í n e t e , hizo una F e l i p a Inoli b a r í t o n o A l b a c a n t a r á la parte de 
vidable. tanto por la vis c ó m i c a que Koque y el bajo C o r n a ^ ó h a r á un 
i m p r i m i ó 51 pL-rtonaje como por su Pascua l de p r i m t r orden. Con un 
i acertada c a r a c t e r i z a c i ó n . reparto como é s t o puede asegurarse 
Pepita Gome.-: c a r a c t e r í s t i o a no- c,ue l? "^Ttof del « a b a d o s e r á 
table g u s t ó mu-.-ho on la S e ñ á Has- " n / de 1 " n^jores hayamos 
¡ n a n a ; y T r i n i d a d Rosales merece oldo eQ mucho LiemP0-
' elogios por su a c t u a c i ó n correcta. Muchas personas. Intrigadas por 
Rodolfo B lanca , tenor c ó m i c o Inte - 'e l anuncio de " E l Parque de SevI-
: llgente y gnicioso, g a n ó aplausos iva", l l aman por t e l é f o n o a " P a y -
merecidos en el B r i n q u í t o s . Y los ret", queriendo informarse sobre es-
1 s e ñ o r e s M a r í n , H e H r ( m d e r . B a - ie gran e s p e c t á c u l o . E l s e ñ o r R e n -
rranco. Alba , Canlxaretí , ^edesma. d ó n , director a r t í s t i c o de l a C o m -
ete-, contribuyeron con su ó p t i m a pafi ía y aplaudido autor, nos infor-
• a c t u a c i ó n al bu^n é x i t o por "El1 ma, como un amable anticipo, que 
I Condesi;.o de L a v a p á é s " . para hacer desfif lar ante los es-
L a par t i tura es alegre, fác i l . p J pectadores unoa cuadros llenos de 
; gajosa. Algunos n ú m e r o s de con- c?,or'f de luKE' d* « imblente y de 
i juntos merecen los honores de la p o - . í l l e * r l a no ^ otrof P ™ * * * * ^ 
pulardad. E n resumen: " E l Conde- .aT h™m& q"? \* 8881,1 18 K f ^ í í 
5t0- es un magnifico s a í n e t e , que L a V i r a " a nn andaluz chis 
puede tener p r ó s p e r a y larga v ida l f 0 y PO°derat Ivo . E l andaluz gra-
éü el cartel de "Payret" . cioso y exagerado es O r U s : y nada 
' m á s hi larante y sugestivo que verlo 
Hoy, en la segunda s e c c i ó n flo-, durante dos horas entre las garras 
ble, va por segunda vez " E l C o n - de " L a G u a s a " . 
Socorro G o n z á l e z , la gentil o Inte l i -
gente actr iz cubana ,qae vnelve esta 
noche a representar l a protagonis- i 
ta de " E l adversario" en el P r i n c l -
1 11 de la Comedia , obra que pone1 
('iMrnnioii%e de ii .anifiesto cuantos i 
s-on los m é r i t o s a r t í s t i c o s de esta j 
joven y beMa actiriz. 
Se ha comentado en toda la H a - ' 
haua el é x i t o extraordinario alean-: 
xado por la c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l ! 
de la Comedia interpretando la c é l e - ¡ 
bre obra en cuatro actos de Capus i 
y Arene titulada " E l Adversarlo".1 
F u é uno de los m á s grandes triun-[ 
ios de la temporada. E n detalle y) 
en conjunto, los artistas del P r l n - ¡ 
( ipa l hicieron un .trabajo l u c í d i s l - j 
luo, que fué premiado con |&nlrldot 
( ¡p lausos . 
Cuando se recuerdan las delicio-' 
ta s horas pasada* viendo represen-] 
tar a esta c o m p a ñ í a las obras del; 
g é n e r o m á s c ó m i c o , y se la ve lue-
go real izar una labor excelente en i 
ultas comedias como " E l Adversa-
rio", se estima cuantos son sus m é -
ritos, y ae explica el que venga ac- ' 
mando con tan resonante é x i t o des-
de hace m á s de un a ñ o . Puede ofre-, 
cer , como demuestra, un e s p e c t á c u - ¡ 
]o culto, variado e interesante. 
" E l adversarlo", a sol icitud de 
muchas famil ias , vuelve a escena es-
ta noche. 
P a r a m a ñ a n a viernes, en r u n c l ó n 
de moda, e s t á anunciada la repre-
s e n t a c i ó n de 14 emocionante come-
dia de Bernste ln " E l l a d r ó n " , joya 
de la l i teratura d r a m á t i c a moderna-
Con esta obra ya han obtenido mu-
chos é x i t o s la mayor porte de los 
artistas que m a ñ a n a van a inter-
nre tar la : Rivero , Mar ía Garc ía y 
J o s é Berr lo . A d e m á s t r a b a j a r á n So 
coro G o n z á l e z , la notable actriz cu-
bana, feliz I n t é r p r e t e de " E l 'Adver-
f-nrio", y Cario,? Alba , art ista nue-
vo en el elenco del Pr inc ipa l , y que 
en muy pocos d ía s se ha hecho un 
buen cartel . Socorro G o n z á l e z encar-
dará el Interesante personaje cen-
tral de la obra: el papel de María 
L u i s a . 
P a r a esa f u n c i ó n de moda se des-
pachan ya localidades en contadu-
ría, las que son muv solicitadas 
E l cartel de las funciones del sá -
bado y el domilngo se ha combina-
do de la siguientei manera: " E l la-
( irón" Irá en la tanda elegante del 
s á b a d o por la tarde, y en la fun-
c ión nocturna del domingo. " L o s 
pergaminos", regocijante comedia 
de Pedro M u ñ o z Seca, estrenada el 
martes con gran é x i t o , se p o n d r á en 
escena el s á b a d o por la noche y el 
domingo en m a t i n é e . 
E L C O N C I E R T O T I P I C O C U B A 
N O E N " P A Y R E T " | 
E l domingo p r ó x l x m o , es el día 
« e ñ a i a d o para la c e l e b r a c i ó n del 
Concierto t íp lro cubano que orga- j 
uiza el popular trovador J u a n de, 
la C r u z y que se e f e c t u a r á bajo la 
acertada "direceló.i del maserto A u c -
kermann. . ! 
L a hora en que dará comienzo el 
ceneierto: diez y media. 
E l programa no puede ser me-l 
Jor: Canciones, bolero?, criol las, c lai 
^es, sones, guarachas, en una pala-j 
W a todas las modalidarlos de nues-
tra m ú s i c a nacional s e r á n ejecuta-
das. 
T r a s una s e l e c c i ó n de autores, i 
>" por los cantantes que m á s sien-
ten y mejor di .^n " nuestra m ú s i -
c a " tan Injustamente "echad* « un 
lado". 
L a s f irmas de V i l l a l ó n , Corona, 
^ n c k e r m a n n , B y r o n , R u i z , S á n c h e z 
fuentes . Casas. M i s q u i á y Sindo Oa 
ray, nos responden del m é r i t o de 
la m ú s i c a ampliamente. 
Y de la perfecta e j e c u c i ó n , los 
hombres ya populares d.. Ofelia R I -
'as, de Hortensia V a l o r ó n . F é L e l a , ; 
M e l é n d e z .F loro , J u a n de la C r u z , 
l^ajogua. Sevi l la . P a r a p a r , T a t a V I -
"©gas, Zabal la . V a l d é s , N ú ñ e z . L e ó n , ' 
Higlnio R o d r í g u e z , E n r i z o y Rosen-: 
ilft R u l r . 
H a b r á t a m b i é n guitarras y man-1 
bolinas. 
E l cuadro de ejecutantes no pue-
ser mejor. 
L e s precios m ó d i c o s . 
E l é x i t o pues del concierto, es 
'•osa desconb-idi 
M á x i m e cuando han ofrecido hon-
rar la fiesta con su presencia el 
Presidente de l i R e p ú b ' i c a , su es-
••ofla la dist inguida dama M a r í a 
>r?én de Zayas, el Secrctr.i lo de Ins- U 
«-ucc ión P ú b l i c a , y altas persona- ' 5 g 
idades sociales y p o l í t i c a s . i 
P O C O S D I A S M A S 
D U R A R A L A G R A N V E N T A D E 
A C E N T A V O 
£ N 
T H E L E A D E R 
E L S A B A D O P R O X I M O 
G R A N D E S L O T E S D E P E R F U M E R I A , P A R A G U A S , S O M B R I L L A S , M U Ñ E C A S Y O T R O S A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
Y A S E A P R O X I M A L A T E R M I N A C I O N D E E S T A V E N T A D E A C E N T A V O . E S T A S E M A N A Y L A E N T R A N T E S E R A N 
L A S U L T I M A S D E E S T A I N T E R E S A N T I S I M A V E N T A , A P R O V E C H E S E , P U E S , P A R A Q U E NO S E L A M E N T E D E NO H A -
B E R N O S V I S I T A D O . V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S , N U E S T R O S P R E C I O S , Y N U E S T R A M E R C A N C I A S , Y L U E G O A P R O -
V E C H E S E L O M I S M O Q U E L O S D E M A S 
D e s d e o n P a r d e M e d i a s H a s t a t m V e s t i d o p o r U n C e n t a v o E x t r a 
V E S T I D O S 
de Enca jo» , T a -
í c t á n 
R E F A J O S 
de JOPM̂ .V (1<- Se-
da 
F L U S E S 
Latráblet p a r a 
N i ñ o s 
UNO 
D O S 
,510.90 
$16.91 
U N O 




D O S 
$ o . » o 
$0.91 
V E S T I D O S 
de T u l y R a t l n ó 
1 NO $10.00 
D O S $19.91 
V E S T I D O S 
r.gipcios y Porsa» 
V N O $9.00 
D O S $ 9 9 1 




do L a n a 
T N O 
D O S 
R O P O N E S 
Cntalanr*» 
trso $ t .oo 
D O S $3.01 
P A N T A L O N E S 
de Punto para 
S e ñ o r a s 
l \ 0 $1.00 
D O S $1.61 
M E D I A S 
de Seda y Morce-
rizadas 
V N A $0.5(1 
D O S $0.51 
B L U S A S 
do Volle y Organ-
B L U S A S 
do Georgette 
V N A $1 .90 
D O S $1.91 
T R A J E S 
do P a l m Uoarb 
para cahailoro, 
con 20 por 100 
do desciionto 
U N O $18.00 
T R A J E S 
de P a l m Boacb 
para Niño?», con 
2o por 10O de 
descuento 
I NO ¡SlO.Vi 
T R A J E S 
do Gabard ina pa-
ra Hombros, con 
R O P A 
Inter ior Pnjan ia 
Cheek 
UNA $0.80 
D O S $0.81 
G O R R O S 
de L a n a 
U N O $0 .95 
D O S $0.96 
U N I O N 
Sults para 'Hom-
bres 
U N O $1.90 
D O S $1.97 
P A J A M A S 
R E F A J O S 
de S a t é n 
R O P O N E S 
de Nansonk 
U N O 
D O S 
$1 .90 
$1.91 
S A Y A S 
de E t a m i n a y Se-
da 
U N O 
D O S 
$1.90 
$1.91 
K I M O N A S 
F l o r e a d a * de 
C r e p é 
U N A 
D O S 
$2 .00 
$2.01 
T N A 
D O S 
$2.00 
$2.91 
V E S T I D O S 
de Vollo y Wa-
randol 
C O R S E F S 
U N O 




U N O 
D O S 










d í e 
UNA 
D O S 
$0.50 
$0.51 
S W E A T T E R S 
de L a n a 
UNO 





T N O $29.00 
T R A J E S 
do Seda y Mo-
lí ai r, ron 20 po» 
100 de desruonfo 
U N O $ 2 1 . 8 » 
C A M I S E T A S 
de Punto para 
Sefiora.s 
U N A $0.50 
D O S $ 0 5 1 
C A M I S E T A S " " 
Marca Regat ta 
U N A $1.47 
D O S $1.48 
Calzoncillos 
M a r r a Repat ta 
U N A $1.47 
D O S $1.48 
C U E L L O S 
F l o j o » 
U N O $0 .15 
D O S $0.16 
T O A L L A S 
de F e l p a 
r \ \ $ o . 3 « 
D O S $0.39 
C A M I S A S 
S A L I D A S 
de Teatro F r a n -
rosn» . ron 2 por 
100 de descuento 
U N A $15 .00 
M E D I A S 
Patontos p a r a 
N i ñ a s 
U N A 
D O S 
$0 .50 
$0.51 
P R I N C E S A S 
de Nansonk 
U N A $4.00 
D O S $4.01 
C A M I S A S 
de D í a para Se-
para 
U N A 
D O S 
N i ñ o s 
$0.78 
$0.79 
C O R B A T A S 
F i n a » do Soda y 
Mal la 
U N A $0.80 
D O S $0.37 
C O R B A T A S 
do Soda y Mal la 
U N A $1.90 
D O S 
U N A 





para S e ñ o r a » 
U N O $o.8<» 
D O S $0.87 
C A M I S O N E S 
y Ropones de 
Seda 
U N O $8.90 




D O S $2.91 
V E S T I D O S 
do G i n K h a m y 
Voile p a r a Niña» 
( N O $1.90 
D O S $ 1 9 1 
M E D I A S 
de Soda y Muse-
l ina 
U Ñ A $0.00 
D O S $0.61 
T R A J E S 
de B a ñ o para 
Hombre 
UNO $2.50 
D O S $2.51 
C A L C E T I N E S 
de Musol ina y 
Seda 
L NO $0.50 
D O S $0.51 
R O P A 
Inter ior para Ni-
ñ o s 
U N A $0.38 
D O S $0.39 
C A M I S O N E S 
y Ropones 
U N O $1 .40 
D O S $1.41 
Combinaciones 
T Panta lones 
U N O $1 .40 
D O S $1.41 
C U B R E C O R S E S 
de Soda 
U N O $1 .70 
D O S $1.71 
S A Y U E L A S 
F i n a s de Nan-
souk 
T N A $1 .90 
D O S $1.91 
P A N T A L O N E S 
y Camise tas de 
Seda 
U N O $5.00 
D O S $5.01 
C A M I S E T A S 
de Ponto 
U N A $0 .9$ 
D O S $0.99 
P A Ñ U E L O S 
dobladi l lo de 
ojo 
U N O $0.10 
D O S $0.17 
Sobrecamas 
de H i l o 
U N A $4.75 
D O S $4.76 
C A M I S A S 
F i n a s de Bat i s ta 
U N A $1 .00 
D O S $1.91 
C A M I S A S 
de Seda p a r » 
Hombres 
U N A $12 .00 
D O S $12.91 
20 x 100 E N L O S A R T I C U L O S D E M A Y O R E S P R E C I O S . A P A R T E D E L A R E B A J A H E C H A , H A C E M O S U N A B O N I F I C A -
C I O N E X T R A D E U N 20 x 100 
E N T R E S A N R A F A E L y S A N M I G U E L 
5 I Í F a r m a c é u t i c o 
R e c o m i e n d a T a n l a c 
d e b i d o a que h a d e m o s t r a d o su v e r d a d e r o v a l o r d o r a n t e u n l a r -
go p e r í o d o de a ñ o s . 
L o h a v e n d i d o a mi les de d i e n t e » s a t i s f e c h o s y h a v i s to que h a n 
r e c o b r a d o c o n su oso l a s a l u d y f u e r z a n o r m a l e s . 
C o n o c e que , c o m o c o r r e c t i v o d e l e s t ó m a g o y t ó n ' c o g e n e r a l , e s ta 
m e d i c i n a no t iene i g u a l . 
S e h a n v e n d i d o m á s de 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 de bote l las de T a n -
l a c , que es t o d a v í a u n a r a z ó n m á s c o n c l u y e n t e p a r a é l 
y U d . de s u m é r i t o s in p r e c e d e n t e . 
T A N L A C 
E l m e j o r t ó n i c o en e l mundo 
" H A R O L D L L O Y D S I N P A N T A L O N E " U L T I M O G R A N 
E X I T O D E E M P E F A D O R D E L A R I S A 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d ía 16 del 
actual , se e s t r e n a r á en el "Capito- ' 
lio" la ú l t i m a comlcfeima produc-' 
c i ó n del genial actor H a r o l d L l o y d , 
; t i tulada "Haro ld L l o y d s in panta-
loaies". Se Urata de una comedtta i 
cuya trama abunda en situaciones! 
de extraordinar ia comicidad, y en 
m ú l t i p l e s d&tallos que pirovocan 
constantemente la r i s a de los es-
pectadores. D e m á s e s t á que digamos 
ahora loa m é r i t o s de H a r o l d L l o y d . 
i Todos conocen la gracia incompa-
rable ,y el talento de este admira -
ble comediante, que h a logrado 
eclipsar a todoj sus competidores-
E n " H a r o l d L l o y d s in pantalo-
nes" se ha hecho un verdadero de-
rroche de arte, lujo y original idad. 
Sus escenas todas resul tan g r a t í s i -
mas para los espectadores, que, pre-! 
senclando la e x h i b i c i ó n de esta c in-
ta, r íen s in cercar, disfrutando as í 
de inefables instantes . 
Santos y Art lpaa p r e s e n t a r á n Jun 
to con esta c inta , la pr imera co-
media de " L o s Nlilos Pe l igrosos" 
t itulada " U n Día de r u m b a n c h a " , 
en K \ q u e aparece todo el conjun-
to infanti l que dirige H a l l R o c h . el 
mismo director de las producciones 
de Haro ld L loyd . 
K | l r . n t a la s i m p a t í a de que go-
za '-.i Cuba el f j l i z creador do " B l 
Xie tec l lo" y " E l Hombre Motea", 
que desde aho ia se entán recibien-
do por momentos l lamadas t e l e f ó n i -
cas en la C o n U d u r í a del "Capito-
lio", I n t e r e s á n d o s e por las local i -
dades. E l m i é r c o l e s p r ó x i m o h a b r á , 
seguramente ur. lleno desbordante 
en el f lamante y popular teatro de 
Santos y Artigaa. 
L A Z A R O E N L A P A R I S I N A D E M A S C A G N I 
He a q u í lo que dicen algunos dla-i 
rios de I ta l ia sobre los é x i t o s del{ 
gran tenor H i p ó l i t o L á z a r o en la 
Opera P a r i s i n a , del maestro Mas-
cagnl. 
"Piccole" Par i s ina es una de los 
mayores é x i t o s de L á z a r o el gran 
tenor e s p a ñ o l , anoche f u é objeto de 
nuevas demostraciones de entusias-
mo por parte del p ú b l i c o el egre-
gio cantante. L a voz de L á z a r o es 
ó p t i m a y lo mismo el ar t i s ta que 
el cantante ti- n^n pocos que lo 
igualen. 
" I l Mondo". A.1 f inal izar la Opera 
fueron l lamados , a escena todos los 
artistas, pero el p ú b l i c o hizo ade-
m á s una d e m o s t r a c i ó n especial al 
gran tenor e s p a ñ o l H i p ó l i t o L á z a -
ro el creador de " P a r i s i n a " . 
" I I P^ese" P a r i s i n a Opera que 
provoca verdadero entusiasmo entre 
el p ú b l i c o p r o p o r c i o n ó anoche i n -
contables aplausos al maestro Mas-
cagni y al gran tenor H i p ó l i t o L á -
zaro 
"CWornale de Irtalia". TOKIOS loa 
art istas fueron objeto de ce lebra-
aciones anoebe pero muy especial-
mente el egregio tenor L á z a r o y la 
P e r s i n l , que tuvieron que repet ir 
el d ú o del segundo acto., LiVzaro 
fué objeto de aplausos en toda la 
O p e r a " 
"Meridiano". L á z a r o en P a r i s i n a 
fué el cantante expresivo y exquisi-
to de siempre, el p ú b l i c o le hizo 
obje'to de constantes demostracio-
nes de s i m p a t í a " . 
T E M P O R A D A D E 0 ? E R A E N P A Y R E T 
L a de " L a R u s s i a n Grand Ope-, 
¡ra que nos t r a e r á el mejor conjun-
to de art i s tas l í r i c o s que hemos vis-! 
to 7 que a c t u a r á en octubre en el 
rojo coliseo promete ser el aconte-j 
cimiento del a ñ o . 
ELsta magnifica c o a n p a ñ í a en la 
|que f iguran las estrel las consagra-
das del canto Nina Gus ieva , Max 
Pantoleef, C l a u d i a I v a n o v a . Olgu 
Kan sankayg , A b r a m Ardatoff . E m -
I ma Mlrovlch y otros famosos cantan 
fes y t a m b i é n las renombrados bai-
l a r í n a s A u n a Nurova y Anaxx No-
| ssova d e b u t a r á n en el p r ó x l x m o oto-
ño en Payret , en el cual comenza-
rán en breve obras de embelleclmien 
to. que seiján una agradable sor-
presa. 
E s t a gran c o m p a ñ í a de Opera da-
rá s ó l o 9 funciones de abono, que 
se c e l e b b a r á n lo? martes , jueves y 
A b a d o s y tres " m a t l n é e s " domini-
cales. 
E n su extenso repertorio Italiano, 
ruso y f r a n c é s , f iguran A i d a , Bor i s 
Godoufoff, Bohemia , Tosca , L a He-
brea, Faus to , E l Demonio, C a r m e n , 
Mazeppa, Eugenio O n e g l í n , Mignon. 
T h a l s , R u s s d l k a , Rlgoletto, C a m o -
r r a , Trovador, R u s s i a n y L u d m i l l a , 
Buterf lay, Barbero de S e v i l l a . . . 
L o s precios del Abono, son los s i -
guientes: 
G r l l l é s sin e n t r a d a s . . . 
Palcos sin entradas . . . . 
L u n e t a con entrada . . . 
Butaca con entrada . . . 
Delantero de tertul ia , con 
entrada 
Delantero de cazuela ,con 
entrada " 1 2 . 0 0 
E n la Manzana de G ó m e z depar-
tamento 517, t e l é f o n o M. 4666 es-
t á n instaladas las oficinas de l a 
Opera, a cuyo frente e s t á el caba-
ü e r o s o y correcto amigo Pedrlto V a 
r e í a ; a l l í pueden d ir i j l re para t ra -
tar de todo lo relacionado con esta 
bri l lante temporada. A s í r e s u l t a r á 
a r t í s t i c a y social. 
$ 2 1 0 . 0 0 
" 1 7 5 . 0 0 
" 6 0 . 0 0 
* 5 0 . 0 0 
" 2 5 . 0 0 
C O N C U R S O D E C A N C I O N E S Y S O N O R I E N T A L E N E L H A -
B A N A P A R K 
Hoy, jueves, d ía del p e r i ó d i c o * 
" E l Mundo" 
Como el jueves anterior , el dia- ' 
rio habanero o b s e q u i a r á a la grey. 
Infanti l , a sus p e q u e ñ o s lectores. 
E l H a b a n a P a r k , por su parte, 
se asocia al obsequio, y en conse-
cuencia, todos los n i ñ o s que l levan 
tarjetas de " E l Mundo", y que sean' 
mayores de diez a ñ o s , s ó l o paga-
rán cinco centavos por cada é s p e c -
t á c u l o a que asistan o aparato en 
que deseen montor. 
M a ñ a n a , ^viernes, d e b u t a r á e l fa-
moso Son Orienta l , que t o c a r á gra-
tis para el p ú b l i c o que asista al 
gran Parque de diversiones. 
H a b r á , a d e m á s , vistosos fuegos 
o r t l f í d a l e s , preparados por un ex-
celente p i r o t é c n i c o . 
P a r a el s á b a d o , , se anuncia , ade-
m á s de todos los e s p e c t á c u l o s . I n -
cluso el Son Orienta l , eí gran Con 
curso de Canciones Cubanas , en el 
cual c a n t a r á el famoso y aplaudido 
quinteto que d ir i j en Bienvenido y 
J u a n C r u z , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
guitarras y laúd . 
Nos parece ocioso presentar a l 
p ú b l i c o , por ser de sobra conocido, 
este qu: "to. disputado, as í por la 
cJase i ^ humilde , como por l a 
m á s alta y distinguida. 
E n dlchco concurso, que, como 
el Son Orienta l , se ofrece gratis pa-
ra e l p ú b l i c o , se p r e m i a r á la c a n c i ó n 
que resulte m á s del agrado del p ú -
blico, el cual s e r á el supremo Juez, 
esta vez con m á s razón que nunca , 
ya que se treta de canciones y de 
aires precisamente populares. 
c s a x 
IMPUREZÁS DE LA SANGRE 
D E P U R A T Í V O 
• E L U r . « J . C A R D Á N • 
E l mejor Depurat ivo y Regenerador de la Sangre conocido 
P A R A T O D A C L A S E D E L L A G A S . C L O E R A S , ÜTPAR/TOS, T U M O -
R E g , E S C R O F U L A S , H E R P E S , E O ^ H M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A * 
£ n toda buen* D r o g u e r í a j B o t i c a | 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 302. — Vapor Inrlés 
"Berwlndvale" capitán Grlfflths proce-
dente de Cardlff y escalas y consigna-
do a Havana Coal Co. 
D E C A R D I F F 
Havana Coal Co. 2,797 tons. carbón 
mineral. C . H . Stapleton 2 cajas dul-
ces, 4 id. papel, 1 Id. efecto» chinos. 
D E N O R F O L K 
Havana Coal Co. 6,006 tons. carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 303. — Vapor Ameri-
cano "Governor Cobb" capitán Phelan 
procedente de Key "West y consignado 
a R . Li. Brannen. 
A . R í o s 2 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S 
G . Petriccione 19 bultos ac«« autos. 
Lovell Tool 1 caja herramientas. 
American R . Express 12 bultos ex-
preso . 
M A N I F I E S T O 304. — Vapor Sueco 
••Gothia" capitán Anderson procedente 
de Ballimore y consignado a Moore Me 
Cormack. 
Orden 2,753 toneladas carbón mine-
r a l . 
M A N I F I E S T O 305. — Vapor Ameri-
cano "Estrada Palma" capitán Phelan 
procedente de Key West y consignado 
a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Swift y C a . 10 cuñetes , 80 tercero-
las manteca, 4,900 kilos puerco, 7 ca-
jas id, 6 Id . mantequilla. 
Cudahy Packing 13,608 kilos tocino, 
(225 caja manteca para Clenfuegos). 
Alvare y C a . ( Sagua) 100 tercero-
las manteca, Armour y C a . 75 Id. Id . , 
204 btos. beef, 13,608 kilos puerco, 46 
btos. id. 
Morris y C a . 13,608 kilos puerco. 
García Hnos. 4U0 cajas huevos. 
F . Amaral 400 B . papas. " 
N . M . 1.000 huacales ciruelas. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas y C a . 26,943 kilos grasa. 
Central Senado 227 btos. maquinaria. 
Coca Cola Co. 48,672 botellas. 
Coca Cola Co. (Sgo. de Cuba) 48,084 
id, E . Lecours 85 cajas id. 
Droguería Barrera 130 id . Id. 
J . Ruiz y C a . 89 Id. Id . 
Licorera Cubana (Guantánamo) BB 
Id. id . . Rodrigues Hnos. 381 atados 
planchas, Lykes Bros 173 cerdos. 
M . Robaina 94 id. 
M A N I F I E S T O 306. — Vapor Ingles 
"Oropesa" capitán Green procedente de 
Valparaíso y Escalas y consignado a 
Dussaq y C a . 
D E V A L P A R A I S O 
Q L M 1 saco cola, 3 cajas pasta 
de higos, 400 sacos fr i jo l . 
E C M 100 Id . id . 
E F P 5 id. id. 
G F C 60 id. id . 
F P C 50 id. id. 
G O C 25 id. id. 
O C M 25 Id. id. 
P N 100 Id. id. 
M A N I F I E S T O 307. — Vapor Tpglés 
"Toloa" capitán Livingston procedente 
de New York y consignado a W M 
Daniels. 
V I V E R E S 
E Duran 8 cajas dulces. 
F Tamames 50 cajas jugo de uva. 
C Tellaeche 300 sacos garbanzos. 
O Llamado y C a . 100 Id. id. 
B land í G 10 cajas embutidos. 
F . Trapaga y C a . 10 id. id. 
Valea y C a . 20 B . sirope. 
R . Suárez y C a . 71 sacos c a f é . 
H A Andrew 6 50 sacos sa l . 
V Fernández y C a . 150 id . id . 
V Sierra 50 cajas conservas. 
Viñas Díaz 92 btos. provisiones. 
Lozano Acosta y C a . 86 id. Id. 
Romagosa y C a . 100 cajas conservas. 
C y C a . 570 sacos maicena. 
R Suárez y C a . 48 sacos ca fé . 
C Emmons 114 btos. provisiones. 
J G C 100 cajas conservas. 
H Astorqui y C a . 250 sacos frijol . 
G Llamado y C a . 200 id. id . 
Benjamín Fernández 523 sacos ali-
mentos. 
C a . Importadora 1.000 id . fr i jol . 
M Soto y C a . 250 sacos fr i jol . 
Libby M Libby 300 cajas leche. 
C Salaya 10 cajas queso. 
J Gallarreta y C a . 10 id. id . 
Viñas y Díaz 15 id. id. 
A Canales 11 alados id. 
Swift y <a. 18 id. id. • 
Lozano Acosta y C a . 15 id. id . , 2 
atados pasteles. 
Angel y C a . 40 sacos harinas. 
F G a r d a y C a . 100 sacos frijol . 
C a . Importadora ion id. id. 
V S B 40 cajas dulces. 
Montano Hnos. 30 btos. provisio-
nes. 
González y Suárez 100 sacos garban-
zos. 
Ramos Larrea y C a . 100 id. id. 
C a . Importadora 50 id. id . 
Barraque M y C a . 200 sacos caf^. 
G a r d a Campa 6 atados queso, 96 
btos. frutas. 
M Cosoni 56 id. id . , 1 atado queso. 
.1 Gallarreta y C a . ]0 id. id . , 22 ca-
jas agua mineral. 53 btos. frutas. 
E X P R E S O 
Tropical Express 14 btos. expreso. 
Agencia Progreso 7 id. id. 
D R O G A S 
G Iturrioz 3 btos. drogas. 
Droguería Jolinson 291 id. id 
M Guerrero S 15 id. id. 
F Taquechel 31 id. id . 
E Sarra 637 id. id. 
.1 Ruiz y C a . 5 id. id. 
G P G 3 id. id. 
Eneglotaria Medicine 31 id. id. 
C E N T R A L E S 
Violeta 1 btos. maquinaria. 
F lora 4 id. Id. 
V G Mendoza y C a . 37 id. id . 
P A P E L 
Diario de la Marina 117 atados ma-
gazines. 
American News 28 sacos id . , 1 caja 
l ibros. 
P Fernández y C a . 24 id. papel, 21 
id cartón. 
F Castro y C a . 5 id. libros, 2 Id. 
papel. 
A Pérez y C a . 3 id. id. 
Montalvo C y C a . 51 atados Id. 
Barandiarian y C a . 150 cajas id. 
P 5 id. tinta. 
R eloso 26 id. efectrts de escritorio. 
Artes Gráficas 2 cajas lapices. 
Méndez y C a . 1 id. id. 
tíeoane y Fernández 1 id. id . 
Champlin Y 1 id. id. 
Suarez Cueto 20 id. papel. 
National Paper 57 tos. id . , 24 id. 
efectos de escritorio. 
J Albela 4 cajas libros, 3 id. papel. 
J López R 6 id libros. 
Carasa y C a . 10 id. id. 
P Ruiz Hnos. 5 id. id. 
Rambla B y C a . 2 id. id. 
C E N T R A L E S 
Violeta 1 bto maquinaria 
Flora4 id Id 
V G Mendoza y Ca 37 id id 
F A P S I . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 117 atados 
magazines 
American News 28-sacos Id 1 caja l i -
bros 
P Fernández y Ca 24 id papel 21 id 
cartón 
F Castro y C a 6 id libros 2 id pap 1 
A Pérez y Ca 3 id id 
Montalvo C y Ca 51 atados id 
Barandlaran y C a 150 cajas id 
P 5 Id tinta 
R Veloso 26 Id efectos de escritorio 
Artes Gráf icas 2 cajas lápices 
Méndez y C a 1 id id 
Seoane y Fernández 1 id id 
Chaplin T 1 id id 
Suarez Cueto 20 Id papel 
National Paer 57 btos id 24 id efec-
tos de escritorio 
J Albela 4 cajas libros 3 id papel 
J López R 6 id libros 
Carasa y Ca 10 Id id 
P Ruiz Hnos 5 id id 
Rambla B y Ca 2 id id 
C A E Z A D O 
P Valdés y Ca 15 cajas calzado 
L Marín y Ca 3 Id id 
Lópe? Abascal y Ca 6 id id 
Martínez Suarez y C a 2 id id 
Marina Hnos 1 id id 
Beci E y C a 3 id Id 
Uss ia y Ca 8 id id 
Mangas Hnos 4 id id 
Vázquez M 7 id id 
J A Rodríguez 5 id id 
Martínez S y Ca 2 id id 
M Gutiérrez y Ca 18 id id 
J López y Ca 2 Id id 
Mercadal y C a 2 14 id 
M Pérez S 34 id id 
F Tlrez y Ca 2 Id U 
M Varas y C a 14 fardos lona 
F E R R E T E R I A 
Moretón Hnos 3 btos ferretería 
G Barbeito 32 id id 
L Huarte 153 id id 
J Aguilera y Ca 1 id id 
C Viera 91 id id 
Larrea Hnos y Ca 317 id Id 
González y Marina 64 id id 
S de Arriba 7 id. id 
Garin G 10 id id 
O C Tuya 13 id id 
Estefanl y Ca 20 id id 
Machín Wal l y Ca 103 id i. 
Abrjl Paz y Ca 50 id id 
V Hoyos 36 id id 
J Alvarez y Ca 9 id id 
J Lanzagorta 82 id id 
Rodríguez Hnos 29 id id 
A Urain 30 id id 
A Rodríguez 9 Id Id 
C Vlzoso y Ca 3 id id 
E Renter ía 85 id id 
J Reverter 40 id id 
Vda Humara 9 id id 8 id fonógra-
fos 
García Maduro y Ca T6 b. vidrio 
Muller T y Ca 60 cajas aguarrás 
Cortada y Ca 44 vigas 
T B J I D O S 
Morris H 50 cajas corgadores 1 id 
tejidos 
Santelro A y Ca 1 id id 
Echevarría y Ca 5 id id 
Dyer D 1 id id 
Cujo Gallego 3 id id 
Caso Muñlz 4 id id 
Y a * C 2 id id 
J González 3 id id 
Hnos Inclán y Ca 1 id id 
C Galindez P y Ca 2 id id 
A Ferrer 6 id id 
Atún Romano 6 id id 
Méndez y Ca 1 Id id 
S Gómez y Ca 1 id id 
Industrial de Confecciones 6 id Id 
M Castromy C a 2 id id 
López Río 1 id Id 
González y Ca 8 id id 
Llapar Salud 2 id id 
J Artau 2 id id 
Angones y Ca 1 id Id 
P F Solls 1 id id 
V Platt 1 id id 
Escalante C y Ca 2 id iú 
V Rivera 1 id id 
D Pérez ? id id 
G Vivanco y C a l id id 
Suarez G y C a 44 id id 
Prendes P y C a 13 id id 
Soliño Suarez 4 id id 
B del Busto 4 id id 
M I S C E L A N E A S 
Pereda Co 6 bultos cadenas 
S Alvarado Co 2 cajas jabón 
Universal Musical 4 pianos 
G C Garda 1 fardo accesorios 
Cuban Teléfonos 1 caja id 
C Moreno 1 piano 
E Rodríguez 1 caja accesorios radio 
A Valdés 3 cajas ferretería 
M Piñeiro 21 cajas accesorios foto-
graf ías 
P . Sánchez Co. 79 atados cajas va-
c í a s . 
F . Sánchez 119 bultos camas y acce-
sorios- „ , . . 
National City Bank 3 cajas archivos. 
B . B . Cop. 3 cajas discos. 
Viuda Doria Cop. 2 id. accesorios. 
A . Pérez 4 fardos paja. 
F . Segarra 1 id. id. 
Gómez Hno. 140 barriles vidrios. 
B . X . M . C . 2 pianos 2 huacales ban-
cos. 
J . Pa í s 13 cajas tampico. 
Industrial Algodonera 4 fardos algo-
dón. , , 
S. W . B . 15 fardos paja. 
Casacarler 1 caja accesorios. 
Cubana de Fonógrafos 14 cajas fo-
nógrafos . ^ . , 
R . E . Holllngsworth 3 cajas pel ícu-
.1. L . Stowers 6 planos. 
Trust v Cop. 1 caja papel. 
Ford Motor 2 piezas accesorios. 
A . del .Tunco 1 auto. 
B . Wilcox Cop. 2 cajas maquinarlas. 
J . Barajón Cop. 2 cajas sombreros. 
W . B'. Flech Hermano 7 cajas cola-
dores . 
J . Z . Horter Cop. 27 bultos maqui 
narias. 
Cuban Teléfonos 371 bultos materia-
les . 
Casa Giralt 8 pianolas. 
V . G . Mendoza 2 fardos cuero. 
L . E . Gwinn 1 huacal maquinarla. 
.1. Ulloa Cop. 15 auto. 13 bultos ac-
cesorios . 
Espigón Santa Clara 2 huacales ta-
ladros . 
R . López Cop. 2 cajas accesorios 
sombreros. 
Cuban Air 100 alados vari l las . 
A . Jonhson 1 caja papel. 
S. W . B . 7 fardos paja. 
Texidor T . Cop. 3 cajas máquinas de 
escribir. 
Ttiiversal Musical 6 pianolas. 
Fábrica de Hielo 27 bultos accesorios 
I . Vil lareal 3 cajas discos. 
A Simón Cop. 16 bultos goma y cola. 
Thral l E lec lr i ca l Cop. 62 bultos ac-
cesorios. 
Martínez Cop. 1 caja id . 
Acosa 7 bultos id. 
Universal F i l m 4 cajas pe l í cu las . 
Sinclair Cuban Oil 2 cajas accesorios. 
Moore Moore 5 cajas efectos. 
United Frul ts 15 bultos carretil las. 
General Electrical y Cop. 510 bultos 
materiales. 
r — V 
Liberty F i l m 1 caja pe l í cu las . 
G . -Reil ly 1 huacal monos, 
c'uban Te lé fonos 10 bultos materia-
les. 
T . Ruesga Cop 372 bultos camas y 
accesorios. 
4.237. 8 bultos aceite. 
!»• vTexidor 2 cajas accesorios. . 
D E L H A V R E f 
J . C . 3 cajas efectos. 
M . P . Moya 1 caja a lgodón. 
D E G E N O V A 
R . López y Cop. 10 cajas sombreros. 
D E L I V E R P O O L 
Leiva y G a r d a 2 cajas tejidos. 
S. Nazabal 6 id. id. 
G . E . 2 cajas jalea (Del vapor Pas-
tores.) 
M A N I F I E S T O 308. — Vapor ameri-
cano " J . R . Parrott". capitán Donoghue 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
R . Houguet 13.430 kilos coles. 
M I S C E L A N E A S 
A . Martín 323 piezas madera. 
Baragua Sugar 18 bultos maquina-
rias. 
D . A . Roque 100 barriles resina. 
Crusellas y Compañía 27.192 kilos 
grasa. 
M A N I F I E S T O 309.—Vapor Danés Yo-
kahoma. Capitán Lund procedente de 
Caibarién y Sagua consignado a Mun 
son Seteamispi LIne . 
Con azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 310. — Vapor Inglés 
"San Bruno", capitán Cradook. proce-
dente de Boston consignado a W . M . 
Daniel. 
' V I V E R E S 
V . Rose l ló 10 cajas pescado. 
González y Suárez 379 sacos avena. 
F . Brvi t l 5üü id. id. 
Muro Trading Co. 100 cajas jabón. 
Libby Me Libby 50 cajas tomates. 3 
id. salsa. 50 Id. carne y judía . 
M I S C E L A N E A : 
Swift y Co: 200 fardos papel. 
Fernández y Co: 2 cajas si l las. 
Solls Entrialgo y Co: 1 caja efectos 
de papel. 
Fuente Presa y Co: 1 caja ferretería, 
25 rollos alambre. 
Texidor y Co: 1 Ídem ropa. 
López Río: 1 Idem tejidos. 
Elli.s Bros: 1 Idem tubos. 
J . G . Bermfidez: 1 Idem cinchas. 
G . Salas y Co: 10 cajas efectos de 
papel. 
¿ . Murillo: 4 huacalea drogas. 
Solana Hno. y Co: 3 cajas lacre, S 
Idem efectos de papel. 1 
J . Fernández y Co: 7 cajas sobres. 
Suárez Cueto: 2 Idem lacre, 3 Idem 
efectos de papel. 
Champlin Import Co: 4 cajas nava-
jas . 
F . Fernández: 12 Idem sobres. 
Vedado Tennis Club: 1 caja acceso-
rios para botes. 
C . González y Co: 3 huacales sorbe-
teras y accesorios. 
M. Guerrero S: 10 barriles ác ido. 
Escalante Castillo Co: 2 cajas quin-
calla . 
Genera* Electr ical Co: 171 bultos 
alambre. 
M . Aspert: 7 cajas Jarras. 
Papelera Cubana: 1 caja maquinarla. 
No marca: 182 fardos paja. 
Soldevllla Hernández y Co: 55 fardos 
desperdicios de a lgodón . 
Abril Paz y Co: 3 cajas ferretería . 
F . Navas Co: 7 cajas accesorios bi-
cicletas . 
Champlin Import Co: 6 cajas papel. 
Havana Heel y Co: 666 piezas made-
ras . 
Pereda y Co: 16 bultos ferreter ía . 
Marina y Co: 104 Idem idem. 
Lindner y Hartman: 25 barriles áci-
do. 
Lindner y Hartman: 25 barriles áci-
do. 
Thral l Electrical y C o : . l caja bom-
bas. 
National Paper y Co: 8 cajas papel, 
10 bultos tinta, 10 idem efectos de es-
critorio . 
E l Mundo: 130 rollos papel. 
Gaceta Oficial: 1,000 fardos idem. 
C A L Z A D O : 
González Jordi Alvarez: 3 cajas cal-
zado . 
Vázquez Martínez: 2 idem idem. 
A'. Gómez: 3 idem Idem. 
M. Díaz Hno: 2 idem idem. 
J . Gandarilla: 5 idem Idem. 
C . Rivera y Co: 2 idem idem, 
L . López: 1 idem idem. 
C . Roza: 4 idem idem. 
Tapia v Co: 1 idem idem. 
Fernández Valdés y Co: 57 Idem Id. 
Menéndez y Co: .21 idem idem. 
Fernández Alonso y Co: 19 idem id. 
Uss ia y Co: 45 idem idem. 
Gutiérrez García y Co: 23 idem Idem. 
M . Tresgallo: 6 idem Idem. 
R . Menéndez: 4 idem Idem. 
J . López y Co: 30 idem idem. 
Cueto y Co: 26 idem idem. 
.1. Martínez Co: 150 idem idem. 
Martínez Suárez Co: 4 idem idem. 
.1. Tosar: 16 idem idem. 
M . Crespo: 8 idem idem. 
.1. A . Rodríguez: 2 idem Idem. 
Beño Shoes y Co: 46 Idem idem. 
.T. Martínez: 5 idem idem. 
G . Rodríguez y Co: 35 Idem Idem. 
Turró v Co: 24 Idem idem. 
J . C . Pita: 3 idem Idem. 
Nlstal González Co: 1 idem Idem. 
Abadín y Co: 230 idem Idem. 
Pons y Co: 16 Idem idem. 
M . Gutiérrez y Co: 1 Idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
C . B . Zetina: 4 bultos talabartería. 
M . Varas y Co: 14 Idem Idem. 
S. Castro: 5 idem idem. 
Incera y Co: 6 Idem Idem, 
F . M°dina: 2 idem idem. 
Arm< | r y Co: 5 idem Idem. 
N . Rodríguez: 1 Idem idem. 
N . G a r d a e Hijo: 7 idem idem. 
U . S . M . y Co: 38 Idem idem. 
A . Berdie: 6 idem idem. 
P . Gómez Cueto y Co: 121 idem id. 
i C O N S T R U C T O R E S ! 
Antes de dar presupuestas, p í d a n l o s precios. Les será y Mitajoso 
conocer nuestra c o t i z a c i ó n en 
V I G A S D E H I E R R O 
C A B I L L A S 
C E M E N T O 
Y E S O 
T otros materiales de macho consamo. 
Estamos en condiciones de ofrecer los mayores beneficio», su-
perior calidad y precios ín f imos . 
STEEL PRODUCTS Co., S. A. 
C O N C H A 3. T E L F . 1-3585. 
E X P O R I f l G i O N E S 
pa. 
E X P O R T A C I O I T D Ti T A S A C O 
Vapor Americano "Cuba" para Ta; 
para A. Sa 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
K N T U A D A S 
liubieron. 
SA LIDAfc 
B U L T O ? S A L I D O S D U R A N T E E L 
D I A D E AYEZ?. 
Muelles Generales 8,830 




Mark A. Pcl'ack Cn 
taella 35 pacas tabaco. 
Vapor Americano Goc Cobb pr.ra Key 
West. 
B . de Armas para R . T.ópez T r u j ; - M A X I F I K S T O 471. — Va, . , , . _ ^ 
lio 2 barriles, 1 paca. I tercio taba- la grande para Siirua y Caibari<3 
co. ; Con carga general. 
M A N I F I E S T O : : — C.h-ta 
lores" para Cárdenas , ''••n cf-rga -
neral 
M A X I F I K S T O 17^. — ' i " M a " j ^ 
4.1 IM Bita" para Cárdenas . C^n caiga í s 
5,71') neral. 
4,707 i Vapores de T r a v e s í a que tienen r j 
San José 3.1 «i:-''gistro abierto. 
NVard Terminal 4.8&3M Vapor Anáfefica n- J . R . Parrott, 
Arsenal 17.iO^ ra Key West . 
Tallapiedra 
Atares 6,411 
Casa Blanca nig. 
Regla ' ning. 
Total 
N 0 T i 6 i f l § d e l P u e r t o ] 
M A N I F I E S T O 311—Vapor americano 
"Pastores", capitán Glenn, procedente 
de Puerto Ijimftn y escala, consignado 
a W . M . Daniel. 
D E P U E R T O ETMON 
G . C . 166. sacos fr i jol . 
D E C R I S T O B A L , * 
R . S. Ochoa: 3 cajas sombreros. 
DE HACIENDA 
P A U A L A C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O 
• Con motivo de las c e s a n t í a s ocu-
rridas en la C a p i t a n í a del Puerto, 
que publioa-mos ayer, han sido as-
cendidos los siguientes empleados: 
el s e ñ o r Medardo Bueno, oficial 
clase pr imera , a Jefe de Despacho; 
para cubr ir la vacante de oficial l o . 
se asciende al s e ñ o r Narciso M u n é , 
aux i l iar clase A ; para esta vacante 
se asciende a l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z 
Mato, P o l i c í a del Puerto . E s t a va-
cante de P o l i c í a se c u b r i r á con uno 
mandado a reponer por l a C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l , 
T D e R o y a l B a n k o l G a n a d a 
F U N D A D O E N 1869 
O r i C I N A C E N T R A L M O N T S S A L , CANADA 
« i s r ^ V A PAOA150 • 80.400.000.00 
-SSÍVÍV; « « « . ^ 9 2o.4oo.ooo.oo 
A C T I V O T O T A L S519.Tie.173.00 
780 S U C U R S A L E S E N E L MUNDO 66 SUCURSALES en la República de Cuba, a saber: 




C a b a l g - u á n 
Calbariin 
Camagrüey 
" A v e l l a n e d a , 
Camajuaní 
Cárdenas 
Cleg*» de A v i l a 
Clenfueg-os 
" Calzada 
" de Dolores 
C o l ó n 






















" Fa/^ue d« 























Sag-na la Oranda 
Sanctl Splritua 
Santa Clara 
Santiago de Cnba 
Trinidad 
Unión de Reyes 
"Victoria de las T u 
na a 
Vueltas 
Y a r u a j a y 
Zasa del Medio 
Zulneta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
l 'J jJKSOAAJl ' jS J>K T U A . N S I T O 
E n el vapor i n g l é s "Oropesa" se 
dirigen a E u r o p a , el Sr . I s m a e l V a l -
d é s que f u é candidato a la P r e s i -
dencia de la R e p ú b l i c a de Chi l e y 
en la actual idad es Pres idente de 
un patronato de beneficencia de su 
pa í s . 
T a m b i é n v i a j a en el mencionado 
buque el ex Ministro de la Corte Su-
prema de Chi l e Sr . J o s é P e r n a l , y 
el Sr Canosa, Ministro del P e r ú en 
. Inglaterra . 
A E R O G R A M A D E L " P A T R I A " 
E l Jefe de E s t a d o Mayor de la 
M a r i n a de G u e r r a Nacional C a p i t á n 
de F r a g a t a Sr . Alberto de C a r r i c a r -
te, r e c i b i ó un aerograma del Capi -
t á n de Corbeta Sr. Ceci l io Mart í -
nez Dalmau, Comandante del cruce-
ro " P a t r i a " , i n f o r m á n d o l e que nave-
gaba sin lovedad rumbo a New port 
News, su primer escala. 
E L " E D A M " 
E l Sr. R e n é Dussaq Agente gene-
ral en la Habana de la Hol land Ame-
rican L i n e , ha recibido noticias de 
haber zarpado el d ía 4 del corr ien-
te de Vlgo para la H a b a n a el va-
por h o l a n d é s " E d a m " , que trae 415 
pasajeros y 1.6000 toneladas de car-
ga general. 
E L • MMÍM W M . V 
E l vapor d a n é s de este nombre 
l l e g ó ayer procedente de Mobila con-
duciendo carga general . 
E L " P A S T O R E S " 
Conduciendo carga general .18 pa-
sajeros para la H a b a n a l l e g ó ayer 
procedente de C r i s t ó b a l , el vapor 
americano "Pastores". 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
Mario Muria , el Ingeniero america-
no Mr. L o u i s Indres , Char le s Mor ía , 
C h a r l e T a u z a r d , Jean de Gueriff , 
N é s t o r C o r t é s , J u a n Marrero, Ma-
nuel R o j a s y otros. 
E X M E M O R I A D E M R . H . i H I M M . 
Por la Ofic ina Centra l de la U n i -
ted F r u i t Company se ha dado orden 
de que todos los buques de esa Com-
p a ñ í a el d í a de los funerales de 
Mr. Hard ing , detengan su marcha 
durante cinco minutos en c iu Iquier 
lugar que se encuentren, s iempre 
que las condiciones del tiempo lo 
permitan. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros s e r á n noti-
ficados previamente para que no ha-
ya a larma. 
E L " A T E N A S " 
Rumbo r C r i s t ó b a l y conduciendo 
carga general y pasajeros z a r p ó en 
la tarde de ayer el vapor americano 
"Atenas". 
K I J • •TOIÍOA" 
Procedente de New Y o r k y con-
duciendo carga general 6 8 pasajero; 
para la H a b a n a y 58 en t r á n s i t o to 
m ó puerto en la m a ñ a n a de ayer 
el vapor i n g l é s "Toloa". 
E n t r e los pasajeros para la H a -
bana llegados por este vapor anota-
mos a los s e ñ o r e s : Antonio Cacho-
ro, Federico Cabal lero y famil ia , 
Mar ía y G r a c i e l a Campo, Car los E s -
tarada. Abundio Garc ía , el Dr . A l -
berto del Junco y s e ñ o r a , el Vice 
, C ó n s u l americano Mr. E r n e s t o Mon-
! n o e y S r a Rogelio de L a z a y fa-
I mi l ia , el L d o . R a f a e l Portuondo y 
I fami l ia , Antonio Torres , E l a d i o T e i -
jero , Benito Tix idor , el Oficial de 
la M a r i n a Nacional A l f é r e z de Navio 
; Gustavo Valdespino y S r a . Sr . Mi -
guel V a l l i n a y Sra . y otros. 
E L " O R O P E S A " 
Conduciendo carga general 10 pa-
sajeros para la Habana y 239 en 
t r á n s i t o para E u r o p a , t o m ó puerto 
ayer el vapor i n g l é s "Oropesa". 
E n t r e otros pasajeros llegados 
, por este buque f iguran los s e ñ o r e s : 
1 Ange l F 'ernández , G. Hames y fa-
mil ia , s e ñ o r a P. de L a ñ e s , s e ñ o r a 
W a R i s s y otros. 
E s t e vapor s i g u i ó v iaje en la tar-
I de de ay^r para puertos europeos 
l levando carga general y pasajeros. 
L O S E E R R I K S 
Procedente de K e y West y con-
duciendo 26 wagones de carga ge-
nera l cada uno tomaron puerto en 
| la m a ñ a n a de ayer los ferries ame-
i r icanos " E n t r a d a P a l m a " y "Josehp 
F R . Parrot t" . 
E L " V O K O H A . M A " 
E s t e vapor d a n é s l l e g ó ayer pro-
cedente de Sagua conduciendo un 
cargamento de a z ú c a r en t r á n s i t o . 
E L "SAN l í H l NO" 
Procedente ¿ ' Boston y conducien-
I do carga general y 5 pasajeros t o m ó 
j puerto en el d í a de ayer, el vapor 
' i n g l é s " S a n . Bruno" . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S DK LA 
N A V I E R A 
E l "Santiago de C u b a " e s t á car-
gando para la Costa Norte, L a s V i -
l las e s t á caygando para Ir, Costa 
j Sur . E l " R á p i d o " e s t á cargando pa-
! r a B a r a c o a y escalas. E l " C a i b a -
i r i é n " e s t á cargando para C a i b a r i é n . 
| E l "Puerto T a r a f a " e s t á cargando 
! para Nuevitas y escalas. E l "Anto-
1 Un del Col lado" e s t á cargando para 
Nuevitas y escalas E l " A n t o l í n del 
Co l lado" e s t á cargando p a r a Vue l ta 
Abajo . FA "Cayo C r i s t o " e s t á car-
1 gando para Puerto T a r a f a . E l "Man-
zan i l lo" e s t á en (Menfuegos. E l " C a -
yo M a m b í " e s tá en J ú c a r o . E l " H a -
bana" e s t á en Santiago de Cuba. E l 
' " B a r a c o a " e s t á en B a ñ e s . E l " G u a n -
t á n a m o " l l e g a r á el s á b a d o de Puer -
| to R i c o y escalas. E l " J u l i á n Alon-
I so" e s t á en Santiago de Cuba. L i 
¡ " F é " e s t á en I ue'to Padre . E l " G i -
b a r a " e s tá en el puerto de su nom-
¡ bre. E l "Cienfuegos" e s t á en Santa 
C r u z del Sur . 
E L " T O L E D O " 
P a r a el d í a 11 del ac tual tiene 
a n u n c i a d a su sal ida de Hamburgo 
el vapor correo a l e m á n "Toledo". 
L A S S A L I D A S D E A V E R 
E n el d í a de ayer han salido los 
s iguientes vapores* E l vapor amer i -
; cano "Governor Cobb" y ios ferries 
| " E s t r a d a P a l m a " y Josehp R . P a -
. rrot t" para K e y West . 
E l vapor ital iano "Gonza-
ga" para V e r a c r u z . E l " L a k e F l o -
' r i a n " para San J u n a de Puerto R i -
! co. E l " P a r i s m i n a " para N e v O r -
leans. L a goleta inglesa " L e w i s B r o -
| thers" para Mobila y el i n g l é s "Oro-
I pesa" para C o r u ñ a 
V A F O R F S A T R A C A D O S A L O S 
D I S T R I T O S 
San Francisco, Lake Florínn. 
Machina, Betwa. 
Santa Clara. Parismina y A l e ñ a s . 
Havana Central, Svanhil y Callaba-
' sas. 
San Jos^i Saohawald. 
Ward Terminal, Cap. Town Mam. 
Drizaba. 
Arsenal, Kxcelsior, Gov Cobb y E . 
I Palma. 
Tallapiedra, Putuey. 
Atares, Gonzaga y Sta. T e n s a . 
f Casa Blanca, ninguno. 
I Regla Ibernll la. 
Vapor Español , Gran Canaria, part 
Santa Cruz y L a s Palmas. 
Vapor I n ? . San Bruno p^ra Bosto^ 
Vapor I r ? - Toloa para Cristóbal, j 
Vapor Americano Hcredia pr ra CrtJ 
tobal y E s c a l a . ¡ 
Vapor Americano Fapioi ' s para NeJ 
York. 
Vapor Ameri'Mr.- K\-.---l-=:..r rara K«JI 
Orleans. 
Vapor D a n é s "Vkuama ¡mra Xew' 
Orleans y escalas. 
Goleta I n g . Luci l le para St. P;err¿ 
Miguelon. 
Vapor Ameri' .'i'j Orizaha para Xey 
York. 
Bergant ín E s p . S-nsat para I.as Paj, 
( mas. 
Goleta I n g . W . S. Me Donald p« | | 
I L a H a y a . 
| Pailebot E s p . J . Orive para 
1 Palmas. 
r N T G e l a t s & C o . ? B A N Q U E R O S A B A N A 
Aguiar Í06-ÍOS 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS Poderos 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones paedsn efectuarse también por correo J f 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
%, 8 A X P E D R O , «. Dirección T o l e g r i í l c a : "EmprenaT»''. Apartado 1641 
A-5315.—Información G-eneral. 
T C I C C A N D C * A-4730.—Dpto. de y^if lco y Fleteg, C L. L T U n U O . A-esae .—Contadnrí» y Fasajea. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almaoia. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " «aldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
N'UEVITAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 10 del ac-
i tual. para los de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra . ) 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 10 del actual, p« 
I ra el de Puerto Tarafa . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinac ión con los T. C. 
I riel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO 
I RON. E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A LARGA, 
1BARRA, CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO, J1QU1, J A R O N U . RAN-
, C H U E I . O L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA, S E N A D O , NUÑEZ. L U G A R E S O, C U * 
I GO DK A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A L L O S , 
PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , CES-
P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN RA-
FA KI,. T A B O R . N U M E R O UNO. AGRA MONTE. 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá de est»» puerto #1 vterneji 1" del 
anual , para los de G I B A R A (Holguln), V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayarí. Antl-
11a. Prestón.) SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí,) B A R A C O A , GUANTANA-
i MO (BoquerAn) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto el viernes in del ardial , directo 
1 para los de BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA.^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L S U R . MANOPLA. 
1 G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA. 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes 10 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T & F O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las I p. m. par* 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . (Niágara) , B E R R A C O S , P U E R T O ES-
P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . MINAS (De Matahambre) RIO 
D E L MEDIO. DIMAS. A ¿ROYOS D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O R " O A I B A R I E N " 
Saldrá de esto puerto todos los sábados, directo para Caibarién. recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A S A N J U A N , desdi 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
("VIAJES D I R E C T O S A GUANTANAMO T S A N T I A G O D B C U B A ) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «f ldrán de este puerto cad» 
catorce días alternailvameaie. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 18 de Agosto • 
las diez de la mañana, directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O DB CUBA. 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D ) S A N J U A N , MAYA' 
G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E . (P. R. ) ; o . J , ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo de Scplembre 
a las 10 a . ni . , directo para G T A N T A ÑAMO, S A X T I A G O D E C t ' B \ P U E R -
TO P L A T A . M O N T E C R I S T Y . S A N C H E Z ( R . D . ) SAN J U A N M \YAGUEZ» 
AGUA C I L L A , y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá, el sábado 8 a las 8 a. m. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A c m s 
M n r l á t l c o 20» 
B n l f ú r l o o 66* 
K í t r l c o 40» 
50Sy45 
C á u s t i c a S ó l i d a 






P a r a blanquear a z ú c a i 
Pide Precios a 
M u r a l l a 2 y 4. — T e l . M-69S9 
Habana. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
T O X I C I D A D D E L A S A L V A D E R A 
C O N S U L T A . — E l doctor Manuel 
' Sánchez Sllvelra, Media Luna, Oriente, 
: nos dice lo que sigue: 
"Deseo informes sobre la toxicidad 
i del fruto de la "salvadera". Yo estimo 
que ese árbol es sumamente dañino al 
guajiro cubano; crece preferentemente 
a las orillas de los arroyo^ y ríos, y 
sus bayas, en gran cantidad, quedan ha-
cinadas en los remansos de los mismos, 
quedando en maceración hasta el com-
pleto envenenamiento d esus aguas. 
: Yo he observado en esta localidad 
' casas muy semejantes a la fiebre tifoi-
! dea e investigado su origen he Regado 
a la conclusión que se trata de un en-
venenamiento por el agua del arroyo de 
que se surten. 
A cuyo efecto, aquí se limpian las 
' márgenes de los arroyos para facilitar 
! su corriente y se van a tumbar las 
. salvaderas por orden de la Administra-
ción del Ingenio." 
C O N T E S T A C I O N : — L a "salvadera" es 
llamada también en Cuba "arenillero"; 
"hura ruidosa"', "javillo" o "javilla" 
, en Venezuela, "csibte" o "celbillo" en 
i Puerto Rico, "árbol del^diablo". "haba 
, de San Ignacio" en México, "javilla" o 
; "tronador" en Panamá. Corresponde a 
la especie botánica Hura crepltans L . , 
; de la familia de la Kuforbiáceas. 
Sin duda su látex y sus semillas son 
> venenosas; el primero es muy cáust ico, 
' sirviendo como tal en muchos de los 
' países en donde crece esta planta, y 
I las semillas constituyen un emeto-
: drástico violento. 
Se usan para envenenar peces, cuyo 
' procedimiento, está prohibido. 
Según las pesquisas más recientes 
: hechas sobre la composición química 
del látex, és te coniiene una subtancia 
1 voláti l; la hnrlna, descubierta por 
Boussinsa ilt y Rlyero en 1823. y estu-
i diada por Surie en 1!U»U; más una toxi-
na: la crepltlna de Kichel. descubierta 
i en 1909. 
; No hay duda de que las semillas y 
I las hojas que caefi en las aguas las en-
1 venenen; y por esto creemos que hace 
I muy bien el ingenio pn quitar no sólo 
I los árboles que crecen junto a los arro-
• vos y ríos, sino todos aquellos que, 
i por el lugar que ocupen, aunque están 
j a distancia, puedan dar lugar a que 
¡ las aguas pluviales arrastren las bayas 
j de los mismos hasta el cauce de los ya 
i dichoá* arroyos y r íos . Se trata, ade-
i más , de una planta de poco valor. 
E . Mamell di CaWlnos. 
Jefe del Departamento. 
D E F A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
Traamiento dsl mnerme en los caballos 
C O N S U L T A . . E l joven Miguel A. T r a -
¡vleso . alumno |de una escuela de San 
Antonio de los Baños , desea saber có-
! mo se cura el muermo en los caballos. 
C O N T E S T A C I O N : E l muermo es una 
cnfrrmedad de los so l ípedos (caballo. 
mulo, asno), sumamente contagiosa v 
l trasmisible al hombre. E s causada por 
•v.u microbio que se denomina BaciUns 
Mallel. 
¡ Los s í n t o m a s c l ín icos del muermo 
¡agudo que bastan para establecer el 
'pronóst ico son los siguientes: mucosi-
dad amarillo-verdosa por las fosas na-
sales. Kssa mucosidad ae atdhiere a la 
nariz, por ser muy pegajosa y general-
mente es unilateral, es decir, por uan 
sola ventana de la nariz, comunmente 
i por la izquierda. 
j Infarto (Inflamación de los ganglios 
intermaxilares. Este infarto no es co-
mo en la papera que es difuso, exten-
compaRia DE SEGUROS ^ 0 ^ ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i a ! 
T e l é f o n o s : M - 6 9 U I . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A , 
riido por toda la región, sino que es 
limitado a los ganglios. 
Ulceración do la pituitaria (membra-
na interna de la nariz) y petequial, 
(puntos henorráglcos) en la conjunti-
va (membrana interna da los párpa-
dos). 
Desde luego que el muermo pufo*» 
presentarse faltando algunos de estos 
s ín tomas o todos, pues un animal pue-
de estar muermoso, y, sin embargo, al 
parecer, estar sano. 
También hay otra forma de muermo, 
con manifestaciones cutáneas , al que 
se da el nombre de Farcino y que se 
manifieta con lamparones. 
Hasta el presente, no se conoce tra-
tamiento alguno para el muermo. 
Por lo demás, nadie trata de curar-
lo, pues, como ya hemos dicho, la en-
fermedad ofrece un eran peligro para 
las personas, en las cuales es. casi 
sifmpre. mortal. 
Existe un producto que se llama 
"Maleína" que sirve para determinar 
si un animal oiwlecp o no d i muermo. 
La Maleína se inyecta y si el animal 
muestra elevación de temperatura, in-
flamación del sitio de la Inyección y 
malestar gensral. a las 14 o 16 horas 
de haber sido Inyectada puede asegu-
rarse que el animal está muermoso y 
debe ser sacrificado. 
Ahora bi^n, flcheniog advertir al i¡¡% 
ven Travieso que el vulgo da el ^ ^ ^ H 
bre de Muermo a los catarros corrí*»! 
tes y a todas las enfermedades di» 
'aparato respiratorio quo -Í» manlfl*** 
tan por deyección n^rítica (moCO 
la nariz . ) Estas enfermedades P ^ ^ ^ | 
ser tratadas f á c i l m e n t e ; pero el tra 
muiito \:irí;i según la cu f crmeda^^M 
qi'e S3 trate. 
Cn el caballo ron catarro naS*| 
bronquial puede utilizarse el trataff l^H 
to siguiente: „ ,0 
1 — P u r í a n t e di» ac-ite fie líi -in'1 <*' 
o 500 gramos. 
2. — Krnt.i^jftn • n la rf u'î n (le la Sa,*V 
ganta de una vomada de lulladota ' 
altea a partes iguales. 
! o.—Cada tres horas niri cuchara^ 
Iblen llena de la fórmula siguietit' 
Receta: 
Flor de azufre, 1.10 gramos 
Quermes mineral. '.50 grumos. 
Benzoato de sosa, 60 gramos. 
Cloruro de amonio 60 «ramos. . 
Nuez vómica en polco, "o gramos. 
Bicarbonato sódico. 120 gramos. 
Oenciana. 120 gramos 
Alquitrán de pino, ion gramos. 
Miel c. s. p. h. electuario. 
1 4. Inhalnciones de vapores de bre» 
Untura de benjuí y alcohol. 
D i A K á ü b e AgCSt( P A G I N A O N C E 
MERCADO 
EXTRANJERO 
M E S C A B O D E GRANOS I>E C H I C A G O 
Entregas futura» 
C H I C A G O , agosto 8. 
T R I G O 
gept—Abre, 97 314; alto, 98 318; bajo, 
97 l!4; cierre, 98 114. 
Dic.—Alto. 101 118; alto, 101 814; bajo, 
100 5i8; cierre, 101 1\2. 
Mayo.—Abre. 106 lj8: alto, 106 Ei8; 
tajo, 105 112; cierre 106 1|2. 
K A I Z 
Sept.—Abre, 76 114; alto, 76 1|2; bajo, 
75 314; cierre, 76 318. 
pjc.—Abre, 62 5!8; alto, 63; bajo, 
fio I j j ; cierre, 62 7|8. 
Mayo.—Abre. 64 112: alto, 64 314; ba-
<o, 64 114; cierre. 64 518. 
A V E N I T A 
gept.—Abre, 35; alto, 86 l!8; bajo, 
34 314; cierre, 85. 
Dic—Abre, 37 l!4; alto, 87 1|4; bajo, 
37: cierre. 37 1|8. 
Mayo.—Abre, 40; alto, 40: bajo, 39 314 
cierre, 40. 
S e P r o v o e o una R p i ü a B a j a 06 P r e c i o s en i o ¿ 
V a l o r e s a l R e t i r a r s e el flpoyo en l a s V e n i a s 
MERCADO DE 
AZUCARES 
M E R C A D O P E C U A R I O 
P R O D U C T O S DEXi P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 10.70; alto, 10.75; bajo, 
10.70; cierre, 10.72. 
Oct.—Abre. 10.90; alto, 10.90; bajo, 
10.82; cierre, 10.82. 
C O S T U R A S 
Sept.—Abre, 8.15; alto, 8.20; bajo, 
8.15; cierre, 8.15. 
Oct.—Abre, 8.25; alto, 8.25; bajo, 
8.12; cierre, 8.12. 
MERCADO D E V I V E R E S D E C H I C A G O 
CHICAGO, agosto 8. 
Trigo No. 2, rojo, 98 314 a 99. 
Trigo No. 2, duro, 98 1|2 a 100. 
Maíz No. 2. mixto, 87. 
I Maíz No.. 2, simarlllo, 87 314 a 88. 
Avena No. 2, blanca, 37 a 39. 
Avena No. 2, blanca. 34 112 a 37. 
Centeno No. 2, 65 1|4 a 66. 
Puerco, nominal. 
Costillas, 7.73 a 8.62. 
Manteca, 10.62. 
ZiA V E N T A E N PtB 
E l mercado cotiza a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 6% a 6*4 y 6% centavos, i 
Cerda de 8 a 9 y 10 centavos el del 1 
país y a 12 y 12 y 112 el americano. 
Lanar de 7 y 112 a 8 centavoa 
K A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
I ladero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavoa. 
Cerda de 3S a 45 y 48 centavoa 
P.eses sacrificadas en este matadero: ; 
Vacuno, 98. 
Cerda, 123, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Ma- ; 
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuo, de 20 a 24 y 26 centavoa. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Lanar de 4$ a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero' 
Vacuno, 231. • 
Cerda, 147. 
Lanar , 45. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Ayer l legó de L a s Vi l las un tren con 
diez carrps con ganado vacuno par^ el 
consumo consignado a la casa Lykes 
Bros . Hoy llegaron cinco carros mas 
de iguM procedencia d la misma con-
sign-ición. Se eseran otros dos carros 
para Justo Rodrigues. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Agosto 8. 
Fuertes ventas de acciones marí t i -
mas y del cuero y de unas cuantas es-
pecialidades, a causa de las malas po-
siciones, fueron causa de que se reti-
rase el apoyo dt compra por los inte-
reses cortos en el mercado de valores 
de hoy y provocó una rápida baja de 
los precios después de un intervalo a 
primera hora de fuerza moderada. 
Baldwin. que s? había estado ven-
diendo alrededor de 114 en Isa transac-
ciones de la mañana bajaron después 
a 111.3¡4 para una pérdida neta de 
2.3i8 en el d ía . 
United States Steel. Pan American 
"B", American liooomotlve, Studeba-
ker. American Can, y Anaconda Coo-
per cerraron también de 1 a 2 pun-
tos por debajo de los precios finales 
de ayer. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
nuevamente pesados, estableciendo los 
francos franceses y belgas y los mar-
cos alemanes nuevos bajos records pa-
ra el aflo. L a esterlina a demanda "o 
mantuvo regularmente sostenida, nn 
poco por encima de la cotización de 
$4.58 centavos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques tos bancos afectador 
por la crisis, ,s.e entizaron ayer como 
sigue: 
Z N XiA E O l i S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Espafiol. . . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional . 





18 Vi 24 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
' r alores de cinco mil pesos cada. uno. 
r U E R A D E BOTiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. , . 
Banco Españo l . . . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional 
Banco de Penabad. . 
CajU Centro Asturiano. 
434 46 
14 13',; 




M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
R S W Y O R K , agosto 8. 
E l mercado estuvo tranquilo en to-
das sus posiciones. 
s E l cobre estuvo fác i l . E l a que se 
cotizó el tipo de cobre eléctrollt lco, fué 
de 14 1:4 a 14 3j8. Los futuros, se coti-
xaron de 14 114 a 14 112. 
L a s cotizaciones para el hierro si-
guen siendo sostenidas y las mismas 
de ayer. 
E l No. C, del Norte, se cotizó de 
26.00 a 27.00. 
'- E l N9. 2. del Norte, se cotizó de 
25.00 a 26.00. 
E l No. 2, del Sur, se cotizó de 24.00 
a 26.50. 
Los precios para el zinc fueron flo-
jos. E l procedente de St . Louis se ven-
dió de 6.10 a 6.15. 
E l antimonio se cotizó de 7.60 a 7.70. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , agosto 8. 
Trigo rojo, invierno, 112 1|4. 
.Tr igo duro, invierno, 114 114. 
Maíz. 102 1|4. 
Avena, de 51 a 64. 
Centeno, 75 314. 
Cebada, de 20.50 a 21.00. 
Harina, de 5.90 a 6.35. 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 9 314. 
Grasa, de 5 314 a 6.00. 
Aceite semilla do algodón, 10.12. 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Frijoles, 7.50. 
Cebolla?, de 1.50 a 1.65. 
Arroz Fancy Head, do 7 112 a 8. 
Bacalao, de S.00 a 9.90. 
IMPRESIONES DE LA 
BOLSA AMERICANA 
C H A R L A B U R S A T I I . 
N E W Y O R K , agosto 8. 
Lo» precios y las variaciones que se 
registraron esta mañana en la Bolsa 
fueron de muy poca importancia. L a s 
ndticlas del Extranjero se encuentran 
atravesando una lucha desigual de Ideas 
encontradas; pero tan pronto como so 
rehaga el mercado con motivo de me-
jores nuevas sobra Europa, consulta-
remos la opinión de distintos escritores 
de aspectos mercantiles, cuyas opinio-
nes expondremos. 
E n cambio nuostro comercio Interior 
nos brinda mejores noticias, dado que 
ayer, las noticia» sobre rranos mejora-
ron al haberse afirmado el mercado 
de trigo. 
También las noticias sobre la cosecha 
de algodón siguen representando prospe 
rldad, pues los cortes que se han hecho 
disipan la Idea que había formada de 
que la cosecha fuese muy superior a 
las necesidades del consumo. 
E l aspecto generál de los mercado» 
es d.̂  plena confianza y esperamos que 
en breve tiempo podremos contar con 
un tono de firme mejora. 
M E R C A D O D E ALGODON 
N E W Y O R K , asrosfo 8. 
Los precios para las entregas Inme-
diatas estuvieron quietos. 
E l tipo corriente se cotizó a 24.65. 
O P I N I O N E S S O B R E DA B O L S A T S U 
D E S E N V O L V I M I E N T O A C T U A L 
Pynchon.—Aconsejamos la aceptación 
de, las utilidades nominales, cuando el 
mercado se desenvuelve como se estA 
desenvolviendo en la actualidad, dentro 
de una esperular lón. 
Block Mr.loney and Co.—Como el mo-
vimiento actual del mercado es de una 
actividad muy Intensa, creemos que las 
compras solamente «e deben sobre en-
tr^cas futuras en condicione» cómoda» 
Llvlnsgton and Co. — Compraríamos 
valores, tales como entregas í u t u r a s 
en condiciones Indecisas, que permitie-
ran ventajas en un alza posible, sobre 
todo de aquellas compañías que están 
obteniendo grandes ganancias. Espera-
' iros que la Amorican Locomovlbe ven-
ida sus valores a cotizaciones altas. 
i 
N E W Y O R K , aposto 8. 
Los futuros cerraron firmes. 

























M E R C A D O D E GANADO 
CHICAGO, agosto 8. 
Vacnno 
Las cabezas de ganado que entraron 
hoy én este mercado fueron en total: 
10.000. 
Loa añojos y terneras de primera, se 
lotizaron a 6.50. E l precio más alto 
íué con 10 cts. de cotización m á s . 
Lanar 
CHICAGO, agosto 8. 
E l mercado estuvo activo en todos 
loa tipos, pero donde m á s fuerte se notó 
fué en los carneros y ovejas de peso 
completo. Los procedentes del Oeste se 
totizaron de 12.50 a 12.60. L a s entra-
N O T I C I A S V A R I A S 
E l mercado abrM hoy las cotizaciones 
para los marcos a base de 4.130.000 
marcos por un peso. 
E l Momlng Post de hoy publica un 
rumor que no ha podido ser confirmado, 
de que el Ministro de Finanzas alemán, 
TI>rmes. propondrá en la próxima reu-
nión que se verifique en el Relchstag, 
de que eJ Gobierno piensa repudiar el 
marco y establecer el patrón oro. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A F 
E l obtenido de a.uerdo coa 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de a z ú c a r centrifuga po-
larización 96 en almacén es 
como sigue: 
M E S D E JULIO 
P r i m e r a qulnoona 
Habana . , . , 
Matanzas . . , , 
Cárdenas . , . , 
Sagua 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . , 
Precio medio ex-













Habana . . . . 
Matanzaa . . 
Cárdenas . . . 
Sagua 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . . . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de me-
nos 
D E L M E S 
Habana . , , . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . , 
Sagua 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . . . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-









4 . 8 9 5 6 5 3 
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0022807 
L o s cheques del Banco Xacional r i -
gieron ayer mas flojos en relación con 
los precios del dia anterior, ofrecién-
dose al tipo de 46 en lotes de cinco mil 
pesos en adelante. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearíng House de la Habana as-
cendieron a ?2.798.868.43. 
SOGieúadGS i Empresas 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O 
A C C I O N E S 
Seflor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I V A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gtisto de participarle que 
por escritura públ ica otorgada ante el 
Xotarlo de esta Ciudad Ledo. Arturo 
Mafias y Urqulola, y con efectos re-
troactivos al primero de loa corrientes 
i ha quedado constituida la Sociedad 
I Mercantil, regular colectiva, que gira-
1 rá en esta plaza bajo la razón social de 
MAX A, CASO x CA., de la cual son g;-
; rentes los Srcs. Vicente de la M.i--i v 
Alvarez, Manuel de Caso Glnovés y 
¡ Melchor Ferrer y Batlle; la que se de-
dicará al giro de Imprenta, Papelería 
; f .Efectos de Kscritorio, con domicilio 
¡ en la calle d>> Obrapla y Compostela, 
| Palacio Tonegrosa. 
Rogándo <j se s irva tomar nota de 
nuestras firmas, nos reiteramos de us-
, ted attos. y S . 
Masa, Caso 7 Ca. 
I Seflor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad, 
Muy seflor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle que, 
j por Escritura pública, otorgada ante el 
[ Notarlo de esta Capital, Ledo. Tomás 
¡Jul io Feruándca de Cossfo y Rodríguez, 
con f«cha 27 de Julio último, hemos 
constituido ura Sociedad Mercantil en 
(C'JmanJ'ta, p:ira dedicarss al giro de 
Comisiones, Representaciones c Impor-
taciones y con residencia en esta pin-
za y bajo la razdn social de M E S A Y 
V I N U E S A , S. en C. 
I Forman la expresnda Sociedad, con 
el uso Indistintamente de la firma, los 
I .«efiorea Emilio de Mesa y Nava y Pau-
' lino Vlnneaa y Martín y como Coman-
jdltarlo el Sr. José Gonzálee HernAn-
1 dea. 
AI tener el hf'nor de participarle esta 
—"""" [nueva const i tución de Sociedad, le ro-
J)J£ ramos tomen nota de nuestras firmas 
al pie: y esperamos vernos favorecidos 
de usted«s a la ves que nos ofrecemos, 
attos. Ss., S»., 
(Por Z . A X B O R K COJCPAKT) 
A Z U C A R E S C R U D O S — E l mercado | 
abrid hoy con tono quieto, y con 17 
mil sacos de Cuba ofrecidos al precio 
de 4% C & F . ofertas de Filipinas a i 
la base % - 4 V4 C &. F , aunque proba-
blemente ton ofertas en firme de com- | 
prar venderían a la base de 4% C A F 
y pequeñas cantidades de Puerto R i -
co también a la base de 4H C * F . 
L*» ventas efectuadas en el día de 
hoy, fueron las siguientes: 
tt,999 sacos de Cuba pronto embarque, 
a 4% C & F , a Warner. 
2,500 sacos de Cuba inmediato embar-
que a 4% C A P. a Warner. 
1 7,000 sacos de Cuba pronto embarque 
a 4% C A P, a National. 
1 5.500 sacos de Cuba inmediato embar-
que a 4-13/31 C A F , a Operador. 
Cierra firme con ofertas de Cuba a 
la base de 4% C A F en limitadas can-
tidades. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S : — T e m p r a -
no, en la mañana, nos reportaban es-
te mercado con una ligera mejoría en 
la demanda de refinado de lugares 
cercanos. Los precios del refino sin 
| cambio. 
M E R C A D O D E L O N D R E S : — R e c l b l -
moa noticias cablegráf icas por la ma-
ñana de un mercado encalmado, con 
vendedores de azúcares de Java cris-
tales blancos No. 25. o mejor al pre-
cio de 21 chelines, o un equivalente de 
4-19/32 C A F New York para los azu 
careros de Cuba. 4 
E S T A D I S T I C A D E A Z U C A R E S : — E l 
movimiento semanas en los puertos del 
At lánt ico y s u » comparaciones ha sido 
como sigue: 
Arribos: esta semana, 37,044 tonela-
das; semana pasada, 42,790; igual se-
mana de 1922, 49,992; igual semana de 
1921, M,«21. 
Derretidos: esta semana. 46,000 tone-
ladas; semana pasada, 49,000; Igual se-
mana de 1922, 64,976; igual semana de 
1921, *S,«21. 
Existencias: esta semana, 115.378 to 
neladas; semana pasada, 124,335; igual 
semana de 1922, 197,215; igual sema-
na de 1921. 122,179. 
A Z U C A R E S F U T U R O S : — P o c o nota-
bles y sin Interés fueron las caracte-
r ís t icas del mercado hoy. Los precios ! 
a la apertura fueron de 1 a 6 puntos | 
más bajo, los meses cercanos, mos- I 
trando la mayor debilidad. Al resumir-
se las operaciones después de la sus-
pensión por una hora, mientras se ce-
lebraban los servicios fúnebres del fa-
llecido Presidente Hardlng. los valores 
se mantuvieron por un momento, pero 
ventas aisladas en «n mercado estre-
cho forzaron los precios a limites más 
bajos que los de la apertura. Esto fué 
detenido avanzada la tarde por nuevas 
compras de crudos por los refinadores. 
Loa precios al cierre fueron un punto 
más alto a tres puntos más bajo que 
el cierre anterior. 
E L A ' I E R N E S , D I A 10, NO H A B R A 
M E R C A D O A Z U C A R E R O . 
O o m a s M a c i z a s 
^ • f c ^ C a o u í c b o u c A Q u í t e - P e p c h á £ o m p a g n í e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n t e s G e n e r a l e s -
N o m a l v o < & ? C p p í i i g e ^ 
H a b a n O t A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 2 O 
B O L S A A M E R I C A N A 
TAZtOKVS 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N -
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N D E 
L A I S L A D E C U B A 
I n d u s t r i a l e s 
H o y 8 8 . 6 4 
A y e r . . . . . . . , ; . 8 ^ . 5 5 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 7 . 9 6 
Mesa y Tlnnnass. 8. en C. 
2 0 F e r r o c a rr i le r a s 
H o y 8 0 . 6 5 
A y e r . 8 1 . 1 5 ! 
H a c e u n a s e m a n a . . . 8 0 . 15 
Si V d . no recibe el per iód ico 
o p o r t o n a m e n í e , arisenot por es-
tos te lé fono»: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
das fueron en total 16.000 carneros y 
ovejas. 
Cerda 
C H I ^ A O O . agosto I . 
Entraron 26.000 puercos. E l merca-
do estuvo muy flojo. Los puercos d^ 
peso que oscilan entre 160 y 240 libras, 
se cotizaron de 7.85 a 8-.00. E l precio 
más alto que se pard fué S.10. Los 
mejores con peso que varia entre 250 
y 325 libras, se vendieron a lo» cami-
ceu-os de la ciudad entre 7.50 y 7.85. 
Carne de cerdos sacrificados, se cotl-
z6 a 6.25. 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s no se obt i enen buenos c tm-
' " " ^ S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s ¿t p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q n é p inta n s t e d ? - U s t e d p u t a p a r a c o i u e r -
r a r dof c o s a s : e l b o e n a s p e c t o y l a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o f r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o a 
p inturas cuyoo ingred ientes s e a n de p r m e r a c a l i d a d . 
No l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n l -
Bsls nuestros p r o d u c t o s . 
O x i d e r o j o y graf i to n e g r o y g r i t d e D e y o e R a y . 
Bo lds C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S r 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
t 
E . P . D 
[ISfJosélüaridQyesadallerrera 
E A F A L L E C I D C 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 p. m. , los que 
suscriben, hermanos, primos y demás parientes y amigos, rue-
gan a sus amistades se sirvan asistir a la conducción del ca-
dáver que tendrá efecto desde la casa de salud " L a Covadon-
ga." hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente 
Habana, 9 de Agosto de 1923. 
Manuel, Kleves. A g u s t í n (ausentes] y E l i a s Qnesada y He-
rrera, Valent ín Queta da Junco, Amador Qnesada Díaz. R i -
cardo Rivera, Ricardo N. de J a i r a , Sobrinos de A . Gonza-
lez, Oonzáles H n cs . y c » . , González y C a . , Ramón Nava, I s l -
ttro y Ramón A l v a r e i y Dr. José A. Presno. 
Vo se reparten esquelas. 
Habana, agosto 6 de 1923. 
Atenta siempre la Junta Directiva a 
toda oportunidad de rcsllear una gest ión 
eficiente, ha sutorlwvlo que se csla-
Mezca en Jas oficinas de esta Cámara nr 
nuevo departamento que ha de rendir 
Importantes servicios a los asccied^r; 
una Sección de Transportes. « errgo <!• 
personal experto, para asesorarles en 
sus problemas de transporte terrestre 
y marít imo, cuestiones sobre tar l ías v 
reclamaciones de flete y pérdida y ave-
ría de cw-Ra. 
A fin de poder prestar este servicio 
sin aumrnio de la cuota social, la Pec-
clór. de Transportes dependerá de sus 
propios recursos, cobre una base de mu-
tua cooperación, tomando sus Injo^os 
de los beneficios que reporte, s.-gUn 
la siguiente proporción en las csntldn-
oes que se cobren por concepto de re-
clanr clones: 
POR CADA R E C L A M A C I O N 
CAVÍTIDADES C O B R A D A S V P R O 
PORCION P A R A L A CAMARA 
Hasta tlOO.OO: el SO por ciento. 
Hasta $200.00: el 16 por 100. Mínimo 
S20.00. 
Más de | 2 ü 0 . 0 0 : el 10 por 100. Míni-
mo. $30.00. 
De esta manera sola.nente contribui-
rán loa que resulten dlrectsmonle uerc-
flclados y iodos disfrutarán las vonta-
jas del servicio establecido. 
Por medio de! Boletín Oficial j por; 
circulares cuando el caso lo amerito, j 
se emitirán periódicamente adverce'sc'as 
y recomendaciones sobre esta miterla. | 
sin perjuicio de atender en el a"»»» a ¡ 
cualquier consulta que sea formulada ' 
verbalmente o por escrito. 
De usted atenl'-mente, 
J O S E D U R A * . 
Secretario. 
S E C C I O N D S T R A N S P O R T S S 
Habana, 6 de agosto de 1923. 
Señor asociado: 
L a complejidad de métodos, tarifa» y 
reglamentos establecidos para el s-írvi-
clo en los ferrocarriles, de una p-.rte 
y de la otra la falta de famiUarl lad 
que con esa organización tiene •! pu-
blico en general, hace que sean míis nu-
merosos y de mayor importancM lor 
casos de dificultad o desacuerJo que 
frecuentemente se suscitan entre carda-
dores y porteadores. 
Con el propósito de ev!tar o dismi-
nuir en lo posible tales dificultades, 
por medio de una distribución constan-
te de avisos y advertencias y divulga-
ción de reglas e Instrucciones; y Ce 
ayudar también a resolverlas p r á v c i -
mente, cuando ocurran, ha sido creada 
la Sección de Transportes de es'a Cá-
mara. 
Aunque la Sección está bien documen 
tadti y asistida al ofrecer sus gestiones, 
de tal manera que puede darte po* 
asegurada su eficiencia y utilidad, de-
seamos recomendar a usted que nos 
presente cualesquiera observaciones que 
se te ocurran rr-ra mejorar la función 
que perseguimos. 
De usted atentamente. 
J O S E DURAM, 
American Beet Sugar • • 
. ímerlcan Can 
American Car Foundry •. 
American H . and L . pref 
American ín ter . Corp 
American Locomotive • « . . . • . . • * 
Amenran Stnettlng Ref . , : 
American Sugar Refg Co 
Amerlcar. Sumatra Tobaco 
American Woolcn 
Amer. Shlp Bulldlng Co 
Anaconda Copper Mining q 
Atchlson . . . . . . . a 
Atlantic Gulf and West I e 
Bildwtn Locomotiva Works 
Baltimore and Ohio • 
Bethlhem Steel « 
California Petroleum « 
''anadian Paclflo 
Central Lcather « 
Cerrc de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motoro • 
Chesapeaka and Ohio Ry • • • • • 
C h . Mllw, and St . Paul com 
C b . . Mllw. and St. Paul pref 
Chic , and N . W 
C . Roek I . and P 
Chile Copper . . . . . . • • • ^ 
Chino Copper 
Coca Cola a 
Col Fuei •*t««B«e«« 
Conaolldated Gas % « 
Corn Products 
Cosden and Co * M 
Cruclble Steel - . . , 
'fuban American Sugar New « 
Cuban Cañe Sugar com . a 
Cuban Oane Sugar pref 
Davidson , 
Delaware and Hudoor 
Dome Minea 
Erie , 
Er le F irs t 
lOndlcott Johnson Corp * 
Kamous Playero « 
Flsk Tire , , » 
General Asphal|. , 
General Motors ^ 
General Cigar , , 
Goodrich c 
Great Northern 
Guanranamo Sugir 4 
í i l lnoia Central R . R s 
Insplratlon . . » . r 
International Paper c « 
Internad Tel and Tel 
Internatl. Mer. Mar, com 
internatl. Mer. Mar. pref M 
Invlnclble Olí 
Kansas City Southern , 
Kelly Sprinjcftíld Tlrr 




Loulsvliie and Nashville 
Manatí comunes « . . . 
Miaml Copper m 
Mldvale St. CU 
Mldvale Steel i , 
Mlasouri Pacific Rallway , 
Mlsaourl Pacific pref 
Mariland on 
Mack Truckt lee 
Nev. Consol 
N. T . Centi-il and H . River t, 
N . Y . N. H . and H 
Northern i'acifle „ 
National Oiscult 
National Lead 
Norfolk and W'estorn Rjr 
Pacific Oil Co 
Pan. A ni, Pet l . and T r a n . Co 






Presaed Steel Car 
Punta Alegre Sugar m 
Puré Oil m 
Postum Cereal Comp. Ino % 
Produrera and Refinera Olí 
Roy al Dutch N . Y (, 
Ray Consol 
Readlng 
Ropublic Iron and Steel 
Keplogle Steel 
St . Louis and St . Francisco 
.Santa Cecilia Sugar 
Soara Roebuck , 




Standard Oil (of New Jersey) it 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly Oil 
Texas Co 
Texas and Pac ] 




United Fruít .é». 4*" 
United Retall Stores 
U . S. Industrial Alcohol , M 
U . 8 . Rubber ! . ! ! ! ! * " 
U 8. Steel . ' !! .*!!!'!! 
Utah Copper , 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref., A ü ü ü ! 
Weatern Union . 
Westlnghouse 
Willya Over JZ 
caerre ge 
•y •C Abre Mas. mu. Cltrrt 
28'¿ 
89'* 



























































































































































































































































































































































































Secretarle. ¿ Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
AGOSTO 9 DE 1923 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
B O L S A D í ^ EN MANO DE LOS REFINADORES SON TAN POCAS QUE CUALQUIER AUMENTO 
DE DEMANDA EN EL REEINO PUEDE OCASIONAR UN ALZA IMPORTANTE EN LOS PRECIOS L A H A B A N A 
MERCA350 DB "VALORES 
Firme estuvo ayer el mercado local 
de valores. 
Continúan mejorando sus cotizacio-
nes los bonos de Cuba. Los de la deu^s 
exterior del cinco por ciento, emisión 
de 35 millones cerraron a la par com-
pradores . 
Contiuan también firmes los bonos 
de Havana Electric, Gas, Te lé fonos y 
Unidos. 
üf icalmalo riglfl el mercado le accio-
nes. 
L a s del Electr ic están firmes, las do 
los Unidos sostenidas, aunque algo en-
calmadas, e inruitlvas las industriales, 
Seguros y Naviera. 
A la apertura al efectuarse la coti-
zación del Bols ín se vendieron 150 ac-
ciones preferidas de la Manufaciurcra 
Nacional a 13 1\2 de valor. . 
Extraoficlalmente se hicieron algunas 
operaciones en Electric, Jarcia de Ma-
tanzas, Te lé fonos y bonos de Cuba. 
Cerró el mercadp quieto pero con fir-
meza en los bonos de la Repúbl i ca . 
U N A L I Q U I D A C I O N E N L O S C O R T O S H I Z O 
P E R D E R P U N T O S E N L O S F U T U R O S A L C A F E 
A N T E S N O E R A P E R M I T I D O 
Q U E L A S E X I S T E N C I A S B A -
J A R A N A T A N P E Q U E Ñ A S 
P R O P O R C I O N E S 
(Por nuestro hilo directo) 
I N U E V A T O R K , Agosto 8. 
tos más altos comparados con la más ! 
baja cotización de los meses cercanos, 
pero revelaron pérdidas netas de 29 a l 
E l mercado de futuros de café perdió 34 puntos. L a s ventas se calcularon 
en unos 30.000 sacos. " 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Agosto 8. 
Si bien parecía prevalecer 
L O S D O N O S C E R R A R O N A Y E R A U N N I V E L 
M A S A L T O Q U E E L C I E R R E A N T E R I O R 
parte de su alza reciente debido a la 
flojedad de los cables del Bras i l y de 
la real ización o l iquidación. 
L a apertura fué de 10 a 26 puntos 
más bajo y los meses más activos 89 
vendieron de 33 a 43 por debajo de 
las cotizaciones finales de ayer, decli-
nando Diciembre a 7.77 
M E S C I E R R E 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . , 
D I C I E M B R E . 
Los precios I MARZO 






(Por nuestro hilo directo) | los Estados Unidos se mantuvieron re-
tono 1 N'UEVA T O R K , Agosto 8. | lativamente sostenidos o firmes y las 
en*"! ' ™ ¿ ¡ ,reneral ^ i DMI,u4s d* habe"e movido modera- ^ ^ n e s extranjeras mejoraron algo. 
ei mercado azucarero de hoy, el | . 
curso de los precios fué a más o me- damente hac,a adelante en las primo-
nos incierto y las transacciones estu- \ ra" transacciones, IQS precios de los 
vieron entre 4.318 y 4.13|32 centavos bonos bajaron un tanto, pero por lo 
durante el d ía . Aunque la demanda era ' n . r , a , 
al^o má* «^M^, g^nereal cerraron algo más altos com-
«•ÍRO mas activa, no podía considerar-
se general. Durante la mañana War- I para<ios con las cotizaciones finales de 
j ner compró 22 .700 sacos de azúcares a>'er-
j de Cuba, embarque en Agosto a 4.3| 
subiendo los holandeses 
6, 1 punto. 
Una ganancia de 2 puntos por ios 
del 7 de Steel and Tube reflejaban la 
aprobación decisiva poE los tribunales 
de la fus ión de esa compañía con la 
Cotización del Bo l s ín 
.JONOS Comp. Vend 
A C C I O N E S 
M E R C A D O L I B R E 
Cotización 
•a loras Azucarero» 
Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 95 105 
I d . id . (4% olo) 83U 86% 
I d . id. Morgan 1914. . . 87 100 
I d . id. (6 o|o Tesoro). . . 96% 99 
I d . id. puertos 87 92 
Havana Electric Co . . . 90 100 
H a v ü r a Electric Hip. Gral 83% 88 
Cuban Telephona Co. . . . 84 90 
P . C , 
A C C I O N E S 
Unidos 63% 69 
Havana Electric, pref. . , 101% 103 
Idem comunes. . . .. . „ 86% 87 
Teléfono, preferidas . . . . 97 98 
Teléfono, comunes. .. . ,.. 84 96 
Inter. Telephone Co, . . . 66 G7 
Naviera, pref. . . . . . . 59% 62 
Naviera, comunes. . . . . . . 8% 12 
Manufacturera, pref. . . . . . 13% 14 
Manufacturera, com. . . . . 3 4 
Licorera, com 3% 4 
Jarcia, preferidas. . . . 71 77 
Jarcia, sindicadas. . . ^ . 70% 77 
Jarci'a, coruñés 12 20 
Jarcia, sindicadas. . . . . . . 11 18 
COTIZACION OFICIAL 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Comp. Vend. 
Cuba Cañe, pref. . „ m m • 
' Cuba Cane^ com. . . ,. , r* 
Cub^n Amv pref. . . ,.. ! 
Cuban Am.- com. . . . m 
N , Niquero com. . . . . „, m 
Mamatl, prelleridas. „, M . M 
Manatí comicnes. . . . „ , . 
Santa Cecilia pref 
Santa Ceci l ia'com. ,.; . Iw ,., 
Caracas . . . .,. . . m . w m 
Punta Alegre. ,., ,., M H • '*.m 
Punta Alegre. . . . ,« . . ,* 
Guantanamo pref. ,„ ,„ „ . 
Guantannmo com. . .. . ,.. 
Azucarera Ciego de Av i la . 9 
Cacocum Nominal 
Amer. Sugar Sin 59% 
Matanzas Am. com . . . . Nominal 













Licorera, pref. m m m m n 
Licorera Unica . .. ., .« „ 
Mercado Unico, com . . 
Papelera, pref , 
Papelera comunes. ,r '. 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas com. 
Cuban Comp. com. ,. . 
Coca Cola. . .. . . M M « 
Sug. L a Mercantil . . m , 
Seguros L a Comercial . . 
Seguros a Cubana. :., m „ 
BONOS 
L a Tropical . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 















N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa., 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
D E D U C I D A S P O B 21. P B O C E D I M T X I f -
T O SEÑALADO E N E L A P A R T A D O 















ñ Rep; Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba (D. i n t . ) . . 
4% Rep. Cuba 4% ojo. . 
5 Rep . Cuba 1917 Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 t e s i ^ 
5 Rep. Cuba 3 917 puertos 
5% Rep Cuba li)23t Morean 
6 Ayto. Habana l a . Hip 
« Ayto. 2a. Hip . . . . 
s ( í ibíira-Holguin l a . Hip 
5 F . C . U . perpétuas . 
7 Banco Territorial S . A., 
tt Banco Terí lorial Serle 
B, $2.000.000 en cir-
circulaclón Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 101 120 
5 Hav'wia Electric R y . . 93 100 
5 Hav^ira Electric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip. . . 
6 Cuban Telephone. . . . 
í Ciego de Avila Nominal 
7 Cervecera Int . l a . Hip 78 '84 
ti • Bonos F .del Noroeste 
de Bahia Honda a 
circulac'ón Nominal 
T Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . , 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
8 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marlanao. 
I Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(CH. Consolidada da 
Calzado. . , Nominal 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B 
Licorera . . . ,. „, „ . 
A C C I O N E S 
Banco Españo l . Nominal 
I rano Agr íco la . .. w w . . Nominal 
Banco Nacional. , „ , , . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
f'anco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . N o m i n í l 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobra 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A ) . . . . ,„ . . ., . Nominal 
F . C . Unidos. ,. ,., . . . . 64 68 
C . Oeste. Nominal 
100 10 
93% 8.;% ! C A R D E N A S 
H A B A N A . . . . , 6.093750 
M A T A N Z A S 5.184050 
. 5.121650 
S A G U A , . . « 6.167175 
M A N Z A N I L L O . . . . . . . m 6.105925 
C I E N F U E G O S 6.155925 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
Plaaas Tipo» 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
S|B Unidos, cable. . , 
S | E Unidos, vista., ., . 
Londres, cable. w w >, 
Londres, v is ta . M M M 
Londres, 60 tífr. .. M „ 
Paris, cabla. ,„ . i., M 
Paris , v is ta . . m ,., IM 
Brusel'-iB, v i s ta . m ,u , 
España, cably. „ . , . , , 
España, v is ta . M ,., ,., . 
Sostenidos los cambios sobre Nueva Italia, viata 
York . 
L a s divisas sobre Europa cerraron 
muy floj'a»!, sobre todo loa francos y 
las pesetas, vendiéndose é s t a s ú l t i m a s 






N E W T O R K , v is ta . , 
N E W T O R K , cajale. , 
L O N D R E S , v is ta . . , 
L O N D R E S , cable. . 
P A R I S , v ista . . ,., . 
P A R I S , cable. . . . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
B R U S E L A S , cable. . 
M A D R I D , v is ta . w 
MADRID^ cabla. ,., „ , 
G E N O V A , v is ta . . „, 
G E N O V A , cable. . . ,. 
z U R I C H , v is ta . 
z U R I C H , cable , 
A M S T E R D A M , v i s ta . 
A M S T E R D A M . cabla. 
M O N T R E A L , v is ta , „ 



















zurlch, v i s ta . ,. . , 
Amsterdam. vista., 














N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambioa: Julio César Rodríguez 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial da la Bolsa da la Habana: Armando 
Parajón y Miguel Melgares. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre-
s i d e n t a . — E U G E N I O E . C A R A G O L Se-
cretario Contador. 







Cubaii' Central, pref. 
Cuban Central, com. . , . 
P . C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R . ., 
Rlectrlc Stgo. da Cuba. . 
« o|o Havana Electr ic pf. 101% 103 
Havana Electric com. , . 86 
Eléctrica de Marlanao. . . Nominal 
f-'lpctrica Sanctl Spirltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 230 275 
Cervecera, I n t . , pref. . . . Nominal 
Cervecera I n t . , com. . . . Nominal 
Lonja Comercio pref. . . . 100 
Lonja Comercio, com. . . . 100 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ en circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en clr-
culaclrt.i) Nominal 
Teléfono, preferidas. ,.. ,. . 97% 99 
Teléfono, comunes. . . . 84 117 
Inicr . Tf'enhone and Tele-
graph Corp. . . . „ , . . 65% 
Matadero imiustrlal 
Industial Cuba. 
7 o|o Naviera, pref. 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, pref. . . . . . Nominal 
Cuba Cañe, com. , Nominal 
Ciego de Avi la , 6 
7 olo C a . Cubana da Pesca 
y Naveiración. $550.000 
en c irculación pref. . ., 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegac ión . ($1.100.000 
en circulación com. , . 
Unión Hlsp. Americana do 
Seguros. . * •. . 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas ., 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes. ,. Nominal 
7 o!o C a . Manufacturera 
Nacional, pref. ,. . . . 18% 
Oa. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . 
t'onstanclH Oopper Co. . . 
Licorera Cubana, com. j „ 
L a Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
L a s exportacionea da eidcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas an cumplimiento cíe 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las eigulentes; 
Aduana da H Habana: 6.000 sacos. 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana da Sagua 10.600 sacos. Puer-
to de destino, Baltlmora. 
Adana da Ca'.barlén: 10.29 emcos. 
Adutama da Nuevitas: 8.780 saco". — 
Puerto de destino, New Tork . 
Aduana de Manzanillo: 6.000 sacos. 
Puerto da destino, New Tork . 
Aduana de Cienfuegos: 29.968 sacos. 
Puerto da destino, Filadelfla., 
D R O O t T B R I A 
S 4 R R 4 
81 Edi f i c io* , L a Mayor , 
Surte a todas las farmacias . 
jLblsr ta los diss laborables 
bas ta las 7 da la ñ o c h a y loa 
festivos has ta las dies j media 
de l a m a ñ a n a . 
I>espapoha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
•1 dominco 86 do a c o s t ó de 
1928 
centavos costo y flete. Más tarde la I 
National compró 7.000 sacos de azú-
cares de Cuba al mismo premio y m á s , 
tarde un operador pagó 4.13|3a centa-
•OS costo y flete por 5.600 sacos de 
azúcares de Cuba embarque inmediato, 
revelando un alza de 1|32 de centa-
vos. Han transcurrido años desde que 
se ha permitido que las existencls de | N U E V A T O R K , Agosto 8 
los refinadores bajen a tan pequeñas L a s acciones preferidas de la Steel 
proporciones, y cualquiera demanda and Tube Company of America han si-
para el granulado podría fác i lmente ' 
Los bonos activos del gobierno de 1 Youngstown ^heet and Tube Company 
N O T A S D E W . S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
cambiar el aspecto de todo el mercado-
A l cerrar el día creíase que una fir-
me proposición de 4.3¡8 centavos costD 
y flete podría haber asegurado una 
pequeña cantidad de azúcares de C u -
ba y tal vez de las Fi l ipinas y Puer-
to Rico a 6.15 centavos entregada. E l 
precio del de entrega inmediata fu? 
6.15 centavos derecho a pagar. 
XUTUKOfcl Di¡ A Z U C A R CRUDO 
Aunque no hubo nada en el mercado 
actual que estimulase la nueva deman-
da de futuros, el hecho da que algu-
nas ventas de los crudos se anuncia-
ron a 4.8|8 centavos para los da Cuba 
pusieron coto a la venta agresiva, y 
los negocios durante el día estuvieron 
inactivos y limitados en volumen. Los 
precios a demanda estuvieron da 1 a 5 
puntos más bajo y el final fué da 3 
puntos netos más bajo a un alta neta 
da 1 punto. L a s ventas fueron de mo-
nos da 10.000 toneladas. A algunos 
les parecía que aunque el mercado de 
futuros había quedado bastante limpio 
da toda débil transacción especulativa, 
la opinión general era que el mererado 
sa hallaba técnicamente en buena po-
sic ión para responder rápidamente a 
loa incidentes favorables que pudieran 
presentarse. E n verdad, los operadores 
europeos han estado recientemente en-
viando órdenes a este mercado para 
comprar contratos de Diciembre y 
Marzo alrededor de los actuales nive-
les. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
do llamadas a ser redimidas el 21 de 
Agosto a más tardar a 110. E l llama-
miento se ha hecho por conducto de l.i 
Wilmlngton Trust Company de Wi l -
mlngton. Del . 
Houston Oil Company anuncia ganan-
cias netas de $521.270 antes de la de-
preciación para el trimestre que ter-
minó el 30 de junio de Í9XS. Esto sa 
compara con $393.447 para el periodo 
correspondiente en 1922. 
pifblicará su derlaración de órdenes 
no cumplidas registradas en sus libros 
en Julio 31 de 1.923, mañana en vez 
del viernes, día en que estarán cerra-
das las oficinas generales de la com-
pañía . 
Los marcos alemanas se vendían hov 
en las calles por los vendedores ambu-
lantes a razón de 15 centavos por un 
mi l lón . E l tipo oficial del Banco era 
de 17 centavos por mi l lón . De esta 
manera los vendedores ambulantes rea-
lizaron una hermosa ganancia, mientras 
los curiosos sacaban unos cuantos cen-
tavos del bolsillo para cambiarlos por 
los marcos que siguen en rápido des-
L a United States Steel Corporation censo. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Agosto 8. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Tiempo fnlércoleB 7 a. m. Golfo 
M é j i c o bueno. Mar Caribe buen tiem-
po. A t l á n t i c o norte de Ant i l l a s buen 
tiempo b a r ó m e t r o alto vientos flo-
jos del segundo cuadrantes . 
P r o n ó s t i c o I s l a : tiempo variable 
hoy y e l jueves iguales temperatu-
ras terrales y brisas . 
Observatorio Nacional . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Agosto 442¡ 
Saptiambra . . 486 441 434 439 ^ 9 
Octubre 434 
Noviembre 42-J i 
Diciembre . . 191 899 896 898 398 
Enere . . 363 
Marso . . . . 886 889 886 889 333 
Mayo . . . 846 , 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Lo> precios da la lista basados en 
el granulado fino estuvieron hoy sin 
cambie. L a Federal hizo regularea ne-
gocios a 7.90 centavos, con menos pre-
sión de segundas manos a 7. SO centa-' 
vos, siendo estas ú l t imas ofertas prin-
cipalmente para embarques fueia da I 
la ciudad al final del d ía . Los refi-
nadoras es tán esperando una deman- ! 
da m á s activa, a indican el hecho de | 
que las exlstencia's de azflcar refinado 
en mano» lo» almacenistas y con-
sumidores son muy escasas y que la.í 
de los refinadores se es tán reduciendo 
diariamente, mientras el azúcar crudo 
en manos de los refinadores dice que 
ha llegado al m á s bajo nivel en mu-
choa años . 
F U T U R O S DB A Z U C A R R E T I R A D O 
E l mercado da futuros da azflcar re-
finado abrió a precios nominales y 
cerró neto sin cambio hasta una baja 
da 10 puntos sin transacciones. 
M E S C E R R O 
AOOSTO . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 
8.00 
8.00 
7 . 80 
7.80 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 





Los.checks canjeados en 
la "Gearíng Honse" de 
Nueva York, importaron: 
547,000,000 
Los ó l t imos , precios del a lgodón co-
ti»:-dos ayer en el mercjido de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 23.36 
Diciembre 23.34 
Enero 1924 23.17 
Marzo 1924 . . 23.17 
Mayo 1924 23.18 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , agosto 8. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
I valores cubano;?. 
! Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 96 1|2 
¡Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. 90 
Deuda Exterior. 4 1|2 0¡0. 1940. 83 112 
I Cuba Rallroad 5 010, de 1952. . 86 
Havana E . Cons., 5 0|0, 1952. . 91 
Inter. Telg. and Telph. Co., no 
sa co t i zó . 
VALORES AZUCAREROS 
fteW Y O R K , agosto 8. 
American Sugar.—Sin cotizar. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.100; 
alto, 25 1.2; bajo, 24 7]8; cierre, 24 7|8. 
Cuba Cana Sugar.—Ventas, 200; alto, 
10; bajo, 10; cierre, 10. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 900; 
jalto, 37 3*4; bajo, 36 1|2; cierre. 36 3|4., 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 800; | B A R C E L O N A , agosto 8. 
alto, 46 1|2; bajo, 45 1|4; cierre, 45 1141DOLLAR 
D E C A M B I O S 
NEAV Y O R K , agosto 8. 
E l mercado estuvo Irregular 
Esterlinas, 60 días 4 . 5S tiH 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.6S K f i ^ L 
Esterlinas, cabla 4.56 S f ^ H 
Pesetas 13.95 
Francos, a la v i s t a . . .M . . 5.69 
Francos, cabla 5.69 
Francos suizos, a la vista 18.16 1 
Francos belgas, a la vista 4 .43 
Florines, cable 4 . . 30.40 
Liras , a la vista 4 .29 
Liras , cable 4.29 l { | f l 
Marcos, cable 000035 I 
Marcos, a la vista 000037 I 
Montreal ^ U|H; 
Sueoia • • 26.57 
Grecia 1.93 
Noruega 1*5.12 I 
Dinamarca 18.27 'A 
Brasi l 10 • 1 2 . I 
Checoeslovakia 2.94 ^ j 
Argentina 33.25.^3 
Huríanía 1 | 
Austria 0014 l ¡ j H 
PLATA EN BARRAS 
Pesos mejicanos 47 3 | £ 3 
Extranjero 62 5|S9 
Domést ica ^S 
OFERTAS DE DINERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos» 
Unidas durante el día. 
L a más alta 1 
L a más baja 
Pcmedio 
Ultimo préstamo i 
Cierre 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos, firmes. 
Prés tamos a C0 días 5 a 5 1|4 
Préstamos a 6 meses 6 a 6 1|4 
Papel mercantil 6 a 5 1|4 
BONOS DE LA UBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes en sn< 
cotizaciones, tanto a la apertura com» 
al cierre. 
Libertad 3 112 010, 100 3132. 
Primero 4 0|0, 98.4. 
Segundo 4 0|0, 98.4. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 7132. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 7|32.. 
Tercero 4 114 010, 98 30132. 
Cuarto 4 114 010, 98 8132. 
U . S. Jreasury 4 114 010, 99 \%\ZÍ \ 
BOLSA DE LONDRES 
L O X D R K S , agosto 8. 
Lo? precios estuvieron Irreeularas. 
Consolidados por dinero, 68 112. ; J 
United Havana Railway. 71. 
Emprés t i to Británico, r> 0 0. 100 7II»( 
Emprés t i to Británico, 4 112 010, 96 Il2« 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , aporto 8. 
hop precios estuvieron firmes. i' S 
Renta francesa, 3 0|0, 57.10. 
Cambio sobre Londres, 79.72. 
Emprést i to 5 0|0. 75.60. 






BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , agosto 8. 
Las cotizaciones del día fueron laS 
siguientes: 
Esterl inas 32.6» 
Francos 41.11 
BOLSA DE BARCELONA 
Reina Victoria" 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
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c irculac ión. „• . Nominal 
C a . Nacional de Pefume-
ria com. (81.300.000 en 
c irculac ión. . . . . .. .. Nominal 
Ca. Nacional de Planos y t 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Ca. Nacional de Piano.i y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 o'o C a . de Jarcia da Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 71 77 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
ñanas, pref slnds. .. .. . 70 76 
t a . de Jarcia de Matanzas. 
comunes . . 1S 20 
> Ca. da Jarcia da Matanzas, 
com. sinda 11 
; Ca. Cubana da Accidentas. 
I I ofo ' L a Unión Nacional*», 
Compaflia General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I Id . Id. oeneficiarlas. . . 
T olo C a . Urbanlz^dora del 
Parque y Plana da Maria-
na©, preferidas. . . . . 
C a . Uroanizadora del Par-
que y Playa da Marlanao 
comunes . .r • hí 100 
Compartía da Construccio-
nes y Urbanización prf . 
Compartía de Construccio-
nes y Urb. com. . . ^ .« 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compartía Consolida-
da de alzado, pref.. en 








F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Jueves 
O'Rei l l y 32. 
Santa C a t a l i n a 7 Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porven ir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
L n y a n ó n ú m e r o 130. 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 5 58. 
Ca l l e 17, entre E . 7 F . (Vedado) , 
23, entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
Be lascoa ln y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g l d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26, 
San N i c o l á s 7 G l o r i a . 
Gal iano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4%, 
San Rafae l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubce, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador 7 San Quint ín . 
R o m a y 55 A . 
Dolores 7 San L á z a r o . 
Pr imel lea 6 6. 
" 
G A S O L I N A S 
1 
E L 
G 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
E L M E J O R 
E C O N O M I C O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 . 0 F C O B A 
O i n O I O S . 4 0 . - H A B A 1 T A 
PRUEBELA Y SE CONVE^^RA, VERDADERO NECTAR ~~ 
MANZANA 
Fabricado por 
LA CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA. S. A. 
VILLAVICIOSA. Asturias. 
i 
e r v e z a ; j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
jjft Tnan ÁMttétém M 1 » « a t e » 
ra rapro*™**** 1** matáo*— eabU-
« r i f l e M « « • «a XXLAJUO M 
c»l qa« « •* » • t a M r U , 
D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
I r P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en • á r l e l o del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Oerro o Jesds del Monte l lame a los 
T e l d f o a o » M - « 8 4 4 y M-6221. de I a 
11 de l a mafiana 7 de 1 a 6 d« l a 
tarde Departamento d« P u b l k í l d a d 
j Cirea lae ida . 
P A R T I O E N A Y E R H A C I A L A M O D E S T A P O B L A C I O N D E E L C A N C I L L E R 
M A R I O N , D O N D E R E C I B I R A S E P U L T U R A E L C A D A V E R L A P O L I T I C A A L E M A N A D E C O N T I N U A R 
D E W A R R E N G . H A R D I N G , P R E S I D E N T E D E E . U N I D O S A P O Y A N D O L A R E S I S T E N C I A D E L R U H R 
T i e n e de l a P R I M E R A p á r ) 
las ú l t i m a a breTe» horas, con toda 
la pompa mil i tar 7 toda la gloria 
que s ó l o loe presidentes muertos , 
o h é r o e s como el Soldado Descono-
cido, pueden conocer 
B n la memoria de n i n i ú n hom-
MRS. HARDING, LA BUENA ESPOSA, OCULTABA SU ROSTRO 
TRAS UN ESPESO VELO, CUAN DO, SERENA, ESTOICAMENTE. 
DESFILO TRAS EL ATAUD QUE ENCERRABA LOS RESTOS 
nable fila, pero no «e podía aplazar 
la sal ida para M a r i ó n y las grandes 
puertas doblaron sus hojas. 
Luego , n .evamenie la f o r m a c i ó n 
«iel cortejo. L a doble fila de soldados j 
que acordonaba el camino de la es- 1 
t a c i ó n . L a c a b a l l e r í a formada ante I 
MUCHOS CUBANOS 
EN AUSBURY FARK 
EXIME ESA MEDIDA DE "ACTOS INSENSATOS DE TERROR Y 
VIOLENCIA, PERO ASEGURA QUE EL PUEBLO NO OCUPADO CE 
VE OBUGADO TAMBIEN A A POYAR LA ACTITUD ANTERIOR 
bre exiate el recuerdo de honores ta-l pa l* 7 la luz ^ *na Penetraba • sigo siempre la muerte, pudiera de- ^ escalinata, el a r m ó n que esperaba. 
í ^ r i ^ t a d o T i ^ cirse que d o r m í a , descansando por el p e q u e ñ o grupo formado por los 
t J T S r S careron como m A r i i J ^ * C , ! ^ r 0 de l a * * * * * n a ^ un momento Para ' l evantarse nueva- tr tpr ia lr tea ^ y j t e P ^ W l a l 
rea por la causa de la l ibertad s l m - ^ . Esco l ta^0 Por su guardia de honor mente a la voz del deber. ( 
bol lrada y glorif icada en l a bandera. , * p e r a l e s 7 a lmirantes , el pesado trabajo creer que el e s p í r i t u hubie-
Deede la C é n t a r a del E s t e , s a c á n - é r * t r o f u é llevado lentamente hac ia se volado; que los p á r p a d o s no p ú -
dolo de entre el concentrado aro- 9U lu^ar 7 8obre é l 5010 ** a d v e r t í a | diesen y a entreabrirse para dar. paso 
EL IDIOMA, LAS COSTUMBRES 
Y LAS COMIDAS CUBANAS SE 
j u n a corona de bri l lantes colores. E n - a eu bondadosa mirada. H a b í a poco 
eaicado^'a" la ' luz^del i t (xnce8, por la parte QU* ocuPa el de muerte en é l y sí mucho de paz 
Senado a p a r e c i ó la p a t é t i c a s i lueta y de descanso. 
de l a desconsolada v iuda, a la cual A b r i é r o n s e de nuevo las puertas 
daban escolta les m á ó allegados al del E s t e , y esperando al pie de la 
tallecido Jefe, avanzando el grupo ampl ia escal inata, entre las apre-
hacla el lugar cercano a la cabeza tadaa filas de soldados y otros guar-
nía de miles de flores, el presiden-
te muerto f u é 
d í a l leno de sol E l c laro sonido de 
una trompeta hizo abatir largas fi-
l a i de ta jantes aceros, y momentos 
m i s tarde ese mismo sonido puso 
en c o n m o c i ó n a todas laa fuerzas de 
m a r y t i erra que desfi laron a lo lar -
go de la avenida que se extiende 
hasta e l Capitolio, con J o h n P e r s h -
Ing cabalgando al frente, siendo é s -
ta l a ú n l o a vez que el bravo mi l i -
tar americano se pone a l mando de 
u n contingente desde que la P r i m e 
Mayflower", dispuesto a formar par-
te de la escolta del f é r e t r o y la 
banda del e j é r c i t o con sus instrumen-
tos listos para tocar. 
Fu*5 colocado el a t a ú d sobre el ar-
m ó n , y todos los que c o m p o n í a n la 
f ú n e b r e comit iva se dispusieron a 
ocupar sus lugares mientras las fuer- , . 
zas presentaban armas . A l empren-1 ,0« ^ " ^ " ^ " Nueva W k re 
der l a lenta marcha volvieron a ele 
B E R L I N , agosto S. 
E l Canc i l l er Cuno, en un dlscur-
o pronuncifrlo ante el Re ichs tag , 
IMPONEN EN LA BELLA PLAYA i reunido hoy en corta ses lóiv extra-
ordinar ia , a s e g u r ó que la resisten- minada". 
a tales c ircunstancias* no contar 
con hacer milagros. Debemos creer 
en nosotros mismos y manifestar tal 
c r e e r c i a no con una r e s i g n a c i ó n fa-
talista, sino con una a c c i ó n deter-
I>e nuestra redarr l^n N'osw T o r k . 
Hot**! Waldor f As tor ia , agosto 8. 
Hemos pa-«ado nn par de d í a s en 
Asbury P a r k , l a playa predll?M'ta de 
varse en el aire los solemnes acordes 
del a t a ú d . Su cara se h a c í a casi v i - dadores del orden, habla una larga ^e " M á s cerca de Tí , Dios m í o " , 
slble tras el espeso velo que l leva- co lumna de gentes casi cubriendo 
ba. pero nadie de los que vieron su una mi l la , co lumna que se p e r d í a de 
actitud pudieron dudar del valor con ' v is ta a l l á entre los á r b o l e s de la ave-
que l l e g ó hasta a l l í y del acerbo do- n i d a . E l pueblo v e n í a formado de 
lor que atormentaba su c o r a z ó n . ¡ c u a t r o en fondo y a una palabra de 
Sobre el esplendor de la pompa ios que guardaban la puerta e m p e z ó 
Pr imero , entre ambas filas del 
c o r d ó n mil i tar , las tropas que a b r í a n 
marcha , luego la t r i p u l a c i ó n del 
Mayflower y tras e l la el a r m ó n con 
su sagrada carga. Cerraban la mar-
cha la c a b a l l e r í a y a r t i l l e r í a y apens 
h a b í a abandonado los terrenos del 
r a D l v t e l ó n , c e ñ i d o s los l U U ^ i de m i s t a r y la grandiosidad de la f ú n e - a penetrar marcando su l legada tan fi6n do 
l a viotoria, d e s f i l ó por esta irTlsma bre comitiva, las sencil las ceremo- s ó l o con sus pasos del iberadamente < el ultimo canon cuan 
r u t a a su regreso de F r a n c i a . nla8 religiosas celebradas. 
B a n d a t r a a ban<j|a, lanzaban a l 1 adn m i s Impresionantes. 
fueron I amortiguados y avanzando a lo lar-
I go del florido corredor hecho para 
ellos. L a marea humana so a g i t ó a 
ambos lados del a t a ú d , d e t e n i é n d o s e 
solo un momento ante é l para J e j a r 
paso a los miles que aun esperaban. 
a ire viejos himnos b é l i c o s y religlo-! Solamente cortas plegarlas, el 
sos a medida que marchaban. F l i a i murmul lo de voces apagadas acom-
tras f i la, vestidos de K a k i , azul o p a ñ a r o n las magistrales palabras de 
blanco, los bravos mozos que s irven! una v i e ja o r a c i ó n . Luego , las voces 
a la bandera pasaron haciendo br i - 'varon i l e s do un cuarteto entonanron 
l lar al son BUS sables y bayonetas,! t r é m u l a s , el mismo himno que pn-
en medio del h o r r í s o n o estruendo1 v o l v í a al cortejo durante su marcha 
causado por las ruedes de sus c a - l a l Capitol io: " L e a d K l n d l y L l g h t " , 
flonea lentameute arrastrados . E l i el himno m á s amado del Presidente 
grave 7 m e l a n c ó l i c o teftido de una muerto, 7 a l f inal izar el " M á s cprca 
campana , prendida en lo alto del de Tí , Dios m í o " , con su subl ime, 
un temíplo cercano, mezclaba su fu - mensaje de cr i s t iana r e s i g n a c i ó n , todas l \ s naciones del mundo, de 
nerar io acento con los acordes de apenas se o7eron luego algunas pa- toda/s las fes y de todas las razT?. P;!^ 
las bandas, mjentraa que con Inter- labras de Invocac ión pronunciadas vestidos p e r t e n e c í a n a todos ]OA 
la vanguardia del cortejo formaba 
ante la entrada de la e s t a c i ó n . 
Y a a q u í el f é r e t r o , fué sacado del 
a r m ó n y colocado en la misma posi-
c ión en que lo vieron cientos de ml-
1P<» de americanos en el transcurso 
L a mult i tud s a l í a por la puerta del largo peregrinaje de dolor 7 lá -
Oeste para perderse por las calles Krimas a t r a v é s de las l lanuras ame-
que afluyen a los amplios terrenos 
del Capitol io. 
E n IntermlnablPR columnas 'labia 
hombres y mujeres de todo? los E s -
tados de ia U n i ó n . Los habí,» C.IÍÍ dp 
r lcanas . desde San Franc i sco hasta 
¡a capital federal . No hubo cere-
monias. Y a la n a c i ó n h a b í a despedido 
a su jefe muerto y s ó l o se oyeron ^n 
pl momento de la partida los acordes 
dp la banda de la mar ina qne tocaba 
• Load K l n d l e y L l g h t " . 
Mrs. H a r d i n g l l e g ó a la e s t a c i ó n 
siden o a q u í l legan en el s irnipre 
grato v iaje de veraneo, y, dicho sea 
«in h i p é r b o l e a lguna, nos ha pareci-
do encontramos en plena Habana . 
Kl popularfsimo "Hotel S trand" , 
donde nos hospedamos, h a l l á b a s e re-
bosante de famill i is cubanas, encan-
tadas todas de>l tan t í p i c o ambiente 
que a l l í se respiraba, o y é n d o s e h a -
blar en nuestro propio idioma a to-
do el mundo, y d i s f r u t á n d o s s de 
las comidas netamente criol las . P a -
seos en a u t o m ó v i l , t i s i tas a la p la-
ya, bai le todas las mx-hes. . . L a s 
diversiones son continuas. V i>or el 
S trand , de nm'stros viejos amigos 
Kabe l l y V a l d é s . a quienes se d-be 
este milagro, desfi lan a todas horas 
gentes conocidas. L a l ista de sns 
nonrhres s e r í a interminable . 
Rebordaremos algunos a l azar . 
Saludamos en pr imer lugar al bata-
l lador Representante ( i e r m á n L ó -
ela p a s i j a s e g u i r á en vigor con to-
da la fuerza de que es capaz el pue-
blo a l e m á n "exenta de insensatos 
actos de terror y violencia", 7 el 
pueblo del territorio no ocupado, 
a p o y a r á act ivamente a los que es-
tán en territorio ocupado. 
Cuando el C a n c i l l e r se levar tó 
para dar comienzo a su largo dis-
curso, tuvo que permanecer algu-
" E l mundo sabe que estamos dis-
puestos a tener en cuenta el pres-
tigio f r a n c é s , si F r a n c i a cesa de hu-
mi l lar por el s imple hecho He hu-
m i l l a r ; pero lo que nosotros ni po-
demos ni queremos hacer es, aban-
donar nuestra t i e r r a a lemana y tra i -
cionar a nuestros compatriotas". 
Aludiendo a la demanda hecha 
por F r a n c i a , exigiendo el cese de la 
nos momentos en « i l e n c i o . puesto resistencia pasiva antes de dec id í 
que los comunistas lo sa ludaron con 
e p í t e t o s como "traidor", "estafa-
dor" y "el Pres idente de la J u n t a 
Direct iva de las c o m p a ñ í a s de St in-
nes, va a hablar*. 
E l C a n ^ l e r Cuno p a s ó revista a 
la s i t u a c i ó r Interna y externa del 
pa í s y. aludiendo a l texto de la no-
ta b r i t á n i c a propuesto como res-
puesta a la de A l e m a n i a , dijo que 
los principios sobre los cuales basa 
Ing la terra sus proposiciones, no son 
en real idad satisfactorios para Ale-
m a n í a . 
H a y muchos conceptos en la nota 
cuya a p r o b a c i ó n es imposible para 
el f é r e t r o en el v a g ó n f ú n e b r e . V ino 
directamente desde la Casa B l a n c a . 
Ya estaban en el tren los otros miem-
bros del cortejo qae acompaftaron al 
allecldo presidente en el v iaje tan 
t r á g i c a m e n t e concluido, h a b i é n d o l o 
(fechó nsí a p e t i c i ó n de Mrs. H a r d i n g 
valos de u n minuto, los ecos, apa-j por el doctor A . F r e e m a n Anderson. tilos. C o n s t i t u í a n vcrdad^rani 'n le poro d e s p u é s de haber sido colocado 
gados por la distancia, de los c a - de l a Ig les ia Baut i s ta , por el P r e s l - un pedazo del poderoso pa,»blq ¡>oi 
ñ o n e s del F u e r t e Myer, del otro dente o por Mrs. H a r d i n g . L a s p a r e - ¡ el cual el hombre as í honrad:) habla 
lado del Potomac . a s e m e j á b a n s e al des c ircundantes a b s o r b í a n todo so- dado su vida generosamente, 
un hondo sollozo do toda la n a c i ó n nido, pero cada una de las palabras V a r i a s veces, alguno dn los visi 
a m e r i c a n a de los viejos himnos, lanzadas f)or tantos debaja caer a su p.is > una 
Pero a lo largo de la ruta, agio- las gargantas do los cantantes, s e l f í . ^ r sobre el a t a ú d , y ios guardas, 
morados en actitud I n m ó v i l y el len- elevaban cual acordes de un ó r g a n o dollcadamente no la retlrabii . i higsta 
coaa, miles y medao de personas ee- |y se d e s h a c í a n con maravi l loso efec. que el dondii'.> re hab ía ido Otros quien les r o g ó que a c o m p a ñ a s e n al 
peraban el paso del cortejo h s c í a ' to bajo la amplia b ó v e d a . Y cuando l legaron sollozando. E s t o s ' levanta- c a d á v e r har-ta el ú l t i m o momento, 
y a horas, para tr ibutar su ú l t i m o el ú l t i m o eco se e x t i n g u i ó lejos, muy ' han sus hijos en alto para que con- ^"n pn M a r i ó n . 
homenaje al muerto. L a reverencial lejos, las l á g r i m a s corrieron ahun- templasen la faz serena del tallecido T.OP que c o m p o n í a n el duelo oficial 
s i lenciosa de é s t a , h a b l ó m á s del , dantemente por las mej i l las do to- presidente b a j ó l a p á t i n a del vidrio, p e r m a n e c í a n descubiertos en la pla-
profundo tono de tristeza de la c a l d o s . Todos silenciosos y reverentes. Hubo faforma de la e s t a c i ó n . Si lenclosa-
halgata, que el negro c r e s p ó n pren-; E s o f u é t0dOi gaivo l a b e n d i c i ó n , muchos grupos de soldados y mari - mpnte se a g i t ó una mano en el aire. 
(.Ido en las lanzns de los e s t á n d a r - ' F u é tan 8imple'como lo hubiese de- ñ e r o s que aprovecharon la oportuni- Sjn sonido alguno de campana o s l l -
IPS y banderas, o que los lutos que ^ g d o el propio Mr. H a r d i n g en su i dad de su breve descanso entro las • i)ato. el tren e m p e z ó a moverse len-
p o n í a n su nota n^gra sobre los un i - inmpnfla confianza en" Dios. cpremonias que r e q u e r í a n sus ser- tamente por Jas carr i l eras . C o g i ó 
formes y en la c m / p u ñ a d u r a de los vicios, entre las prolongadas horas mé, , velocidad al llegar a agujas jf 
*able« de la oficialidad , Cuando se fué Mrs. H a r d i n g y con de iaR d4. ipnta v fatigosa momentos d e s p u é s d e s a p a r e c í a r á p i -
Por todo aqu'>l valle de l á g r i m a s e'la la s i m p a t í a y las bendiciones de , m a r r h a qUp )n iornada les había fra í . damente a la vista de los que q u é d a -
la comit iva se d i r i g i ó ai Capitolio,1 todos aquellos que presenciaron su , do T(>doí, pilo!, p i a r o n cubiertos han a t r á s hasta esfumarse al doblar 
marchando en elle, como el pr ime- heroico triunfo sobre la desgracia, 1 ante ^ ata,ld ppro ]p tr ibutaron un 
pez con sus h i j a s C a r m e n > l iosa- H gobierno a l e m á n , em lo que é s t e 
l ia , y sa ludamos t a m b i é n a don P a - I puede j n í g a r s in el conocimiento de 
blo de l a L l a m a , a don J o a q u í n de 'os documentos suplementarios, af ir-
Torres Triarte , a don Mariano V i d a l , m ó el Canc i l l er , a ñ a d i e n d o que en 
Tolosana , V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en su esfuerzo por mantener buenas 
Nueva Y o r k . . . E s t a b a n al l í aslmis-1 relaciones con los que ayer fueron 
mo las s e ñ o r a s de A n n a n d , C i t r ó n ¡ su* camaradas en armas , Ing la terra 
K e e n , A g u i l e r a do Codina , I l a r ó , ha Ido demasiado lejos en sus con-
cesiones a los puntos de vista fran-
ceses. 
"Alemania debe estar preparada 
para un largo p e r í o d o de sufr lmlen-
ro tras la fami l ia del extinto, el; el nuevo Presidente y su Gabinete, ! rÍKldo 5(aludo con arreglo a las Or 
presidente r lvo , ese hombre que de d i p l o m á t i c o s , generales y a lmirante 
•la noche a la m a ñ a n a ha echado ao-i sal ieron de la ampl ia c á m a r a que-
bré sí las m á s gmndes responsabl- '^ando é s t a enteramente despejada, 
l ldades de la n a c i ó n . a e x c e p c i ó n de los centinelas arma 
E l Presidente Ooolldge Iba a l l í 
dos que daban guardia de honor al 
a t a ú d y aquellos que se dedicaron a 
tanto para s imbol izar el ouelo de l a ; ro locar en larga fila de E¡,te , 0eflte 
n a c i ó n como para demostrar su pro-j todas las ofrpnda3 ^ ^ 1 ^ . E n t o n -
pia tr isteza por la muerte de su je 
fe. Y tras é l marchaba otro h o m - | t á n d o f t e peMM|g tapa de acero del 
bre que estuvo a punto de seguir, f é r e t r o v loa qae lo conocieron en 
c«8 l . la jornada que hoy enuprende vlda voivieron a ver la cara de W a -
M r . H a r d i n g y que como él ha co-
aiocido de los desvelos y preocupa-
denanzas Mil i tares . 
Acudieron t a m b i é n grupos de boy-
scouts, p o l i c í a s uniformados aunque 
fuera do servicio, bomberos, moto-
ristas, conductores. chauffeurs y 
mult i tud de individuos m á s , cuyos 
uniformes denotaban su claslf ica-
ces fué ret irada la bandera, levan- c i ó n . 
Cuando l l e g ó el momento en que 
so d e b í a n cerrar las puertas, por el 
11 ns curva . 
W a r r e n H a r d i n g se hab ía Ido pa-
r a s iempre de Washington. 
M H S . HARDUWQ SUilV. S O P O R -
T A N D O A B N H G A D A M E N T E E L 
I NOl tMi: P K S O D B SI D K S O K A C I A 
E n el tren f ú n e b r e presidencial , 
H a r r l s b u r g . tPa., Agosto 8. 
F i r m e en su inquebrantable de-
t e r m i n a c i ó n de permanecer serena 
rren H a r d i n g . 
E r a una cara tranqui la , respetada 
por los dolores de su breve enfer-
medad. E l entrecejo estaba sereno y, , a s 
cienes del m á s ;ilto cargo de la na-
c i ó n . Y otro máfl que t a m o l é n em-
p u ñ ó en un tiempo el t i m ó n de la 
n a c i ó n o r i e n t á n d o l a sabiamente por 
las turbulentas aguas de' la vida in-
ternac iona l . E l segundo, hoy P r e -
sidente del T r i b u n a l Supremo, Mr 
Taft , bla tras Mr Coolidgo, y tras 
é\ el primero, Woodrow Vv í l s o n , que 
c a l l ó una vez m á s de su retiro por 
breves momentos para rendir reve-
rente homenaje ante el c a d á v e r de 
un americano cargado de honores-: 
Todos los prohombres de Wash- ' E n cuanto al retroceso de la ac-
í n g t o n s e g u í a n ' l e s p u é s . E n t r e é l l o s i t u a l l í n e a mi l i tar de Marruecos, 
estaban los d i p l o m á t i c o s , por cuya pxisten opiniones entre los ml l l ta -
boca hablan loa reyes y jefes de res. Algunos creen que tal movl-
Es tado . les t i f icanlo que la humana miento es peligroso en presencia de 
t i m p a t í a hacáa r.na n a c i ó n abatida un enemigo con A b l - F l - K r i m . 
corredor que formaban las coronas estoica, aun cuando el d ía de hoy ha 
h a b í a n desfilado m á s de 3 5 . 0 0 0 per- sido de ruda prueba para e l la M r s . 
sonas. s e g ú n los estimados, y miles H a r d i n g se r e t i r ó a su c á m a r a , esta 
de gentes m á s tuvieron que regresar noche, antes de que l legara el tren 
decepcionadas, d e s p u é s a H a r r l s b u r g . enteramente d u e ñ a de casas. 
a no ser por la palidez que trae con- de largas horas de espera en i n t e r m i . si misma. 
0 6 H 0 B A N D I D O S ñ R M ñ D O S H ñ N „ . 
Cartagena , R e y n e r l , F e r n á n d e z do 
Castro , T a r a f a , V a l d é s , F e r n á n d e z 
Llopls , Degre, G u l l é r r e a C a r m a n , 
Arteaga, V i d a l , A n d r ó , Escobar , Has-
sols de T o r r e s y Z á r r a g a ; las u e ñ o -
r i tas de R a m e n t o l , Sar labous , S l l -
veira, .l<.li/*. A l e m á n , Arteaga, C a -
nal S l e l l in , A n d r é , ( ¿ a s n o y C a m a -
rero; y los s e ñ o r a s Adolfo Haró , 
Rafael Cartagena , Roraoio y Rober-
to K e e n , E m i l i a n o V a l d M , Agosto 
C a n a l , L u í s F e r n á n d e z , Ernes to So-
na, R a m ó n del V a l l e , E d g a r C a r r i -
llo, J u a n Fuentes , Alberto Arfnand, 
T a r a f a , L lop l s , I^Speji, Degr^, Car-1 INCENDIO INTENCIONAL.—UN 
man, AnflrA, A l a m l l l a , Cowley, 
Agost lnl , f í o d o y y otros muchos. 
Todo<s ellos nos encargaron sa ln -
d á s e m o s al D I A R I O , y g u s t o s í s i m o s 
cumplimos esa m i s i ó n para nosotros 
tan honrosa. 
V ya que de saludos s« trata, cor-
d l a ' f í e n t e saludamos t a m b i é n a 
se a abr ir negociaciones o decir 
que quiero, el C a n c i l l e r d e c l a r ó en-
f á t i c a m e n t e que es Imposible pedir 
ai pueblo del R u h r y de Rhlne land 
que abardone Incondlclonalmente 
su ú n i c a a r m a de defensa. Y — s o s -
tuvo— aun cuando el gobierno ale-
m á n quisiese hacer cosa tan Impo-
sible, nada se s a c a r í a , porque "tras 
una Imposibi l idad v e n d r í a una cade-
na interminable (io otras imposibi-
lidades c^n las cuales F r a n c i a cie-
r r a ol p a N a todo acuerdo". 
E L T R I B C N A L D F C A S A C I O N 
F R A N G E S . V E R A H A S A N A L A 
A P E L A C I O N D E L B A R O N K R C P P 
VON B O R L E N 
P A R I S , agosto 8. 
E l T r i b u n a l do C a s a c i ó n , que es 
el m á s alto tr ibunal cr iminal de 
a p e l a c i ó n en l a R e p ú b l i c a F r a n c e -
sa, e x a m i n a r á m a ñ a n a ¡as apelacio-
nes del B a r ó n K r u p p Von Bohlen, 
Jefe do las plantas K r u p p en E s s e n 
y las de tres directores m á s de la 
c o m p a ñ í a K r u p p . condenados a va-
rios a ñ o s de pr i s ión por los tr ibu-
t o s — a g r e g ó — , y dispuesta a celVIrse nales mil i tares franceses en E s s e n 
M I I I F R H F R I D A A r e g r e s o a l o s es tados uni -
m u j i i i v u L i u i m n D0S DE L0S INDIviduos d e l 
R A Í A Z O S A N f i f H F c u a r t o de v o l u n t a r i o s de 
u n u n L V ü , n n i / L U E , 0HI0 qUE es taban en KIC0 
ASALTO y robo.—atentado, 
ARROLLADO Y OTROS SUCESOS 
M u j e r her ida de un balazo 
E n loe altos de l a casa s i tuada en 
, P icota y F u n d i c i ó n , Antonio del 
n u ^ a querida companera E s t h e r Camp0 y Valey( de 42 a ñ o s de eda'd 
Barkey , la Inteligente e infatigable 1 agredi6 a B e r t a B l a n c h L e B r e t ó n . 
Herretarla del . D I A R I O en New Y o r k , france9a. de 31 a ñ o s de edad y ve-
que araba de regresar de una l u - f.ina de C u r a z a ó 3 6, d i s p a r á n d o l e un 
feresantis lma e x c u r s i ó n por las Is-1 tlro de r e v ó l v e r que le a t r a v e s ó el 
las Bermudaa y cuvas 
S A N J U A N , Puerto R i c o , agosto 8. 
L o s miembros del cuarto regi-
miento de I n f a n t e r í a do Vo luntar los 
de Oblo, que acudieron el lunes a l 
descubrimiento de una l á p i d a co-
lorada en l a plaza principal ds Gua-> 
y a m a para conmemorar el 25» a n i -
versario de la entrada de su reg i -
miento en la c iudad, durante l a 
guerra h ispanoamericana, han sa l i -
do hoy para New Y o r k . 
Impresionas hemos de complacemos 
en publ icar muy pronto. 
Z A B R A G A 
tiro do r e v ó l v e r que 
pintorescas | pecho. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N « w Tork, arosto t 
L.I«r6 «I Risequlbi 
Sa l í* «1 "Walter D . 
tanziis 7 Cárdena*. 
Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
meterse su r e s o l u c i ó n por la 
conjunta de todos los partidos pol í -
ticos. . 1 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
R I A 
B A N C A -
por el dolor no reconoce barreras ni 
en en el mar ni en la t ierra. Ihnn 
t a m b i é n al l í grandes magistrados y 
apesadumbrados funcionarios del 
Gabinete; los seuadorrf; y lo? miem-
bros de la C á m a r a de Repre-sontan-
tes abandonaron sus diversas ocu-
pacionPc* para a i í t i r a este acto. 
tan triste como solemne- Unas iras u s i E U X . F r a n c i a , agosto 
otras, ocupando cuadras enteras, des-
fi laban las representaciones de to-
das las organiz u ionn,? c í v i c a s de 
M'ashington; los hombros que d ir i -
gen las oficinas y divisiones de los 
grandes departamentos gubernamen-
tales; oficialee J . ' l e j é r c i t o y lia ma-
r i n a , que se hallan* a q u í de servi -
<io, con su aire marc ia l , mostrando 
f ranjas negras en las mangus de 
fcu« guerreras 
D'J esta f o r n n l l e g ó !a comitiva 
fcl Capitolio. La*; bandas cesaron de 
tocar avanzan;l3 hacia la amplia lo a la Capil la 
plaz del frente del E s t e , donde pr-^- q u e d a r á definitivamente 
tan juramento los nuevo<s presidentes E n ja p r o c e s i ó n de hoy m a r r h a -
Desde a l l í volvieron a lanzar sus ron ^ tres cardenales Daugherty. 
a r m o n í a s a medida que ¡a columna xouchet v Bourne. quince obispos. 
T F B M I V X n o N H O Y L A S C E R E -
M O N I A S D E I A B E A T I F I C A C I O N 
D E L A B E A T A H E R M A N A T E E I B I 
Se ca lcu la en r í en mil personas las 
que acudieron a los actos sagrados. 
8. 
Hoy han terminado las ceremo-
nias de la b e a t i f i c a c i ó n de la Santa 
H e r m a n a Teresa . E s t a m a ñ a n a se 
c e l e b r ó una p r o c e s i ó n en la cual fué 
llevado el rel icario de plata y oro 
desde la Capi l la del Carmelo hasta 
la Ig les ia de San Pedro, donde el 
Cardenal Bourne c a n t ó una solemne 
m¡?a. pronunciando un s e r m ó n el 
Cardenal Touchet . 
E s t a misma tarde f u é llevado en 
p r o c e s i ó n el rel icario para rest l tuir-
del Carmelo , donde 
' d a d a su í n d o l e nacional , d e b í a a c ó - ! a los oficinistas, que vieron c ó m o 
acc ión1 era desval i jada la caja , de l a que 
se l levaron los asaltantes la respo-
tabls cantidad de 46,000 duros . : 
E n ttnto operaban, los asa l tan-
tes tuvieron, amenaiados con su» a r -
mas de fuego a lo» s o r p r e n d i d o » 
empleados, logracdo as í escapar im-
punemente. 
G R A V E A( '< T D E N ' T K A U T O M O -
V I L I S T A 
M R R I D A , agosto 8. 
E n las c e r c a n í a s de esta pobla-
M A D R I D . agosto ». 
P í n i l a t i n a m e n t e . los Bancos y ero-
presas finar r ieras van logrando me-
jorar notablemente su actual s itua-
c i ó n . suprimiendo alguna de las di- c.rtn ha ocl irrldo un d e g r a d a d o ac 
ficultadep que e n t o r p e c í a n hasta 
FUadelfla, «cos to S. 
LlecO el Sydfld. da Manatí» 
Conducida a E r m e g e n c l a s le f u é 
apreciada una her ida de proyectil de 
a r m a de fuego en la r e g i ó n pectoral 
derecha quo atraviesa el p u l m ó n , 
alendo de s u m a gravedad y no pu-
diendo dec larar l a l e s i o n ó l a por su 
i estad'o. 
Ante el j u j e z de guardia auo se 
íabana.— I c o n s t i t u y ó en E m e r g e n c i a s d e c l a r ó 
para Ma- ,.1 agresor que f u é detenido que es-
1 tuvo en la cárco l por diversas de-
nuncias que la her ida hizo contra é l 
LOS RESTOS DEL BRILLANTE 
EJERCITO DEL ZAR DE TODAS 
LAS RUSIAS LLEGAN A N. YORK 
Baltlmore. «ros to t . 
Llecd el Veneiuela, de San Francis -
co. Salid «I Flrmor*. para Da'.qulrl. 
N E W Y O R K , agosto 8. 
Durante el d í a de hoy han des-
embarcado en New Y o r k 500 solda-
dos y marineros que pertenecieron 
a l que f u é poderoso e j é r c i t o de l a 
R u s i a Imper ia l , todos ellos en ca l i -
dad de refugiados, cuya deporta-
c i ó n a su t i erra natal s i g n i f i c a r í a 
una muerte segura. 
Vist iendo los bizarros u n i f o r m e » 
y en la c á r c e l se e n t e r ó de que e l la de ijBce cinco a ñ o s , l legaron r e c i é n » 
s e g u í a actualmente relaciones con uu , teniente a aguas americanas a bor« 
tal "Boniat lUo" y f u é a l a casa c i ta- do del t r a s a t l á n t i c o Constanfine, 
enviado a é s t a por l a o r g a n i z a c i ó n 
de auxil io al L e j a n o Oriento, que 
Xf\r Orleana. acoato I . 
LlegaroB el Sarrebulls, da Clenfue-
goa. 7 al Scottlsh Caá ti a, da Clenfua-
gom. 
Tampa. ar*>st«» 
L l e g ó el Mlnn^niua, da la Habana. 
fiaJId la gleta Rublcon. para Nuevi-
tas . 
mi l i tar a s c e n d í a por la amplia vía 
t;obre la cual proyectan su sombra 
cientos de á r b o l e s 
EH sordo redc.i.iar de ios tambo-
res a n u n c i ó la p-oximidad del f ú n e -
bre cortejo a los que lo esperaban 
en la amplia c á ' r o r a . torla l lena de 
flores, s i tuada bajo la dominante 
c ú p u l a , redoble 'jue c r e c i ó m á s y 
m á s en intensidad hasta que, apa-
g á n d o s e b r ú s c e mente, dejaron ok* 
las dulcee m e l o d í a s de una gran han 
, uatro abat-s mitrado;» y cientos de 
p r e s b í t e r o s . L o s cardenales dispen-
saron su b e n d i c i ó n a l pueblo con 
pregado al paso de la sagrada comi-
tiva, c a l c u l á n d o s e en cien mil a lmas 
la concurrencia . 
Desde hace varios d ías han ee-
t a á o llegando gentes a esta localidad 
que s ó l o cuenta con 15,000 habi-
tantes, siendo muchos loa que han 
tenido Que acampar en las afue-
da de mar ina que tocaba " L e a d K i n - o buscar alojamientos en aldeas y 
dly L i g h t " mientras el a t a ú d , en- ras' a ambo8 lados de la carretera, 
vuelto en la bandera de las barras granjas situdas a v a n a s mi l las de 
y las estrellas, era bajado sobre uno és ta-
de los p é t r e o s escalones del edifl 
a q u í su normal funcionamiento. 
E s p é r a s » . por tanto, que en pla-
zo breve se consiga restab'ecer la 
ordenada marcha que el reciente 
cotf l lcto t e n í a a l terada. 
U . M E N T A L A E S P E C T A C K >N N A-
C I O N A I . 
M A D R I D , agosto 8. 
H a causado verdadera s e n s a c i ó n 
la noticia de que el Gobierno acor-
dará la m o d i f i c a c i ó n de la l í n e a 
avanzada en los campos del Riff . 
procediendo, en consecuencia, a re-
patr iar una parte del e j é r c i t o desta-
cado en Marruecos. 
Re ina , por ello, en toda E s p a ñ a , 
verdadera y extraordinaria especta-
c l ó r . 
R É G B S S O E L R E Y 
M A D R I D , agosto 8. 
Hoy l l e g ó a esta Corte, proceden-
t« de Santander. S. M. el R e y A l -
fonso X I I I . siendo recibido por las 
altas autoridades y el Gobierno. 
Se aTribuye el v iaje del Monar-
ca a la especial s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
creada en torno de la c u e s t i ó n de 
Marruecos 
O F I C I N A A S A L T A D A 
cidente autonicvi;!f-ta. en el que han ' 
•perecido 10 personas, entre e l las , 
el conocido ban-juero Sr , don G r e - forman qne ss ha fugado el co-
gorto Blasco. ' mandante Alzugaray , al que un Con 
Otras tres personas han resulta-1 s-ejo de G u e r r a s e n t e n c i ó a 18 a ñ o s 
q u í a . 
L o s refugiados e s t a r á n a l cu ida-
do de l a Sociedad de Auxi l ios a R u -
sia hasta que puedan valerse de sua 
propios recursos. 
heridas 
ÍAiKGUIDA D E L A L T O C O M I S A R I O 
M A D R I D , agosto 8. . . 
Hoy ha llegad i a eea Corte el A l -
to Comisar io en M a r r u e c o » D. L u i s 
S i lve la , a c o m p a ñ a d o del Genera l 
de presidio, 
A R T I L L E R I A D E E t K F ü K R Z Ü 
M E L 1 L L A ,eg3eto 8. 
H a n sido Ley desembarcados los 
obuses enviado* por el Ministerio de 
da a pedir le expllcaclonee y a l con-
testarle e l la despectivamente é l se 
c e g ó e hizo fnego contra é l l a . E l re- dirige el A l m i r a n t e B r i s t o l , eu T u r 
v ó l v e r f u é ocupado por la P o l i c í a . 
Campo i n g r e s ó en e l V i v a c 
I N C E N D I O L N T E N O I O X A L 
E n l a casa Magnol ia 46, de l ^ i . 
propiedad de E v a r i s t o Garc ía , veci-
no del Reparto Aldecoa. se d e c í a - FALLEGMIENTO DEL VICEPRE-
^ e ' ^ U i d a ^ n i r s o t c l d o ^ r SIDENTE DEL SENADO ITALIANO 
los vecinos y la encargada de la ca- nAiánw 
l \ C % T l Z 0 T e eAdbadtt' ^ a ñ 0 , a ' E R A * P R I N C I P E Y y d ^ 4 0 a ñ o s de edad. ^ r v w u A i " 
L a casa es de madera , h a b l é n d o - ¡ r " ^ " — 
se Incendiado uno de loa cuartos, ROMA, agosto 8. 
D e c l a r ó el d u e ñ o E v a r i s t o G a r - L a m á s ant igua noble2a de 
cía que supone el hecho Intencio-1 cIudad que b a ñ a el T iber ^ h 
nal y obra de Antonio Bel lo y P a - d8 luto por la muerte del P r í n c i p e 
co Bango, ambos vecinos de la casa, Fabr iz io C ( « o n n a . vicepresidente del 
los cuales e s t á n demandados por fal- Senado y d é c i m o t e r c e r heredero de 
ta de pago, 7 e l Be l lo le a m e n a z ó 
ayer con un cuchi l lo . 
A R R O L A D O P O R U N T R A N V I A 
Castro G l r o n ^ . Seguidamente cele- la G u e r r a coa destino a las nuevas 
i»ró una r e u n i ó n cou el Jefe del ga- b a t e r í a s que li-;n sido sraplazadac 
b í n e t e s e ñ o r Marques de A l h u c e m a ¡a fin de ba.^r eficazmente los ba-
v los M i n i s t r a de Estado, G a e r r a y ; r r a n c o s en quo actualmenle se gua- ^ 1 11 ^ A* ^ 1 
Marina , planefndoae en e l la los rece l a morisca enemiga. E n calIe ^ Merce<l. casi esqui-
icuerdos aun r - e t r v a d o » , que s e r á n C O N S E J O D E G U E R R A n? a Curazao , el t r a n v í a ^6 de Je-
í r a t a í o s en al Consejo anunciado pa- Se ha celebrado un consejo de;8U3 f e l Monte-San J u a n de Dios, 
-a m a ñ a n a guerra en el Gobierno Mil i tar de es- arro110 a E n r i ( l u « G a r c í a G o n z á l e z , 
A R I O R E V U E L T O . . . ta plaza para juzgar al c a p i t á n B a - de la H a b a n a , de 44 a ñ o s de eda(|, 
Madrid Agosto 8. sa . p a r a q u i é n el fiscal pide seis v i ^ l a n t e de la E s t a c i ó n T e r m i n a l y 
E l fracase sufrido por los afHla- l meses de arresto D e s c o n ó c e s e ei fa- VPrino de Monte 183, c o m p r l m i é n -
dos al Sindicato L i b r e de emplea- lio del Consejo , que se ha l la so- c,ole contra un carro de cuatro rue-
dos de B a n c a , pretendan í h o r a apro! metido a la a p r o b a c i ó n del C o m a n - ' d a 8 ' a P,?sar de haberle gritado re-
vecharlo los elementos del Sindica-1 dante Mil i tar de esta plaza. 1 petidas veces al motorista que pa-
to Unico, lo que h a deteiminado al ' r a r a . 
Gobierno a adoptar Ia6 precaucio-
nes mas escrupulosas en vista del 
uuevo car i z que pretende darse a 
tste sensible conflicto. 
V D T I M A D E L C A L O R 
T U R T O S A. agosto Ü 
A consecuencia del excesivo ca-
lor reinante hoy se ha registrado 
E n el primer Centro de Socorro 
t u é asistido por el doctor Wallin: de 
contusiones en l a r e g i ó n dorso l u m -
bar; codo izquierdo y f e n ó m e n o s de 
su t í t u l o . Colonna p e r t e n e c í a a u n a 
de las famil ias de m á s rancio abo-
lengo de I ta l i a . 
E l P r í n c i p e Colonna, que n a c i ó 
en 1848, h e r e d ó el t í t u l o que osten-
taba a l mor ir su hermano en 1912, 
con l a d e n o m i n a c i ó n de Duque de 
Pal lano. E r a un bizarro oficial de 
c a b a l l e r í a y c o m b a t i ó durante la 
guerra mundia l con el grado de ge-
neral . 
un fa l lec imiemo por i n s o l e c i ó n , ha- c o n m o c i ó n t o r á x i c a , pasando des-
(DE NUESntO SERVICIO DIRECTO) 
Ninguno de los que se hal laban en 
l a rotonda p o d í a n presenciar e l es-
p e c t á c u l o que se desarro l lada en la 
p iara . S ó l o sus cuatro grandes arcos, 
orientados al Norte, E s t e , Sur y Oes-
te dan acceso a la gran rotonda, y 
cus ú n i c a s vpntanas e^tán al ineadas 
muy por encima de la base de la c ú -
L A O P I N I O N D E S I L V E L A 
M A D R I D , agosto 8. 
Hablando sobre el problema 
E s p a ñ a de Marruecos, el A'to Coral 
sario ¿eñor S i lve la m a n i f e s t ó que, 
B A R C E L O N A , agosto 8. 
L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a h a s i -
do hoy v í c t i m a de un duro golpe, a l 
aparecer de improviso en su ofi-
cina, una partida de d e s / f ó c i d o s , 
armados , que i r í u n d i e r o n invencible ¡ reanudado el trabajo un 
pavura a tedos los emplaadoe que ciento de los hjelguisbas. 
de en el la se hal laban, consagrados a C O M A N D A N T E F U G A D O 
sus habituales tareas. ¡ M E L I L L A , agosto 8. 
L o BÜb;to del ataque i n m o v i l i z ó Del fuerte de María Cris t ina , 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A D A biendo asistido otro caso diagnost.i-
M A D R I D . agosto 8. cade de grave. 
E l Gobierno ha rechazado la pro-
p o s i c i ó n que hizo el Banco de B a r - B A I L E R E G I O 
celona para p a g i r a sus acreedoresj E n el palacio de la Magdalena, 
en bonos. I que es actualmente res idencia ve-
D E T E N T D O E N L I B E R T A D raniega d? los Monaroas e s p a ñ o l e s , 
M A D R I D , agosto 8. [iw ha celebrado un m a g n í í i c o baile! 
m á n G o n z á l e s , de posta en B e l a s c o a í n 
y R e i n a a c u s ó de atentado al chauf-
feur del c a m i ó n 13608 S e r a f í n F e r -
n á n d e z Garr ía , e s p a ñ o l de 28 a ñ o s y 
vecino do 10 de Octubre 214, e l c u a l 
dijo, le h a b í a hecho a g r e s i ó n y le 
h a b í a arrancado la Ins ignia del t rá -
fico. 
L o s testigos dec lararon a favor del 
chauffeur que n e g ó la a c u s a c i ó n del 
vigilante alendo remitido al Vlvao 
L a m a y o r í a do los detenido sa raíz que r e s u l r ó bri;l;inttsirao. E l R e y ha fué remitido al V i v a c 
p u é s a la casa de salud P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . 
E n esta casa de salud se consti-
tuyeron el juez doctor Oscar Zayas pór orden de l j u e i de guardia ano-
y el secretarlo s e ñ o r Morales, to-: ^ 
mando d e c l a r a c i ó n al herido. 
E l motorista, Manuel G ó m e z Ubla-
ño, e s p a ñ o l y vecino de L a w t o n 4, 
del reciente conflicto bancano han marchan 
sido puesto sen l ibertad, habiendo 
4 0 por 
Madrid . 
C A M B I O S 
M A D R I D , agosto 5 
F r a n c o s « 
M b r a s . a 







E l inspector de la Havana E l e c -
tric J o s é María Delgado, condujo al 
lesionado al pr imer centro de soco-
rro. 
Atentado 
Asal to y robo 
E n r i q u e RlTero y C r u s , de 2 3 a ñ o s 
de edad vecino de Santovenia 9, de-
n u n c i ó a la P o l i c í a que anocihe en 
la calle do P a t r i a entre Santovenia 
v Cerro , a l pasar al lado de un auto-
m ó v i l dos individuos so le abalan-
zaron'enciraa y uno de ellos le agaj-Jó 
por el cuello r el otro le s u s t r a j ó $49 
.de Ibolslllo del saro, d á n d o s e a 
E l vigilante del T r á f i c o 1712 G e r - [ fuga el auto cuyo n ú m e r o ignora 
la 
P A G 1 I V A C A í U K L T . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 ^ . A S O y.a 
El Santiago de la Vegas se Retiró del Campeonato N. de Amateurs* | 
En el S. de Marina Pelearán el Sábado Esparraguera y Harry Krohn* 
TRA TEMOS DE ALGO S E R A Ü N B Ü E N e n c u e n t r o e n t r e d o s 
" V L I G H T H E A V Y W E I G H T S 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
PARA E SOLDADO DIAZ 
E N E L P A R T I D O E S T E L A R E L A R G E N T I N O 
E S T U V O F A L T O D E A L M I D O N j 
Mientras m á s grande, m á s l ibro y 
m á s poderoso es un pueblo, mX* 
sportivo es. E n otras é p o c a s , s in que 
tengamos que reraontarn j s miu-ho 
en lo p r e t é r i t o y s in que mudemos 
de sitio, e l inver t i r tiempo en algo 
que fuera o s e m e j a r a sport e r a casi 
u n cr imen . A los que jugaban a l ba-
se ba l l , b i l lar , o montaban a caballo 
por el gusto de hacerlo , se lea mote-
j a b a de vagos, perdidos, gente pin 
porvenir . S i se e x c e p t ú a a los que h a -
c í a n e q u i t a c i ó n , a los " s e ñ o r i t o s " , 
los " n i ñ o s de casa part icu lar" , o a 
los " s e ñ o r o n e s " que h a b í a n levan-
tado l a fortuna necesar ia p a r a om- I 
p lear todas las tardes dos o tres ho- \ 
r a s en el "picadero" bajo la h á b i l ' 
d i r e c c i ó n do un curro , notable partí 
e n s e ñ a r l a monta, l a m a n e r a de sos-! 
tenerse sobre el equino en forma s* - \ 
g u r a y con movimientos elegantes. 
Se concretaban, a lo m á s , a media 
docena de buenos ginetes que pasea- ' 
h a n las danzas de sus hermosos ca-
ballos andaluces , cruzados de á r a -
bes, por las polvorientas ar ter ias 
capi ta l inas . 
E s o s s e ñ o r e s que tengo el honor 
de recordar eran gente "bien". De 
eso no hay dudas. Me parece verlos 
sobre caballos retintos haciendo so-
n a r pausadamente las h e r r a d u r a s de 
sus soberbios potros en el adoquina-
do i s l e ñ o , aquellos adoquines cas i 
redondos, desiguales y duros, de que 
nos s u r t í a n las Is las C a n a r i a s p a r a 
f o r m a r l a epidermis de nuestras ca-
l les , de a lgunas de el las solamente, 
que l a s m á s eran desrriscaderos pro-
pios p a r a pasar sobre ellos en un 
vuelo de papalote, pues entonces no 
h a b í a que pensar en aeroplano. 
E l comercio s a l í a a las puertas 
cuando s e n t í a e l ru ido que se apro-
x imaba , el fuerte 4ktaconear" sobre 
e l a d o q u í n que soltaba chispas a l 
ponerse en contacto con el acero de 
las h e r r a d u r a s . Amos y dependien-
tes miraban con ojos de profunda 
a d m i r a c i ó n a "Don F u l a n o " , o a 
" P u l a n l t o " que cabalgaba a iroso 
cpr imiendo u n a fusta elegantona y 
l a mano puesta en l a c in tura , alto 
el busto, arrogante, considerando 
desde su movible a l t u r a l a h u m a n i -
dad m u y p e q u e ñ a , muy infer ior . 
J^as toBUMI c o n o c í a n 1» hora en que 
estos caballeros acostumbraban pa-
s a r "caracolpando" en sus corceles 
por frente a sus ventanas y balcones. 
Y le.s aguardaban todas hvi tardes 
7>»ra admirar los u n a vez m á s , para 
ftraretrlps con labios no tai» rojos 
< amo los actuales, donde l a p in tura 
los confunde con los bordea snn-
prantes d? una h e r i d a . Aquel los 
t iempos t e n í a n cosas m u y malas , po-
r o t a j n b i ü n ' l a s t e n í a m u y buenas . 
No eran , no, bien vistos los que 
«•e dedicaban a hacer v ida intensa 
en los sports, so les tomaba como 
bolgazanes, como elemento de v ic io; 
a m. se i los hijos do famil ias cono-
cidas y acomodadas que lograban í e -
vantar un carte l de buen bri l lo en 
las salas de a r m a s de E u r o p a , en 
los g in inasr . s de los E s t a d o s U ü d o s , 
y aquel grupo muy selecto, p i r o 
muy reducido, que s o s t e n í a en a l io 
l a bandera de l E m p e r a d o r de 'os 
sports, los componentes del H a b a n a , 
41 mondares y F é . 
H o y todo h a variado y los sports 
se imponen de m a n e r a decis iva co-
mo fuente de vi tal idad, de renova-
c i ó n de e n e r g í a s . C a d a d í a que t rans -
curro hay nuevos motivos p a r a batir 
palmas en eso respecto. Solo h a c r -
mos a l seguir estos procedimientos 
dejarnos i r t ras las aguas que í o r -
niau las grandes corrientes de cul -
t u r a norte amer icana , de Y a n k o c -
landia , e l p a í s donde se t r a b a j a me-
nos y se produce m á s , donde exis-
te u n e m p e ñ o tenaz en pract icar los 
sports, desde e l presidente de l a re -
p ú b l i c a a l m á s humi lde c iudadano. 
L o que hay que aprender es a orga-
n izar el tiempo p a r a invert ir lo me-
jor , esa es l a clave, e l secreto de l 
bienestar do nuestros vecinos que 
tienen "grounds" p ú b l i c o s p a r a to-
dos los sports, h a s t a p a r a los que 
necesitan m á s terreno, como es e l 
gelf, donde los l i n k s se l levan in 
ni< usos eanaú íos c u b i e r t o » de fiao 
c< sped y qu Í amer i tan cuidado 
ev.'ecial. 
Nosotros en eso s i estamos "foul", 
a pesar de lo que paga a q u í e l con-
tribuyente por todos los distintos 
conceptos do t r i b u t a c i ó n . E l A y u n t a -
mi'Tito cap'.fi.lino no t ieee uit solo 
h.gar dodicT.lo a los sports para rjuc 
los mayores , o los p e q u e ñ o s , se ojer-
citeu, no se promueve nada tenden-
te a esa agradable y provechosa fi-
nal idad. No existen premios p a r a el 
base bal l , c o n s i g n a c i ó n p a r a t raer 
coachers que e n s e ñ e n , no existe nada 
en absoluto que beneficie a l pueblo, 
a l a mesa , en ese sentido. N i a l a l l a -
m a d a C o m i s i ó n Nacional p a r a e l F o -
mento del tur ismo, que debo tener 
gruesas sumas en s u pode» y que 
i n d i c ó intenciones do hacer al^o, pa-
rs fomentar IÍ>S sports, p a r » que H 
turismo tuv i era al ic ientes en C u b a , 
se le ve e l pelo por n inguna parte . 
Y mientras tanto el pueblo, el pa-
g jno , cal lado c<-mo u n b á d al i)an so 
ha cerrado con siete vueltas de l lave 
y é s t a se h a lanzado a los abismos 
para no a l c a n z a r l a j a m á s . 
Y a s í e s t á n las cosas. 
G u i l l c n u o P I . 
E L M U C H A C H O A M E R I C A N O T I E N E U N R E C O R D D E 24 K . O . E N 85 
U i i a p o r c i ó n do estrel las del ring h a n pasado delante de los guan-
tes de este boxer de l a d i v i s i ó n l i gera del peso completo que respon-
de l a nombro de H a r r y K r o b u , conocido por e l remoquete de guerra 
del "Dinamo H u m a n o " por l a cant idad marav i l lo sa de e n e r g í a s que 
a c u m u l a . E n 8o peleas h a dado el knockout 24 veces, lo que es un 
buen record contando con l a ca l idad de contrarios donde é l se a n o t ó 
ese n ú m e r o de victorias decis ivas. 
E n t r e los buenos peleadores que exhibe en su carte l H a r r y K r o h n , 
que han boxeado y perdido con é l , se encuentra Joff S m i t h , Mike Me 
Tigue , R r y a n Downey y otros de ese ca l ibre superior. P a r a e l s á b a d o 
se prepara un encuentro de este boxer y Santiago E s p a r r a g u e r a , e l 
c a m p e ó n l ight heavy weight de C u b a en el s tadlum de M a r i n a . Y e l 
que salga vencedor de ese encuentro s e r á e l contendiente del g r a n T i -
ger F l o w e r s le d í a 18. 
E n t r e los matvhs pre l iminares do ese s tar bout del s á b a d o 11, so 
encuentran K i d G u a n a j a y y T o m m y A l b e a r ; Humbold y Pedro I s l a , y 
Genaro P ino con J o a q u í n Cordero , a d e m á s , los precios s e r á n popu-
lares . 
U N C A M P E O N B A N T A K W E I & H T E W 
I ÍA H A B A N A 
Está, en la Habana, de paso para 
Francia, donde peleará con el cam-
peón de su división, el champion bam-
tamveight de South America, Manuel 
Lema, quien recientemente ha peleado 
en los Estados Unidos con gran é x i t o . 
EGüiLÜZ NO PUDO HACER S J JUEGO DE ACOMETIDAS Y 
ENTUSIASMOS, NO ESTANDO PROTEGIDO 
•A 
L A L I G A D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E Ü R S A C C E D I O A L A R E T I R A D A 
S O L I C I T A D A P O R E L S. D E L A S V E G A S 
E L S A B A D O N O H A B R A J U E G O . — E L M A T C H D E " L O M A " Y " L A 
S A L L E " S E E F E C T U A R A E N E L P R I M E R J U E G O D E L D O Ü -
B L E - H E A D E R Q U E H A B R A E N L O S T E R R E N O S D E L 
C L U B F E R R O V I A R I O , E N L U Y A N O 
CAMPEONATO NACIONAL DE BASE B A L L AMATEUR 
Despuós del acuerdo adoptado anoche de la L i g a Nacional de Ama-
teur» de aceptar la remirada del Campeonato del club "Santiago de las 
Vegas", y declarar "forfelted" todos los juegos aue a dicho team le que-
daban por celebrar, los clubs se encuentran e n ^ a siguiente forma, que 
vamos a reseñar. 
Clubs Un. Fo . L o . At Fo Am Pe Ad Re Sa l is O E Ave 
1— Universidad . . 
2— ̂ Policía . . . . 
3— Loma Tennis . 
4— At lé t i co . . . . 
5— Fortuna . . . 
6— American Steel 
7— Ferroviario . . 
8— Aduana . . . . 
9— Regla A . . . . 
10— Santiago . , , 
11— L a Salle . . . 
Totales . . 
X 






2 1 1 2 
2 1 1 1 
1 1 E 1 
X 1 1 1 





1 E 1 2 1 2 1 11 1 1000 









0 0 1 1 X 2 0 143 
0 1 0 1 X 1 0 4 1 
1 1 1 0 1 X 1 6 1 
0 0 
8 8 14 12 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
E Z F O B B O M O SZl S A R A T O O A 
Caballos Jockey 
O'Kelly ': Poole . 
l í i a l t o Me Afoe 
P.omany Marlnelli 
Parasol Sande . 
Missionary Legers . 


















Anoche celebró junta la L i g a del 
Campeonato Nacional de Amateurs. Y 
la celebró con casi la totalidad de sus 
miembros. No faltaba más que la De-
legación del "Regla", y el señor Se-
cretarlo. Este env ió una carta pidien-
do a la L iga que aceptase su renuncia, 
pero el Delegado del club "Policía Na-
cional", señor Aquilino Acevedo, se 
opuso a ello y pidió que se le ratifica-
ra al doctor Jorge Armando Ruz toda 
la confianza que en él se había depo-
sitado. L a L i g a asi lo acordó, por lo 
cual es de esperar que el Secretario 
retire sü renuncia, ya que es el sentir 
de la totalidad de loa miembros del 
organismo. ^ 
I .A F E T I C Z O I T D E L S A N T I A O O D E 
XiAS Y E a AS 
E n seguida conoció la L i g a sobre la 
petición del club "Santiago de las Ve-
gas", en el sentido de no seguir en la 
contienda. E l señor T o m á s López, que 
representó al team, expuso los motivos 
por los cuales la Directiva solicitaba 
tan extrema reso luc ión . 
L a L i g a accedió por unanimidad a 
lo solicitado por el "Santiago de las 
Vegas", y su acuerdo fué redactado en 
la siguiente forma: 
"Que en vista de las manifestaciones 
hechas por el Delegado del Santiago 
de las Vegas y haber ^ido Investigado 
el asunto y resultar ciertas las cir-
cunstancias, que son de tal naturaleza 
que impiden al Santiago continuar en 
el Campeonato, pues s i continúa no po-
drá, llevar a los Juegos el suficiente 
número de playera que indican las Re-
glas, puesto que los jugadores, debjfdo 
a la falta de trabajo en Santiago de 
las Vegas, han tenido que ausentarse 
por la necesidad de ganarse el susten-
to, y de que el hecho de no presentar 
los pla^ rs necesarios consecutivamen-
te dará lugar a hechos que desmerecen 
la condición del Campeonato, recomien-
da, sin embargo las circunstancias alu-
didas no son voluntad del Club, sino 
causa mayor, se acuerda la separación 
del Campeonato del "Santiago de las 
Vegas", apl icándole el articulo 77 de 
los Estatutos." 
1,0 Q U B D I C E E L A R T I C U L O 77 
' E l Articulo 77 de los Estatutos de 
la L iga Nacional, dice lo siguiente: 
" E l Club que no pueda garantizar el 
comportamiento de sus jugadores, o 
por cualquier otro concepto desmerezca 
de la condición del Campeonato, será 
separado de la Liga , perdiendo todos 
los juegos que le falten por jugar, im-
poniéndosele una multa y dando cuen-
ta a la "Unión At lé t ica de Amateurs 
de Cuba". 
As i dice el citado articulo aplicado 
al "Santiago de las Vegas". L o único 
que de él no se ha cumplido ha sido 
la multa, pues se desprende del espí-
ritu de él, que ella es para castigar de 
alguna manera al club que tiene que 
ser retirado. E n el caso del Santiago, 
es distinto, el mismo Club ha solicita-
do su retirada, y la L iga le ha dado 
el permiso. 
L O S J U E G O S D S L D O M I N G O 
E l sábado no habrá juego. E l match 
que habla anunciado para ese día en-
tre los clubs "Loma Tennis" y " L a 
, Salle", se efectuará en el primero de 
los dos que habrá en los terrenos de 
i Luyanó, el domingo. E l segundo juego 
; será entre "Universidad" y "Regla". 
Los juegos de "Víbora Park", son 
I los mismos que señala el "schedule" 
oficial: Policía y Fortuna, primer jue-
go; "Aduana" y "Ferroviario", el se-
| gundo. 
L O S A S I S T E N T E S 
i A esta reunión asistieron los seño-
' res Tomás López, por el "Santiago de 
las Vegas"; doctor Nüflez, por el " L a 
Salle"; Prado, por el "Universidad"; 
Rafael García, por el "Atlético de Cu-
ba"; Ricardo Dávlla, por el "Aduana"; 
Mario Lomas, por el "Loma Tennis"; 
Aquilino Acevedo, por el "Policía Na-
| cional"; José Francisco. Selma, por el 
"Fortuna"; Francisco Heredia, por el 
I "Ferroviario" (y fué quien actuó in-
i terinamente en la Secretarla); y Juan 
| G . González, por el "American Steel". 
Presidió el Presidente señor Rafael 
| Martínez Ibor, y además «e encontra-
• han presentes Rafael Busquets, el Te-
! sorero y el doctor Ju l ián Modesto Rulz, 
' el Asesor Legal de la L i g a . 
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
J U A R 1 S T 1 Y C A Z A Ü S ¡11, L O S G A N A D O R E S D E L P R I M E R P A R T I D O 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H. A v » 
M A N U B L lema 
Champion b a m t í i n - w n e i g h t de South 
A m é r i c a . 
I Lema e s t á aprovechando su corta 
estancia en la Habana para hacer tral-
ning en la Arena Colón, en la posibl-
• lidad de poder arreglar alguna pelea 
en la Habana antes del día 25. 
E s l á s t ima que los promotores de 
Cuba dejen ir a esto muchacho sin 
darle una oportunidad de lucir sus fa-
cultarles al Soldado Díaz, que tan bue-
nas pruebas ha dado recientemente. 
Jack Renault, que conoce personal-
mente a Lema, dice que este mucha-
1 cho es una maravilla y que gustarla 
' mucho a los fanát icos cubanos. 
Tienen la palabra los promotores de 
I Cuba. 
Hornsby, S L 78 302 
Weat, B r . . 73 275 
Botomley, S L 97 379 
Traynor, P . . 102 400 
Fournier, B r . 86 339 
— - - - - ¡ ASOCIACION AMERICANA 67 121 401 
55 105 382 
55 139 367 En Louisvil le: 
66 145 363 
83 123 363 
C. H. E . 
L I G A A M E R I C A V A 
kt V. C . TI. Ave 
Hellmanh, D . 92 338 71 132 390 
Ruth, N . Y , . 102 349 101 136 389 
SSeaker, C l . 101 395 81 142 359 
Jamieson, C l . 103 431 81 154 357 
Sewell, C í e . . 104 363 64 128 353 
Mlnncapolis 5 13 3 
Louisville 6 13 1 
B a t e r í a s : Morrisette, Schauer y 
Grabowski; Cullop, Tlncup y Mayer. 
En Columbus: 
C. IT. E . 
LIGA DEL SUR 
Kansas City 4 14 1 
Columbus . . . . .t 1 3 0 
B a t e r í a s : Caldwell y Skiff; North-
rup y Hartley. 
E n el Nuevo Frontón se ofreció ano-
che la función de moda correspondien-
te a l Miércoles Azul, con un magníf i -
co lleno. Los palcos ocupados y copa-
dos por la gente de los c írculos más 
exclusivos sociales, mientras en las 
altas localidades el pueblo rey mos-
traba su contento. 
J U A H I S T I T C A Z A L I S I I I 
E s a fué la pareja ganadora del par-
tido virginal de la noche de ayer en 
el Nuevo Frontón, que es, a no dudarlo, 
el Frontón de los Ases, por reunir en 
su cuadro los más famosos cestólogoa 
de la época, los que pudo reunir a 
fuerza de grandes trabajos y paciencia, 
el padre de los Intendentes, don Miguel 
de Art ia . 
Juarist i y Cazalis I I I aparecieron 
vestidos de color blanco, que es el de 
la ropa interior, el de la pureza, mien-
tras Adriano Aguiar lo hacía de azul 
acompañado d» Anzola en los cuadros 
graves. Estos dos matrimonios as í 
dispuestos comenzaron a pelotear bas-
tante bien, cambiándose los cartones 
con suma rapidez hasta que los blan-
cos cobraron ventaja y se fueron dis-
tanciando de los almendaristas, logran-
do dejarlos en 20 tantos para 25, que 
era la frontera del partido, lugar del 
que no podía pasarse, como no se pasó, 
siendo proclamada vencedora la pareja 
blanca, a la que el semaforista levan-
tó el brazo derecho, declarándola la 
mejor de las dos combatientes. 
I G U A L A N D O H A S T A C U A T R O 
Ahora diré algo del segundo partido, 
el estelar, donde jugó la combinación 
de Platanito y Cazalis, trajeados de 
blanco, y " E l Ciudadano" Emilio Egul -
luz con Argentino, vestidos de azul a l -
mendarlsta. Estos dos matrimonios 
fué la se lección de don Miguel para el 
Miércoles Azul, para dar al público fa-
nático algo verdaderamente extraordi-
nario, lo que no l legó a resultar, se-
gún verá el curioso lector. 
E l primer cartón que ;>• mueve en 
•el semáforo es de color azul al reali-
zar una colocada el Argentino, viene en 
seguida una chula de Platanito y se 
realiza el empate inicial . Una pifia de 
Platanito y un hit de Argenti;\> dan el 
3 a los azules, llegando en seguida un 
empate en ese número por pifia de 
Egulluz y chula de Platanito. Una pi-
fia de Argentino y una arenosa de Ca-
zalis menor dan la Igualada a 4, la 
que habla de ser la postrera de la jor-
nada. 
L O S B L A N C O S . C A R R E T E R A A B A J O 
Aquí la pareja blanca. Integrada por 
el menor de los Irigoyen (Platanito) y 
el menor de los Cazalis, realizan una 
violenta ofensiva de ocho cartones y 
se van al 12; se debe en su mayor par-
te al buen juego de Platanito, que se 
anota cinco tantos de los ochj>, por tres 
remates un saque y una co-ocada. 
Responden los azules con cuatro tan-
tos, dos por remates de Eguiluz, uno 
por pifia de Platanito y el otro por 
falta de Cazalis . Se ponen en 15 los 
blancos y al 9 los azules, y para no 
ser latoso, diré que llegaron a 30 los 
blancos, al camarón, cuando los otros, 
el Ciudadana y Argentino, se quedaban 
en 16 tantos. 
E l Argentino tuvo 7 faltas y 1 pi-
fia, y solamente dos col<n;adns, sin na-
da que pueda hablar a su favor du-
rante el partido, estaba en una noche 
toledana. Así que Emilio aflojó en su 
ataque al verse sin protección en 1̂  
retaguardia. 
Y con eso se dió por terminado el 
partido y las esperanzas eguilucistas 
de que el leader se anotara un nuévo 
triunfo. 
O. F . 
S. R . C . F . P . 
Irigoyen Menor 
Cazalis Menor 
Emilio Egui luz . 
Argentino 0 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 9 D E AGOSTO 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Unzucta y Lorenzo, blancos, 
contra 
Tabemil la y Goenaga, azules., 
A sacar blancos y azules del 9 112. 3 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Irigoyen Mayor; Marcelino; Cazallz 
Mayor; Eguiluz; Altamlra; Argentino., 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irlgoyon Mayor y Altamlra, blancos, 
contra 
Cazallz Mayor y Marcelino, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gut lé i rez ; Gómez; Irigoyen Menor; 
Ansola; Echeverr ía ; Juaris t i . 
L O S F A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 3 9 
J U A R I S T I y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 
138 boletos. 
Los azules eran Aguiar y Ansola; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 118 
boletos que se hubieran pagado a $4-07 
$ 5 . 1 5 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O 
Ttos. Btos. OvdO. 
Cazaliz Menor . . . . 2 179 | 2 9t 
Eguiluz 4 414 3 43 
Irigoyen Mayor. . . . 3 324 4 3$ 
Argentino 3 214 6 66 
M A R C E L I N O . . . . 6 276 5 15 
Gutiérrez 3 268 5 31 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 , 4 5 1 
I R I G O Y E N M E N O R y C A Z A L I Z M E ' 
Ñ O R . Llevaban 235 boletos. 
L o s azules eran Ecui luz y Argenti-
no; se quedaron en 16 tantog y lleva-
ban 201 boletos que Be hubiera» paga* 
do a $3.98. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
GOMEZ $ 3 . 5 3 , 
Ttos. « t o s . Ordo. 
Altamlra 3 220 $ 5 90 
Goenaga 1 130 9 99 
GOMEZ 6 366 3 55 
Cazaliz Mayor . . . . 1 235 C 63 
Gutiérrez . .* 3 347 ? 74 
Echeverr ía 5 231 6 63 
E n Nashville: 
C. H . E . 
E n Toledo: 
C. H . E . 
\ Atlanta 6 12 3 
i Nashville * 12 1 
Bater ía s : Dumont, Morrlson, Tuero, 
! Nlehaus y Mlller; O'Neill, Me Quillan, 
Perrit y Haley. 
E n Birmingham: 
Primer juego 
C. I I . E . 
Chattanooga 6 14 3 
Birmingham 12 16 1 
Bater ías : Cunnlngham y Marrow, J . 
Antíiyson; Wella y Robertson. 
Segundo juego 
C. I I . E . 
Chattanooga 1 8 0 
Birmingham 4 9 1 
Bater ías : Ballou y Marrow; Bates y 
vann. . | 
Milwaukce 16 22 1 
Toledo . . 10 19 3 
Bater ía s : Lingrel y SSinault; Be-
dlent, Shanklfn, Jóhnson y Smith. 
LOS MARINEROS DE SIR EL GOBERNADOR DE INDIA-
NA IMPIDIO E MATCH 
FIRPO DOWNEY. 
THOMAS LIPTON SE LLEVAN 
A INGLATERRA EL 
SHAMROCK 
E n Indianapolis: * 
Primer juego 
C. I I . E . 
St. aul . . 11 13 1 
Indianapolis C 11 3 
B a t e r í a s : Hall , Merrltt y González; 
Burwell, Fltzsimmons y Dlxon. 
Segundo juego 
C. H. E . 
i N E W Y O R K , agosto 8. 
A bordo del Zeeland llegarAn mafía-
; na a í-sta un piloto y una dotación com-
; pleta, compuesta de las gentes de mar 
! de Sir Thomas Lipton, para llevarse a 
I Inglaterra el yate de regatas de 23 
metros de eslora perteneciente al dis-
tinguido sportman británico, el Sham-
rock. E l Shamrock ha estado amarra-
l do a un dique en este puerto desde la 
St . Paul 2 9 1 celebración de las regatas internacio-
Indlanapolis 411 1 nales de 1920. para ¿.rvir de modelo 
B a t e r í a s : Markle y González; Petty para el cuarto contendiente británico, 
v Dixon. , Shamrock I V . 
A G O N I A S D E J J N B E B E D O R P o r R u b e G o l d b e r g 
E s p é r a m e Juan , 
que voy a] come-
dor y te traeré al-
go bueno. 
¡ O h , Pepe! 
¡ R u i d o de hielo 
que se p a r t e . . , 
¡ R u i d o de botellas 
que se a b r e n . . . 
I Este Pepe me de-
sespera, tengo la 
laringe seca, sin 
haberlos visto, 
ya me dan vuel-
tas las botellas y 
los vasos, i 
S i ertara sacando 
el ron del colmillo 
de un elefante! 
T o m a y no te em-
borraches, Juan.. . , 
PREGUNTA TONTA Núm. 19,145 
Con este calor 
llevando pieles? 
Nc, es un lazo de tercio-
pelo que puse dentro de 
una botella de tón ico y 
'e ha crecido el pelo. 
1 
I N D I A N A P O L I S , agosto 8. 
E l Gobernador McGrae instó '•sta 
tarde a George Snider, sherif del Con-
dado de Marión, a que impidiese el 
bout que se iba a celebrar esta noche 
entre L u i s Angel Firpo, de la Argén 
tina, y Joe Downey, de Cinclnnati. DI 
cese que el Gobernador dió este paso 
a consecuencia de numerosas protestas 
recibidas de diversas partes del Esta-
do oponiéndose a la celebración del 
bout, por constituir una falta de res-
peto a la memoria del Presidente Har-
ding. 
E l Sherif Snider dijo que no habrá 
pelea. 
Después de haber sido informado de 
la prohibición declarada contra el 
bout, Hughle Gartland, manager de F i r -
po, y Bil ly Bishop. manager de Dow-
ney, expresaron sus deseos de regresar 
el próximo miércoles por la noche pa-
ra desarrollar el programa trazado. 
No se pudo encontrar a Jack Druly, 
que fué el promotor de la pelea, pero 
quienes estaban también interesados en 
el bout exprosaron su creencia de que 
accederá al arreglo. 
I N D I A N A P O L I S , agosto i 
E l match de boxeo a 10 rounds que 
se iba a celebrar aquí esta noche en-
tre Lui s Angel Firpo, de la Argentina, 
y Joe Downey, de Cinclnnati, fué can-
.elado horas antes de la fijada para 
su comienzo por el Gobernador Me 
Gray, quien declaró que su determlna-
Ción fué provocada por el respeto a la 
memoria del Presidente Harding. 
No obstante, la contienda tendrá lu-
gar aquí el 17 de agosto, según anun-
ció el promotor Jack Druly. 
Según Hughle Gartland, manager de 
Firpo, en su actual tournee Druly ha 
sido fuertemente afectado financiera-
mente, como consecuencia de los gas-
tos que hubo que hacer para la erec-
ción de una arena especialmente para 
ese bout. en la pista auomovi l í s t l ca 
de Hoosier. y la aceptación por parte 
de Firpo de la fecha 17 de agosto, tie-
ne origen en su deseo de evitar una 
fuerte pérdida al promotor. 
Varios miles de personas que vlnle-
t i boy a Indianapolis desde ciudades 
i roanas del Estado^ para presenciar 
las actividades del argentiho, regresa-
ron decepcionadas a sus casas esta 
misma nochfe. 
k m x a DÍ.ARIO DE LA MARINA Agosto 9 de 1923 P A G I N A Q L W E 
V 
I 
Anoche se Inauguró el Campeonato de Billar en el C. de Dependientes. 
Esta Noche: ¡rigoyen Mayor-Altamira vs. Cazalis Mayor-Marcelino. 
U P E I E A D E L O S G I G A N T E S D E L A C E S T A 
L L E V O A L H A B A N A - M A D R I D O T R O 
L L E N O D E S P A M P A N A N T E 
A! 
CARMEN Y ENCARNA, PELOTEANDO BIEN, GANAN E L PRIMERO 
VENDRA A LA HABANA UN GRAN CUADRO DE CHICOS 
BOB EIKíBKX T I E N E E \ A L T A ESTEVfA A L F D B M I D A B L E ARí.KN-
T I X O . — D E M P S E Y E S ÜH E A V O R I T O LOGICO, P E R O XO P R O H I B I -
T I V O . — S I S E DESCUIDA E L CAMPEON, P U E D E VACAR E L TRO-
NO D E L A DIVISION D E P E S O C O M P L E T O . 
E l de los Chicos Resultó Blan«:o sin Incongruencias. Epifanio y Ugal-
de Obsequiaron con Otra Brava Paliza a Pascan y Mir. Se 
quedaron en 20 tantos 
MATILDE Y MARICHU DERROTARON A CHARLOT \ JOSEFINA 
Correspondencia Especial p a r a el D I A R I O D E 
por Bob Edgren) 
L A MARINA 
J U E G O S A P L A Z A D O S 
Todos los juegos de la Nacio-
nal, de la Americana y de la 
Liga Internacional señalados 
para el viernes, serán rela-
zados con motivo de los fu-
nerales del presidente Harding 
C O M E N T A R I O S 
:ME H U E L E A C H I C O S ! 
Se dice, con bastante fundamento, 
que el Deporte vasco se c o m e n í ó a j u -
gar a mano; que de la mano pas6 al 
(ruante; del guante a la cesta de pnn-
t»; me refiero a la cesta primera, a 
la corta, a la recta, a la propia para 
jusrar de bolea, como lo hizo el maes-
tro Juan José Irún, y que de és ta pa-
samos a la cesta, traída de Buenos 
Aires a Madrid hace unos 30 aftos; ces-
ta que fué calificada de Mausser, sin 
duda por lo corra, por lo encañonada 
y por lo ffraade, que es la cesta con 
que se pelotea en la actualidad a pun-
ta . De aquélla, de la de bolea, debíd 
de haberse derivado la de pnnta de re- I 
monte y la pala. 
Cosa que no aseguro. 
Debió pelotearse a mano prlmera-
r:ente, a la larga, sin pared, de pe-
lotari a pelotari, en campo abierto. 
I'nes aunque muchos achacan el naci-
miento del deporte a Vasconla, cosa 
que yo no desmiento, en Valencia y en , 
Italia asi se juega o asf se jugaba 
anticuamente. Después debió pelotear-
í e contra la pared, como lo hacían en 
Vasconia contra la pared de las Igle-
sias de los pueblos; después en trin-
quete—portón de tres paredes—frontis, 
pared izquierda y derecha—; después, 
en frontis y pktéó Iznuierda, que es 
como se juega en los tiempos presen-
tí en Ion frontones cerrados. 
• ••lando se peloteó a mano, guante, 
pala, >osIa de bolea y resta de remon-
te, s*» peloteaba limpio, a golpe; cuan-
do acaree Id el Kansser, el deporte per-
dió su clasicismo, cayendo en una su-
ri «¡ni tan fea que hubo que cortarla, 
P'-rquo . i Mr.nsaer acababa con el de-
piirte. No se corló tanto como s'e de-
biera; pero lo cierto es que con la Mm-
pieM la ccsta-tr.ansser VolVlA a su es-
i,'lo natural. No por eso evitó que to-
maran un gran incremento <•! remonte 
y la pr.:P. y que el deporte se bifur-
c i m en una ñufeva filie mAs; en la 
kpartcidn del raquet, m la dofiosa 
pi<iglnal!dnd de manejarlo y manijarlo 
i uy requetebién las chicas, gtM se i 
r "rron la pelota; llevando el estilo, 
«vi raqttét a l i s canobaa y arraigán-
i |n de manera que nadie hubiera 
<•;•:' ,. '^nto como arraigó en San 
; i. . i i Bilbao y en Madrid la 
< i > pata v el limpio remonte, de lo 
qu-» hay p ú a un rato largo a pesar 
('•• IH pelota a ceatn-mauaaer está, 
lo.v pn la más alta cumbre de su fé-
nwinenalidad, ya que entre sus profe-' 
Klunab s < uenta con pelotaris de un 
jnt-^o verdadrráaientfe asomDronp). 
He dicho todo esto, porqué me hue- i 
b a chicos; a i hit- s chuiultos; a gi-
t'antos Infantiles; pues asi como «TI la 
Hítbana, ya hay tíiAofl dignos de la 
consideración del fanatisni'» por su ma- | 
le c>'Sta y su dominio absoluto 
todas las jugadas del Deporte de 
i- • Hombn B. 
Hábe días oí o soñé, que es todo y \ 
lo mismo, que un cuadro de niños fla-
mantes se prepara en la villa y cor- i 
te de España, y que asi que esté 
adiestrado saldrá con rumbo p'aci . A 
jugar más limpio qge la limpieza y 
tan rudo romo los prohombres del 
Mausser atomir.a'lT. V eotpo soy pe-
riodista y soy fanático, pegué la gua-
taca e interrogué a quien debía. 
—/.Conque chicos, thl 
—No sé nada de eso. Se lo juro a 
Usted. 
Jurármelo y creer lo contrario a pies 
juntos, todo fué uno. Da pelot^ a ees- ' 
ta toma un nuevo rumbo. Vendrán los , 
chicos y jugarán horrores a la pelota. | 
Los que vivan lo verán. 
L O S P A R T I D O S 
Meta monos en el preámbulo. Lo dis- j 
pUtaron Carmen y Kncarna. contra las 
azules Pilar y Jul ia . Como las blan-
cas pelotearon a la campanila de oro | 
y las azules no estaban ayer en si, el | 
l ü Q U E SUSPENDIDO POR SU 
INCIDENTE DE AYER 
CINCINNATÍ, agosto «. 
Kl pitcher de los Cincinnatl Xatlo-
nals, Adolfo Luque. fué suspendido hoy 
como consecuencia del Incidente de que 
fué protagonista en el octavo inning 
riel juego celebrado ayer entre los 
Keds y los Gigantes. 
E l Presidente August Hermann. del 
Club Cincinnatl, recibió un telegrama 
del Presidente John F . Heydler, que 
estaba hoy en Chicago, diciendo que 
" uque fué suspendido por haber vlola-
las reglas del juego. 
Heydler envió otro elegrama directa-
mente a Luque, notif icándole su sus-
p e n s i l » )(«sta que las autoridades de 
la Liga tengan ocasión de abrir la in-
v-̂ -.t igaeMc correspondiente. 
Kl Presidente Hermann dijo que la 
yusp^nsión de Luque depende de los 
rebultados de esa< Investigación y que 
po se annaelar* nada Indefinido hasta 
que se hayan rendido los Infirmes ne-
( osarios. 
Luque en el octavo Inning del juego 
de ayer sal ió furioso del box. dirigién-
dose al banco de los d a n t a . donde 
quiso dar una trompada a Casey Sten-
gel. pero é«te pudo hurtar el cuerpo. 
E l Iracundo cubano quiso hacer más 
larde de las suyas, no lográndolo por 
haber intervenido su» colegas y la po-
l ic ía . 
partido fué de calle blanco; tan blan-
co que las niñas de lo azul, se pusie-
ron de verde nilo y se quedaron en 14. 
E l segundo, de 30 tantos, comenzó 
entre una salva de delirantes aplau-
I sos; saludo que el lleno fanát ico del 
¡ Habana-Madrid, tributaba a los chicos 
i gigantes, que venían con más humos, 
¡ que los humeantes profesionales a ju -
gar su partido. Lo que habla desper-
tado gran Interés. llenando el cuco 
Habana-Madrid. hasta la azotea. 
Resulta desigual. Los blancos E p i -
fanio y Ugalde. que ganaron el primer 
partido, jugando muy concienzudamen-
te a la pelota, volvieron a otorgarles 
un amable palizón a los contrincante» 
azules, Pascau y Mlr. 
Como los azules se hablan engrifa-
do tanto pidiendo a vos en cuello una 
i^aballeresca revancha, pues los blancos 
se la concedieron y les machacaron el 
cuero sin consideración. Nada de de-
jarlos levantar la cresta: nada de em-
pates; todo a las crestas. Kn fin, que 
los dejaron en 20 y que como coda Iró-
nica les dijeron: 
•—Vayan ustedes con Dios. 
— E l partido debe tripitlree. 
—¿Qué cómo? 
—Pues cambiando los delanteroa. 
T asi tendremos otra gran tarde. 
E L F E N O M E V A X . 
Con las chicas fenómenos, casi casi 
sucedió lo que con los fenómenos chi-
cos, fijes salieron a disputarlo las 
blancas Matilde y Marichu, contra las 
azules Charlot y Josefina. Dos rachas, 
que fueron par de monumentos monu-
mentales para sorprendernos con un 
formldabl» empate en los cinco. Y 
d e s p u é s . . . después se acabó el car-
bón. 
Se de.-ttaprt Santa Matilde haciendo 
pupa, y s^ «Ifsplegó la grsn Marichu 
«•n toda su esencia y potencia y las 
azule ss<» plegaron y comenzaron a ro-
dar. No pararon hasta quedar en los 20. 
I.as ganantes, Maü''!'- y Marichu, es-
tuvieron soberbias. 
NEW Y O R K , Agosto 4 de 19 23. 
L a Argentina ha colocado con 
Kran solemnidad el nombre de Luis 
Angel Firpo en la lista de conquis-
tadores a continuación del de Ale-
jandro, Julio César y Napoleón. Mr. 
Brown, de la Federación Nacional 
de Atletismo Amateur, que visitó re-
cientemente a Buenos Aires con el 
fin de ayudar a fomentar el amor a 
los deportes en la gran nación sub-
americana, dice que solo se oye ha-
blar dp Firpo y que Luis Angel es 
conocido allá más universalmente 
qup Bolívar y San Martín. 
E L E N C U E N T R O B B B A SAI. \ \ n 
E l encuentro no durará muchos 
rounds, es casi seguro pues Firpo no 
es un Tom Gibbons, ducho en todas 
las artimañas del ring que permiten 
a un boxeador resistir la ofensiva 
de un contrario de superior capaci-
dad durante 15 rounds sin caer ai 
' suelo. Luís Angel es tan agresivo 
como Dempsey, y su pulgada y me-
' día de estatura y veintp y cinco 11-
bras*de peso en que supera al cam-
peón pueden servirle para compíwi-
i sar la ventaja que tiene Jack en la 
T r e s p r o f e s o r e s d e a j e d r e z s e 
d i s p u t a n l o s h o n o r e s d e l p r i -
m e r p u e s t o e n e l t o r n e o d e l 
n o v e n o c o n g r e s o a m e r i c a n o 
L H K E HOPATCONG, N . J . , Ag . « . 
Las victorias obtenidas por Schapl-
ro, de la Pniversidad de Columbia. y 
.lanowski. de París. pusieron a esos 
dos maestros en disposición de empa-
tar con Hodges, de New York, para el 
primer puesto en el torneo del Noveno 
Congreso Americano de Ajedre». cuyos 
juegos fueron efectuados hoy en el 
Hotel Alamac. Bchapiro derrotó a 
Black, de Syracuse. y Janowskl a B l -
gelow, de New York . 
Por otra parte. Hodges empató tam-
bién con Palmer, de Toledo. E s t a cir-
cunstancia hlxo perder al neoyorklno 
medio punto. Otros vencedores fueron 
Marshall. de New York; Lasker, de 
fbicago; Kuchik. de New York y Cha-
jes, de New York. Kuchtk está, en 
. uarto lugar y Lasker y Marshall se 
disputan el quinto. 
A n t o n i o V a l d é s v s . S a n P e d r o 
Si "Babe Ruth" deja de s*r este año 
el "Rey de los Home-Runs". será en 
'•amblo el que posea el cetro de las 
Bas*-s por Bolas. 
f n experto americano en base ball 
dice que en el juego número "S. juga-
do en Cleveland. Babe Ruth recibió ta 
l>as*> por bolas número 100. Y dice 
que. si R u ^ i continua siendo trans-
ferido con la misma frecuencia que 
hasta el presente l legará tal vez a po-
seer «-n su haber ;<>0 bases por bolas i l 
terminar la temporada. Y asi estable-
cerá en las grandes ligas un nuevo 
record. 
Imagine el lector si la regla por la 
cual 'la base por bolas Intencional se 
cuenta como hit, estuviese en vigor, 
.•.cuál no serla el batting average d» 
' burgh. el New York, el St . Louls, el 
| Chicago y el Brooklyn. 
E l •Cincinnatl" actualmente no me-
1 jora más que al Phlladelphia y al Bos-
tón en el batting. 
He ahí el por qué ha lucido tan oe-
; quefto ante los Gigantes de McGraw. 
Dice "Mono Amarillo" que no fué 
Stengel quien li s-ultó desde el banco 
j al player Adolfo Luque. sino otro Ju-
^ gador. 
I Esto no debe.ser más que un ardid 
; del manager astuto. E l prevé el cas-
tigo que puede sobrevenir sobre Luque 
y Stengel. y él quiere salvar a su pla-
yer que está bateando 544 y le echa 
' el "muerto" a uno de los bultos que 
tiene en el banco. 
Vale mucho McGraw. 
Kl batting average de Miguel An-
ggl «¡onzález. e.. el siguiente: 
J—92; V—29?; C—51; H—88; 2b.— 
U : nb.—?; H r . — 5 ; R . — » ; Ave.—291. 
E s decir, en 92 juegos jugados h i 
ido al bat 293 veces, ha anotado 51 
carreras, ha dado Sg bits, de los cua-
les 14 fueron de dos bases, 9 Ce tres y 
5 de cuatro. Además tiene 9 robos. No 
es cuento, pues, lo que hemos venido 
diciendo de el . 
Kl "St. Pau l ' es un team que hatoa 
tan poco como el "Cincinnatl", pero en 
« amblo es ^rl team "leader" en el fie,-
ding. E n 9Í juegos ha cometido 130 
errores. 
E l "Cincinnatl", en 99 juegos tiene 
126 errores. 
L a diferencia parece poca, pero * l 
se hace notar que el "Cincr' es de la 
Liga Nacional y el "St. Paul" de la 
"Asociación Americana", habrá que 
convenir entonces en que el trabajo d-M 
querido Clnci está a la altura de los 
clubs de las pequeñas ligas. 
E n la Liga Nacional hay tres ju-
gadores empatad->s en igual número de 
three-hagguers. Ellos son T r a y n j r . 
d"! Plttsburgh; Rousch. del Cincinnatl 
y Carey del Plttsburgh, también. Los 
tres han dado 13. 
E n la Nacional aparece Rice, del 
Washington, con 14. 
Los "lead»rs" en los batazos de dos 
•squlnas son Speaker, en la Americana 
t-on 39 y Grantham, del Chicago Na-
cional, con 29. 
Hln que sen un nillajfro, pudiérnnins contemplar ol esprctácnln de Lnis 
Angel F i r p o noqueamlo por medio de su despreciada izquierda al fa-
moso ciclón del Pago Salado. 
I .AS QXJIKIEIaAS 
Continúa viajando en el carro flori-
do de la ViiMoria la bonita Victoria y 
Marichu « -on la misma neurasenla. que 
lt> ría por llevarse casi todos los días 
la segunda. 
¡Que aproveche! 
DON F E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
J U E V E S 9 D E AOOSTO 
A 1 vs 2 y 30 p. m. 
pni.MKPw P A R T I D Q A C.í T A N T O S 
Victoria y Carmen, blancos, 
contra 
Charlot y Jnlla, axnles. 
A sacar blancos yaznlos del cnadro 11 
PRIMERA QUINIELA 
Jul ia; Carmen; Chralot; 
Angelina; P i lar ; Victoria. 
BBOÜNDÓ P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina y Encarna, blancos, 
contra 
Pilar y Carmenchn, asnles. 
A sacar blancos del 10 y azolps del 11 
SK'Ü NPA. QUINIELA 
E l i s a ; Carmenchn; Jui la ; 
Katllde; Victoria; E n c a r n a . 
TERCER P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y EUsa, blancos, 
contra 
Charlot y Matilde, azules. 
A sacar blancos del 10 y asnles del 12 
LOS PAGOS D E A T E B 
P r i r r e r P a r t i d o 
BLANCOS $ 4 . 3 9 
f A R M E N y ENCARNA. Llevaban «4 
boletos. 
Los azules eran Pilar y Ju i la ; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 90 
boletas que se hubieran pagado a $3.20. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
VICTORIA $ 4 . 0 4 
Ttos. Bto». Ordo. 
J u l i a . . 
.Charlot 
Encarna 
V I C T O R : 
Pi lar . . 
49 $11 15 
61 S 95 
89 « 14 
70 2 21 
35 4 04 
[39 3 93 
S e g u n d o P a r t i d o f L ^ l O C í 
BLANCOS ^ n J m j L V J 
E P I F A N I O y UCíALDE. Llevaban 104 
boletos. 
£* Los azules ^ran Pascau y Mlr; ge 
, quedaron en 20 tantos y llevaban 74 
boletos que se hubieran pagado a $4.38 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
MARICHU 
; Josefina . . . 
, Gloria . . . . 
Matilde . . 
M A R I C H U . 
i Asunción . . 
$ 3 . 2 8 
Ttos. Btes. Ordo. 
. . 2 282 $ 1 89 
. . 1 59 9 06 
i : 
6 44 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
$ 3 . 0 3 
T e r c e r P a r t i d o 
BLANCOS 
M A T I L D E y M A R I C H U . Llevaban 115 
' boletos. 
L o s azules eran Charlot y Josefi-
na; su quedarn en 20 tantog y llevaban 
70 boletos que se hubieran pagado a 
$4.79. 
Aunque en las espaciosas avenldts l 
del París de América la populari-
dad del Toro de las Pampas es In- j 
mensa, la Argentina con toda seguri-
dad no cuenta con el número de fa-
náticos ni la riqueza necesaria para 
pagar la millonada que se necesita 
| para meter a Dempsey y Firpo en el ( 
ring. Que Tex Richard se halla (fe 1 
acuerdo con esta tesis se evidencia 
con el mero anuncio hecho de que 
I el campeón y el más peligroso as-
pirante pelearán el próximo día 14 
de Septiembre en New York. 
' E l record establecido por la pe-
lea Dempsey-Carpentipr dificílmen-
te será suporndo en los Estados Uni-
dos, pues el Estado de New York 1P 
ha fijado un precio máximo a las 
entradas por medio de un acuerdo de 
la Comisión de Boxeo, y en New 
Jersey se ha legislado sobre este ex-
tremo, establpriéndoso una cuota 
aun más moderada que en New 
Vork. Para la reciente pelea entre 
Firpo y Willard el precio más alto 
que se cobró fué el de 16.50, inclu-
yéndose el impuesto. En cambio las 
sillas de ring en el encuentro 
Dempsey-Carpentier valían $50, lo 
cual explica el fastuoso total alcan-
zado. , 
No hay duda alguna que el bout 
entre Firpo y Dempsey llenaría cual-
quier anfiteatro situado a corta dis-
tancia de N'ew York , por grande que 
fuera, siempre que la tarifa fijada 
fuera raaonable. Todos los Estados 
de la Unión enviarán su cuota de 
fanáticos , y miles de espectadores 
extranjeros, verdaderos entusiastas 
del boxeo, dirigirán sus pasos ese 
día hacía los Polo Grounds. 
" F I R P O MUY L E J O S D E SKR UVA 
P A L O M A * ! 
Casi todos los aficionados con que 
he hablado concuerdan en que Firpo 
resultará una endeble paloma en ma-
nos del avasallante Dempsey, que, 
cuando el argentino se prepare pa-
ra disparar su derecha, se adelanta-
rá a todos los movimiento de Luís 
Angel hasta noquearlo con un solido 
hook a la barba con su puño izquier-
do. 
Yo no estoy muy de acuerdo con 
ellos, y creo que es posible áiue 
Dempsey pase un gran sofocón. Si 
Firpo fuera una tortuga en el ring, 
la victoria del actual campeón es-
taría asegurada, pero el argentino 
se mueve con demasiada rapidez pa-
ra que Jack sea un favorito prohibi-
tivo en las apuestas. Contando con 
fuerza y velocidad, un pugilista siem-
pre se halla capacitado para obte-
ner un triunfo. Es un cuento que 
Luis Angel avisa cuando va a dis-
parar la derecha, pues lo cierto es 
que su puño no retorcede más allá 
de la línea de su cuerpo. Rara vez 
hemos visto al Toro de las Pampas 
fallar, una vez que inicia una ofen-
siva, con la derecha. Jess Willard 
puede dar fe de esto. Cuando Firpo 
no daba en su blanco se debía a 
que la guardia de los grandes brazos 
de Jess "era impenetrable. 
E s posible qu» Dempsev incruste 
su derecha en la quijada de Firpo en 
el primer round, acostándolo por al-
go más de diez segundos en el en-
tarimado, pero los que tienen afición 
,81 juego pueden apostar 100 al que 
nada de eso ha de suceder. 
E l campeón nunca ha peleado con 
: un hombre de la resistencia física 
del argentino. Willard, Fulton, Mo-
rris y el resto de los gigantones que 
ha vencido nunca contaron con el 
poder de asimilación suficiente pa-
ra resistir eso y mucho más, y toda-
vía continuar con las energías su-
».ficientes para ganar la pele^. 
posesión de una mano izquierda 
que es tan formidable como la de-
recha. Lo probable es que gnne 
Dempsey. pero este es un caso en 
que nadie puede asegurar, que el 
campeón ha fie seguir en posesión d-í 
su corona. 
Dempsey en este bout se parece a 
un individuo armado con un rifle 
de repetición combatiendo contra un 
enemigo que posee una vieja escope-
ta de caza. Tiene Jack la ventaja, 
pero ¿quien quita que lo fusilen pri-
mero? Major Cushman Rice, que ha 
ha peleado en varias revolucio-
nes sudamericanas, en las Filipinas 
y China, y estuvo varios meses en 
las trincheras de Bélgica, comentó 
en un artículo que en Europa ma-
taban con más rapidez, pero que 
también había observado que las 
víctimas de las ametralladoras no 
estaban un ápice más muertas que 
aquellos que habían perecido en las 
maniguas de Luzon a consecuencia 
de una dosis de perdigones dema-
siado fuerte para ser digerida. 
E l vecino de Buenos Aires es tan 
vigoroso como Tom Sharkey, Gus 
Rushlin y demás de este tipo que 
tanto le dieron que hacer a Jack 
Jeffries en su apogeo. Jeffríes le 
rompió tres costillas a Sharkey y, 
sin embargo, el marinero le duró 
los 2 5 rounds. 
.Medite algo sobre esto Mr. Demp-
sey antes de establecer su campo 
de entrenamiento en Saratoga don-
de tal fácilmente puede cultivar su 
afición a los pursangs. 
Queriendo dar a los miles de ba-
ñistas que a diario concurren a los 
baños " L a Concha" en la playa de 
Marianao, que es toda la pla-
ya dedicada a baños, exceptuan-
do la pequeña faja ilc arena del Ha-
tiana Yatch Club, un magnífico es-, 
pectáculo de sports, el *eñor Fausto 
Campuzano, ha organizado un bello 
y atrayente programn. 
Y como borto lo que organiza Cam-
puzano, ha de quedar "up to date". 
Rste programa tendrá su desarrollo 
el domingo próximo. 12 de agosto, 
en la «iguientp forma: Primeramen-
te se efectuarán competencias de na-
tación, para las que hay dos buenos 
premios, valiosos y artísticos. Bai-
le en las dos glorietas desde las tres 
de la tarde que es la hora en que 
dará comienzo el gran festival de 
sports. Y el clou de la fiesta ha de 
ser el boxeo sobre ias cuatro de la 
tarde. Kste programa comprende 
tres peleas, un preliminar, ui> semi 
final y .e l star bout. En el primer, 
match, que será a st is round»1., apa-' 
recerán entre las sogas del ring Ju-¡ 
lío Carbonell y Tomas Guerra (el se-
negalés) . Semi final entre el elegan-
te Kld Va'.entino y Kid Puble«. Des-
pués en ú'timo termino el star bout, 
pelea de erorme Importancia don-
de Antonio Valdés, nuestra pequeña 
maravilla del ring, ha de pelear os-
tentando su faja drt Campeón de 
Cuba en el peso haiitam. contra el 
que es también campeón de ese pe-
so en Marianao. el joven y batalla-
dor Julio San Pedro. E l semi final 
será a ocVi .ounds y P! star, bout 
a 12. Lo.i guantes serán los oflcla:es 
de cinco onzas. E l referep qup está 
nombrado para ese cargo, es nues-
tro buen amigo Agustín Parlá. qu* 
está actuando de manera muy efi-
ciente y 1igna de aniauso en ese es-
pinoso cargo. De time keeper el in-
sustituible señor V:ilmaña. una no-' 
tabíHdad para contar el tiempo. Los 
jueces serán nombrados, como de 
rosttimbrp. por el d"Ifgado de la Co-, 
misión Nacional de Boxeo. Los pre-
cios al alcance de los bolsillos más 
humildes, solamente ¡UN PESO! con 
derecho a baño y a todos los espec-
táculos. Y sin derecho a bañarse ¡60 
CENTAVOS! Y para colmo de sabro-
sura a las señoras ha ordenado Faus-
to Campuzaro que se les cobre tíni-
camente ¡^0 CENTAVOS! 
¿Puede haber algo mejor? 
Kmllin Palmero, el pitcher rublo cu-
bano tiene hasta el presente un buen 
record como pitcher en el club "Co-
lumbus". Ha timado partlcipaciAn tn 
24 Juegos, d* ellos ha Katiudo l l y 
perdido, 8. Tiene un average de 579. 
Ocupa el déelHM octavo lugar en el 
raeord d*» los pltchers de su Liga . Le 
han dado 176 hits, le han anotado S7 
< arr»>ras. lia dado 81 base por bolas y 
ha ponchado a r>3. 
Hornos publicado el anterior record 
de Palmero, no sólo para que se vt»a 
su buen trabajo, sino para decir d> 
paso que lo »str. haciendo mejor que 
Burwell y Tincup, dos y^nkees por 
quienes se volvieron locos los f a n á n -
cos cubanos. 
Kl "Clnclnnatr" continua bateando 
muy poco. MAs que él, batea el Pltls-
Gran«>am del < hicago (Nacional) y 
• •olllns del Chicago (Americano) son 
los que más bases han robado. E l pri-
mero tiene en su hab^r. 37 y el segun-
do. 29. 
Pennock, lanzador de los yankees ej 
el mejor pitcher actual de la Liga 
Americana; tiene U victorias y 3 de-
rrotas. Ryan. del New York, en la L i -




E n Jers*>; 
Syracuse • 13 
Jersey City 6 1' 
Baterías: Reinhart y Nlebergall; Mv 
•ant* I.vnch v Me Crea. 
Syracuse 
Jersey City . . . • 
Bater ías: Sv. art! 
v Me Crea . 
Kee; LUCÍ 
RECORDS DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A : R 
TITOA. N A C I O N A L 
San Luis 4: New York 3. 
Brooklyn 9; Plttsburgh 2; p 
go. 
LI&A A l C X K I C A H A 
San Luis 4; New York 3. 
Chicago 5, Fladelfla 1. 
Detroit 4; Boston primer Juego, 
ritislMirch ti Brooklyn 2; segundo Jue-i Boston 3; Detroit 2: segundo Juego. 
_0 , Cleveland-Washington, suspendido por 
Chicago 4: Flladelfla 2. ' servicios fúnebres del Presidente. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LCS CLUBS 
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8 x 8 6 10 8 6 11 57 548 
4 7 \ 7 7 7 10 11 B3 620 
4 9 9 x 7 5 7 7 48 500 
5 6 7 8 x 6 7 9 48 480 
4 7 6 ' 8 5 x 6 9 45 455 
4 6 6 5 8 10 x 5 44 440 
5 5 1 6 6 5 10 x 38 384 
34 37 49 48 52 54 56 61 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
r.IQtA NACION AI. 
MI Cincinnatl . 
oklyn en Plttsburgh. 
New York en San L u i s . 
Filadelfla en Chlcai 
L I G A A M E R I C A N A 
en Filadelfla. 
Srn Luis en Boston. 
Detroit en New York, 
r f o r m a 'Pep 
híormeí 
Peerless' 
n o 7*771 & 
"Clvb 
T 
El tributo más signiticatí-
vo que puede dársele al 
valor y popularidad del 
C a l z a d o T h o m p s o n 
consiste en el tiectio de 
que hay millares de per-
« 
sonas en esta ciudad a 
quienes no puede persua-
dírseles para que usen 
otro calzado. 
Thompw significa Calidad ~ 
THOMPSON BROS SMOE (9 
— e a o c K o N i 
A 
M G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 2 3 
L A P A Z C O N A B D E L K R I M 
Viene de la P R I M E R A pág.) 
prescinda de obtener p a r a sn e j é r c i -
to una reparación de honor. Será 
preciso que España ocupe Quilates. 
K l Morro y la playa de Aydü-. Ha 
de recuperar además el armamento 
que la pertenecía y que se halla hoy 
en vuestro poder. Estas dos bases 
son las fundamentales, las precisas, 
las únicas posibles, dentro de ese 
tratado de paz". 
Si no las admitís concluyó el 
General Castro Girona es inútil que 
continuemos hablando". 
• • • 
E l "Reina Regente" regresaba ho-
ras después a Rio Martín; y el Ge-
neral Castro Girona, dió por termi-
nadas las primeras gestiones. 
Idris Ben Said se puso entonces 
en comunicación constante con 
Abd el Krim. 
Semanas después el Jatabi, des-
pués de aceptar concursos de ex-
tranjeros, moría en los barrancos 
de Tizzi Azza, al jugarse la última 
carta de su partida. 
Mientras, las negociaciones conti-
n u a b a n . . . 
Y en estos papeles de Tdris Ben 
Said, que recogieron los rasgos sa-
lientes de esas coiyrerpaclonas entre 
el buen moro y Abd el Krim, re-
salta con un lenguaje evclusivamen-
te transparente, que este cabecilla 
dispone, en Marruecos, de elemen-
tos adictos, que no son de su raza; 
y los que "estaban" dispuestos a 
facilitarles armas y municiones su-
^ficientes, a provocar un «egundo 
derrumbamiento de la Comandan-
cia de Melilla". 
Solo que los heroísmos de la Le-
gión í'rustaron los plaass de la in-
triga, 
Y dicen también estos papeles que 
las cantidades cobradas por Abd el 
Kr im, a cambio de la liberación del 
General Navarro y de los restantes 
prisioneros españoles, son guarda-
das, por el cabecilla moro, en un 
lugar oculto de la montaña; lo que 
quiere decir que Abd el Krim no 
ha invertido un solo centavo de es-
tas sumas para la adquisición de 
los fusiles Mausscr y Lebel, que hoy 
esgrimen las barcas que le obede-
cen. 
• * « 
Eas sucesivas derrotas infligidas 
a Abd el Krim, le movieron a rea-
nudar acatando lo propuesto por el 
señor Castro Girona, las negocia-
clones iniciadas e interrumpidas. 
E] día 7 de Junio, un moro sucio 
desarrapado fué portador de ese de-
seo de Abd el Krim ante el alto 
Comisario. E l Mensajero se decía 
! representante del Jefe de Beniu-
! rriaguel. \ o tenía documentación 
oficial. E l señor Sil«vela se excusó 
de recibirle. Se le proveyó, no obs-
tante de un salvoconducto para 
j que pudiera regresar a Alhucemas. 
Y a fines de la primera quincena 
' Abd el Krim, de nuevo, al través 
de Idris Ben Said, se decide a pe-
i dir la suspensión de las hostilida-
des. Y es en estos momentos cuan-
| do Idris Ben Said muere en Tafer-
sit, alevosamente asesinado. 
* * * 
Abd e| Krim odia a España. E l 
ha vivido largo tiempo en la Pe-
nínsula Ibérica. Conoce palmo a 
palmo toda Andalucía. E s hombre 
culto, también. 
Y su odio a la tierra española, 
que el amaba tanto, tuvo un origen 
qne, al ?er recordado ahora por 
Francia, debe llenarla de sonrojo. 
Porque Abd el Krim quería ob-
tener de los Generales españoles 
—en aquellos pasados tiempos— 
armas y parque para combatir con-
tra la dominación francesa de Ma-
rruecos. E l honor militar de E s -
paña, más alto siempre que los in-
tereses del lucro y de la conquista 
y del daño avun enemigo cortés pe-
ro constante, hacía imposible que 
se le facilitaran a este moro re-
suelto los elementos de combate 
que con tanto enojo pedía. 
Fué el primer grav^ disgusto 
entre Abd el Kr im y España. 
Y como, terco en su propósito, 
tenaz en su idea y resucito en su 
actitud prosiguiera Abd el Krim 
extraoficialmente, sus gestiones 
hostiles a Frauda dentro de nues-
tra Zona de Influencia las autori-
dades españolas de Marruecos le 
detuvieron, por conspirar contra 
una nación amiga, y le juzgaron 
en Consejo. 
Abd el Krim fué encarcelado. E l , 
bien provisto de espías y de amigos, 
pudo huir de la prisión. Al escapar 
y caer al suelo desde una gran al-
tura, se rompió una pierna. 
Y por esta calda es Abd el Krim 
co.:o. 
Y por todo esto Abd el Krim 
odia a España, y juró vengarse. 
L . F R A U M A R S A L L . 
Madrid, Julio, 102:?. 
LHSiTUflGioiH d e l . ia m m u nr 
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LOS DEMISTAS 
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pío del Mercado ee le notificó a los 
concesionarios señores Tabernilla y 
Sobrinos de lae obras que con arre-
glo al Pliego de Condiciones debían 
de realizar en el edificio para que 
j este fuera entregado en perfectas 
condiciones. 
Como al terminar el contrato loe tratar con los almacenistas disi-
conceskmarios no habían ejecutado dentes sobre su reingreso en la Lon-
las obras a que estaban obligados. Ja'< Pero no con elementos de aque-
el Alcalde dispuso la realización de ^a entidad. 
todas las que fueran necesariae con E l señor Sánchez, fué varias ve-
carácter urgente por exigirlo así la , Ce8 interrumpido durante .JBU pero-
Jefatum Local de Sanidad, a fin de 1 ación, siéndolo una de ellas por el 
poner en estado de higienización ! seftor Carlos Lorenzo, quien pronun-j gran ^ ^ " ' ^ " ' ^ j j ^ ^ " ^ ^ 
cieron uso de la palabra los seño-
res Otero, Maurl, San Juan, Pérez, 
i Padrón, Inflesta, Fernándei , Sosa, 
j Coto, Borges, Mijares, Solduga, L a 
; Puet;te, Guerra, Pendás, Mota y 
otros Informando el arquitecto con 
: carácter consultivo. 
E l presidente dló ausclnta cuenta 
, de todo y facilitó cuantos Informes 
: se le pidieron. Se leyó el Informe de 
la Comisión de Hacienda suscrito 
I por el ponente vocal señor Piañas. 
Los debates se mantuvieron a 
eral apro-
M A S S P O R T S 
LIGA NACIONAL LIGA AMERICANA 
aquel Mercado, tales como, pinturas cío algunas frases que el orador es- bó el proyecto de urbanlzaclóll de la 
^ J e1xterJor í ? edifico, imó mortificantes dando lugar a u n Casa de-Salud 0 presUpUeBto ea 
renovación de os servicios sanlta-: largo debate. Por fin termino el se- de | i 6 M o ¿ la construcción de un 
nos, ya en los locales como comer-, ñor Sánchez, lamentándose del mal nuevo pabell<jn do J S S i á t d M 
cíales como en los de Inquilinato, a : Pa«o que recibía, después de ^cbar i nerviosa^ y61 M e n t á i s * 
por espacio de siete meses, tiempo 180 enfermos-
en el que ha tenido abaldonado sus ur: pabellóa d; Cirugla de dos plan 
I tas; la 
reserva de exigir en M día a los 
concesionarios el reintegro del im-
porte de esas obras. 
A juicio del Alcalde el vencimien-
to de la concesión ha dejado plantea-
do al Municipio dos problemas im 
capaz para 
la construcción de 
- de una cocina amplia, có' 
E l señor Bautista López dijo que moda incluyendo refrigerador, etc.; 
no existe, hasta el presente derrota la construcción de un pabellón pa-
para los detallistas; y que éstos ac- ra Radioterapia y Radiografía; la 
ZZi BA.K L U I S D E R R O T O A L O S 
G I G A N T E S 
San Luis , agosto 8. 
E l San L u i s derrotó al New York, 
4 a 2. en. el primer jueyo de la serie de 
cinco que se ha de celebrar aquí . Ains-
mlth dlO un home run en el octavo in-
niny que dí<S la carrera de la victoria a 
los Cardenales. 
Anotación: 
N E W Y O R B 
V. C . H. O. A. E . 
E L S A N L U I S L E G A R O A L O S 
T A R R E E S 
Nueva York, a&osto 8. 
E l San L u i s Americano ganó el fli,, 
timo Juego de la serie de cuatro con 
los Yankees con una anotac ión de 4 
3. Los visitantes obtuvieron la victo-
ria en el s é p t i m o Inning. E l team del. 
San L u i s g a n ó su primer juego bajo 
la dirección de Jlmniy Austln, su nue. 
vo manager. WilHams dló un homt 
run con Gerber en base. 
Anotac ión: 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A. E . 
portantes: Uno relativo al destino tualmente, están en'mejores condi-i de un n ü r v ^ 
^ á S L ^ i ^ i ^ ^ ! ? ! defenderse. _ _ i na a V r T u ^ T é ! u ^ S f p I -consonancia con el convenio existen 
te con la Compañía Concesionaria del 
Mercado General de Abastos y Con-
sumo, que toca resolver a la Cáma-
ra Municipal, y el otro el que se re-
fiere a la discutida propiedad del te-
rreno donde está construido el Mer-
cado, planteada por el Presidente de 
la República, en su escrito fecha 29 
. Capí 
Solicitó el señor Lorenzo Díaz que, Ha> ]a cual afectará la forma de una 
se suprimiesen loe discursos y que Cruz Iatina con una Eave central -
se limitase la asamblea a cumplir | do3 nave6 laterale8. Ia ren0yación 
la Orden del Día. 
E l señor Carlos Lorenzo abogó 
por la unión de los detallistas. 
Desués de usar de ia palaora va-
rios atíambleístas, protestando de 
las versiones que han circulado des-de Mayo ppdo 
i favorables para la Directiva, se 
de los pabellones "Romagosa" y 
"García Tuñón" y. finalmente, la 
edificación del edificio para aulas, 
unido al Palacio Social, cuadrando 
así todo el edificio de Prado. 
E l señor Otero propuso un roto 
s de gracias a la Junta Directiva por 
fué aprobado 
ñor v r f í r í 6 "v^0.^ ^ t 0 ' dirigiendo un afectuoso saludo a la 
K n J ^ S L f i l i c i tud del señor] asambl6a agradecieildo lím nplíiu. 
fpmL T ^ L T V ^ ^ f ^ a £0s con: que habla sido recibido, 
remate e ^ ^ ^ t o del Merca- AñadióW que n0 lba a diriíclr89 a 
en el senttdo de que dado los1 
termirándose la 
. ores manifesta-
ciones de amor y entuelasmo social. 
do. 
antecedentes que ha examinado, ea 
indudable que la manzana número 
12 del Reparto de "Las Murallas". 
hombres derrotados, sino mal enca-
minados, pues lejos de estav derro-
tados, se encuentran hoy en mejo-
sobre la que está conctruído el Mer-I 'e' condÍc ionf Para hacer Preval« 
cado en cuestión, que es de propiedad 
Municipal, porque aunque se deisco-i 
nocen los términos en que fué redac-
tada la Real Orden de Abril de 
1S68, por la que se dispuso se cedie-
ron estos terrenos al Ayuntamiento 
de la Habana, por los demás antece-
dentes que constan sobre esa Conce-
sión y por el hecho, ñdemá^. de ha-! 
— L o s detallistas—dijo—, lleva-
dos por un espejismo, creyeron que, 
comprando a los almacenistas disi-
dentes, no obstante venderles más 
caro, sin cargarles el Uno por Cien-
to, iban a alcanzar éxito, sin consi 
NECROLOGIA 
J O S E MARIA QUESApA 
Nuestro particular amigo señor 
José María Queaada. antiguo y pro-
bo empleado de esta casa, tras una 
larga y penosa enfr,rmedad, dejó 
anoche de existir si miendo en el 
más triste dolor a sus queridos her-
manos, entre los cuales figura 
nuestro particular amigo, Elias 
Quesada. 
A todos deseamos la necesaria re-
derar que por virtud de la ley de | ^ C Í Ó n , p r a 80brellevar tan rudo 
la oferta y la demanda, tenían for- J ^ V ^ ^ ^ ^ ^ preces al 
herios ven do p o « ^ ¿ y ^ i ^ t b l «tte ^ del otro ^ ^ ^ S í deSCan80 ^ 
actos de dominio sobre los tnI««mosJ fomprándole a los almacenistas de 
a ciencia y paciencia d^l Estado I a LonJa- Ha desaparecido esa venr 
por más de treinta años, que los I ¡a;,a aParente y hoy, todos los deta-
tiene sran^do* por la prescripción ex- L , tai tienen Que pagar el Uno por 
traordlnarla de nue trata el Art J959 Ciento: pero 8i "stedes saben unir-
del Código Civil, sin oue le dé tm-! se y 8er disciplinados, no tendrán 
nortancia alguna él hecho de que el ^ue Pagarlo. 
Estado haya inscripto "n el Registro; Recordó que hace siete meses, él 
de la Propiedad de' Centro, el año | les dió su opinión acerca del aspee-1 E l Sr. Sardlñas se opuso a la en-
de 1903 el dominio de la nula propie. j to !eBal del problema del Uno por mienda del Sr. Gonzálze Beauvllle y 
dad. toda vez que esa nreícripclón no ! Ciento, y que en estos momentos pronunció un apasionado y cálido 
puede ser Interrumpid* por la Ins- volv^a a manifestarles, que lo que | discurso a favor del proyecto 
Young, rf 3 1 2 3 0 0 
Magulr*. 2b 3 0 1 4 4 0 
Fr lsch . 8b 5 0 0 0 2 0 
Meusel. If 4 0 1 0 0 0 
Stengel. cf 4 0 2 1 0 0 
Kel ly . Ib 4 0 1 11 1 0 
Jackson, ss 4 1 1 1 4 0 
Snyder, o 3 0 0 4 1 0 
Bentiey. p 4 1 1 0 1 0 
SMnners, x 0 0 0 0 0 0 
O'Connell xx. 
Totales 
1 0 0 0 0 0 
85 8 9 24 13 0 
j Tobin, r f . . . . 
¡ Gerber, ss . . . 
I WiUlams. I f . . 
! Jacobson. c? . 
| Mc'Manus. 2b 
I Severoid, c. . . 
I Ezzel l , 3b. . . 
! Ellerbe. 3b. . . 
| ScShiiebner. I b , 
¡ Davls. p . . . . 
0 11 
1 1 
S A N L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
EN LA CAMARA ... 
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los obreros que actualmente prestan 
esos servicios. 
E n el mismo sentido se manifes-
tó el Sr. Albarrán. quien aprovechó 
la circunstancia que le ofreciera la 
T16SS de la P R I M E R A pág.) 
ha celebrado la Comisión dos seslo-
tes, nombrando en la primera, co-
mo Ponf\t3, al doctor Gustavo Pé-
rez Maribona, letrado conocedor de 
la materia que se trata, y cuya po-
nencia se acompaña por si quiere 
ese Ayuntamiento conocerla. 
Ateniéndose a lo que determina el 
artículo siete de la vigente Instruc-
ción de la Legislación de Puertos 
para la República, de que el Infor-
me que deben, rendir las Corpora-
ciones que conocerán de la conce-
sión en su tramitación legal, versa-
rá principalmente sobre su conve-
niencia y utilidad, la Comisión, des 
pués de examinar las memorias y 
planos descriptivos que obran en el 
expedien.te que se devuelve, tiene el 
criterio de que la citada concesión 
ofrece dos aspectos: el de la con-
veniencia particular de los señores 
solicitantes, y el del interés públi-
co de la Ciudad, puerto y Munici-
palidad de Cárdenas. 
Los señores Qurruchaga. dueños 
del ingenio "Guipúzcoa", enclavado 
en la zona a que pertenecen las 
obras en proyecto, se ahorrarán: con 
la construcción del edificio en el li-
toral de la bahía de Santa Clara, y 
demás obras, grandes cantidaded 
anuales, porque la conducción del 
azúcar por el Canal de San Mateo, 
también en proyecto, del ingenio ex-
presado al depósito que se desea 
construir ea dicha bahía, represen-
ta por fletes y almacenajes notables 
economías para su negocio. Es este 
el aspecto de la conveniencia parti-
cular de la concesión. 
E l otro es el siguiente: con la 
construcción del depósito de azúcar 
en la bahía de .Santa Clara, se sus-
traen al puerto de Cárdenas o?rca 
de doscientos mil satos de azúcar, 
producción del ingenio "Guipúzcoa", 
de la manipulación precisa para su 
descarga, almacenaje y reembarque 
terrestre y marítimo, en cuya labor 
se necesita un crecido número de 
obreros, y que se \ crían en situa-
ción difícil por la aminoración del 
trabajo. Por esta causa la ciudad 
de Cárdenas sufriría un notable per-
juicio por la conc?sión que se soli-
cita en la repetida bahía de Santa 
Ciara, 
L a Comisión no quiere tratar los 
perjuicios de la imp antación do 
una nueva Aduana, la que sería Im-
prescindible, en aquel lugar, aleja-
do y fuera de una eficiente fisca-
lización pública y oficial, propicio 
al contrabar do y otros " males, por-
que no es su radio de acción y por-
que constituiría una extrallmitación 
de sus naturales funciones. 
E s esta la opinión que sustenta la 
Comisión que suscribe y que eleva 
para su consideración a la respeta-
ble Cámara Municlpa'. de Cárdenas, 
la que con; mc*or parecer resolve-
rá cuál deba ser el informe defini-
tivo. 
(Edo.:) Rogelio Oyarzábal; An-
drés Pío Valenzuela; Valentín Pé-
rez; Félix A. Cruz Alvarcz; Bernar-
do Arenal. 
L A CAMARA D E COMERCIO DE 
A G U A C A T E 
Coronel Tarafa. 
Aguacate ciento o'v.o. Habana. 
Cámara Comerdo esta ciudad, se-1 
sión celebrad i anoche, acerdó pedir ; 
honorable presidente República. Se 
nado y Cámara, ñprouación Ley nue , 
llevará su nombre. 1 
¡M S Ü B P 1 M 0 S 
Agustín López. Aicd'de Munici- ; 
pal. 
MANIFIESTO D E LOS E M i R O V L l -
RIOS 
A los trabajadores, al Poder Eje-1 
cutlvo, a la Prensa y al Pueblo de | 
Cuba eu general, les decimos que: j 
Sabedores de las ventajas que ei» 
cierra para la más eficaz protección i 
de nuestros intereses nacionales las I 
Iniciativas comprendidas en el lia . 
mado P an Tarafa, hemos creído de | 
nuestro deber expresar por medio de | 
este MarJflesto. nuestra manera de, 
pensar en tan importante asunto, ya 
que en contra de tan acertada legis-
lación en proyecto se han pronun-
ciado aquellas corporaciones que 
controlan nuestra prirclpal indus-
tria nacional. 
Estimamos conveniente decir, que 
defendemos este asunto desde el 
punto de vista obrero, dejando los 
distintos aspectos del conjunto a las 
otras instituciones racionales que 
están en el deber de no soslayar es-
ta debatida y trascendental contro-
versia. Dicho ésto, entramos en la 
lid c->n las armas bien afi adas. 
Declaramos ante el país, con la 
autoridad que nos da la represen-
tación de más de cincuenta mil tra-
bajadores, que simpatizamos con la 
desaparición de los titulados Sub 
Puertos, por estimarlos lugares pro-
picios al contrabandismo. y funda-
mentamos estas manifestaciones en 
los hechos siguientes: 
Cuba necesita cerrar, por medio 
de una Ley. las entradas de embar-
caciones que realizan trar.sporles n: 
ternacionalei de inmigrantes o mer-
cancías y que utilizan los Sub-Puei-
tos. ya que es jurisprudencia senta-
da en cas] todas las naciones, y apli-
cable hasta en lo privado, que mien-
tras '.ienos puertas de entradas o 
salidas tei ga una casa, mejor vi-
gilancia pueden ejercer sus morado-
res. 
A la existencia de los menciona-
dos Sub-Puertos, debemos el que 
nuestro país se encuentre cruzado 
de Norte a Sur y de Este a Oeste, 
por una arribazón de inmigrantes 
no deseables, inferiores a ios nso. 
vos, y que la mayor parte de ellos 
han entrado clardestinamente. bur-
lando la escasa o miope vigi ancla 
de las autoridades encargadas de 
verificarla. Si a ;o dicho se agrega, 
que son los centrales azucareros que 
cuentan con embarcaderos propioa, 
los que mayores rigores emplean cor 
sus obreros, ya que en las fincas 
particulares no se permiten organi-
zadores de índole proletaria, ten-
dremos sobrados motivos para de-
fender el Plan Tp.r?.fa. que viene a 
cortar en gran parte el feudalisnv 
rural de los señores de la caña. 
No seremos nunca capaces de de-
fender un monopolio ferrocarrilero, 
pero estaraos en el deber de velar 
por los intereses de nuestra clase 
obrera, que hoy es vilmente explota-
da en la mayor parte de los inge-
nios cubar.os. o mejor dicho, que es-
tán enclavados en suelo cubano y 
son propiedades extranjeras. E l 
Plan Tarafa corta esos abu3os. pues 
to que los azúcares y demás produc-
tos nacionalps. al ser embarcados o 
desembarcados por ios puertos ofi- , 
ciales, su manipulación se realiza 
por los obrero? ígremiado?. o no. 
pero obreros que saben están garan-
tizados en sus derechos de libre con-
tratación y a quicnijp hay que con-
cederles ciertas ventajas que no se 
dan en los embarcaderos privados. 
er pelón. por la sencilla razón de correapottde es comprarle al que 
nue en la fecha que ésta última se: más barato les venda y sin pagar 
llevó a calvo ya habían transcurrido' en lo adelante el Uno por Ciento; 
35 añO'S de posesión pacífica y contí-1 Porque ello constituye un capricho i última inundación de algunos ba 
nuada. y no ser posible interrumpir' de la Lonja del Comercio, a no ser i rrios de la Habana, para decir que 
un término después que ha decuria-1 que fueran demandados los deta- ello era debido a la falta de aten-
do. y termina refutando el decreto i lllstas. lo cual crearía una situación | clones que se nota en determinadas 
de la Alcaldía de fecha 23 de Febre-| de fuerza que no podría sostener la, necesidades de carácter público y 
ro ppdo. que declaró que el Ayun-; Lonja, sí todos los detallistas cum-' sanitario como son las cloacas y 
tamiento no podía disponer de la; píen al pie de la letra el acuerdo. i alcantarillas y que gracias al crédito 
propiedad del Mercado por pertene-1 Sostuvo que con ese acuerdo, no | Que se solicita, quedarán subsana-
cer al Estado. j hay problema alguno de gobierno; ¡ das. 
E l Alcalde, est'mn que es compe-j puesto que no se va en contra del I Rudamente atacó el proyecto el 
tencia del Ayuntamiento resolver so-; Impuesto, toda vez que el detallista i Sr. Sagaró. manifestando que la Cá-
bre e4te particular, y aconseiar que; no se opone a pagar dicho impuesto' mara 8e disponía a consignar una 
M solicite como lo verificó la Alcal- al Estado, siró a que se le obligue I cantidad crecida para atender una 
día. con f̂ oha. 17 de Mayo último, que ! a pagarlo dos veces, con perjuicio' exisencla. en la seguridad de que 
por el Estado se cancele la inscrlp- del público consumidor. i el crédito iba a ser distraído y em-
su consejo, ción que indeh!dnmente hizo en ^u Finalmente, ratlticó 
favor di« la manzana número 12 del tfe que no se pague el Uno por"cien 
ant!go Renarto de "Las Muralla"". • to al almacenista, si no se le cobra 
en oue está enclavado el Mercado, jU(llcjalmente y que él( en gu ca_ 
de Colón. I rácter de abogado del Centro, está , 
Tal es la situación, termina el Al-¡ a ia disposjción de los asociados pa-1 Electoi*ale8 y ese 
caldo, del Mercado de referencia, por rfl defenderlos. versado", 
lo que espera que, desde la importan-; E i señ0r josé rernandez Merén- Y terminó su discurso oponléndo-
cla que encierra para el Municipio ^ z estimó debe acordarse que nln ' 86 resueltamente a la aprobación del 
esta valiosa propiedad, debe resolver, gún detallista vaya a la Lonja- qUe' Proyecto. 
picado en otros menesteres ajenos 
a el saneamiento de la Habana. " Y a 
la Cámara—agregó—puso en ma-
nos del Gobierno cincuenta mil pe-
sos para atenciones de las Juntas 
dinero fué mal-
la Cámara los dos particulares a que fuera de ei:a( ya encontrar¿ óuieñ I E1 Sr- García Montes So OPUSO 
«o ha referido, tomando lo^ acner-, les venda 8in el Uno por c¡ent0 yi también y después de lanzar acu-
dos definitivos que pongan fin a tan j qUe j0 que hdL(,CT eg resig. | saclones contra los que al amparo 
Hr. I de leyes de carácter general se be-
nefician particularmente consignó 
anómala situación. 
Flaolc, r f . . . 
Blades, If , . . 
Hornsby. 2b. 
Bottomley. Ib 
Stock, i b . . . 
Myeri, cf. . . 
Alnsmlth. o. 
Freifftu. ss . . 
Halnes, p. . . 
Totales 35 4 8 27 15 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A, E. 
Wltt , cf 4 
Dugan, 3b 4 
Ruth, If 5 
Smlth, rf 5 
Plpp, Ib 3 
Ward. 2b 3 
Totales 81 4 9 27 13 2 
x CorrlO por Bentiey en el 9o. 
xx BateO por Magruire en el 9o. 
Anotación por entradas 
New Tork. 
San Lula . 
001 JOO 000— 3 
001 010 02x— 4 
S U M A R I O 
Two base hita: Freigau; Bentiey. 
Three base hit: Youngr. 
Home run: Ainsmlth. 
Sacrifleca: Snyder; Myera. 
Double play: Jackson a Maguire a 
Kel ly . 
Quedados en bases: New York 9; San 
Lula 7. 
Bases por bolaa: por Bentiey 3; por 
Halnes 2. 
Ponchados: por Bentiey 3; por Hal -
nes 2. 
Hit by pltcher: por Halnes (Youngg) 
WHd pltch: Bentiey. 
Umplrea: Pflrman. Flnneran y Qul-
« l e y . 
Tiempo: 1.40. 
S £ P I T T S B t T R G H GANO UNO 
Y P E R D I O O T R O 
Plttaburgh, agosto 8. 
E l Brooklyn y el PIttsburgh compar-
tieron el doble Juego de hoy, ganando 
loa Dodgera el primero 9 a 2 y per-
diendo el segundo 6 a 2. 
Anotac ión: 
Primer jueco 
J . H . E . 
Brooklyn. . . . 022 110 030— 9 13 1 
PIttsburgh. . . 002 000 000— 2 5 2 
Bater ías : Vanee y De Berry; Hamil-
ton, Stelneder. Bagby y Mattox. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Como refuerzo de esta tesis, cita-
mos el caso siguiente: hoy en los 
EPtados Unidos de Norte América. 
u-> trabajador manual gana un Jor-
nal decente; es corslderado como 
un hombre, y tiene relativas facili-
dades; en nuestro país un obrero, no 
ya manual sino hasta los operarios, 
son equiparados a los engranajes de 
la Inmensa producción azucarera, y 
viven er; esos centros de explota-
ción en barracones fa tos de higie-
ne, desprovistos de garantías indl-
nduales. amenazados conatante mtn-
CAMARA MUNICIPAL 
te por el garrote del Guardia Jura-1 ' acto' a8Í c°mo * ^ prensa, 
do; rindiendo la Inhumana labor d».| g*g allí se enconüraba representada, 
doce horas en dos turnos y como re-
cribuciór. algunos pesos al día que 
nunca pasan de dos o tres en los ca-
sos especiales. 
A qué se debe esa desproporción 
entre los jornales de Norte Améri-
ca y los que pagan esos dueños de 
Ingenios (Norte Americanos en su 
mnvoi^a) a los obreros de Cuba? 
Pues a la facilidad con que en 
Afirmó el señor Jesús López que, 
él r unca ha pagado el Uno por Cien-! BU extrañeza de el P i t i d o L i -
to al almacenista. • 
E n definitiva se tomó el acuerdo 
de comprarle al mayorista que más 
barato venda, y no pigar el Uno 
por Ciento, cargado en la factura. 
E l señor Lucio Fuentes, que en 
un breve discurso hizo el resumen, 
pidió a los detallistas que todos, por 
dignidad, cumplan los acuerdos 
adoptados; y terminó dando las gra-
cias al doctor Alvarez Arcos, por 
haberlos honrado cor su asistencia 
que el Dr. Zayes tenía el firme pro-
pósito de ir a la reelección y de 
que ese crédito para obras públicas 
había de ser empleado en la cam-
paña reeleccionista. 
E l discurso del Sr. García Mon-
tes produjo sensación en la Cámarr. 
i e hizo exclamar al Sr. González 
Beauville, que el Partido Liberal es-
taba vendido al Gobierno. 
Protestó de ello el señor Zaydín 
en su calidad de lider de los libe-
rales y dijo que el Sr. González 
Beauville por haberse separado del 
Comité Parlamentario Liberal, des-
conocía el pnigrama que ese Parti-
do se había trazado con relación a 
los asuntos de la Cámara. 
E l Sr. Rey intervino para acla-
rar que el Sr. Beauville, aunque se-
parado del Comité Liberal, se pro-
ponía por su clara inteligencia > 
ob-
pa-
uA SESION D E A Y E R 
Ayer celebró sesión ordinaria el 
Ayuntamiento, comenzando a las 4 
v media p. m. La presidencia fué 
ocupada por el señor Miguel Angel I Por su habilidad panai 
Cisneros. y la secretaría por el se- tener el sufragio de los 
Cuba r.e consiguen trabajadores ba-1 ñor Ricardo Cabanas ra derrotar el proyecto, 
ratos, procedentec de las Artillas —Se díó lectura al' acta de la 9P ' Protestaron los liberales y el Sr. 
m « r / é 8 . sión del martes anterior, la cual fué" i Herrera Sotolongo respondió al Sr 
L a t a s e obrera de Cuba y la de aprobada después de breves aclara-1 Rey ¿Cree S- S- que ,el Beauvilltí 
otros países que no está compren-; clones del señor Juan Fraga nos Puede arrastrar, 
dida entre las no deseables, tienen I —Se leyó la renuncia que del car- Continuó hablando el Sr. Zaydín 
que defenderse, y ninguna orortunl- go de vocal de la Comisión de Go- Para atacar el proyecto enérgíca-
dad mejor que ésta, defendiendo y blerno presenta el concejal señor mente, pronunciando un discurso de 
haciendo epiniór en favor del Plan . Fraga, no aceptándosele, de confor-i tonos e»altados contra la consigna-
Tarafa. que viene a cerrar con un [ midad con petición de los concejales 
candado proteccionista la inmensa '. señores Ramón Wlltz y Jerónimo Be-
costa de nuestra Isla, que es hoy i rlclartu. 
campo propicio para toda clase de j — A continuación conoció la Cá-
clandestinaje. | mara la renuncia presentada por el 
Obrero de Cuba, pronúnciate en ¡ señor Martín Hernández, mecanogra-, -
contra de los argumentos de la Aso- Uista de la Presidencia del Ayunta-i conte8tar alusiones del Sr. Beauvl 
ciaciór de Hacendados y Colonos v ; miento, que a petición de los señores ' U * habló el Sr. Alonso Ampudla. 
defiende con entereza, como algo I E l lg o Madán y Agustín del Pino se Puesto a votación el artículo pri-
tuyo. el proyecto de los puertos ofi-1 aceptó. I mero, fué necesario repetir la lista 
cia'es. ya que haciéndolo así. de-1 —Leyóse después una moción del' a solicitud del Sr. García Montes, 
íiendes tus miamos intereses de cía- s0"01* Fraga, proponiendo la creación, E n este momento algunos libera-
se trabajadora. I de un epígrafe para los depósitos les abandonaron el hemiciclo oara 
Pie.isa que laboras por a'go dig- de envases de todas clases, con pago ! desguarnecer el "quorum", pero el 
no y ,TranJe. de extraordinaria Im-' DE 150 PP30''anu^e^ de contribución. Sr. Verdeja protestó de ello y n re-
portancia para tí y para los tuyos. • 5:1 8eñor Wiltz rogó al señor F r a - ! querimientos del President". los li-
ción de créditos que en su opinión 
serYirían los intereses políticos do 
la reelección, nunca loa intereses 
públicos. 
A favor de la ley hizo una breve 
exposición el Sr. Casuso y para 
pues de continuar las cosas en las 
formas actua os, no está lejano el 
día er que soportes sobre tus es-
ga le aclarara el alcance de esa mo-
ción . 
Bericlartu afirmó que la contribu-
paldas las vejaciones infamantes de'c,dn ^ohÍ!i de c pn pesos nada 
los antiguos mayorales de tiempos ' más- José (le la de 50 pesos, 
coloniales. Aunque en verdad, ya I Ya Parecía seguro que el epígrafe 
muy poco nos falta. se creara, pero el concejal Narciso 
Nosotros damos la voz de alerta. I Moran expuso su creencia de que no 
te Indicamos el camino. Es a tí á í había quorum, lo que comprobó el 
quien toca escoger. Si estás con los I Pre*idente señor Cisneros. al oír 
hombres 'ibres defendiendo el Plan i(lue s610 12 señcH"('s ediles contesta-i sante discuiso. 
berales volvieron a ocupar sus es-
caños. 
Y quedó aprobado el artículo 
primero de la ley por 39 votos con-
tra 23. 
Habló entonces el Sr. Elpidlo Pé-
rez, pero solo habló para los ta-
quígrafos porque nadie en la tribu-
na de la prensa, ' . i en la tribuna 
pública logró escuchar su Intere-
Tarafa. SI han al paso de lista. I Al ponerse a discusión e' segundo 
Vor ello fué suspendida la sesión, artículo 4* la ley. se entabló un 
i amplio debate acerca de su forma 
SE8ION E X T R A O R D I N A R I A i y de su fondo, sin que st lletrara 
Varios concejales han solicitado ¡ a aprobar oor haberse comprobado 
del Presidente del Ayuntamiento se- la falta de "quorum". 
, , , , i sión extraordinaria para la tarde de 
H rnianoadde Ferrocarrilfs de ; mafiana viernes, a fin de tratar del ¡ A solicitud del Sr. Santiago Rey, 
l amaffuo.v, orienta y Sant» Clara; i problema del personal v de la de-• lider del Partido Conservador, w 
Asociación l'errocarnlera de la Ha-j 8ignarirtn dft adjuntos para las comi-; acordó aver celebrar sesiones diariai 
baña, Finar del Río y Matanzas. j sienes permanentes. | con excepción de los sábado». 
quieres vivir a la som-
bra de una esclavitud denigrarte 
muéstrate partidario de los sofismas 
de la Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba. 
¡Escoge! / 
Brooklyn . . . 000 000 002— 2 7 4 
Plttsbugh.. . . 001 031 OOx— 5 8 0 
Bater ías : Grimes y Taylor; Morrison 
y Oooch. 
E l . OKICAOO I . E O ANO A L F I L A -
ChlcagD agosto 8. 
Kauffmann contuvo al Flladelfia en 
cinco hits y derrotó a Ring en una ba-
talla de pltchers. ganando él Chicago, 
cuatro a dos. 
Anotación: 
C. H. E . 
F i lade l f l s . . . . 200 000 000— 2 5 0 
Chicago 010 100 l l x — 4 8 3 
Bater ías : Ring y Wllson; Kauffman 
y O'Farrel l . 
Scott. s s . . . 
Meusel. x. . . 
Me Nally, sg. 
Schang, c. . . 



























Totales 36 3 12 27 11 l 
x Bateó por Scott en el í . 
xx B a t e ó por ennock en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
San L-uls . . . . 100 001 200— 4 
New Y o r k . . . 020 010 000— 3 
S U M A R I O 
Two base hits: Tobln; Soott; D>» j 
gan; E z z e l l . * 
Home run: WiHiams . 
Sacr í f l ce s : Gerber; Ward . 
Quedados en bases: New York 10; 
San Tinta 7. 
Bases por bolas: por Pennock 2; por 
Davls 3. 
Ponchados: por Penock 1; por Da-
vis 2. 
W i l d pltch: Pennock. 
Umplres: Holmes; E v a n s y Hilde-
brand. 
Tiempo: 2.05, 
T A M B I E N GANO E L C H I C A G O 
A M E R I C A N O 
FMIadelfla, agosto 8. 
E l Chicago le bateó fác i lmente 3 
Harrls y obtuvo la victoria hoy sobre 
el Fl ladelf ia en el tercer juego de la 
serle, 5 a 3. 
Anotac ión: 
C. H. E . 
Chicago 003 101 000— 5 12 > 
Fl ladel f ia . . . 000 001 200— 3 7 -"Ij 
B a t e r í a s : Faber y Schalk; Harr l s , ' 
Heimach y Perkins, Bruggy. 
B O S T O N Y D E T R O I T C O M P A R T I E -
R O N L O S H O N O R E S 
Boston, agosto 8. 
E l Boston y el Detroit compartieron . 
el doble Juego que se celebró aquí hoy. 
Davis p i tcheó su déc imacuarta victoria 
de la temporada, gannado el primero 
4 a 0. Gerge Burns dió un home rúa 
en el s épt imo y el Boston g a n ó el se* 
gundo 3 a 2. 
Anotaciones: 
¿ Primer juego 
C. H. B. 
Detroit 003 000 001— 4 9 0 
Boston 000 000 000— 0 9 1 
B a t e r í a s : Dauss y Bassler; Ehmke, 
Fullerton y Devorme, Pic lnich. 
Segundo juego 
C. H. B. 
Detroit 000 200 000— 2 7 0 
Boston 002 000 lOx— 3 9 1 
B a t e r í a s : Holloway. Pillette y "Woo-
dall. Bassler; Ferguson y Walters . 
DEBUTO GANANDO EL "ñGUH ñlTOO" 
E l domingo se celebraron los dos jue- i 
«os» anunciados entre los clubs Me: ca-
do Unico con Atlét lco de Concha. y 
Agua Amaro con Olgulta; que >i.tien- ! 
den por el Campeonato Semi-Juveni!. or- , 
sanizado por la Liga Federal del Oesf». 
E l primer Juego resultó un duelo de 
pltchers que ganó el Mercado, porque I 
Sánchez. mAs que pitcher. par^cl'i un I 
cartlnero repartiendo ponches; es de 
esperar que los atletas no padezc-Hii de 
catarro en largo tiempo. 
Patricio, el ex-pltcher del San I-á-
xaro. dejó a los de Concha en tnis hits 
les dió trece ponches y para cotnoljtar 
rompió el fuego en el sexto con un hit 
de ties bases que en cualquier oiro u--
rreno se hubiera anotado un •jonrón" 
descansadamente; Patricio fué el héroe 
de la tarde, siendo partícipe de W»le 
triunfo su compañero de batería, Raúl I 
Ronifiy. esta batería dará muchas vn- 1 
lorias al Mercado, poro tendrá que tra-
bajar muy fino para ganarle al Agua | 
Amaro, pues este club cuenta con di- > 
rectoi que sabe lo que se trae, y Ansel- I 
tiene fé en sus muchachos 
E l segundo juego fué un triunfo fran-
co paia el Agua Amaro, pues en »'l pr!- : 
mer inning se anotó tres carreras en | 
un suspiro, v luego en el octavo hizo el 
resto dejando al Olguita en tres carre-
ras y a la cola de la procesión, con 
dos juegos pérdidos. 
Pata el próximo domingo reinn un ! 
gran embullo, pu^s en el primer Juego 
díticutlrán el sótano, Atlét lco de Cmioha • 
y C^guita; y en el segundo, s» despe-
iará la Incógnita entre Agua Amaro y 
X eres do Unico que están empatad»* en^ 
•I lusar de honor, sin haber perdido" 
ningún juego. 
A continuación lo» scores: 
A . D E CONCHA 
V C H O A E 
Anotac ión por entradas 
A. de Concha 100 000 200—S 
M. Unico 010 000 30x—4 
Samarlo 
Two base hits: D . Pérez 
Tree base hits: P . Sánchez . 
Stolen bases: Herrero. V . Sánches, 
D. Pérez, Valdés . Flores . 
Ptrucks outs: Pérez 5; Sánchez 13. 
Bases por bolas: P.'rez 2; Sánchez 2. 
Pnssed hall: Rnmay 1. 
Umpire: González . 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Pedro Q. V a q u é 
O L G U I T A 
V C H O A B 
González If 4 
Guillén 3b 4 
Portilla ss 3 
Cruz Ib 3 
Herrera cf. 
Albo 2b. . 
R . Pérez r f . 
F . Pérez r f . 
Blanco c. 
Valdés p. . 
r f . 
cf . 
Totales 31 8 7 24 14 « 
A G U A A M A R O 
V C H O A B 
Monzón If . 
S. de la L u z 3b. 
Castellanos 2b. 
Rodríguez ss . , 
Herrero 2b. . 
Castellanos c. 







Sánchez ss . 
Pérez p.* . . , 
Valdés l a . 
Herrero cf . 
Padilla 3b. 
Cuesta rf . 
















Totales 35 3 3 24 11 3 
M . U N I C O 
V C H O A E 
Jiménez 2b. . . 
B . Zans ss . . . 
Grana rf. . . • 
Diago 3b 
R . Romay c. . . 
M. Flores 
J . Zana i r . . . . 
J . Rodríguez cf. 










Totales. 27 4 S 27 13 5 
Totales SO 5 7 27 10 f 
Anotac ión por entradas 
Olguita 001 011 000—S 
Agua amaro 300 000 02x—8 
Sumario 
Two base hits:' Pérez, Castellanos, 
Fernández y Lazo . 
Sacriflce hits: Guil len. 
Stolen bases: González 3, Portilla h 
Yaldés 2, Pérez 2. Molejón y la L u z . . 
Strucks outs: Trimiño 9; Yaldés 4. 
Bases por bolas: Trimiño 6; Yaldés 7. 
Pased bal:: Blanco. 
Umpire: Sánchez . 
Tiempo: 2 h . 30 m. 
Scorer: Pedro O . V a q u é . 
I S T A D O E E L A S E R I ? ? 
J G P Ave 
M. Unico 
Agua A m a r o . . 
A. de Concha . . . . 
Olgulta i 0 t 
í * -1 o0o0o 
1 
A S O Z C DIARIO DE LA MAKINA A g o s t o 9 de 1 9 2 3 
Anuncios Clasifícados de Ultima / / o r a 6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N A L E S 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
S E D E S E A COZ.OCAS TJHA JOVTar V E S D O E2í E l , B E P A B T O *rrm E N E L S U P R E M O 
ALQUILERES 
= „ „ „ f*'¡1'!?SUl^ri de c1fiada de manos o mane- rnagrnlfícos t e r r e ^ t ^ p r e " o " d e " » ^ ^ . P R O V I S I O V DEL JVZGATtO rvTT . r i P l C V D I C A C jadora. Tiene buenas referencias. F io- L - Otelza. M-47S6 oor las mañanas \*rMa*MWMa»m ur̂ u JÛ OAJMJ l>t, \ 
C A S A S Y r l S U S S l 0 ' - U A|. PRIMERA INSTANCIA DEL I 
^1110 . 11 ae. . ~ A I . M E N D . V R V S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
AVTSO A I.OS EM3»I.EAD08 T OXAT7-
, F U N D A C I O N " D E L A C O N G R E G A - . la noche del domiugo 5. a l lunes 0. 
assea. Juez de P r i m e r a Ins tanc ia e C I O N D E J E S U S N A Z A R E N O E \ en el templo del Santo Ange l . 
I n s t r u c c i ó n de C á r d e n a s . ' L A I G L E S U D E J E S U S M A R I A Y Expuso el S a n t í s i m o Sacramento. 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l . JJi-Segundo.—Dr. Enrique Porto y JOÍ;E SE OFRECE PARA MANEJADOBA feurs. Ies vendo solares e ñ ' e f Reparto L a Sala de Vacaciones del Tribu- V a n d r e l l , J u e de P r i m e r a Ins tanc ia | E l dommgo anterior se l l e v ó a 1 rector Diocesano de la A d o r a c i ó n 
una Joven peninsular; le gustan los Almendarea a plazos con solo $100.00 nal Supremo, en funciones de Sala ' e I n s t r u c c i ó n de Marianao. cabo en la . f e l i g r e s í a de J e s ú s , M a - ¡ N o c t u r n a de la Habana . 
Tercero: Dr . J u a n M. V a l d é e A n - r ía y J o s é , la f u n d a c i ó n de la C o n - A c t u ó de Jefe de Vig i l i a , el se-? i ? o ^ a n ^ e r C h a c 6 n 3a4 rePreSente- ^ £ ¿ ? ^ J L * & ^ ! * ~ ' Í ^ * ^ de Gobierno, ha acordado elevar al 
311 U as. 
metro; lo mismo se venden Juntas que 
s e p a r ó l a s . También vendo en panga 
una cjtsa en la calle Escobar cerca de 
H A B A N A 
Malecón, 49, entre Blanco y Galiano, 
Indo piso para mairimonio, sala, co" f • J l í m n U r 
ü d o r dos cuartos, cocina, baño, mu- U i a d a S PZITE U m p i a T 
a a a*ua, deücioso fresco y espléndi- h a b Ü a C M H i e S Y COSBr 
da vista. J 
31095 _12 aS 
¿É ALQUQILA AOUIAR 
urimer de partamento con 
calle, muy barato, casa tr 
a i í o j 
g i f i l .Qtm.A EN $45.00 UNA CASA 
«iila v tres habitaciones y servi-
dos en LHnás No. 60 antes Santo To-
¿11. informan: T e l . A-3481. 
311-0_ i 18 ag. ^ j¡BrA»OJ, JOVEN, CONOCE FERFEC- rado. trescaballerlas separadas con ca-
« i ' Á L Q t m . A N I.OS AI.TOS DE KA- | lamente el servicio de casa particular. V*!1"* chorada, frente a carretera. 
Mfcón -'36 entre Manrique y Campana-j entiende bastante de éocina. y tiene lnrorines: Sr . Cruuz. Ravl -
io Sala racibidor, cuatro cuartos, ba-, quien lo garantice, se ofrece para casa £ , ,f,?0 * aItos- Tel- M-5476. 
ño completo, cocina de gas y servicio | particular^ Dirección: Calle A y 37. 131106 11 ag. 
s a n y de 2 a 5. Tet A-Váis* Sr. Presidente de la República la si- ciano. Juez de Primera Instancia e - gregación de Jesús Nazareno, con-j ñor Guerrero. 
3ii08 * i8ag. guíente Terna para cubrir el cargo Instrucción de Guanábacoa. ¡forme al siguiente programa: 
celebró el Pá NEOOCZOS D E i i DÍA. YENNEO SEIS de Juez de Primera Instancia del Este cargo de Juez del Almenda- i A las siete, a. m 
parcelas de terreno de 6.25 por 30 en Distrito de Almendares, da nueva res se encuentra vacante-por aseen-1 rroco Padre Fianciscano García V e -
Oquendo y San Rafael, acera de la som- creación 
bra y s i tuación inmejorable a $45 00 Primero: Dr. Miguel García Al- que lo servía. 
so del Dr. Oscar Zayas y Pórtela [ ga, la Misa de Comunión genera 
la cual estuvo bastante c o n c u r r i d a . 
Las horas de guardia se efectua-
ron sin inconveniente alguno. 
A las cinco, a. m. celebró la San-
ta Misa y distribuyó la Sagrada 
Comunión, el R P. Matías Sau-
F u é amenizado el banquete eu- mell . 
E N L A A U D I E N C I A 
L a muerte de l a anc iana M u ñ i z . S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
Después de la Misa fué reserva-
do el Santísimo Sacramento. 
Recordamos a los adoradores y 
C R I A D O S D E M A N O 
R U S T I C A S 
FINCAS RUSTICAS. EN HOTO COEO-
de criados. L a llave en Campanario y! Vedado. Teléfono F-121S, preguntar por OTRA DE 3 4 CARALEERIA CON CA-
IagUnas. Carnicería. Informes: Haba- buarez^ r.a 18G r-1795. 
31124 
altos. Te lé fonos M-1541 y 3108Í 14 Ag. de recreo, arboleda, agua abundan-——'— te y alumbrado eléctrico. Tierra colo-
O F I C I O S , 32, T E E E F O N O A-7330, S E rada frente a carretera. $10.500 In-
10 S L - desea colocar un Joven de camarero o* formes en Revillagigedo 1. Teléfono elocuente informe sostuvo SU acu-
SB A E Q U E t A P A R T E D E U N E O C A E ! ^ ^ y f 0 de man0- • 
en Santiago de las Vegas. 
Se celebró ayer tarde, ante la Sa-
la de Vacaciones de esta Audiencia 
(Sección de lo Criminal) la cuarta 
sesión del juicio oral de la causa se-
guida contra Francisco Pineda Díaz 
y Enrique Campoa Ruiz por el ro-
bo del que resultó homicidio de la 
anciana de Santiago de las Vegas. 
Emilia Muñiz. 
E l Fiscal Dr. René Ferrán, en un 
n Ag. dos cuartos interiores, baño y buen pa-
lio, poco alquiler. Bolascoain 17, sas- D E S E A N C O E O C A R S E DOS J O V E N E S 
tre'ría. M-5710. peninsulares; uno de dependiente de 
31126 11 a8f-_ | ca fé ; otro de criado de manos, con refe-
31106 11 ag. 
saclón solicitando para los procesa-
dos la pena de muerte, estimando 
carístico por el organista del templo 
señor Tomás de la Cruz. 
A las ocho. a. m. , el Párroco y 
Director de la nueva Congregación, amantes de Jesús Sacramentado, 
procedió a imponer el distintivo a que el sábado celebramos en Coji-
los congregantes. mar los adoradores, una Vigiha ge; 
Consiste el distintivo en un pe- neral-extraordinaria, en honor a» 
queño crucifijo pendiente de una Criador del mundo, a la cual espe-
moña azul y morada. ramos concurran numerosos adora-
se impusieron trescientos distin- dores de Jesús Sacramentado, 
tivos. Cuantos acudan a esa Vigilia avi-
A las nueve dió comienzo en la sen al Presidente señor José Elíes 
.Misa solemne, oficiando de Preste Entralgo (Empedrado 4) o al Se-
Contra Adolfo Reyes, por robo, el Párroco, asistido de los Padres cretario señor Rafael Travieso 
Jorge Curbelo y Angel Escobar. (Cristo 28 altos), a fin de arreglar 
E l sermón fué pronunciado por viaje, desayuno y formas para con-
el Y . y R . Sr . Santiago G . Amigó, sagrar. 
^ a n ó n i s o Penitenciario de la Santa Será una hermosísima excursión 
Relación 8e las personas que*tie-I Iglesia Catedral de la Habana. 
L A S A L A D E V A C A C I O N E S 
SECCION P R I M E R A 
Contra Agustín Carrilo por hurto 
Defensor: Bueno. 
SECCION S E G U N D A , 
Defensor: Zaydín 
NOTIFICACIONES 
SE A E Q U 1 E A N EOS BAJOS DE SAN cualquier otro trabajo. Tel 
l á z a r o So. 24S entre Campanario y 31144 
Perseverancia con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas. 
L a llave en la bodega de Campanario. 
T e l . M-7970. 
31137 11 as-
E N N E P T U N 0 N U M E R O 3 0 
Por Industria, primer piso, so alquila 
un departamento de 2 habitaciones con 
balcón a la calle, acera de la brisa, ser-
y una bellísima noche. 
P Q T A P I K T I M I I i M T n C V A DIAC además la concurrencia en el san-,nen notificaciones en el día de hoy, i Orquesta y voces, bajo la direr- Mañana publicaremos el progra-
C j i A D L C L l l l l l L P l i U ü YAA IUJ griento hecho de autos de las cir- ' e° la Audiencia. Secretaría de io ción del maestro Pastor, interpreta- ma. 
* cunstancias agravante de la respon- , Civi>1 ^ de lo Contencioso-Adminis- i ron la Misa de este célebre compo- \ Asistiremos en nuestra calidad PANADERÍA SCODERNA, CON HOR- 1 sabilidad penal de los inculpados. trativo: sitor; al Ofertorio. ,Oh Jesu Mi! y de adorador nocturno, a la fiesta. 
RP ^ g g Í ^ 8 v J n ^ n l t * T l * eompteta para de nocturnidad, desprecio a la edad. L E T R A D O S después de alzar, ¡Piedad Señor! y , porque tiene todos nuestros amo-
i<i eictoortidon ae pan i con macnliica • _ \ . _ i _ . . . __, • < , . , . 
clientela, se vende, por tener que em- y moraa de la ofendida. * | antes y después de la Misa, el sí- . res, pues Fabemos hace muchos 
gerencias de donde trabajó . También se, A r c a r s e su dueño urgentemente, en i Las defensas, a car.go de los L e - i A. González. Fernando I I . V i d a l , i guíente Himno, al cual puso mús i - i años, lo grandioso de una noche eu 
- ofrece otro para portero, camarero • \ S S ^ u ' r o & i S ^ f t f t S ^ S S ^ ^ S S ^ f t ^ I twtdcá Doctores Vito. M. Candía y 1 Joaquín R. Peña. Pedro Cué. Andrés ca el insigne maestro: compañía de Jesús Sacramentado 
y daremos facilidades en el pago. Para 1 Rogelio Rivas, solicitaron la abso- Segura; Oscar Edreira; J . García; "CORO en plena campiña. 
Íaf0TTieéVoiSrM0iY5S3 9, eSQUlna a A5Ul' luC,ón- ' J - R - V l l l a v e r i e . urgente; José R. 
31059 15 Ag. Ju,cl0 Q^dó concluso para Villaverde. urgente; R. Arana; J . 
i . A OT>nnTTT»TTTwr. S S - n - r r - ^ - r ^ i sentencia. A. Zunzunegui; E . Mulkay; Artu-
vfnde un c a Y f ^ m l a en l a ^ H e ^ e ' o f f - ' N T E V O P R O C U R A D O R ro Galletti; José A González. E t -
por no poderlo atender su dueño. I : chegoyen. Francisco O. de los Reyes-
Ha sido aprobado en esta Audíen- Ramón González Barriosé Angel Cla-
SB AEQUILAN EOS SOTOS DE~ EA [éefn0c^%íe15bcU3enas casas- Informes: Te-
ÍTsa Gloru.. No. 116. Sala, dos cuartos 1;>83- „ ae 
v demás servicios modernos. Informan ^ _ — 
Monte 5. Fonda L a s Cinco Vi l las . Te- SE OFRECE UN JOVEN ESPASOE, 
íéfono M-9525. i para criado de- manos; tiene buenas re 
31136 1« ag 
A-4792. 
12 ag. 
C O C I N E R A S 
Ante la faz de Cuba 
Cantemos con fervor: 
¡Que viva el Nazareno 
Que nos brinda su amorl 
E S T R O F A S 
N I E V  P R C T R A D R 
D E S E A C O E O C A R S E U N A B U E N A c o - ¡ cios.. por no'pode-no ^ate'ñder' su "dueño 
ciñera y repostera en casa de moralidad informa:' Juan A Romanr, i»..,, 
va fuerk d« la Habana. Informan: Mu- ba u ¿e 12 a 1 v de 7 ^ n Rubalca- ¡ "  in  o a   t  U l  
ralla. 42. altos, segundo piso. 31128 ^ a 1 * a« ^ a 8 ^ para obtener el tltui0 de pro. rens. José Guerra López; Salvador , De Dios siguiendo la Santa Le>. 
30907 11 Ag-i^ -^TWI r a s ^ - í r - ! curador Público el Sr. Carlos i . 'Moleón; S. Jundacadella; N. Mar- Con fé lleguemos al templo Santo 
-ffDO CAFE ABIERTO DÍA T NO- tínez; Pedro Herrera otoongo. G4 
Muñiz; P . Ceárdnas: María Ostola? 
En Cuba asistimos a las de esta 
Sección y a dos de las que celebró 
la de Matanzas, en compañía de do3 
entonces muy fervorosos adorado-
res de esta de la Habana. Manuel 
Alzando al viento nuestra bandera i Meló, hoy Padre Fray Antonio Me-
bodega SE ALQUILA UN DEFART AMENTO 
con tres habitaciones con balcón a la 
calle y una interior y sala en $60.00, 
en Cuba 46, entre Empedrado y Teja -
dillo. 
31119 12 ag. 
31097 
. T E N C I A S E N L O C R I M I N A L za' R« ino: Julio Dumás. Felipe 
G. Sarrain-Toymil, E . Sandrino; J . 
CT, r O T n r . i , ÜT,̂ TW Por la Sección de lo Criminal de M. Rodríguez A. Hernández. Isido-
^ a ^ ^ f o c ^ ^ a ^ T f r f m ^ f ^ o - VENDO BODEOA EN SAN LÁBARO', la Sala de Vacaciones ¿e esta ^ ~ ^ POrtela, ^ 
le importa ayudar en la limpieza de la ' ̂ "V..contrato; no paga alquiler; precio diencia . se han dictado las Senten- ' nuiz. 
11 Ag trato con palucheros. — I 311.45 
V E D A D O 
casa. Diaria, 18, entre Suárez V Revi- $7.000: otra en la Habana; precio 1,200 | , 
llagigcdo, darán razón. pesos: otra en J e s ú s del Monteen $1400 i, •*fttle i , , ^ T-, ^ , 
31102 11 Ag. Trabadelo. Animas y Crespo, café , de Condenando a José E . García 
—• l a 3 y de 8 a 10 noqhe. No trato con ' Arfaya y Amada P . López, por hur 
PROCURADORES 
VEDADO, ALQUILO, EN 13 Y 24, DE 
partamento de jardín, portal, sala, sale 
ta, dos o más habitaciones, baño Ínter- | ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE 
ra y ¿'na ama de llaves. Tienen refe 
rencias e informan en Angeles 52, ba' 
jos. 
31104 1) ag. 
Ipalucheros. 
31145 1 1 
palado galería para cocina, todo venti- 1 UNA JOVEN ESFA5> OLA, DESEA OO-
lado Informo al lado. locarse de cocinrea o cocinar y limpiar ] 
3107G 1̂  Ag. para un matrimonio solo. Para infor- Necesito Cuarenta 
Aguila 212, altos, primer piso 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
,10. a la" pena de 3 años. 6 meses y L ^ de Armas, Menéndez, Prieto. 
21 días de presidio correccional, a f ^ ' j " 3 ' R°ra' Aldazáhal, Mazón. 
31111 11 ag. 
mil pesos. Doy 
bnena garantía, dos esquinas con diez atentado, a 1 año, y 1 día de pr i -SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle 29 ontre B y C . Tienen sala, . — v 
comedor cuatro cuartos y uno para BE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E y Siete casita$. No trato Con COITedo-1filón correccional , 
criados. ' doble servicio sanitario, baño | sepa bien su obligación; tiene que dor- re$ ni intermediarios San Mariano 333 Y a J u a n C o m e s a ñ a F r a n c i a , uor 
moderno y doble l ínea de tranvías . L a mlr en la colocación. Línea 61. esquina ' m , " . r m c ^ r , w , ' r p " ian0 „ , rapto, a 1 a ñ o 8 meses v 1 d ía de 
KlVfono S t f i í ? ^ &l Inf0rmg'': I" 3^118 ^ U ag. * ^•tramP«*» ^ ^ ^ ^ ^ A o l t í ^ ^ 
i Laredo. R. Granados, O'Reilly. Sei-
A Pablo Ponce de León, flor le-I JTa8' K*10'^?*}110^ G- del Crl8to' 
siones, a 2 años, 11 meses y 11 días I , fanés- B-a^}0' * • Ferrer, Mon-
de presión correccional. 1 talvo' Fie^reio, Reguera. Miranda, 
A Manuel Fernández Ruiz, por 
A rendir almás a Cristo Rey. 
CORO 
Ante la faz de Cuba 
Cantemos con fervor: 
¡Que viva el Nazareno 
Que nos brinda su amorl 
Sobre los pechos su cruz bendita 
Sea de todos sacro blasón. 
Y al mundo encero siempre repita 
Que a Jesús damos el corazón. 
CORO 
Ante la faz de Cuba 
Cantemos con fervor: 
¡Qué viva el Nazareno 
Que nos brinda su amorl 
lo O. F . M. y el tenor Mariano 
Meléndez a los que invito a acompa-
ñarme esa noche, pidiendo permiso 
al efecto, al bondadoso Guardián 
de Guanábacoa R . P . Fray Julio 
Arrilucea, O. F . M. en favor del 
Padre Meló, el cual deberá como en 
Matanzas concurrir acompañado 
del violín, para como en tan inol-
vidable época, acompañar al tenor 
Meléndez en su canto ante el San-
tísimo Sacramento. 
Asi mismo esperamos ver a nues-
tro lado a los que entonces oran 
adoradores nocturnos en Matanzas 
y con ellos, a los que hoy son. 
Llama, Jiménez. Saínz F Díaz F ' . Nuestro estandarte tremolará, 
de la Luz, Rouco, Udaeta. Viloma- Y aI Nazareno cual arpa Sant 
ra. Recio. Núñez. Penín Hurtado H,mnos de gloria entonará. 
Como recuerdo de esta gran fiesta KIKSTA SOLEMNE A LA S A X T I -
31140 1« ag. 
H A B I T A C I O N E S 
COCINERA QUE DUERMA EN LA 
¡colocación, se solicita para cuatro de 
31071 
Se absuelve, a Facundo Rodrí-
guez Cabrera, del delito de atenta-
H A B A N A 
rra, J . A . Arango. F . Trujillo. Za-
yas, Carrasco, a Spínola. D D I D D D I D 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
C O C I R E R O S TOMO E N l a . H I P O T E C A $12,000 SO-bre una casa de 3 pisos on la Habana; ! 
pago el 7 OlO por un aflo y dos m á s . I 
Se almila un hermoso departamento, COCILÍEBO ESFASOL, DESEA NO corre<ior¿«.'B«ia«coaii 
TOUV fresco habitaciones Con Vista a casa particular buena o establecimlen- 8 a l l y d e 2 a 5 
* J . i • to, no le importa salir de la Habana 31108 
Ifl calle, a hombres SOlOS O matnmo- sl ie conviene. Razón: Lamparil la, nü-
nios sin niños; hay agua abundante me3r106684- lt Ag 
y teléfono. Estrella 6 12 , entre Amis = 
tad y Aguila. V A R I O S EMILIA A. DE CIRER, FROFESORA 
29722 ^ ag de plano, teoría y solfeo. Incorporada al 
: • • . g a a s a S ! i Conservatorio Peyrellade. Ensefianz; 
ALQUILO AMFLIAS HABITACIONES DESEA COLOCARSE UNA BESORA1 efectiva y rápida. Pagos adelantados 
altas > bajas, precio de s i tuación, con | m e d i a n a edad para corta familia o Empedrado. 31, bajos. Teléfono M-S286 
E N S E Ñ A N Z A S 
Oscar Giraud. Alberto Rodríguez; 
Joaquín G. Sáenz; J . Pinto; I . Re-
galado; Miguel Suárez; B . Fuentes, 
M. Manzanilla, Hortensia Perdomo, 
A. Rico, Federico Sánchez, Jesús 
Suárez, Joné Más Obregón, J . Cal-
zadilla; E . Moreno; Jorge Díaz CAMBIO AUTOMÓVIL FÍAT TIFO a, ¡ Albertínez: S. Pardo; Elpidio Sán-
on capacidad para 7 personas, con ó\rhar. r T vnr.ni". * » T 
omas y pintura nuevas, por un Ford I CAheZ' / " J - " í o r « « » í A. Royo; J . 
de arranque o cufia de 2 pasajeros, i n - ¡ ArBUdín; Manuel Entralgo; Rlcar-
formes Belascoain 54. altos, de S a u do Dávlla; Ramón Estrella; Merce-
y anos2 * 6' is ag. I^6? LÓPez: Marta Fernández. F . Ro-
A U T 0 M 0 V I L E S 
11 ag Icon caPacidad para 
t F O R D E N G A N G A 
luz. entrada a todas horas, locales paraiHeftora 80ia Ml dirección: Carlos I I I 8 
carros de mano, antiguo Te l égra fo . ait0B de la fonda 
Amistad, número 136. 31181 H ag. 
31099 23 A * 
310G6 
Enseflanza 
Vendo un Ford de arranque con cuatro 
gomas, completamente nuevas. buen 
fuelle y veatidura. motor a toda prue-
Subastamos nn Dodge Brotheri. La M o n V V ; 1 muy barato- Informan cn JOVEN BSFA<fOL, REOIBN L L E G A - patada semana se r e m a t ó nn automó- 3 i i i s 
2 Sp. 
dtiguez; José S. Villalba. • 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
S I M A V I H G K . N D E L C A R M E N E N 
L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Que la V . O. T . de Nuestra Se-
ñ o r a del C a r m e n y Sta. Teresa , de-
dica a su augusta y amorosa ma-
dre. 
l ' K O C R A . M A 
D I A 11 
Por la tardo r las 7. Rosario , L e -
CORO 
Ante la faz de Cuba 
Cantemos con fervor: 
¡Que viva el Nazareno 
Que nos brinda su amor!" 
L a música evaloró el Himno. 
E l maestro Pastor demostró ser 
un inspirado compositor, venciendo 
las dificultades de la pobreza poé- i tañías Cantadas y Solemne Salve, 
tica de la composición. D I ^ 12 -
Reciba el maestro Pastor, nuestra, A las ¡ y media a. m. Misa da 
cordialísima felicitación. Comunión general 
E l templo estaba artísticamente A las 9 a. m. Misa solemne con 
, J„ . orquesta, 
engalanado. ^r. , . t, , . 
Asistió una numerosísima concu- ( E l panegírico esta a cargo del 
rrencia (Rdo. P . Baltasar de Jesús C. D. 
A las tres de la tarde se efectuó Por la tarde a las 7, Santo Ro-
la toma de posesión de la Directiva ' sario. Plática por el R. P. Director 
de la Congregación, en el salón de de la V. O T., y procesión del Sto. 
actos de la parroquia. | E5^u}<&rl% A í 
L a Junta, auedó constituida en la I E l día 13 del comente 
BE ALQUILA UNA HABITACION ¿0 desea colocación en barbería; sabe 
grande en |13ÍOJO, ron luz. para prrso- su oficio. Informes Fonda L a Palma, » • marca LUmeiS en V Z l . t í . a se 
T i n o s ' ^ e a n ' r e f S n c 0 ^ de ^ Bern¡lTao F*r \™?* . n b a r t a m o . j u n ^ a u t o m Ó T i l tipo 
SUR 12 ag. 31139 11 ag. ' 
11 ag. 
C O M P R A R I A U N C A M I O N 
turismo marca Dodge Brothers que ^ \ ^ o 6 ^ ¿ S L ^ J ^ 
ULTIMOS LIBROS PUBLICADOS Y QUE SE HALLAN DE VENTA EN "EA MODERNA POESIA", OBIS-PO, 135. TEEEFONO A-7714 HABANA 
S E 
C r i a d a s de m a s o 
5 — — : t á funcionando muy bien, tiene 5 fue- de cualquiera de las marcas I'ackard, | H O F F M A N N . Los médicos ale-
. C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y ^ a^mbre y s gomas de c ^ ^ ^ V ' ^ V ^ i ^ ^ i ^ Z t Z £ n ¥ * % I S l £ c ¿ 
Como nuevas, marneto Y arranone e léc - Caballero. San LAzaro 64, bajos. Telé- Ilustrado con numerosos frá 
. ' Ze • . . fono A-4895. Kxclusivamcnte de una 
tncos, la carrocer ía y pintura en buen a tres p. m. 
31132 13 ap. 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
T m a n e j a d o r a s U R B A N A S 
estado, y la vestidura que tiene es de 
fábrica yestá bastante buena. Se re- UN FÍAT 
matará el próximo sábado, día 11 de Vendo un automóvi l europeo de la me-
31082 • l i l i 12 ag 
y figuras. 
C R I A N D E R A S 
ladera, todo se vende en proporción 
informe; Blanche y Rita. Reparto Jua-
nelo. Angel Hernández. 
31074 1» Ag. 
FINCAS URBANAS. CASA D E FABRI-. TTWÍL cmiAW. cación moflerna, dos plantas, con sala. BE DESEA COLOCAR UNA CRIAN- cuartos, serriclos en Glo-
<1era española de 20_aflo8dJ6^edjid^ Carmen y Figuras $8.000. 
Otra de fabricación antigua. 6x28, sa-
P A R A L A S D A M A S CAMION GRANDE Se vende uno de cinco toneladas: car-
ga catorce, muy propio para transpor-
mucha leche y buena; su nifto se pue 
ríe ver a todas horas que se quiera 
Informan en Aguila 325 
puerlen llamar por T e l . M-B063 
Kunteo por E l i s a . 
31142 11 
F l f A f O R n i í A T A ^ I K POPnC tar tabaco. Puede quedar libre en C«R-t ^ALVIV UILAIA a u a r u K U i tro m ( . ^ „ , Listo pnra trabaJnr v so,0i 
Y hace su cutú.grasiento. Para com- Í S ? * ^ .?r í0 Anies*!' 
• . , . . T e l . M-0066. Apar*.a( v tambWn ^ «aleta, cuatro cuartos servicios, en, hatlf estos e fecto» del Verano. USC el 31114 
Esperanza tramo de Aguila a Florida. I . Q T D , , , , . u n n D C " = = 
;$6 500 Informes de ambas: Sr. Betan- Aa 1 RlNühN I fc y la crema PORE 






11 ag. que se venden en las principales tíen-
n o ^ M ^ r d e 3 ^ ? ^ ^ / m 0 * ' ^ ^ í t P » prepara E L I Z A B E T H ARDEN, M A Q U I N A R I A 
casa 
Luyanó 
P A R A D E R O 
- ! vanó So. 15. SE DESEA SABER EL FARADERO de 
Se venden tres amasadoras de pan. las JXJILI.ET. L a Pratlque Micros 
Se 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ^ f 0 t r f c s e E ? c u ^ i ? ; 1 ? * ? ° ^ ^ .U HABAM' **.REMITEN INDUSTRIALES PANADEROS 
Producen $200.00 mensuales, al intenor, COO SUS instrucciones en!Se venden tres amasadoras de pan 
hasta el dfa e noy 
. . . L C-T-A i " a mitad de precio. Ii 
el Astringente y $1.50 para la crema, nuel Suárez . Obrapia. 75. 
más 25 cts. para el franqueo, a nom-
flcos, cuadros 
tomo pasta. 
G A R C I A D E L R E A L . Revista 
General de Medicina y TTlru-
gla. Tomo I. ; tomo pasta 
D E S G R E Z . Compendio de Quí-
mica Médica Ilustrado con 
101 figuras en el texto y una 
lámina en colores. 1 tomo 
tela 
O P r E X H E I M E R . Compendio de 
Química Orgánica. 1 tomo 
tela. . • 
S E R E N T . Tratado de Patolo-
t gia Médica y de Terapéu-
tica Aplicada. Tomo X. San-
gre. Organos Hematopoyét i -
cos. Bazo. Huesos. Ilustrado 
con 67 figuras y 4 láminas 
en colore». 1 tomo tela. . . 
3 E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía IMdlea y fie Terapéuti-
ca aplicada Tomo X I . Apa-
rato Digestivo. Ilustrado con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela 
L A M B L I N G . Tratado de Qut-







siguiente forma: 1 
Presidentes de honor, s e ñ o r e s Ni-
c o l á s Merino, Antonio P é r e z . Do-
mingo Díaz y J o s é L l a n u z a . 
Vocal Nato. R . P- Franc i sco 
Garc ía V e g a . 
Presidente, Manuel P e ñ a 
a las S 
y media. Misa cantada de R é q u i e m 
por los Terc iar ios difuntos . 
A esta fiesta a s i s t i r á n las V V . 
OO. T T . de San Franc i sco y de San-
to Domingo. 
L O R K N Z O H L A N t O 
V i c e p r e 8 i d ¿ n t e s , Marcel ino C r u e l l ? . M a ñ a n a , festividad de San L o -
Gabriel González Tagriro, Martín 
Valdés, Eduardo Pérez. Ignacio Al-
varez y Rafael Cúrtelo. 
Secretarios de Actas, Tomás de 
renzo. Diácono y mártir, celebra sus 
días, el redactor católico de este 
Diario, señor Lorenzo Blanco. 
Para él pedimos a nuestros pia-
la Cruz - Correspondencia . Antonio 1 dosos lectores, una fervi tnte ora-
E x p ó s i t o c1611, a fin de que el Señor le otor' 
Vicesecretarios . Ignacio Moreno y i que la incomparable dichu de v iv ir 
Aueusto D o m í n g u e z , respectivameu- y morir , adornado de la G r a c i a san-
AUK".-»." o ) t i f ¡ c a n t e a fin de que soa sano y 
Realizo por enfermedad 800 mta. cua- castellano. « Ud. envía $2.50 nara m&s modernas 
drados. M. Jesús Amador. Caserío Lu-1 . . ' e . - A . , dan a itad de precio. Informes: Ma 
copiq'^e. 1 tomo rús t i ca . 
11 ag. 1111 5 16 Ag. 
«to Ponte, que residía en el BN 51i5oo. V A L I E N D O f2,00O. S E V B H - i , , . . r ^ í » R n * 1Q1«; U «
••Adela" su primo José Meto ^ acci^,eg y derechos a dos quintas IWe de J . A . barc ia , BOX l » l b , Ma 
José Nle 
Central *--
B u j á n . Ejido y Corrales, número 2-A. 
31094 12 A^ 
V A R I O S 
M I S C E L A N E A 
SOLICITO MUCHACHO MAYOR DE 
14 años para criado, práctico y traba-
go. 
31098 11 Ag . 
B ^ ^ ^ f S ^ - S ^ v A i k ^ - L " ^ - « • cuadra de la 
tranvía de Z a n j í . Marianao. viaje pa- Calzada y cerca de Toyo una casita mo-
derna, con sala, comedor, 214. 1|4 de 
baflo. cocina y patio, pisos de mosaico 
y techos de cielo raso. Precio $4.000. 
Informan: Monte 317. de una a cuatro. 
31115 11 ag-
B U E N A E S Q U I N A 
parte de una casita, bien situada. Pr«- baña. Telefono A-8733 
clsa dinero. Trato con la Interesada. e i- •. • J 
de io a 12 mañana o de 8 112 a 10 de Se solicita una cnada de manos que 
la noche. Trocadero 115. principal, Iz- J e _ a cQ^ f̂̂  Se trata de Casa peone- bras. onzas : 
quierda. „ r f a- e » on i Garantizadas. i>»ijciien nota precio 
31123 11 ag- na y muy corta tamllia. ¿uarez 8»,; Bureau Comercial. Apartado. 47. H 
«egundo piso. 
31154 11 ag 
NOTA: E n breve aparecerá el Catá-
logo General de Medicina y Cl ínc las 
, Si usted tiene interés , solicite un 
•ejemplar que se le remitirá gratis. 
R O S E L E . Coprología Clínica, ex*. 
ploraciOn, semiología y diag-
nóst icos . coprolOgicos. 1 to-
mo pasta 
Tesorero. Ramón Vidal, • 
Vice, Adolfo Alvarez. 
Contador. Félix Valdés. 
Vice. Ramón Riverol.-
• Mayordomo. Antonio Meves. 
Vice. José Andux Madán. 
Director. Vicente Segura. 
Vice. Valentín* Fernández. 
Celadores, Félix Reboredo y Lo-
renzo Guen. 
Vocales. Pompillo de la Vega. 
Francisco Gómez. Amado Echando. 
Ramiro Romero. Guillermo Miranda, 
Francisco Carballo. Juan G . Eder-
man. Guillermo Alvarez. Pedro Al-
varez. Serafín Sifredo. Manuel Gon-
zález. Arturo Valdés Fuñé. Fernan-
do Delgadillo. Saturlo Gil, Fran-
cisco Tapia y Rodolfo Angulo. 
E l Párroco Padre Vega obsequie') 
$6.50 | a los directivos con un lunch. 
L a Congregación celebrará su 
salvo. 
Nosotros, pediremos muy de vi-
ras en pago de los valiosos servi-
cios, qu<f lleváis prestados a esta 
Sección, os conceda el Señor, la in-
mensa gracia, de que vuestro ejem-
plo, sea un fiel reflejo de vuestra 
predicación, para que nunca, borre 
nuestro ejemplo los renglones que 
escribáis con vuestra mano en las 
almas, como propr(gandista católi-
co del DIARIO DE L A MARINA. 
Antes bien los grabe con caracte-
res endelebles. A 
Que el Señor oa bendiga en vi-
da y en la hora de vuestra muerte, 
para un día juntos alabemos eter-
namente al Señor. 
UN CATOLICO 
D I A 9 D E AGOSTO 
E N L U Y A N O Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G I A N F R A X C E S C H I . L a Fí s i ca 
\ de los Corpúsculos. Molécu-
las. Atomos. Electrones. Com-
prend»». los Iones gaseosos 
mica Llológica. 1 tomo tela. 
e spañola . . . . . . . . . . $5.50 
Para un importante negocio que ofre-
ce nn gran margen de utilidad se so-
licita nn socio con nn capital de 20 
P I A N O L A P R I M E R A D E P R I M E R A 
Marca "Custin". se vende con dos ban-1 
quetas. rollero de caoba y 100* rollos) 
, . • J J c • V^n-lo en la Habana, en una buena escogidos Como piano tiene voces de ¡ 
I C l l pe«OS. Absoluta seriedad. Se ^ una gran casa d» dos plantas, • concierto. También se admite en parte 




de la doctri 
y la ma&a t 
tron. 1 tom 
Otros Informes: Monte 31' 
31115 
de 1 a 4. 
11 ag . 
11 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
BE OFRECE JOVEH ESPADOLA PA-
ra costurera. Entiende de corte. DI- ' - „ „ . ~T AVna -DAwr-RT AR -V 
rlgirse: Cuba 32 entre Chacón y Cuar- VEHDO A FI^O» PARCELAS T SO-
teles. .. 
31127 11 ag. SEÑORA MODISTA. SOLICITA COXO- completamente con agua, luz. alcanta-
carse por días para corte y costura en 1 rillado y tranvía . G . Forcade> Obispo, 
casa de familia decente; recibe aviso1 63. M-6921. 
por el T e l . A-9150 y personalmente en 
J e s ú s María 35. 
31143 12 ag. 
S E O F R E C E N 
t r í a d a s de m a o t 
f n a s e j a d o r a s 
¡venta . Informes: T e l . M-5566. 
31113 16 ag . PIANO REGALADO. SE OCASION. SE 
¡vende un piano de cola en buen estado, 
propio para teatro, cabaret o cine. In-
forman en A guiar 94. c a f é . 
31119 12 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Stutz de siete pasajeros, 16 válvulas, 
Y 'iZ 6 rne(ia» in*lcstasJ con su» b ° e n a f SO-
lares en Almendares y sus Ampiiacio- mas, motor a toda prueba. Se da en 
neo G . Forcade. Obispo. 63. M-6921. 
lares en la Sola. (Santos Sucres), de 
9 por 27. 10 por SO, 8 por 22, 21 por 20 
etc. A plazos y de contado. Urbanizados 
31075 14 Ag. 
S E M U i E A S D E H O R T A L I Z A S . POl 
paquetes de 10 centa 




S E V E R D E D R A CAJA D E CAUDA-
les, por menos de la tercera parte de 
su valor, con dos libreros <3e caoba, 
una prensa copiar, sillas y once me- j 
tros mampara. Lonja del Comercio, De-
partamento 434. 
81122 11 ag. 
D E A N Í M A L E S 
Se desea c o m p r a r u n p e r r o 
p o l i c í a . I n f o r m a r á n en ia 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . P r e g u n t a r 
p o r S i l v i o S a n d i n o . 
Ind. 
S E V E N D E N 25 B U R R A S Y TlÑ BTT-
rro, 6 de ellas resentinas, facilidades. 
para el pago. Informan: Calle H. es- M A R F A . V Traite de L^allaite-
quina 15. número 138. Teléfono F-I423. 1 ment et de L'alimentation 
31060 14 Ag. des enfants du premier age. 




V I L L E G A S . Tratamiento natu-
ral del Tuberculoso. Com-
| prende. Introducción al trata» 
miento (la infección tubercu-
• losa y las reacciones orgá-
nicas). E l Clima ( E l Reposo, 
L a Al imentación. 1 tomo pas-
ta española $3.50 
es tá consagrado a 
Jubileo Circular. Su Divina Majesta'1 
.efctá de manifiesto on la iglesia de lo.» 
¡Carmelitas, (Vedado). 
Santos NumMico, Marcelino y compa-
Domiciano y Maurilio. 
L E C E X E . Cancers du reln de 
la glande surrénale et des 
voies uTinaires superieures. 
1 tomo rús t i ca . . . . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
f1075 14 Ag. proporción. Informan 5a. numero 23, 
VENDO-T PABRico A FX.AZOS~OÂ  esquina a G, Vedado. 
sas y chalets cerca del Hotel A l m e n d a - ¡ 31021 1 res. G 
31075 
Forcade. Ob»spo. 63. M-6921. 
14.^g S E V E N D E "DN C H E V R O L E T 
ag 
COMO 
1 V E N D O A P L A Z O S , T E R R E N O P A R A nu«vo, se da casi regalado, aproveche 
{industria con frente al ferrocarril. G . ! est<l oportunidad, sl no tiene todo el 
Forcade. Obispo, 63 M-6921. i dinero igual hacemos negocio 
31075 14 A g . cate, número 19. 
310S5 ^ 13 Ag. 
j—» Idlas a las siete p. m S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N E L T7NA ESPAÑOLA DE M E D I A N A edad, Reparto^ Alturas (je Almendares, con S E V E N D E UN PORD D E L 21, CON 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N o E S -
T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
Calzada da Infanta entre Concordia 
j Neptcno 
Todos los días laborables se celebra-
Agua- k á n misas a las 7 y las 8. 
Los días de fiesta a las 1. 8, 9 y 10. 
E l Santo Rosario se rezará todos los 
M A R F A X . Les affectlons de 
Yoles Digestlves dans la 
premiore enfance. 1 tomo rús-
tica 
D O D E R L E 1 N . Tratado de Obs-
tetricia. Tomo I. ilustrado 
con 237 ilustraciones. mu-
chas de ellas en colores y 4 
láminas . 1 tomo tela. . . . 
H E R N A N D E Z . Historia crítica 
de las Pe lv lotomías . estado 
actual según la práctica del 




fiesta mensual . los primeros vler-
nes de mes. y la anua l en el m e s ¡ c : 6 B ^ Nuestra beñoni-
de abr i l . 
Saludamos a la Direct iva , a la 
cual exhortamos a laborar por el 
reinado social del Nazareno en las 
familias, haciendo que en ellas re i -
ne por el bautismo c a t ó l i c o de los 
hijos y .por' el matrimonio c a t ó l i c o I fieros, mártli 
de los padres: jior oir la santa Mi- confesores. 
sa a los domingos y fiestas de guar- . 
dar. y por el cumplimiento del P r e - ! gan Numídlco y compañeros márt l -
cepto Pascua l y por el rezo del San- res. Reinando el emperador Valeriano, 
í o Rosarlo en el seno de la famil ia , vivían en *Africa los ilustres mártires 
T e n é i s que ensenar al pueblo, quo • Num:dico y sus compañeros. E n el mo-
no agrada al Divino Nazareno, sus mf.nt0 en que comenz6 per6eoUci6n 
obsequios si vive sm casarse por la t.olUra la Ig)eí!ia N u m í d l , 0 (|ne trri e, 
Iglesia, s in bautizar a sus hijos, o , „ , 
_ „ . _ 1 , , , , ' , principal de todos ellos, (¡mío por su 
no cumple con el deber de o r M - ^, * * , 
<>o J • , \ , cuna como por su piedad y virtud, los 
sa los domingos y d e m á s fiestas de , , , „ „ „ , , , , rc-unio y con suma elocuencia les ex-precepto. confesando y comulgando 
por lo menos una vez a l a ñ o . 
De aqul a un mes se aumentará el ¡LEMOINE. Formularlo Cónsul-
desea "coFocarsc de criada de mano de ¡solo el 10 0 0 de contado y el resto aiarranque; es tá en muy buen estado, ¡número de misas, pues la Comunidad tas Médicas y Quirúrgicas. 1 
una corta familia, lleva tiempo en el ;pagar en cien mses. Informes Belas- , Precio: $250.00-. Informan en Ayeste- de San Felipe, con todas sus asocia- tomo tela. $2 50 S E C C I O N 
país , sabe su deber o manejadora de un |coaln 54. altos, de 8 a 11 y de 2 a S.'lrán No. 2, Garage, de 7 a 12 a. m Pe-íciones*. se trasladarán a la nueva Pa- L A M O D E R N A P O E S I A 1 " V a ' « j a r o * K Á * * * I TTI triunfo de estos santo fué el 9 
'dro Rodr íguez . rroquia de la Calzada de Infanta. OBISPO, 135. T E L E F O N O A-7714. I 
hortó a padecer por Jesucristo, dicién-
E n uña V a l a b r a cumpliendo, cuan- c1ole!, que no era f,lgno de llevar. el 
to nos manda nuestra Santa M a d r - ncmhre cristiano el ^ no supiesc 
la Igles ia , y no como a nosotros nos *rrostrar con jabil0 ^ sat i s facc ión to-
parezca, sino como el la manda. Si ' l o s ,os cast,60s. incluso la muerte, 
hacemos la R e l i g i ó n a nuestra ma- N'umídlco- obtuvo de todos una sola 
ñera , l a cumplimos (o no la cum- contestación y fué que pertenecían a 
plimos) s e g ú n nos viene en gana. Jesucrlsto y en él querían vivir y mo-
en nada nos s irven todos los obse- rir-
quios que tributemos a l Nazareno. E1 P3rfecto pagano los redujo a e»-
en los viernes o cuando estOá se Ies f e c h a pristen tan luego como supo que 
tributen, porque lo primero es la eran partidarios del Evangelio. Com-
obediencia a su Igles ia , y mal pue- parecieron todos al tribunay y con una 
de agradarle quien empieza por ha- sola voz. robusta y llena de convlc-
cer su voluntad, a n t e p o n i é n d o l a a ción. confesaron a l santo nombre de 
la de Dios. ' Jesucristo. 
Q u i e r a el cielo que usa numerosa j Sin dllaclAn de ningún género, fue-
direct iva, sea l a res tauradora del | ron los '.lustres confesores arrojadop 
$9.50 reinado de Cr i s to en e l l i a r r i o d e i a l fuego, en el cual perecieron jtlorio-
¡ J e s ú s Mar ía . i sámente todos, excepto San Numídleo, 
1 P a r a obra c a t ó l i c o - s o c i a l tan lx i en - ¡que fué milagrosamente salvado, slen-
$6.00 hechora cuenten con nuestro mo- el» después presbítero de la iglesia de 
! desto, pero ardiente concurso. ¡Cartapo y murió santamente en el Se-
A D O R A D O R A X O C T U R - I ñor. 
nifto chico. Pocito. o», altos. 
31090 11 Ag 
[Tel . A-0516. 
I 31108 18 ag. 31130 11 ag. 1 31105 11 ag. H A B A N A C e l e b r ó V i g i l i a de a d o r a c i ó n enjeie agosto 
A G O S T O 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
D E D i A E N D Í A i t l BANQUEÍE D[ ANOCHE EN E l P L A Z A ] s o c i e d a d e s E S P f í R O L f l s l 
E n la política americana, la muer-
te de Harding parece haber cansa-
do otra baja: la de Mr. Henry Ford. 
\adie ha vuelto a hablar del opu-
lento industrial como positíle candi-
dato a la Presidencia de los Estados 
Unidos, desde que Harding pasó a 
mejor vida y Coolidge a mejor 
puesto. 
A mayor abundamiento de señales 
indicadoras de que esa candidatura 
se ha "encangrejado", tenemos la 
abundancia de gnasltas, raade In U. 
S. U . tales como esa de que Ford 
piensa cambiarle el nombre a las 
Legaciones, por el de Estaciones de 
Servicio, y esa otra de que habrá 
que desembarcar al Estado de la 
clásica nave y hacerlo tomar un au-
tomóvil, para que Mr. Ford pueda 
empuñar el t imón con conocimiento 
de causa. 
Tales bromas no son de una agu-
deza notable, pero con lo asequible 
que es el americano a la carcajada, 
como lo ha demostrado el éxito de 
Charles Chaplin, nada tendría de 
particular que la candidatura del 
magnate automovilista, se estrellase 
ante la negativa de] público a to-
marla en serio, que es la peor de la 
resistencias pasivas que puede ofre-
cer un pueblo. 
E l General Martínez Anido, pro-
puso al Gobierno de Madrid tomar a 
Alhucemas. 
Y al Gobderno le pareció exce-
lente la idea del ex Gobernador Mi-
litar de Barcelona. 
Pero luego agregó éste que había 
que tomar también cuarenta millo-
nes de pesetas. 
Y entonces el Gobierno tomó la 
decisión de no aceptar el proyecto. 
Por su parte el pueblo español cree 
que todo parará en una tomadura. . . 
de pelo. 
obscuro del personaje y ¡claro!, co-
mo en París no están preparados pa-
ra hacer distinciones de esa índole, 
bastó que protestara un concurrente 
para que se expulsara al príncipe, el 
cual resultó ser sobrino del Rey Be-
hanzin del Dahomey, y llamarse na-
da menos que Hajo Tovalou Hou 
neou, 
Pero, de nada le valló, como he-
mos dicho, alegar su real condición, 
ni siquiera su carácter de miembro 
de lá Corte de Apelaciones, pues co-
mo el tribunal no estafa funcionan-
do a la hora del suceso——eran como 
las doce de la noche—no fué posible 
apelar a él. 
Así, pues, el maltratado Hajo, tu-
•ro que contentarse con soltar un ídem 
y aceptar la injusta expulsión, reti-
rándose sumido en hondas medita-
clones sobre la fragilidad de las cosas 
humanas y especialmente de las co-
sas francas. 
Porque seguramente pensó que 
otra era la manera de tratar los 
franceses a los negros, cuando se 
descubrió que los africanos sabían 
pelear como leones en las tiiunche-
ras 
FUE UN BRILLANTE HOMENAJE DE LA INTELECTUALIDAD CUBANA A LOS DCCTORES R A F A E L 
MONTORO, ADOLFO ARAGON, ANTONIO IRA1Z0Z, LUIS DE SOTO, R A F A E L A. FERNANDEZ Y S A I -
VADOR SALAZAR 
E X 
L A S 
E L P A R Q U E 
F I E S T A S D E 
•MUNDIAL" 
Terminadas las recientes oposi 
clones a la Cátedra de Lengua j 
Literatura Extranjeras de la Uní 
pañeros y vaya así implícita nuestra 
felicitación al viejo periodista Her-
nández Guzmán, y lo segundo nos 
en la Habana a los que se quemen en 
Covadonga el día 8 de Septiembre. 
COVADOXGA i Tengo una sorpresa para ustedes, 
por más que no me la encargaron j 
Una entusiasta Comisión de jóve- es que voy a recorrer los prados as-
nee asturianos, están preparando las turianos y laa dos xatinas más her-
bao: Carlos aldo. banquero: Llsardo grandes fiestas de la Covadonga en mósas que encuentre, las niando pa-
Mufibz Sañudo, Gran Maestro de la i el Parque "Mundial", fiestas como ¡ ra esa, en el mismo vapor de los to-
Oran Logia de la Is la de Cuba: Docto-! nunca se han visto en la Habana, el i neles. 
versidad Nacional, una gran parte I enorgullece" por' el triunfo de uño 1 ra Concepción Valdés Cremé. doctora! sábado 8 de Septiembre y el domingo! Nada más por hoy, en la otra ser* 
de nuestra grey intelectual tenía re-i de ins má» ™-0P?n«n, M**!»* mi*, "en Filosofía v Letras. I» del mismo. E l sábado desde las 7 más extenso y entonces poare dar 
suelto offécer un afectuoso homena-
| je de admiración y simpatía al triun-
fador en ellas Dr. Salvador Salazar, 
tan ventajosam nte conocido por su 
fecunda y constante labor en la cá-
tedra, en la tribuna y en el libro. 
L a Audiencia camagüeyana, no 
obstante haberse comprobado que el 
cadáver de la niña Cuca fué entre-
gado por su madre a unos vecinos 
para que estos simularan un crimen 
de la brujería—a cuyo efecto el 
cuerpecito sin vida fué descuartiza-
do—colfdenó a la madre criminal a 
un año y un día de prisión. . 
¿ . . . ? 
Por imprudencia. 
Ciertamente, es un caso de Impru-
dencia. 
E l dueño de un cabaret de Mont-
martre, puso de patitas en la calle 
a todo un señor Príncipe de Daho-
mey, miembro de la Corte Interna-
cional de Apelaciones. Si el indus-
trial tuvo conocimiento o no de que 
se trataba de un Príncipe, es cesa 
que no ha podido ponerse en claro: 
lo único que en el momento del 
incidente estaba claro era el color 
Los marcos estaban ayer a un mi-
llón por peseta. 
¡Y nos asombrábamos aquí de la 
baratura de los tomates, cuando se 
pregonaban a real el ciento! 
Sin embargo, las óltimas noticias 
aseguran que "Alemania no abando-
nará los marcos de papel". E l cable 
habrá querido decir "las montañas 
de papel". De todas maneras está 
justificada la actitud de la Hacien-
da alemana. E l carnaval no está tan 
lejos y convertidos esos marcos en 
confetis, se podrá sanear notable-




Acompañado por el representante 
Sr, González Beauville estuvo ayer 
en Gobernación el Sr. Juan Hernán-
dez, importador de automóviles es-
tcblecidb en esta plaza, el cual fué 
a consignar su protesta contra irre-
gularidades que dice se van a co-
meter en la Dirección de Comunica-
ciones con motivo de !a adjudica-
ción de una subasta a la que con-
currió como postor y ofreció el más 
bajo precio. 
E l Sr. Secretario prometió abrir 
una Investigación. 
E L PAGO A L A P O L I C I A 
También visitó ayer al Secretario 
de Gobernación el jefe de la Poli-
cía Nacional, quien manifestó a los 
repórters que el Alcalde Je había 
ofrecido ordenar el pago a la Po-
licía tan pronto como el Banco E s -
pañol haga entrega al Municipio de 
ciertas cantidades que le adeuda. 
P K K t S U P U E S T U S L S P E K U I U O 
Ha sido suspenedldo el presupues-
to del Ayuntamiento de San Cristó-
bal, ascendente a $31.449.46. 
# 
A C U E K D O S M U S P K N D I D O S 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Jovella-
nos, por el cual se dispuso que la 
Compañía del Ferrocarril instalara 
barreras en el cruce de las calles 
Martí y Daniel González. 
—Del Ayuntamiento de Jagüey 
Grande, sobre exigir también a ta 
Compañía del Ferrocarril la insta-
lación de barreras en el cruce de 
las calles Mora y Carlos M. de Cés-
pedes. 
—Del Ayuntamiento de Colón, so-
bre el mismo asunto. 
—Del Ayuntamiento de Guane, 
sobre concesión de $200 a la Clíni-
ca del Dr. Delgado. 
—Del Ayuntamiento de San An-
tonio de los Baños, sobre rectifica-
ciones en la división territorial de 
la localidad 
L A COMISION MIXTA U M V E K S I -
T A R I A 
Esta tarde a las tres se entrevis-
tarán con el Jefe del Estado los 
profesores y alumnos que Integran 
la Compañía Mixta Universitaria, 
para tratar de la próxima consti-
tución de la Asamblea Universita-
ria a fin de que antes de comenzar 
el curso venidero se encuentre en 
funciones dicha Asamblea. 
TKAM S F E K E N CIA 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada una transeferencia de 
$12.200 para pagar alquileres de ca-
sas ocupadas por Juzgados. 
OTROS D E C R E T O S 
Por otros decretos se concede ex-
cedencia al Alférez de Navio Sr. 
Teófilo González Radillo, y se nom-
bra al Sr. Juan Marcial Clark Díaz 
Agente especial de la Secretaría de 
Agricultura, para que en los prin-
cipales centros agrícolas y pecuarios 
de Europa y América realice deber-
minados estudios. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas | l día siete de agosto de 
1923: 
Margarita B. Velsboy, de la ra-
za blanca, 9 años. Herrera 54. Tu-
mores bla.'.cos. 
Adolfina Palomino, de la raza 
blanca, 75 años. 21 y 24, Vedado. 
Asistolia. 
María Llano, d-í la ra-.a blanca, 
4 años. Línea 20. Enteritis. 
Ernesta Le Roy. tiz la raza blan-
ca, 65 años. 17 número 2?ü. Arte-
rio Esclerosis. 
Eloíca Jiménez, de la raza blan-
ca, 28 años. J . y Al , Vedado. F i -
broma. 
Bienvenido Márquez, de la raz i 
negra, 4 meses. Cádii 82. Endocai-
ditis. 
Antoi'no Díar, de la raza mesti-
za, 20 .in's. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis Pulmonar. 
Ramón Martínez, de la raza blan-
ca, 35 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis Pulmonar. 
Anselmo Gomaldo, de la raza 
blanca, 38 años. Hospital Calixto 
García. Tuberculosis Pulmonar. 
Angel Benavides, de la raza blan-
ca, 13 años. Hospital Calixto Gar-
cía. EpUexU. 
Reinaldo Recio, de la raza blan-
ca. 4 mesea. Indio 6. Entero Colitis. 
Rita Pérez, de la raza blanca, 31 
años. Concepción 2. Arterio Escle-
rosis. 
Agustín Playel, de la raza blan-
ca, 83 años. Hospital Mercedes. P. 
aguj^-o Botal. 
Raúl Gómez, de la raza mestiza, 
E L NUEVO MINISTRO ARGENTI-
NO EN MEJICO PRESENTA SUS 
CREDENCIALES 
CIUDAD D E MEJICO, agosto 8. 
E l señor Federico Qulntafa, nue-
vo ministro de la República Argen-
tina en Méjico, ha presentado hoy 
sus credenciales la Presidente Obre-
gón, con el ceremonial de costum-
bre. 
7 años. Hospital Las Animas. T u -
berculosis. 
Rosa Valdés. de la rara blanca, 
47 años. Villegas 3. Enfermedad del 
Corazón. 
Adolfina Llanes, de la raza ne-
gra, 17 años. Cádiz 82. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Adario Rodríguez, d^ la raza 
blanca, 44 años. Calzade del Cerro 
650. Cáncer de la Lengua. 
Roberto Recio, de la raza blan-
ca, 3 años y medio. Covadonga. 
Apendicitis. 
Constantino Agraña, de la rata 
blanca. 33 años. La Benéfica. Bron-
co Neumonía. 
Ernestina Alzugaray, de la rata 
blanca. 29 años. Oma 14-C. premia, 
Maximiliano G. Guedes, deT la ra-
za blanca, 38 años. Mercado de Ta-
cón. Artropolítis. 
Cira Calero, de la raza mestiza, 
17 años. Dragones 40. Electrocu-
ción. 
Augusto Alvarado. de la raza 
blanca, 18 años. Peñalver y E/tre-
Ua. Sumersión. 
de los ás preciosos ideales en que en Fi losof ía y Letras , 
se asienta la nacionalidad: el res- ] Carlos Pórtela, Subsecretario de Ha-
peto a las autoridades, el acatamien- ¡ clenda; Habid Es té fano , Presidente de 
to a sus fallos legales. jla Academia d© Bellas Artes de Damas-
Al banquete prestó mayor anima-jco; An^el de la Gándara. Inspector Pe-
ción el concurso de la Banda del i dagógico del Distrito de Jaruco; Eduar-
Cuartel General, amablemente cedi- do Bel trán; Antonio E s t é v e z y Seguí, 
; de la noche hasta las cuatro de la muchos más detalles de lo que he 
madrugada y el domingo desde las visto y de las romerías que he asís-, 
; dos de la tarde hasta las cuatro de.tido. 
la madrugada. | De ustedes atentamente. 
De Asturias vendrá para estas i _ . „ „ , 
fiestas, cuatro toneles de sidra. Lbs, Mantn de las Regueras.. 
fuegos artificiales que se quemen en 
esta verbena, serán hechos por el 
mismo pirotécnico que los hace en 
Covadonga. 
En los prados asturianos, se es-
cogerán dos hermosas xatinas, para 
mandarlas a la Habana y serán re-
galadas entre los concurrentes a es-
tas grandiosas fiestas. 
L a Comisión encargada de la di-
rección de las fiestas Irá dando al 
público detalladamente cuanto se 
vaya a hacer en las fiestas. 
L a Comisión acaba de recibir la 
siguiente carta, de un miembro de la 
misma, que ha sido enviado a Astu-
rias, por todos los preparativos p»ra 
estas fiestas jamás vistas en Cuba, 
y dice así: "Gijón 19. de Julio de 
1923. Señores de la Comisión, que 
están preparando las fiestas de Co-
vadonga en el "Parque Mundial" o 
Plaza de Toros_ de Carlos I I I . Muy 
señores míos: Acabo de llegar a esta 
industriosa, poética y hermosa villa 
de Gijón. Cuando desde la cubierta 
del hermoso trasatlántico divisé la 
L A MESA P R E S I D E N C I A L 
Incomprensibles sugestionen tan | da por el General Sr, Alberto He- l Subdirector del Colegio "San Francls -
lamentables como lamentadas, pro- r r e r a , Jefe de Estado Mayor del co. de Paula"; Ernesto R. de Aragón, 
dujeron actos y comentarios, dignos I Ejército. ¡Cirujano del Hospital Municipal; Anto-
ya de piadoso olvido, acerca de la - Ocuparon la presidencia los ge-'nlo Martín Rlvero, Ministro de Cuba 
equidad o justicia del fallo del ho-| ñ o r e s doctores: Adolfo Aragón R e c - j en México . 
norabilísimo Tribunal que juzgó di - tor de la Universidad, Rafael Mon- Ricardo Dlago, Catedrático del Inst l -
toro. José Hernández Guzmán, Ad- tuto de la Habana; J e s ú s Salnz de la 
ministrador General de " L a Lucha", ¡ Mora. Director del Instituto de Pinar 
Nuevos R o b o s . . . 
Viene de la primera página 
pez. E l Juzgado en unión del Cabij 
Mesa, actúa. 
Valdesuso, Corresponsal. 
AGASAJOS A L A R E I N A D E GUA. 
N E 
(Por Telégrafo.) 
Guane, agosto 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
cha memorabk justa universitaria, 
ofuscada alguna razón hasta el pun-
to de no parar mientes en lo signi-
ficativo dbl unánime fallo y en lo 
inmaculado del propio. Tribunal, in-
tegrada por personalidades en ver-
dad intachables y de insospechable 
probidad académica. 
Entonces nuestro estimado cole-
gr. " L a Lucha", atenta y celosa a la 
conservación del prestigio que es 
bien siga nimbando nuestras más 
caras instituciones, sugirió—y es 
justo aplaudir nuevamente la feliz 
Salvador Salazar, Catedrático de la 
Universidad, General Pedro Betan-
court. Secretario de Agricultura, An-
tonio Iraizoz, ¿Jubsecretarlo de Ins-
trucción Pública, Rafael It'irralde, 
Secretario de Gobernación. Rafael 
A. Fernández, Catedrático de la Uni-
versidad, Aurelio Saudoval, Secreta-
rio de Obras Públicas, Luis de Soto. 
Catedrático de la Universidad, Eras-
mo Regülferor-., Secretario de Jus-
ticia. 
del Río; Fellpo Mencla, Catedrático del ¡ concha, que la quisieran para sí las 
' más renombradas y famosas playas 
de moda de Europa. 
Aquel bullicio: aquella alegría y 
sus mujeres de fornias sublimes, de-
Jaron en mi corazón recuerdos im-
borrables. Todo? los amigos, que en 
tres días tengo y son muchísimos al 
saber la misión que traigo me reco-
miendan la sidra de la Pola; porque 
dicen que todo buen bebedor de.si-
dra la prefiere. Mañana salgo para 
| la casa paterna, después de un tercio 
I de siglo de ausencia. Quiero reposar 
1 unos días a la sombra bienhechora 
E l pueblo de Guane, con inusita-
do entusiasmo, en festejos que no 
tienen precedente, rinde ferviente 
tributo de. admiración a su augusta 
beldad Migdalia Delgado. 
De la capital, Bravonel y otras 
f^oirde^GÍjó", ; e H o ^ z ó n me T a t í a i ^ p r e s e ° í a ¿ ° n f ^ " f ^ 0 , ' 
desbordante y se me quería salir del ! del RÍ0 ? a a 4 l l l í d ° totda la vo' 
sitio y a pesar de mis cincuenta años biación; el señor Presidente y ma-
sentí en mí, renacer las ilusiones1 Serados de la Audiencia; el Fis-
gratas y doradas de mi juventud. I cal doctor Corzo; el Coronel del 
Cuando pisé tierra, saltaba y corría! Ejército y en representación del 
como un niño y lo primero que hice ¡ Municipio el Sr. Antonio Legerbu-
recorrer la calle Corrida, Paseo d e j r u . Persona generalmente querida, 
Alfonso X I I I y la bellísima e Inter- 1 el padre de la Reina, doctor Delga-
minable playa de San Lorenzo, la i do, exuberante de regocijo, se mui-
que con sii soberbio malecón se ex-1 tiplica en atenciones a la comisión 
tiende hasta el río Piles y forma una organizadora, de la que han sido al-
Instiluto de la Habana; Alfredo G . Do-
mínguez; J . A . Bernal, Director del 
Instituto de la Habana; Francisco Mar-
tínez Lufiif l , ex-Secretarlo da Gober-
nación; Eduardo Canal, comerciante; 
Rafael Fernández; Evello ^Cuervo; Abor 
gado del "Banco Territorial"; Gustavo 
ArngOn, Catedrático del Instituto de la 
Habana. • 
Francisco da Paula Coronado, Secre-
ma los doctores Erabcisca, Calderia 
y Simón Carbonell, merece las feli-
citaciones más efusivas. Por correo, 
detalles. 
Delpino Especial. 
UN P E L I G R O S O C R I M I N A L , D E . 
S E R T O R D E L E J E R C I T O , F U E DE-
TENIDO E N S. D E OUBA 
Santiago de Cuba, agosto 8. 
UN A S P E C T O D E L BANQUETE! 
I Concurrencia:—Emilio Teuma, Vocal ^ario 
do la SeccIOn de Historia del Ateneo de 
la Habana; Florencio Calderón, Direc-
tor del Colegio " L a Luz", de Matanzas: 
Dr . Cándido Hoyos, Cirujano del Hos-
iniciativa—la idea de ofrecer un 
público homenaje al referido Tribu-
nal en que se fundiera la reiteración 
del alto concepto que merecen a la 
pública opinión todos y cada uno de 
sus Jueces y la jubilosa participación ; pltal Municipal; José María Collantes. 
de la Academia de la Historia; 
Domingo Chacón Telles, desertor 
del Ejército del Cuartel Moneada, 
cor denado a mas de veinte años de 
de los corpulentos castaños de los trabajos forzados, con dieciocho 
robles milenarios y de los manzanos 
de las Inmensas pomaradas y ver 
otra vez en donde di, los primeros 
pasos de mi vida. 
Dentro de dos días saldré para la 
Pola a visitar aquellos llagares y 
dejar comprados loa cuatro toneles 
de sidra que han de salir de Astu-
rias, en el correo 20 de Agosto y más 
tarde averiguaré, quien es el piro-
técnico que hace los fuegos para la 
Santina de Covadonga; porque uste-
des me encargaron que fuesen igua-
les los fuegos que se quemen ese día 
causas más, falladas por loa delitos 
de estafa, robo, lesiones, homicidio 
efe, fugóse del Cuartel hace un 
año y permane/ ió ignorado hasta 
darse a conocer por delitos de ban-
dolerismo en las zonas de Santiag^r' 
y Guantánamo. 
Perseguido tenazmente fué captu-, 
rado por el Ejército en el término 
de Baracoa. 
Merece plácemes por el Importan-
te servicio el coronel Pujol y las 
fuerzas de la Rural a sus órdenes. 
Arlstigueta. 
Noche": Enrique Mazas, Representante do a los señoreP Hernández Guzmán 
que por su triunfo sus amigos que-
rían testimoniar al ilustre y queri-
do Dr. Salvador Salazar. 
Tan loable finalidad, cristalizada 
hermosamente en el banquete cele-
brado anoche en el Plaza, fué al par, 
un rotundo éxito para la iniciativa 
del viejo colega " L a Lucha", y una 
profesión sincerísima ie afirmación 
cubana 
Lo primero nos place como com-
ex-Sscretario de Agricultura; Miguel 
Alonso Pujol, Vocal de l a Comisión 
Ranearla; El ias José Entrlalgo, Vocal 
ñe la Sección de Historia del Ateneo; 
Rafael Santos J iménez . 
José Pineda, Presidente del "Centre 
Catalá"; Federico G . Morales y Va l -
cáárcel; Rafael Llansó; Ernesto F e r -
nández Arrondo; Carlos Montero, Abo-
gado; Xicasio Silvero, Catedrático de 
la Universidad; Manuel Fernández B i l -
la Cámara, Director de "Heraldo de 
Cuba"; José Miguel Santos, Catedráti-
co de la Universidad; Pablo Miguel. 
Catedrático de la Universidad; José 
Antonio López Serrano, propietario de 
" L a Moderna Poes ía"; 
Antonio Fernández de Castro, Cate-
drático do la Universidad; Enrique 
Brú. estudiante del quinto aflo de Me-
dicina; J . Conangla Fontanllls, Direc-
tor de la "Revista Parlamentarla"; A r -
turo González Qqljano, Capltáná del 
Ejérci to Nacional; F é l i x Martínez Gul -
Ejército ra1, Profesor Agregado de Derecho C l -
'v l l de la Universidad; César Salaya, 
Profesor de Derecho Internacional P r i -
vado; Manuel Parajón, Catedrático del i 
Instituto de la Habana; Emilio Alami-1 
L A " T U T E L A R ' ' Y E L 
DIARIO DE L A M A R I N A 
De las fiestas tradicionales cubanas, la de la "Tutelar de 
Guanaba coa"—en !a que se evidencia el fervor de nues-
tro pueblo—es una de las qae se mantienen con todas 
sus características. 
El DIARIO DE LA MARINA, que cuenta con numerosos 
lectores en la villa de Us lomas, promete ocuparse con 
la debida extensión de est? fiesta que, como se sabe, se 
— celebra el día 15 de Agosto ~ 
Publicaremos, con tal motivo, información amplia y de-
tallada de los festejos. Nuestro activo fotógrafo, Buendía, 
se ocupará de !a parte gráfica, con el celo y competen-
cia que íes son proverbiales. 
Nuestras columnas están a «a disposición de la Comisión 
encargada de organizar ios festejos de la T u t e l a r . 
El DIARIO DE LA MARINA, como siempre, demostrará 
que es un gran órgano moiíerno de información, atento 
a servir a sus lectores la actualidad palpitante 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA, que solamente 
le cuesta $1.60 en la Habana y $1.70 en el interior 
• de la República 
M- 6 8 4 4 M - 9 0 d 8 M-62 2 1 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
Mario Montero, Teniente del 
Nacional; Manuel Pascual: Manuel V a -
rona Suárez, Senador; Armando Leret, 
Abogado; Guillermo Evet ; Alfredo M . 
Aguayo, Catsdrátlco de la Universidad: 
Miguel de Carrión. Subdirector de "La!1111' Catedrático del Instituto de la H a -
Lucha": Carlos Theye, Dccanó do la bana-. Ernesto Angulo, Abogado; W a l -
Facultad de Artes y Letras de la Uní- terio Pfiate- Catedrático del Instituto 
versidad; Adolfo E . Aragón, dentista; de_la. Habanai 
Luciano R . Martínez, Catedrático de la ! 
Universidad. 
Fernando Freyre de Andrade, J r 
Abogado Fisca l de la Audiencia de la , 
Habana; Leopoldo Fernández Ros. D i - ^ 7 M a ñ a n o Guas J e f ^ d e ^ ^ S S ^ Í S í ; 
rector de " L a Noche": Tomás J . J ú s - de la Secretaría de Obras Públ i cas : i 
t i * Catedrático del Instituto de la Ha- A u ^ s t 0 Simonettl, Secretarlo particu-
Bauzá. Admor. General ilar dil Secretarlo de Obras Púb l i cas ; 
Arturo R . Díaz.- Secretario de la J i m -
Felipe Estfano, comerciante; Rami-
ro Cabreifi, abogado; Arsenio Bartolo-
|m6, comerciante; Juan Torres Guasch, 
Secretarlo Contador del "Centro Ba-
bana; Jos* H 
dé " E l Imparclal"; Víctor J 
y Carrióu, felicitando al Dr. Sala-
zar y recabando de todos loa pre-
sentes franco apoyo para la obra 
encomendada a la Universidad. 
Una larga ovpción cerró el cálido 
y sincerísimo discurso del Dr. Ara-
gón. 
Se hizo clamor el aplauso al er-
guirse la siempre gloriosa figura 
tribunicia del Dr Rafael Montero, 
que anoche en una prodigiosa re-
novación de su justo renombre como 
orador cautivó ^ su auditorio al ra-
tificar lo dicho por el Dr. Aragón, 
bordando con su palabra magistral 
la profesión de fe en los principios 
de respeto y responsabilidad que 
llevan inherentes los deberes de los 
jueces en esta clase de justas, ter-
minando con un bello párrafo de re-
conocimiento a los organizadores del. 
acto, los señores Hernández Guzmán 
y Dr. Carrión. 
Acallados los aplausos tributados 
al Dr. Montero, se hizo el silencio 
para oir al ilustre Presidente de la 
Academia Literaria de Damasco. Dr. 
consagrado ya entre 
nosotros como orador de excepcio-
nal relieve . mér:'^ raro. 
E l Dr. Stéfano pronunció un ca-
T ^ r a l b a T í a t e d r á U c o de la Universidad; j ̂  Educación de Pedro BetancourtH ^ ^ 
Carlos M W Secretario de la ^ 4 ^ ™ ^ * % ? * * * * * f ? e f a c ^ m S ^ 
JeTe ^e ^ m ^ S ^ ^ Barre to. estudiante: t a d - ^ - m b r e s tan esclarecidos f 
Jefe d ; ln " r 7 c 6" de ^ ^ Pedro Pablo Cartaúá. Director General Pr°boSH Como ^ *™ festejados, de-
Clrilo j a r m i . Catedrático de la Uní - ; p ú b l i c a s : Raul Masvidal. C a - ; e I t a n d ° a 3U« « ^ e s ea su be ha 
versidad. L ^ xt, j , TT i ^ r> r peroración sobre la virtud y valor 
Miguel Angel Hernández. Cajero de j tedrático de la U n ' ^ i d a d . ^ ^ 
•<La Lucha"; Agus t ín Reyes. Pagador Montóte Admor Delegado d; ^ a ^ - 1 espíritu a través de la Historia, 
de Instrucción Públ ica; José Benitez <*«"; L no Gutiérrez Alea. Catedrático | E1 Dr S t é f a p o con frecuoncia i n . 
Rodríguez, periodista: Francisco F a b r é | d e l Instituto de Pinar del Río; T o m á s l terrumpido por incontenib]f>3 a laU, 
Cano, abogado; Fé l iz Martín y González lGutlérrf>z Alea' comerciante; A . F e r - j S08> estudió luego la personalidad 
de Mendoza, Catedrático de la Untver- "¿ndez Junco. Subsecretario de J u s t l - i d e l profeSor v.i.iversltario, la signi-
sidad; Manuel de Castro Targarona. icia: L,ífri6' Académlco de la His-j ficación social y cultural de una 
Jefe d3 Instrucción Superior de Ins- torla: ^ n c l s c o Hevia, abogado. Universidad y finalmente la ejecu-
trucción Públ ica; Domingo Rousyñol . i Invitados:—Director del D I A R I O D E j toria académica del D r . Salazar. al 
Director del nstituto de Matanzas; José L A M A R I N A : Director de " E l Mundo"; |qUe tributó mentidos elogios por SUS M. Mazaurrieta, Director de " E l Im-
parclal" . 
Francisco J . Castellanos, Inspector 
Técnico de Instrucción Públ ica; Gerar-
do Fernández Abreu. Catedrático de lá 
Universidad; Francisco Muftoz, Cate 
Director de " L a Prensa"; Director de! condic ones do mod stia y aplica-
" E l Comercio"; Director Je "Heraldo de ción, deseándolo nuevos éxitoJ en la 
Cuba"; Director do " E l Triunfo". i perseverante tarea a que seguirá 
consagrado el joven triunfador ano-
Entre los que se encontraban bri- | che tan felicitado, 
liantes represnntaciones de la ma- E l Dr. Aragón anunció que habla-
drático de 1 Universidad; Mario L a - i gistratura. Profesorado, milicia, lite-> ría el estudiaüte Rogelio Sopo Ba-
mar abogado; Pablo Mimo. Dlrecfor del ratura' comercio, banca, prensa y | rreto, nuestro pulcro y admirado co-
Colegio "San Francisco de Paula"; José d e J a . Clase estudiantil. 
Ramón García Font. Catedrático de la i 
lahorador en DIARIO D E LA MA-
ifué 'servido un excelente menú y I RIÑA, haciendo uso de la palabra 
Universidad; Ricardo Gómez MuVlHoJ l lepdos 'P8 PosV:R3 d e j a , el futuro galeno en forma tan ins-^ 
Catedrático de la Universidad; Herí-1 Pa labra E} D ^ M^uel de Carrioa. , p,rada como elocuente, matizando de 
berto Monteagudb. Catedrático de* la Director de L a Lucha , para ofre-, bellas imágenes y expresivos simbo-
Universidad; Adolfo Castellanos. D l r e c e l banquete a los señores del Hsmos su cálida oración, que fué cO-
tor de la Academia "Habana": Miguel Tribunal ^oncionad^ y al Dr. Sal-I mo un canto de optimismo jubiloso 
M * , , ^ Profesor do la Academia' vtdor Sala-ar' explicando con su ; de la juventua u. iversitaria por «1 
habitual dominio de la palabra, pese ¡ triui.fo di?! joven Catedrático, arran-
a la ocasional indisposición qut pa-i cando ( elirantc ovación del audito-
decía, la verdadera significaciór dol rio. 
E l Dr. Salazar, ratificando su con-
hecho constar, de " L a Lucha", al I dición invariable de modesto, se con-
I lanzar la iniciativa del mismo. I fesó un estudiante más en la Uni-
Incesantemene el Dr. Carrión fué 1 versidad Nacional, a cuya Federa-
Belaunde, 
"Habana" 
Joaquín Dávi la . Catedrático de la: 
Universidad; Aurelio Boza Masvidal, l " T " ' ' '•% "J¿ «"iT - * . , . . T, . . . . ' ' acto y los rropósitos, que ya hemos Ayudante de Fonét ica Experimental de 
la Universidad: Carlos Finiaj". Catedrá-
tico de l a Universidad; Ernesto Dihigo, 
Profesor Agregado de la Escuela de 
Derecho: Pedro Baguer, Jefe de Mate-
rial do la Secretaría de Instrucción Pú-
blica; Rané Acevedo, abogado; Augusto 
Renté de Vales. Catedrático de la Uni-
versidad; Francisco Sánchez Curbelo, 
abogado: Santiago Vidales, Admor. del 
Banco Españo l en l iquidación, 
Raimundo de Castro, Profesor de la 
aplaudido 
Para corresioaderle, en su doble 
carácter de Rector de la Universi-
dad. y Presidente del Tribunal ho-
menajeador el Dr. Adolfo de Aragón 
se levantó a hablar, entre una enor-
me salva de aplausos y 
visible emoción. 
ción pertenece con el número 2 ds 
los fundadores y declarando- sr le-
gitimo orgullo, antes que por su 
triunfo, que le ennoblecía por la ca-
lidad de los Jueces, por la signifi-
cación del acto, reiterando a todos 
presa de j su íntimo y profundo agradecimien-
| to. en párrafos pletóricos de emo-
E l Dr. Aragón se expresó en tér-' ción y de e/idente sinceridad. 
Escuela de Medicina; Pclayo Casanova, rainos de sentida gratitud por el ac- Durante largo rato c' Dr. Salazar 
Profesor de la Lniversldad; Ricardo! to realizado y ratificando los princi-I fué ovacionado y luego colmado de 
Gutiérrez Lee, Ministro de Colombia en I pios que guiaron al Tribuna", en su I felicitaciones de los asistentes a es-
'o-uoa, Joaquín Tovar. Admor. de " L a j unánime decisión, terminó a ludan- i te Inolvidable actu. 
